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رهاناااال متةااا    م ااا رها  -علكث ااار مااا  ضى و ااال م ااا  –ومااا  علتريو ااا  عل اااو  توعجااال علمن      
علتحاا  ال علناةاان  لاا  علةولماا ن  لاا  جانااك علثااور  علتكنولوج اا  علح  ثاا  وعلمتمثلاا   اا  ع لكترون ااال 
نويالتال   ااا  علترك ااع للاا  لمل ااال علتري اا   اا  علوع اا  عل ةلاا  تةاا   حاا   وتكنولوج ااا ع ت ااا ل
عحتلاال   اا   علي اا عتوج ا يمتتلاات مجا ت ااا وتةااةياتاا وضيةا هااا محااور نح ث وياا علرهانااال علم ل
عهتماا  و رعةا  ويحاث علكث ار ما  علةلماات علمتت ا   علاو   ضيا لوع  ا  يناات ع ةاترعت ج ال وعل ار  
علي  عتوج ااا  علتااا  عةاااتت متاا علااا وئ علمتق مااا  وعلةاااانر   ااا   ر ااا  علنماااو ح اااث تةااا  علي ااا عتوج ا 
يالتة  ر علتةل م  ما علل ت رع آثارهاا للا  ح اا   نهوه علأت ر  مرتي     تلك عل رعن يالك اتعل  ح
مؤةةاااتنا علتةل م ااا ن ولةااائ ض  اااا مةاااروا علمؤةةااا   وعلتكاااو   علم رو ااا   للااا  علا نااا  ع  عر ااا  
ماا  ضحاا ث علأ وعل علتةاا  ر   علي  عتوج اا  علج  اا    اا  علةاااح  علتريو اا ن ماا  ضجاائ  وعلتريو اا   ةاا ع 
  عت كائ هاوع  يقا  ع ةاكائ علم اروة لا   ةال ا  .ئ علح اا  علم رةا   وتحةا   مر و هاا علترياوىت ة ا
علم رةا  ولا  نتانج اا ونول ا  مترجات اا ومر و هاا نولةائ علنتاانل علم رةا   ما  تا ئ ع متحاناال 
 علرةم   تمثئ علمؤةر علمةاور علوى  ةمح يتةت ص علحال  عل ح   لأى ن ا  تريوىن  الة    م 
عل وئ وما  ي ن اا علج عنار ض ايحل عل او  تتجال نحاو تشةا   مؤةارعل  مكا  علتما هاا للق اا  يتحل ائ 
مو ول  لو ة   وة ر ن ام اا علترياوىن مماا  مكن اا ما  تةات ص حالتال علةاما  و رجا   ةال تالن 
ولةئ   اا   مؤةار علتةا  ر علي ا عتوج  علاوى  ا تئ  ا    اار علمناجمنال و علحوكما   ل ةيار لا  
قاا  علماار و  علتريااوى وعلةاناا  علم رةاا  ن ةاا  ليناا  ج  اا    اا  هااوع علةااش ن وهاا  لااك هااوه عل رعةاا ن حق 
علأيةا  ع جتمال   للتة  ر علي ا عتوج  ول  ت اا ياالمر و  علترياوى  ا  علم رةا  :وعلموةوم  يةنوع  
 .علج عنر  
تح  اا  :   عنت اااس مةااار مناجاا  محاا   تمثاائ ياتت ااار  اا   ت لااكحقااان  مو ااول       تجةاا  
ع  ار علن رى لةنا ر علمو اوان ثا  تح  ا   جارعتعل عليحاث علم  عن ا  ما  ح اث عتت اار مجاا ل 
 .عل رعة ن وجم  علما   علم  عن   ث  تحل لاا وعةتت ص علنتانل
  ال  اائ علأوئن   تمةاا    ااوئ مت حماا وع  نجااا ع لمجماائ هااوع علمةااار  ةاا  عليحااث هااوع  لاا  
ماا  تاا ئ  ياارعع  ةااكال تل وميااررعل عتت ارهااان وكااولك ضهم ت ااا لتح  اا  مو ااوا عل رعةاا   ت ااص 
علرن ةا   علمةاتت م     اا نوكاوع يي اا  علتةار ت ع جرعن   لأه  علم ااه   وضه ع اان     ل  تح    
مجااا ل عل رعةاا  علمكان اا  وعلعمان اا  وعليةاار  ن وض  ااا علماانال علمةتماا  وعلأ وعل علمةااتت م  لجماا  
ع ح ان   لتحل ئ نتانل عل رعةا  وعتتياار عل ر ا ال ن  ا  لا  ي اا  مجتما   و علأةال ك علي انال
ضماا عل  ائ علثاان   قا  ت اص لتح  ا  ماه ا  .عليحث و ل ن  عل رعةا  يت ان ااا وك   ا  عتت ارهاا
علتة  ر علي  عتوج  وي ا  ضنوعلل ن علترك اع للا  عيةاا ه ع جتمال ا  ما   ر ا  علتةا  ر علي ا عتوج  
وت اص عل  ائ علثالاث للو اوت للا   نثقا   علتة  ر علي  عتوج ر علي  عتوج   ل ومح   علتة  
ي نماا ت اص  . ي ة  علمر و  علتريوى وضه  علم عر  علم ةر  لل ما  تح  ا  ضها  م ااهره  ومؤةارعتل
وتةا  رها لنتةارت للا  ع  اار علةاا   علج عنر ا الم رةا  يعل  ئ علرعي   يرعع ي ن  عل رعة  علمرتي   
علتة  ر علي  عتوج  وعلمر و  علتريوىن وية ها ت  علترك ع لل  :متغ رى عل رعة  ى  تا كئ  منل علو
و   ناا ع  اا  علتةاا  ر   رنةاااضلمان ااا و  علمتغ ار   يشتااو تجرياا  كاائ ماا وعلمحل اا  حااوئ  علغري اا  علتجرياا 
نم   ارعت  ر ا علتجريا  علج عنل      لري ا ن تون  وم ر  وتجري  نعلي  عتوج  وعلمر و  علتريوى
 .ةوة ولوج    لاوه ع ت ر 
 ون لمة  اتااي انال وتحل  لل اوعلأت ر  ق  ت م  لر  علتام ل  ئ ع  شت  كلل  ية ع هوع
 انر  ااضو   يااو  عل رعةااال علةااايق  يا حتكااا   لاا  ر اا ال عل رعةاا  وعلتحقاا  من ااا   اا  تةاااؤ ل و
منا ةا  لاما  لنتاانل عل رعةا  و ا  علتحل ائ  ةا هاي ن لتاشت     ل  علترعث علن رى وعلوع ا  علم ا عن 
علتااا  تحمااائ علنت جااا  علتتام ااا  علناان ااا  لليحاااث مااا  لااار  تاتمااا  عليحاااث  ثااا  علةوةااا و ترياااوى ن
نلتنتا  ن وضت اارع  انماا  علمرعجاا  وم حاا  عليحااثض كارج  اا   ي ااا ا  مانااا منااا يترعكم اا  علةلاا  وعلمةر اا 
هوه ي ا   ماوجع  مجمائ . عل رنة   و ع نجل ع  : وياللغت  ياللغ  علةري   :عل رعة  يملت ال ث ث  
  نكو  ياوه علمةاهم ن  ا   تحناا ض قاا ما  آ اا  ضعلمرعحئ علت   مناا هوع عليحث علمتوع  ن نشمئ 
 .  علةلم  علوعة  علمةال  وعلةوعلعليحث 
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 . تحديد الاشكالية وفرضيا  الدراسة .1
 :تحديد الاشكالية 1.1
وع  نماا ض يح علتةلا    ا  علة ار علحا  ث لا   مجار  ت ما   نةاان    قا ماا علمجتما  لأ ارع هن       
وض ايح مجاائ علتةا  ر  ا  ع ت اا  ال  نتريو اا للا  عل ار  وعلمجتما  ععةاتثمار  حقا  لانا ع ومار و 
ونا  علتةل   محور عهتما  كئ م  للمات علتة  ر وع  ت ا  وع جتماا وعلتري  ن وكثر علح  ث    علآ
 ...علتةرك وعلرةوك وع لا  : علتريوى يم اهره علمتتل   علأت ر  ل  علمر و  علتريوى وعلا ر
نةي  " علمةك ل علت  توعجااا عل وئ    علةال  نعو   رل مث  علتريوى م  ضت ر و ةتير علا ر    
 54 ع يت عن ا ن و تلم او مق ا  يالمرحلا 660تلم اوع ما  كائ  60عل ت ن   يا علمتةري       وئ ضمر كا
نوي ناال هااوه ع ح ااان ال ض  هناااك ت اوتااا 1"تقر يااا  اا   وئ   ر ق ااا60 اا   وئ آةاا ان ي نمااا ت اائ 
وها  نةاي   45كي ارع يا   علا وئ  ا  هاوه علنةاك ن ا  ت ائ  ا  يةا  وئ ضمر كاا عل ت ن ا   لا  
نوعل   ا  جا عوها  يا ورها نةاي  لال 50وآة ا  ل  01لال   ج عن و   ية  وئ   ر ق ا  ل  
 .2 ثر لل  علمر و  علتريوى ياوه عل وئ
ونجا  ض  مة اا  هااوه علا وئ تن اا  علكث ار للاا  نةاي   اغ ر  ماا  ةاكاناا علاو     رةااو  يالجامةااال 
وعلكل ال ني نما تامئ علمرعحئ علتةل م   علأتر  علت   مثئ علملتحقو  ياا علة   علأل   م  علت م و 
ض يحل مرحل  تةل م   ضةاة   هاما ن تحا    عن      علو ل علحا رنيالرت   م  ض  علمرحل  ع يت 
  رعل علتلم و ومةاتوعه علمةر ا  وماارعتالن كماا ضن اا تةا ه  كر اا وعجتمال اا نوتحا    رجا  نجاحال  ا  
                                                          
 .310ن ص1990ن عر عل كر علةري نعلقاهر  ن 3  ةم ر  ضحم  علة  نلل  عجتماا علتري  ن - 1
 .310ص نعلمرج  ن ةل - 2
 كما تؤك  ولك  رعةا  لا  علتةارك علم رةا   علةو    ل  علأم   علمرعحئ علتةل م   علتال   م  عحتمال  
 .1990عه   ةن علله علأم      علج عنر للياحث  جاك  وع رت ع   ل 
وعلتاااا  ضةااااارل  لاااا  ض  1وتؤكاااا  نتااااانل يةاااا عل رعةااااال وعلتقااااار ر علتاااا  ضلاااا تاا من ماااا  عل ونةااااكو
م  علأ  ائ  تركو  علم رة  ع يت عن    يئ ع نت اات ما  مرحلت اان وتاع ع  هاوه علنةاي    64حوعل 
ضماا .ما  جملا  علت م او علمق ا    ي اوه علمرحلا  61ثار ما    ية عل وئ ع  ر ق   لت ئ  ل  ضك
لل  علمةتو  علةري   ق  ضجر  مكتك ع ح ات يال ونةكو  رعةا  لا  علتةارك يالم رةا  ع يت عن ا  
 ولا  لري ا  نو ا  عو احل نتاانل هاوه عل رعةا     نةاي  علتةارك  ا  هاوه علمرحلا  يلغال  )30( ا  
 ااالكث ر ماا  علاان   علتةل م اا  .2 اا  هااوه علاا وئ      ي اااماا  مجمااوا علت م ااو علمق اا0.50حااوعل  
لل وئ تةان   ة ا    تحق   علك اتعل علنول      ض عت تر ج اا لمتتلات علمرعحائ علتةل م ا ن و ا  
 .ماتقت ل ضه عت علتت    علتريوى علمنتاج ن وضةال ك علتة  ر علي  عتوج  علمةتم  
علتن  ااوى وعلت ي قاا  علااوى  تاارج  علمت اا  ع ةتةاارع    ولمااا كااا  علتةاا  ر علي اا عتوج  ولااك ع جاارعت
علن ارى  لاا  ممارةاا  لمل اا  م  عن اا ن ونةناا  ياولك علتنع ائ علااوع ة  علمحا لمجماائ علأهاا عت علتاا  
 ا  علم رةا   ضنين  لل اا علتت       متتلت تجل اتال نوهناا   اةك علحا  ث لا  علمار و  علترياوى
ال هااوع علتةاا  ر علي اا عتوج  يشيةااا ه علمتتل اا  ت و ااا آل اا للاا  وع كاناال هااوه ع ت اار    تحااتك  
مااا  ةااالوك   علمرتي ااا  ي ر ااا  علتةااا  ر علي ااا عتوج  نوي ن ااا  علمرتي ااا  يمحااا   :ضيةاااا ه ع جتمال ااا  
ويالتاااال     مكااا  تغا ااائ هاااوه .علتةااا  ر علي ااا عتوج  نوثقا  ااا  علمرتي ااا  يثقا ااا  علتةااا  ر علي ااا عتوج 
ناا م  مةتلعمال علتة  ر علي  عتوج  ومقت اتل ع جرعن  ن وها  علأيةا  ع جتمال   لل  علتيار ض
 .علت  نحةك ضناا علمةاهم     تحق   علمر و  علتريوى علمتم ع
وما  ج ا  ضتار   كائ يةا  ما  هاوه علأيةاا  ع جتمال ا   ةاتن  علا  مجمولا  ما  علمرتكا عل ن ثقا ا  
ومحاا   علتةاا  ر .لاات علةااامل   يالم رةاا علتةاا  ر علي اا عتوج  تت اام  علقاا   وعلمةااان  وعلميااا   لمتت
                                                          
لل الي  جاك علله  1990-5990عن ر    رةال  علماجةت ر    لل  ع جتماا علتريوى يجامة  علج عنر علةن  علجامة  - 
وع   ع رت ع   ل  علأم      علج عنر نوماه  علأةياك علت  ت    يالمتةرك  ل  ع رت ع   ل  :ل  عه   ح ث ه  ل عليحث 
 علأم   ؟نوما ل     روت علمجتم  يا رت ع   ل  علأم   ؟
 .553ن ص0660نن عر عل كر علةري  نم ر0لل  علة   محم  علةت ي ن لل  ع جتماا علتري   علمةا رن  - 1
 553نصعلمرج  ن ةل  - 2
 علي  عتوج   ةمئ مو   علم رة  وةةتاا ول   علأ وعس ياا ن    ل  كئ ما  تةل  يامكان ال هوه 
علم رةا ن ضماا  ر ا  علتةا  ر علي ا عتوج    ت ام  علأ ارع  وت ان اا   عتائ علتن ا   علم رةا  ما  
 .م  ر وضةاتو  وت م و وضول ات وو ا  
وللاا   ل رعةااال ض  محاا   علتةاا  ر علي اا عتوج  للمؤةةاا  علتريو اا   ااؤثر للاا  نتانج اااع لقاا  ي ناال 
علتح ئ عل رعة  للمتةلم   ن ق  وكر جم ئ حم ى    كتايل ع  عر  علم رة   ل    رعةاال ةاارل 
آرعت علأياات وعلما  ر   :علموةاوم  يةناوع   )ttehgiH(هاجيك   رعة   1:   هوع ع تجاه وم  ضهماا
نوتااا ت  ل علآياااات لنااا ما   تكاااو  علم رةااا  و ااا  .ي   يةاااا   ةال ااا  ولااا    ةال ااا  علم رةااا وعلمااارع 
ع   لا  علتمو ائ :علمقا    عل عم ن ولوعن  تحق    ةال   علم  ر وعلم رة ن وكا  م  نتاانل عل رعةا  
علما  رو  وعلآثار علجاني   و ل  علةمئ علجمال  م  لوعن  تحق    ةال   علم رة ن وضةار علمرع يو  و 
ع  علماارع ي    ةاالوع  اا  مةااان   علماا  ر   وللاا  علأتااص    مااا  تةلاا  يت ااو ر علياارعمل علمان اا  وع  
لاااولك آثاااارع ةااالي   للااا   ةال ااا  علم رةااا ن وع   ضول اااات ع ماااور علاااو    عروع علم رةااا  لمةاااكل  ماااان لااا  
  ر نو نااا ف  اا   ةاات  ةوع حل ااان وض  علتو اائ  لاا  علحلااوئ علناجحاا   كااو  ممكنااا لناا ما   اات  علماا
وةااارل علكث اار ماا  عل رعةااال  اا  هااوع علمنحاا  ماا   .متتلاات عةااترعت ج ال علحاائ ومتايةاا  علمةااكل 
علاوى حااوئ للا   اوناا ت ةا ر ل  ا  علتح ا ئ  "otoM ammaY" ""يامكا موتكو" رعةا :ضهم اا
 ااو تلم 501ياتتيااار ل ناا  تتكااو  ماا   و  ااا  علياحااث " عل رعةاا  يالجانااك ع جتمااال  وع  ت ااا ى 
يالو  اااال " ضوهاااا و"  ااا  لةااار مااا عر  لامااا   ااا  م  نااا   ااانال   يو  ااا  وتلم اااو  ي ر قااا  لةاااوعن  
 تا ح   لا  ض  عرت ااا علمةاتو  ع جتماال  ع  ت اا ى ل ةار  ل عل رعة  وتو ل. علمتح   علأمر ك  
  .و ةال ه  لل  ع ي عا و  م  للو    نتمو   ل  هوع علمةتو   ر ا ضكير للنجاة عل رعة 
 رعةاا  حااوئ علة  اا  ياا   عل يقااال  ع جتمال اا  ) riugasI( و اا  علةاا ا  وعتاال ضجاارل  عك اار     
) ض ار  ياو ن (علمان     علجامة  يشمر كا عل ت ن  ن وولاك ي رعةا  ل نا  ما   ليا  جامةا  وعلتوجل 
ل رعةا  ةاةي  ن وضثيتال هاوه ع جتمال ا ع و يقا  متوةا   ن  نتمو   ل   يقاال عجتمال ا "يالأرجنت  "
علتةل م  للةانل  لل  علتوج ال علمانا  لل الاك يةا   تشث ر كئ م  ع نتمات عل يق  وعلمان  وعلمةتو 
 .علم ةور  علما  علتقل     علمةتير  تترجلن ح ث  تتار ضينات عل يق 
                                                          
 . 11نص0060نمكتي  علثقت نعلمغرك ن0جم ئ حم عوىن ع  عر  علتريو   ي   علت ي ر علي  عتوج  وعلنجاة علم رة ن - 1
 حااوئ ل  اا  علتح اا ئ عل رعةاا   رعةاا   )  .treboR1442( عم ناالروبككر  و كمااا ضجاار        
ةان  30(  ائ  لا  تا ا  ةا  )   40660( ا ى ل ةر  يكن ع نةملل هوه عل رعةا  يالمةتو  ع  ت
تح الوع للا  )  و ر 66640( وتو لل  ل  ض  علأ  ائ علمنح ر   م  ضةر وعل  تائ مرت ا  ) 
 ا  )  و ر 66660(مة  ل ضلل  م  علأ  ائ علمنحا ر   ما  ضةاروعل علا تئ عل اة ت ض ائ ما  
 .متغ ر علقرعت  وعلر ا ال 
علتاا   ااا  ي ااا تاا ئ علة اائ عل اا     ض  مةااتو  تح اا ئ )   dyolcM(و اا   رعةاا  مكلو اا       
 علقاا م   علت م او تح ا ئ مةاتو  ما  ضللا  كاا  متوةا  مةاتو  وعل ضةار ما  علت م و علقا م  
 لا   عع  اا  تا ئ ما  ولاك للا  ئ ا ل هاو ع  ت اا    علناح ا  ما  متا ن  مةاتو  وعل ةارض ما 
 عةار ما  علمنحا ر   علت م او لكا  متوةا   ضةار ما  علمنحا ر   علت م او تةلم اا علتا  علكلماال
 .ع ت ا  ا منت   
ضمااا لاا  يةاا  ثقا اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  وعلمار و  علتريااوى  نجاا  ماا  عل رعةااال علتاا  ةااارل  اا  هااوع 
لاا  علرضةاامائ عليةاارى علااوى  قااو  تكو ناال لوعلتاا  ي ناال ض  ثقا اا   )7442(فر ككول  علمنحاا   رعةاا 
ض  و . كئك احك عل ور علق ا ى    علةمل   ع  ت ا    وع جتمال     يح ضةا  علتري   وعلتةل  ن 
ومةااتو   ع  ت ااا    وعلثقا  اا  للمجتمةااال تلةااك  ورع  اا  نول اا  علتةلاا   وجااو   علتكااو   ع مكان ااال
 .ض عت علن ا 
ل ع نةااااان   لاااا   ماااا  رى ثقا اااا  علتةاااا  ر يااااالحوعر وعلتةاااااور وةاااامو علة  ااااا ةااااش   اااار ي وهااااوع مااااا
وعلتا  ي نال ض  وجاو  هاوه علثقا ا  لامائ )  5660(علمؤةةال علتريو       رعة  ةاا  يا  رحماو  
و ما  نتااانل هاوه عل رعةاا  ض  ااا ض  لوعمائ تحق اا  علة  ااال ماؤثر يا  جاااك للا  علمار و  علتريااوىن
كا  يةاكئ نةاي  ومحا و  ع نةاان   ما  عت اائ ومةاارك  وت او   ا  ع  عر  علم رةا   موجاو   ول
                                                          
ح ث علتم ل علياحث  لل  "علن ا  علتريوى    علج عنرنتمو لل و ةال تلنو مر و ه عل عتل  " علموةوم  يا) 5660( رعة    ركوئ  -
   ضةلوك ع ةتقرعت وع ةتنتاس نوم  ي   علنتانل علت  تو لل عل اا ض  ا  ل  ض  ل   علمتم رة     علمنال علو   علتحل ل  و 
وتحة   علمر و  عل عتل  للن ا  علتريوى وع ا   .5660مرعل منو ع ةتق ئ  ل  ) 56( علن ا  علتريوى علج عنرى ت الت حوعل  ةية  
ول   علمنتوس علمق      ةكئ متترج  ن وولك ل   نت ج  لأةياك م   عتئ علن ا   ةال   علم رة  علأةاة   ل   رع قل تحة     ن
 . حةكن يئ ض  ا لةوعمئ وضةياك تارج  
  :حاوئ  )0442(عمكار بوخكذير :وض  اا  رعةا  ن 1ج عن ماا ض    لا  نةاي    ةال ا  ع  عر  علم رةا  
ح ااث ركااعل هااوه عل رعةاا  للاا  تجككدد الممارسككا  التسككييرية للمككديرين و تحككول ثقافككة التنظككيم، 
 ن علتحااوئن مقةااما  رعةااتل علممارةاا  علتةاا  ر  ن ثقا اا  علمن ماا ن علماا  رو : علم اااه   علأةاةاا   علتال اا 
وجاااو   رجااا  لال ااا  مااا  علممارةااا    ةااا  ن ااارى و آتااار ت ي قااا ن وض  ااارل نتانج اااا:  لااا   ةااام  
ترةااا   علماااوعر ن ع ن ااايا   ااا  علةمااائن  تقاااا  علةمااائن علأمااا  و (علتةااا  ر   لجم ااا  علقااا   علتن  م ااا  
نةااان   علتاا  كاناال  رجاا  ن ياةااتثنات   ماا  علة  ااال ع )علةاا م ن علةماائ علجااا ن ع هتمااا  يااالمح  
 . 2ممارةتاا مةت ل ن و   م  علتنم   علةت   علت  جاتل  رج  ممارةتاا منت   
 الطاهرابراهيمي  دراسة ويالنةي  لية   ر   علتة  ر علي  عتوج  وعلمر و  علتريوى  ق  ض ارل      
ما  تا ئ علم اا  هاوع و ن علت م اولا    مر و  علموع نا  ض  لل ا   علمة ر  ور    تةك ئ) 5660(
يالمؤةةاا   ع جتمال اا علتيااارع ماا  ض  عل ر اا  ع  عرى علمةاا ر  مثاائ علةاال   و علمنو اا  ياال رةاام ان 
 ةااا   اا  يلااور  روة علموع ناا ن ومااا  للتااار   علتةل ماا كمااا ض  علوةاا  علم رةاا  وعلم اامو  .علتريو اا 
 ةال و ت للة اةا  ل لنا ه موع نا  علميحاوث   ض  عل علت م و ةتجايال  علتحل ل  علمةالج   تي   م 
 .ةةور يا نتمات  ل  علمجتم  وعلثقا   وعلةت   علقوم   وعلأر ماه  يق ر  علحكوم  
                                                          
ةاا  ي  رحمو ن علة  ال ع نةان   و  ةال   ع  عر  علم رة    رعة  م  عن   يثانو ال يل    يةكر ن موكر  مكمل  لن ئ  - 1
 .5660ن مةا  لل  ع جتماان جامة  محم  ت  رن يةكر ن )ت ر منةور  ( ةاا   علماجةت ر 
ن مةا  لل  علن  ن )ت ر منةور  (  كتورعه  ض روح تج   علممارةال علتة  ر   و تحوئ ثقا   علتن   ن  نلمار يوتو ر -2
 .5002جامة  ع تو  منتورىن  ةن  ن ن 
   علم رة  وعلمر و  علتريوى للم رة  علج عنر  ن يمن وم  علتةر " وعلموةوم  ) 5660(  رعة   عيرعه م  عل اهر - 
ن وعلت  عةتا  ل  علو وت لل  ية علجوعنك علت  لاا ل    يمر و  مؤةة  علتةل   "مؤةة  علتةل   علثانوى نمووجا
نجاة لل  علثانوىن علت  ترتي  يالةمل   علتةل م   ويتكو   علأةاتو  وي ور جااع علتة  ر ع  عرى علوى   تر ض   نا عل
 وعةترعت ج   لم رة  ثانو   ي  ل     علج عنرن ترتكع لل  مجائ ت ور يال ات ل اناا وح ل  ض عناانوعنتال عل رعة 
ع  ت ا ىن ض      يت و ر علن ا  علة اة  ع  عرى ويالن ا  ع جتمال     حالاا علتة  ر وع  عر  علتريو  ن وعلت      لح
 .لياحث آل ال لولكعلمجائ علتريوى   قترة ع
 ةارل    هوع علمنح  وي نل وجاو  ل  ا  عرتيا  ا   )0142(دراسة علي الشريف حورية ولةئ 
ةااا  انو ااا  ن  ااا  لااا  علأيااا   علق اااا   علتح ااا ل   وتحق ااا  نتاااانل  رعةااا   لااا   ت م اااو علمرحلااا  علث
 .وتحق   نتانل  رعة   ل   ت م و علمرحل  علثانو   وعلةمال علق ا   
ل اال ماا   ياائ ه ناا  علتاا ر   وعلا ناا  ع  عر اا  وتا اا  ماا   و يقاا  علتةاا  ر علي اا عتوج  مااا عئ  ن اار 
ضولنااك علااو   لاا   ت ااح م اوماال يةاا   اا  ضوهااانا  للاا  ضناال لماائ   ااا  ن ولاا   جااعتع ماا   اام   
ج  تل مما تةيك لنل علترعت  وعلق ور علملماو ن وما  ثا  ضثار   ا ن مما جةئ علكئ  ةةر ية لمل
 .ولك ةليا لل  علةان  علم رة  للتلم و وعلم رة  
ماا  علأجاا ر ض   تقاا   علنةااا ال علأتاار  ماا    علتكااو   وعلمةااروا: التةاا  ر علي اا عتوج   يمجال اال 
ةااا  علأ ع  عل عمااا  وعل ةالااا  لتحق ااا  علمااار و  علترياااوى علتةااا  ر ع  عرى وعلماااال   ااا  علم رةااا ن   اااو  
   كااو  علةاااي   اا  علااعم  يا هتمااا  وع لتمااا  وعلرلا اا   اا  علوةاا  علتريااوى ضعل ةااائن ولااوع وجااك 
يمؤةةاتنا علتةل م   م   يئ علما  ر   وعل االل   علترياو    ن ا  علو ال علاوى  ةاان  هاوع علجاناك  ا  
 .لتام فمؤةةاتنا علتةل م   علق ور وع
وعلج عناار ماا  ياا   علمجتمةااال علتاا  تةااة  جاهاا     اا ة من ومت ااا علتريو اا ن وعلةاا ر ي ااا نحااو 
تحق اا  علةاناا  علتريااوى علمااشموئ وعلنتااانل علتح اا ل   وعلق م اا  علمةاار  ن وهااوع    تااشت     ماا  تاا ئ 
 .علة اة  علتريو   علرة    علت  ما تنل ت يقاا    علم  ع 
ةتةاااا ر  اااا  هااااوع علجاناااك ياليحااااث لاااا  علوع اااا  عل ةلاااا  للتةاااا  ر علي اااا عتوج    ولةااائ هااااوه عل رعةاااا  
يالم رةا  ع يت عن ا  ياالترك ع للا  ضيةاا ه ع جتمال ا  وعلتا  نحةاك ض  ل اا ل  ا  ياالمر و  علترياوى 
 . مح   علتة  ر علي  عتوج  نو ر   علتة  ر علي  عتوج  وثقا   علتة  ر علي  عتوج  : وه  
يايت عن ال و    ياتن  كمجائ لل رعة  ن لاوع كا  ل عما لل نا  ض  " ل رعة  ةتتتص يا و يما ض  هوع ع
 : نشتو يمجمول  م  ع لتيارعل علتا   لاوه عل رعة  و ه  ض  
                                                          
 ي ة  علة    ي   علق ا   علتح ل   وتحق   نتانل  رعة   ل   "وعلموةوم  يا ) 4060( رعة  لل  علةر ت حور    - 
ت م و علمرحل  علثانو   نوي   ع ة  وعلةمال علق ا    و وتحق   نتانل  رعة   ل   ت م و علمرحل  علثانو  ن وكوع علكةت 
ن وم  ع ت ائ علتن  م     تري   علت م و لل      علموع ن ن وضة رل نتانل عل رعة  لل  ما ل  م   مةاهم  م
 .وجو  ل    عرتيا    ةالي  ي   ةلوك علتن  م  للمؤةة  علتةلم   وعلمر و  علتريوى: ل 
 عتت اار علمرحلا  ع يت عن ا  يالتيارهاا ي ع ا  علةال  علتةل ما ن وما  ت ل اا  اتةل  علتلم او علمياا   -    
كتاياااا  وعلحةاااااك وعلمةلومااااال علةاماااا ن  ااااا   رعةاااا  علماااار و  علتريااااوى وعلتةاااا  ر علأةاةاااا   للقاااارعت  وعل
 .علي  عتوج  ياا لاا ضحق تاا وضولو تاا ت و ا عرتيا اا ياحتمال   علةو    ل  علأم  
علأيةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر علي ا عتوج  تتتلات  اورها وم اا رها ما   رعةا  علا  ضتار  و  -    
علي ااا عتوج   رعل ر ااا  نوعلثقا ااا ن وعلمحااا   ن علمرتي ااا  يالتةااا  :ا للااا ماا  ياحاااث لآتااار  ااانح  ركعنااا
 .للم رة  ع يت عن  
علأيةا  ع جتمال   للتة  ر علي  عتوج  يق ر ما تكو  لوعمئ تح  ع   ع جاي    مكا  ض  تكاو   -   
 .لوعمئ تثي     ةلي       علمؤةةال علتريو   مجائ عل رعة  
للتةاا  ر علي اا عتوج  تتو اات  ي ةتامااا للاا  نول اا  علمؤةةاا   اا  حاا   علأيةااا  ع جتمال اا  -     
 .وعتاا
علمااار و  علترياااوى للم رةااا     مثااائ علنتاااانل ع  جاي ااا  للم رةااا  نيااائ  مثااائ علنتاااانل ع  جاي ااا  -    
 .وعلةلي   للم رة  
 اا ل   ن علكماا  ماا  علنتااانل علتح:علماار و  علتريااوى للم رةاا   مثاائ عنتاج اا  ضو لاناا  علم رةاا  -     
وعلك    م  علنتانل علق م ا  وعلةالوك   علتا  تجةا  تا اال علتري ا   ا  علوع ا  علمجتمةا  وعلاوى  نةا ه 
 .ن امل علتريوى م  ت ئ عل ةتور و علقانو  علتوج ا  علتري      علج عنر
وماااا  ثاااا    ااااوه عل رعةاااا  يااااالأحر  تحاااااوئ تةاااال   عل ااااوت للاااا  علأيةااااا  ع جتمال اااا   للتةاااا  ر     
 ضىعتوج  علث ث  علمتتار  ن وم   مةاهمتاا    تحةا   علنتاانل علتح ا ل   وعلق م ا  للم رةا  علي  
  مةتو 
عنتاج   علم رة  كما  ت ورها علم  رو  وعلأةاتو  م  ضجئ علةة   لا  تةع عهاا وتقو م اا وع ةات ا   
   م  مةتو اتاا نعةتنا ع مناان وتقل ئ علةلي ال ومةالجتاا وعلتحق  م  آثارها ث  تق    ع ترعحال للر 
 . ل  ما هو كان  م  جا ن وي   ما  جك ع   كو  للم ا ومن ق ا
 
  :وعن   ا مما ةي  ت رة هوه عل رعة  علتةاؤئ علرن ة  علآت 
يةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر علي ا عتوج  ياالمر و  علترياوى للم رةا  ع يت عن ا  كماا ماا ل  ا  علأ -
  ت ورها علم  رو  وع ةاتو  ؟
 ر اا  :وكاائ هااوع ة كةاات لناال علوع اا  علم اا عن  يا لتمااا  للاا  ع يةااا  ع جتمال اا  علث ثاا  علتال اا 
 .علتة  ر علي  عتوج ن مح   علتة  ر علي  عتوج ن وثقا   علتة  ر علي  عتوج 
 :    ل  علتةاؤ ل عل رل   علتال  
ترياااوى  ااا  علمااا عر  ع يت عن ااا  للتةااا  ر علي ااا عتوج  وعلمااار و  عل ماااا مةاااتو  علأيةاااا  ع جتمال ااا  -
 يم  ن  ياتن  م  وجا  ن ر علم  ر   وعلم رة  ؟
علو   ا  علجان ن :هائ  وجا  عتات ت  ا  ت اورعل علما  ر   وعلم رةا   تةاع  للمتغ ارعل علمةاتقل -
 ؟علمؤهئ علةلم  نعلتير ن وعلتكو   
علنتاااانل علتح ااا ل    ماااا  ور كااائ يةااا  مااا  علأيةاااا  ع جتمال ااا  للتةااا  ر علي ااا عتوج   ااا  تحةااا   -
 للم رة  ع يت عن   كما  ت ورها علم  رو  وعلأةاتو  ؟
 :                    عن لقل م  عل ر   علةام  علتال    :الدراسة  فرضيا .1.2 
 :الفرضية العامة  
توجاا  ل  اا  عرتيا  اا  ياا   علأيةااا  ع جتمال اا  للتةاا  ر علي اا عتوج  وعلماار و  علتريااوى للم رةاا   -
.   علم رة  علج عنر   يت عن  كما  ت ورها علأةاتو  وعلم  رو  ع
 :تت را عل ر   علةام   ل  عل ر ال عل رل   علتال    :الفرضيا  الفرعية
علأةااتو  . ةمئ  ر   علتة  ر علي  عتوج  لل  تحة   نتانل علم رة  ع يت عن   ما  وج ا  ن ار -0
 .   علم رة  علج عنر  وعلم  ر   
اه  ثقا   علتة  ر علي  عتوج  علةان      ع ا   علمر و  علترياوى للم رةا  ع يت عن ا  ما  وج ا  تة-0
 .   علم رة  علج عنر  ن ر علأةاتو  وعلم  ر   
لمح   علتة  ر علي  عتوج   ور    ت ة ئ عنتاج   علم رةا  ع يت عن ا  ما  وج ا  ن ار علأةااتو   -3
 .   علم رة  علج عنر  وعلم  ر   
  . مبررا  اختيار الموضوع وأهميتأ وأهدافأ .2
م  عل ي ة  ض  عتت ارى لاوع علمو وا لا   كا  محا  ا      :مبررا  اختيار الموضوع . 0.0
مياارر ل ااا ن ياائ ةااةورى يشهم اا  عليحااث لاال مااا  اااايرره ماااا  حااا ث محاولاا   ياارعع علأيةااا  ع جتمال اا  
وهوع يا ترعك ةوة وتريوى م  وع   علتة  ر .ى للمؤةة للتة  ر علي  عتوج  ول  تاا يالمر و  علتريو 
 .علي  عتوج  للم  ر   وعلم رة      علتةل   ع يت عن   
و ماا  هااوع علمن لاا  جااات ع هتمااا  ي رعةاا  علمو ااوا ن ن اارع لأهم تاال ن  لاا  جانااك ضةااياك ضتاار  
 :  ةتن   ل  عتت اره 
يمتتلات علةلاو  ن   او  ةا  ملتقا   علكث ار    ا    ل  كو  علتة  ر ن ا  متة   علحقوئ ومارتي  - 
علةلم   وع  عر   و ع نةان    و ع جتمال   ن و نح  نؤم  يتكامل   علةلاو  و علمةاارت :م  علةلو  
 .وهوع يالترك ع لل  علجانك ع جتمال  للتة  ر  
 اااا ى كاااو  هاااوع علمو اااوا جااا  ر يال رعةااا  لأهم تااال  ااا  علمجاااائ علترياااوى و ع جتماااال  وع  ت - 
.تحق قا لل ةال   وعلجو   وعلمر و  علأحة  لمؤةةاتنا علتريو  
علت ع   علمةتمر ل ااهر  عل ا ر علم رةا  ما  تا ئ علتةارك وعلرةاوك علم رةا     ا  علمؤةةاال   -
علتريو ا  علج عنر ا  ن و علتكاال ت علت  ار  علناتجا  لن اا ت و اا يا تجااه  لا  ع  ارعيال علمتكارر   
 .ت ر  وعلم الي   يتحة   علأو اا علمان   و يق  علمتةل   ح   هوه عل روت    علةنوعل علأ
مةر   وع ا  علتةا  ر علي ا عتوج   ا  علمؤةةا  علتريو ا  علج عنر ا  ن و عليحاث لا  ضةاال ك ت ة لال  -
 .     ل  عل ةويال علت  تةتر ل ن للر   م  علمر و  علتريوى للمؤةةال علتريو   علتةل م   
.ة الدراسةأهمي. 2.2
تتمثائ ضهم ا  عل رعةا  هاوه   ا  كون اا تيحاث  ا  متغ ارعل ضيةاا  علتةا  ر علي ا عتوج  وعلتا   ا       
 كو  لاا ل    يت ن  مةتو  علمر و  علترياوى للم رةا  علج عنر ا ن وماا  ترتاك للا  ولاك ما  نتاانل 
ا ااا  علمااا عر   اااة  ن ممااا  مكااا  علمةاااؤول    اا  علمؤةةاااال علتةل م اا  وتلأوت ماا   ااا  متتلاات ع
 ع يت عن اا  ماا  و اا  عةااترعت ج ال لمائ لتحةاا   وع ا  علتةاا  ر علي اا عتوج  يا ل  علتا ي ر علتةااارك  
لا   ر ا   ر ا  علةمائن وتار  علثقا ا  علتةا  ر   ع نجاع ا  عل ةالا  يالم رةا  ن  ا  لا  عةاتثمار 
كا    جااع علأهم ا   مولموماا .علمح   ع جتمال   ا  عنتاج ا  علم رةا  ومر و هاا علترياوى علأحةا  
 :علةلم   وعلةمل   لاوه عل رعة    ما  ل 
و وره علح اااوى  ااا  تحق ااا   تنيثااا  ع هم ااا  علةلم ااا  ل اااوه عل رعةااا  مااا  ضهم ااا  علتةااا  ر علي ااا عتوج -
علمر و  علتريوى علأحة  للم رة ن لوع حر ل عل رعةا  للا   يارعع  ور علأيةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر 
نتاج اااا  علةال اااا  للم رةاااا  ومر و هااااا علتريااااوى ماااا  تاااا ئ ر اااا  نتانج ااااا علي اااا عتوج   اااا  تحق اااا  ع 
وتق اا  علةوعماائ علةاالي   للتةاا  ر علي اا عتوج  لت    ااان وعلةوعماائ ع  جاي ااا   وعلق م اا ن  علتح اا ل  
و ل اااوع .لااا لماا وتةع عهاااان ومااا  ثااا  مةاااال   علم رةااا   ااا  تحق ااا  هااا  اا ع ةااام  للتري ااا  وعلتةلااا  
 :م  ت ئ  ع لتيارعل علتال     -  ا   لما ةي   -تل عليالغ   المو وا  ةتم ّ ضهم 
و علمر و  علتريوى م  علق ا ا علمةترت ي اا  ا  هاوع علة ار    للا  ,كو   علتة  ر علي  عتوج  -
علمةتو  عل ر ى ضو علتن  م  ضو علمجتمة  و حت  علةالم  ن و ل اوع  ماا عئ هاوع علمو اوا علح اوى 
ماااا  علياااااحث    اااا  مجااااا ل ةاااات  عجتمال اااا  وتريو اااا  وع  عر اااا  وتن  م اااا   ةاااتق ك عهتمااااا  علكث اااار 
 ...وع ت ا    
علةااركات :علأهم اا  عليالغاا  ل يةااا  ع جتمال اا   اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  علث ثاا  علمتتااار  علتال اا   -
 وعلة  ال وعلمناخ ع جتمال  للمؤةة  ضى ية  ثقا ا ,ع جتمال  ضى ية   ر   لتة  ر علي  عتوج  
و علي ناا  ع جتمال اا  وعلوةاا  علتااارج  ضى يةاا  علمحاا   علتةاا  ر علي اا عتوج     علتةاا  ر علي اا عتوج
 كلاا مرتي   ياةترعت ج ال علتة  ر علي  عتوج  عل ةائ علمحةاا  للمر و  وع  نتاج   علم عر  علتةل م   
 .ن تحق قا ل ةتقرعر و عل الل   و ع نتاج   علتريو   لل  ضكمئ وجل لاا
 ن كو  علمو وا  تةل  يالمر و  علترياوى علمارتي  ي  نام ا  علمجتمةاالن و  ةاي ئ لت ورهاا    يال  -
 ...يالتيار تحة نل ةي ئ للإنتاس و علتق   ن للحا  يالركك ن    ل ر علةولم  ن و علتكنولوج ا 
ن وماا  كاو  علتةاا  ر علي ا عتوج  يمةاروا علمؤةةاا  ةام  ع  ا حال علتريو اا  علتا  تةاا ها علم -
ناناااك مااا  ر علم رةااا  :علتريو ااا  علج عنر ااا  يتحااا  ث و اااانت ج  ااا    ااا  علتري ااا  لت ة ااائ هاااوع علجاناااك
 .ع يت عن   نوم تف علتري   وعلتةل   ع يت عن  علي  عتوج 
كااااو  علماااار و  علتريااااوى مق اةااااا لماااا    ةال اااا  ونةااااا  علمؤةةاااا  وعلأجاااا ر ض   كااااو  لال ااااا  اااا   -
 .ع علق اا علح وى علمؤةةال علتريو   لحةاة   هو
تتمثااااائ علأهم ااااا  علةمل ااااا  ل اااااوه عل رعةااااا   ااااا  كون اااااا   اااااا   للم ااااا   ااااا  مجاااااائ عل رعةاااااال و    
علةوة وتريو  ن تا   تلاك علمتةلقا  يمو اوا علتةا  ر علي ا عتوج  وعلمار و  علترياوى للم رةا ن مماا 
ومةو ال  ا  تاؤثر     ع   م   مكان   علكةت لما     كتنت تة  ر علم عر  علتريو   م  مةك ل 
هم   عل رعةا    ماا تةا ر لنال ما  نتاانل نوماا تقترحال ضةليا      ةال   مر و ها علتريوىن كما تكم  
م  حلوئ وتو ال  شمئ علياحاث ض  تةاا   ا  علتغلاك للا  ةالي ال علتةا  ر علي ا عتوج   وتةاعع 
ى وم تةاا  علتةلاا   ع يتاا عن  وض  ت  اا  علمةااؤول    اا  و عر  علتري اا  علو ن اا  لمومااا وما  ر ن  جاي اتاال 
 –ت و ااان وتماا ه  يالمةلومااال عل عماا  علتاا  تةااال ه  للاا  عةااتنيا  علةاايئ علتريو اا  علم نماا  
ل رتقاااات  -م اااتف علتةلاا   ع يتاا عن  علي اا عتوج :يحكاا  لماائ علياحااث كمةااارت  اا  علتري اا  وعلتةلاا  
م  علق ا  يماامال علتريو ا  وع  عر ا   يالتة  ر علي  عتوج  وم  ث  علنتانل علم رة   وتمك   علم  ر  
 .    ل  علماا  علي  عتوج   علت     ةتاا  ياا لل  ضكمئ وجلن لل  ت ت علوع   علم ح  
 وهناااك  ضهم اا  لمل اا  ماا  جانااك آتار و علتاا  ةاات ار لناا  عكتمااائ هااوع عليحاث يشج عناال علن ر اا  و 
تغ لاا لمل ا م   رت علماتم   ن لتكو  علم  عن   ن و يما ةتحققل م  نتانل و تو ال  مك  عة
كاةترعت ج ال    علتة  ر علي  عتوج  عل ةائ علمحةاا  للمر و  وع  نتاج   علم عر  علتةل م ا  ن تحق قاا 
 .ل ةتقرعر و عل الل   و ع نتاج   علتريو   لل  ضكمئ وجل لاا
 :أهداف الدراسة . 2.3
ل  تحق قاان و  مك  تح    ضه عت هوه عل رعة  لكئ يحث للم  ضه عت مة ر   ةة  جاه ع       
 ااا  علكةااات لااا   ي ةااا  علة  ااا  يااا   علأيةاااا  ع جتمال ااا  للتةااا  ر علي ااا عتوج  وعلمااار و  علترياااوى 
 :للم رة  ع يت عن   مجائ عل رعة ن وهوع م  ت ئ 
 .ة علتةرت لل   ور  ر   علتة  ر علي  عتوج     عنتاج   علم رة  ع يت عن   مجائ علم ر -
عياارعع علة  اا  ياا   ثقا اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  علةااان   وعلماار و  علتريااوى للم رةاا  ع يت عن اا  مجااائ -
 .عل رعة 
 ي ا  لأهم   مح   علتة  ر علي  عتوج     ت ة ئ مر و  علم رة  ع يت عن   مجائ عل رعة -
للر اااا  مةااااتو   علو اااوت للاااا  مةو ااااال علتةاااا  ر علي اااا عتوج  ن و علوعجاااك مةر ت ااااا و ح اااارهان -
 .علمر و  علتريوى للم رة  ع يت عن   يو    ياتن 
ترت ك ضيةا  علتة  ر علي  عتوج  حةك  رج  وح   تشث رها لل  مةتو  علمر و  علتريوى للم رة   -
 .ع يت عن   يو    ياتن 
 تل ااا  مةر ااا  ماااا  وع كاااا  هنااااك عتااات ت  ااا  رؤ ااا  ض ااارع  ل نااا  عل رعةااا    عت محااااور عل رعةااا  علمت-
 .ياتت ت ت ان ا  عل  موترع    وعلو     
 ال رعة  تتجل عل  عتتيار عل ر ال يا لتما  للا  علجاناك علن ارى      ل  هوه علأه عت ن   
 .وعلم  عن  وم  ث  و ت هوه عل اهر  يالمن ور علةوة وتريوى مجائ تت ص علياحث
 التعاريف الإجرائية للدراسة. 3
ةاة   ترع قل م  ي ع تل  ل  ناا تال ن و تت لاك ما  علمياحاث تح  ا ها ي  ا  لكئ يحث م اه   ض     
و ن رع للك  علاانائ ما  علمةاان  علمجار   علتا  .و و وة حت     تتلت ضى  ار  مةل لل  مةناها
 ت مناا كئ م او  ن وجك لل  علياحث ض   ةتة   يالتةار ت ع جرعن   علمرتي   يمو وا  رعةتل 
 .ر يحثل تماة ا و ضه ع لن حت   وّجل مةا
 :ولةئ ضه  علم اه   علت  تت لك منا عل رور  علمناج   تح   ها    هوه عل رعة  ما  ل  
 تةلاا  يتن اا   علتةلاا    هااو علجانااك علةلماا  وعلتقناا  للتري اا  نضى كاائ مااا :التسككيير البيككداغوجي - 
 عولا   ا  علمجاال  علمنةقا   و ا  نوضه  علوةانئ علمةتةمل  ما  تا ئ عليارعمل وعلموع  ال وعلآرعت علمت
و ةتياااار علتةاااا  ر علي اااا عتوج  ماااا  علم ااااا  علأةاةاااا   لاااارن    1علأ ااااا  علي  عتوج اااا  للمااااوع  علمتتل اااا 
وتتمثئ    تن    علمائ علمةلم   ومتايةتاا ومرع يت اان و ا  تمكا   علت م او ما   -علم  ر-علمؤةة 
كما  مك  ضل ات  ر   علتة  ر يالمؤةة   علتح ئ    متتلت عليرعمل علمق م  لير جم   علموع ن
م  علق ر  لل  حئ علمةاكئ علت  تةتر علجمال  علتريو   م  ت م و ومةلم   وضول اتن وولك لا  
 . ر   و   ن ر  لم ق ن وع ح  وةامل  لةمل   علتة  ر    علمؤةة 
تعل علتن  م اا  مح اال  علتاا ت ل وع جاارع هااو:فككالتعريف الإجرائككي للتسككيير البيككداغوجيوماا  ثاا  
علةمل اا  علتاا   ةاااه     ااا كاائ ماا  علماا  ر وع ةاار  علتةل م اا  وعلأول ااات وعلةااركات نضى علمتةااامل   ماا  
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 علمؤةةاا   وعلجمالاا  علتريو اا   اا  علمؤةةاا  علم رةاا  ا ماا  ضجاائ تحق اا  علنجاااة علم رةاا ن و تحاا   
علةااااركات : رعةااا وعلتااا  تااا  ع لتمااااا  لل  اااا  ااا  هااااوه عل -مااا  ضهم ااااا-و ااا  مجمولااا  ماااا  علأيةاااا  
علميا   وعلق   ع جتمال   للمؤةةا  ضى يةا  ثقا ا  , ع جتمال و  ضى ية   ر   علتة  ر علي  عتوج  
علتةاا  ر علي اا عتوج  نو علي ناا  ع جتمال اا  وعلوةاا  علتااارج  ضى يةاا  محاا   علتةاا  ر علي اا عتوج  
 .ع  نتاج   علم عر  علتةل م   كلاا مرتي   يشيةا  علتة  ر علي  عتوج  عل ةائ علمحةاا  للمر و  و 
و ت اااام  علأ اااارع  وت ان ااااا   عتاااائ علتن اااا   علم رةاااا  ضى  :فريككككق التسككككيير البيككككداغوجي - 3
علجمالااا  علتريو ااا  وعلةاااركات وعلمتةاااامل   مااا  علمؤةةااا ن كماااا  ت ااام  علااانم  علةاااان  للة  اااال يااا   
وهاو  ةامئ .ول اات وو اا  م  م  ر وضةااتو  وت م او وض:ع  رع  وعلمجمولال  عتئ علم رة  وتارجاا
 الل اا  علتةاا  ر علم رةاا  حةااك عةاالوك علتةاا  ر علمةتماا   اا  تن اا   ةااؤو  علم رةاا  وهااو ماارتي  
يالة  ال وعلمناخ ع جتمال  للم رة  ع يت عن ا  وتةامئ علت اال ل ع جتمال ا  علةاان   يا   تةا  ر 
ضتااار ن وكاااولك علة  ااا  يااا   علم رةااا  وعلا نااا  علتةل م ااا  مااا  ج ااا  وي ن اااا ويااا   علت م اااو مااا  ج ااا  
 .علم رة  وضول ات ضمور علت م و
 
 ت اام  علقاا   وعلمةااان  وعلميااا   وعلينااات ع  رعكاا   اا  علم رةاا   :ثقافككة التسككيير البيككداغوجي  -0
 .متتلت علةامل   ياا و    و  ار    ةلوكال
لاك  كةااياا لل ااالل    ثقا ا  علتةا  ر علي اا عتوج  يالم رةا  ع يت عن اا   ةتيار ما  علةنا ار علتا  تت 
يالم رةاا  نوتا نااتا  لتقيل ااان ومةااال تا  يمااا   اام  مجمولاا  ماا  علقاا   علمرتي اا  يااالأ عت وعلماار و   
 ماا  تاا ئ علنجالاا   اا  علأ عت نوعلةااة  للنجاااة وتقاا  ره وعحتاارع  علو اال وعلتمةااك ياال اللتقل اائ ماا  
 . رص ع نحرعت وعلتروس ل  علمةا  ر علةان  
ضى علي ناااا  ع جتمال اااا  وعلما  اااا  وعلوةاااا  علتااااارج  للم رةاااا  :  بيككككداغوجيمحككككيط التسككككيير ال-0
ع يت عن  ن  او  ةمئ مو   علم رة  وةةتاا ول   علأ اوعس علتريو ا  ون ام اا علمةتما  حةاك ك ا ت اا 
لألااا ع  علت م اااو علمةاااجل  ن   ااا  لااا  كااائ ماااا  تةلااا  يامكان اااال علم رةااا  مااا  علأماااور علما  ااا  
 .الم  ر وعلمةلم   وعلت م ووعلتةل م   علتا   ي
 هو مح ل  عنتاج   علم رة  ع يت عن   م  علةانا  علكما  وعلك  ا  ع  جااي   : المردود التربوي - 0
 .وعلةلي  لنتانل متةلم  ناا   مرحل  علتةل   ع يت عن 
 ةتياااار علم رةاااا   تةاااا  ل علتةاااار ت حااااوئ علم رةاااا  ع يت عن اااا   انااااك ماااا :المدرسكككة الابتدائيكككة-7
يت عن   م  ضه  علمؤةةاال ع جتمال ا  علتا  ضوجا ل  ا  علمجتما  كماا تةا  مكاناا للح اا  وع يا عا ع 
ن وهناك م   ةتيرها  علمؤةة  علثقا  ا  علثان ا  علتا   نتقائ ل اا عل ار  يةا  علأةار  وتيا ض مرحلا  1وعلتةل 
 اااالحا  ااا   ج  ااا   تةاااترك    اااا علم رةااا  مااا  علأةااار   ااا  تري ااا  عل ااار  وع  لااا ع ه لأ   كاااو  ل اااوع
  2.علمجتم 
 الم رةاا  ع يت عن اا  هاا  مؤةةاا  ضةةاااا علمجتماا  لتري اا  ضيناناال تري اا  مق ااو  ن ومت اا  ل ااا تنقاائ 
يوعةاا تاا علثقا اا  علتا اا  ي ااا وي اار  تقيل ااا وترت اا اا  لاا  علأج ااائ علج  اا   لتحااا   يااولك للاا  
  3.ترعثاا
 :اومما ةي   مك  ع  نةرت علم رة  ع يت عن    جرعن ا يشنا
ه  علمؤةة  علت  ضوكلل لاا عل ول  مام  علتري   وعلتةل   للت م و  ا  علمةاتو  علقالا ى  وتت ام  
ث ثاا  ض ااوعر تةل م اا  اح ااث  تااوس ناا اا  علتماا ر  ي ااا عمتحااا  ناا اا  مرحلاا  علتةلاا   ع يتاا عن   اا  
 .عللغال ع ةاة   علث ث  علةري   وعل رنة   وعلر ا ال
 :بتدائي أستاذ التعليم الا- 8
علمةلا  لغا  مةات  م ر  ضو مةل  علتةل   ع يت عن  ما  علناح ا  عللغو ا ن  كلما  علوعوع عتجانا لتةر ت 
 4لل  ن  ةل ن تةل مان ضى لق  ضو عكتةك مةر   ضو للما:م  كلم  
                                                          
ن 5190 عر عل كر علةري ن م رن    نمحم  ر ةل رم ا ن محم  ةل ما  ةة  ن ض وئ علتري   ولل  علن  ن   - 1
 .560ص
ن مكتي  وم ية  ع ةةاا عل ن  ن  ةكن ر  ن 0ض وئ علتري   ون   علتةل  ن نعك    يرعه   كامئن نوعئ  يرعه   ةلتول   - 2
 . 00ن ص0660
علمؤةة  علو ن   لل نو    نعلتري   ولل  علن  ن عل  وع  علو ن  للتةل   وعلتكو   ل  ية ن ت رى ونا ن ما      - 3
 .500-000ن ص0660علم ية  ن علج عنرن 
 .060ن ص0990ن علمؤةة  للكتاكن علج عنرن0ن  "علقامو  علج    لل  ك"نلل  ي  ها   ن علج  ن  علحاس  ح   وآترو   - 4
 علمةلا  لتةا   ماامال و  تةر ات ما م  علناح   ع    ح    قا  تةا  ل علتةاار ت و علآرعت حاوئض   
 :   علةمل   علتةل م   و م  هوه علتةار ت نوكر مناا ما ل  وره 
عل عو اا   اا  كاائ   اا ة منةااو   اا  علتةلاا     ااو علةاماائ  رحجاا هااوعلمةلاا  ض  " رعيااح تركاا "   اار  
 .1"علأةاة     لمل   تكو   علموع   عل الح تريو ان و ثقا  ا و ضت   ان وو ن ا و   ن ا
ولاك علةاتص علاوى  ةا   :" يش  علمةلا  " علةع ع علمج   لي "و" الح لي  علةع ع"و  ر  كئ م 
 .2"و  ةرت و  وجل و  رة 
علتي اار علااوى و  اال علمجتماا  " للاا  ضناال " نةاا   جةن ناا " و" لياا  علله علرةاا ع " و  ةر اال كاائ ماا 
  3".لتحق    ضترع ل علتريو  
ةل   ن ون ح و  رةا  ع نةا  علوى  قو  يةمل   علت:" لل  ضنل"  يرعه   نا ر" كما  ةر ل ي وره 
 .4"علت م ون و مةال تا  لل  عكتةاك علتيرعلن و ولك يش    ةا     موع ت تةل م   مة ن 
ل ااك علةمل اا  علتريو اا  و علةاماائ علرن ةاا  علااوى  تو اات لل اال :" يشناال" جيرعن اائ يةااار " و  ةر اال
ناا علج  ا ن وهاو علقاا ر نجااة علتري ا   ا  عليلاوا تا ت اان و تحق ا   ورهاا  ا  ت او ر علح اا   ا  لالم
للاا  تحق اا  ضهاا عت علتةلاا   و ترجمت ااا  لاا  وع اا  ملمااو ن   ااو ركاا  ضةاةاا  ماا  ضركااا  علةمل اا  
  5"علتةل م   و حجع عل عو     ل
لاولك  اا  علأةاا  علاوى  يا  منال لكائ   ا ة  ا  علتةلا    نماا هاو علمةلا  عل االح علاوى  ا رك 
  رعكاا ج ا عن و  ةات    ض   ةاا ر ل اره  ا  ت اوره و ضها عت علتةلا    ا  علمرحلا  علتا   ةمائ ي اا 
 .للومل و مةار ل و تغ رعتل علةلم   و علتكنولوج  
                                                          
 .553ن ص 6990ن   وع  علم يولالن علج عنر ن0   وعلتةل  ن  رعيح ترك نض وئ علتري - 1
 065ن ص 0090ن  عر علمةارتن 0علتري   و ر  علت ر  ن سن  الح لي  علةع ع ولي  علةع ع علمج   - 2
 .090نص5990ن ن  عر علكتاك علم رى نعلقاهر 0علم تئ  ل  علتري   وعلتةل  ن   نلي  علله علرة ع  ونة   جةن ن  - 3
 .100 نص1990ضة  علتري  ن  عر لما  للنةر وعلتوع  ن لما  نن يرعه   نا ر - 4
 .10-50لي  علله علرة ع  ونة   جةن ن ن مرج  ةاي  ن ص  - 5
 علاوى ضوكلال لال ماما   ياش  علمو ات:  ينات لل  ماا ةاي   مكا  تةر ات ضةاتاو علتةلا   ع يتا عن 
 4وتاا و   تري اا  وتةلاا   علت م ااو  اا  علمرحلاا  علتاا   لتحاا     ااا عل  اائ يالم رةاا  يةاا  علتح اا رى ن
 .ل نتقئ ية ها علتلم و  ل  علمرحل  علمتوة   ةنوعلن
 اناك م   ةرت علم  ر يانل ن )م  ر( ل   ثم  تةر ت مح   لكلم    :المدرسة الابتدائية مدير-9
لما  ر لو نم و ا ما   يلال  ضو علةتص علوى  تول    عر  مةروا مان و     كو   احك علمةروا :
 ترجم  علة اةال و علت    لا   جارعتعل  ةالا  لتحق ا  ضها عت محا   عل  ح   و علمةؤول   لكئ 
 1.  وهو  ن   علةمئ و  وجال حت   ت  تن  وه يوعة   علمرؤوة
هااو ةااتص  اان   علةماائ و  وج اال حتاا  ناا تاال لاا   ر اا  تاا مال علآتاار  ن ضو هااو : لمككديرعو   
الا  لتحق ا  جارعتعل  ة ّوعلة اةاال  لا    ترجما  علت ا     ا ح   و مةاؤول    ملك علةتص علوى
 2.ضه عت مح   
علم  ر مةلا   ا    كيق ا  علمةلما   ضةان ل لال م اا  " يقولل تةري ا للم  ر " محم  علةارت"وضور       
 تتلات تةر ات  اةام  علحةان  لا  و . 3"تة  ر م رة  لما  تمت  يل ما  م ع اا و ا ال تؤهلال لاولك
 ل  يم اا   امو ات  " اةام  علحةان  يشنال تةر ت محم  علةارت لم  ر علم رةا ن  ح اث  ةر ال  
ومةااؤول ال تحا  ها علقااوعن   وهااو  يائ ولااك عمتلااك تيارعل و ا رعل وم ااارعل مان اا  ولمل اا  وتريو اا  
لمانتل لتاول    عر  علم رةا  وهاو كاولك مةاؤوئ للا  حةا  علتةا  ر ولا  علتاش  ر علترياوى وعلتةا  ر 
 4"لتل  ل  تحق   علأه عت علمة ر ع  عرىن وهو ض  ا علقان  علوى  ةرت ك ت   ئ يجمو 
 1660جاان    30علماؤرخ  ا   56-16:ما  علقاانو  ر ا   30وم  علناح   علقانون   و يقاا للماا    
ما  علمرةاو  علتن  اوى  940و 040:علمت ام  علقاانو  علتاوج ا  للتري ا  علو ن ا  نوكاولك علماا ت   
علأةاةااا  علتااااص ياااالمو     علمت ااام  علقاااانو   1660عكتاااوير 00علماااؤرخ  ااا   403-16:ر ااا  
                                                          
 .410نص5990ن  عر علكتاك علم رىنعلقاهر ن"مةج  م  لحال علةلو  ع  عر  " ضحم  عك  ي وىن -1
 .350نص 3190تي  لينا  ني رول ننمك"  امو  ع  عر  " ني ئ ت ا  و آترو ن -2
 30عك    يرعه   كامئن مرج  ةاي  نص- 3
 . 00نص ن   علمرج  - 4
 يا  علم  ر    مؤةةا  علتري ا  وعلتةلا    :علمنتم   ل ة ك علتا   يالتري   علو ن   علمة ئ وعلمتم 
يالتياره مو  ا لل ول   او  كلت يالتاش  ر علي ا عتوج  نو كلات يالتةا  ر ع  عرىن و كلات يالتنةا   
  ةاال تل للاا  جم اا  علمااو     وعلألااوع  علتريااوىن و كااو  آماارع ي اارت م  عن اا  علمؤةةاا ن و مااار 
 علةاامل    اا  علمؤةةا ن و تحمائ مةاؤول   علأ عت علمناات   لم ااا  علمؤةةا  علتاا  كلات يا عرت ااان   ااو
مةااؤوئ للاا  ح اا  علن ااا  وعماا  وةاا م  علأةااتاص وعلممتلكااال    ااان   ااو مؤهاائ  تتاااو علتاا عي ر 
ع  يالح اور للا  علمؤةةا   اا  عل ارور   ل اما  حةا  ةا ر علمؤةةا ن   ا  لا  ولاك   او ملا
 1حال  عل رور  تارس عو ال علةمئ    علل ئ وعلناار 
 اا  ع يتاا عن ال  لمو ااتعياناال علةااتص  الابتدائيككة إجرائيككا مككدير المدرسككةتعريككف   مكاا  وماا  ثاا  
علقاانو  و ةاار للا  حةا    التش  رها ي  عتوج ان وتة  رها   عر ا وتنة  اا تريو ا نو ةمئ يمقت ا










                                                          
 .60ن ص 4060نني ل علحكم  علةلم ن علج عنرن0تل وه  علمك نعل ل ئ علمرجة     علتة  ر ع  عرىن - 1
 ح اث تمال ضو  عل رعةا   ةارل عل رعة   ل  علم ا ع  يم  نا  ياتنا  نض ا  تتوعجا  ل نا  عل رعةا ن       
 : شت  ع ةت  ل   ث  عل رعة  ع ةاة  ن و   ما
 .ة كككككككككككككككدراسكككككككككككككككككككككالا  الككككككككككككككككجكككككككككككككككم .0
 يئ علحا  ث لا  مجاا ل عل رعةا   نيغا  علحا  ث لا  علمتغ ارعل عليحث ا  علتا  عةاتملل لل  اا      
 :متغ رعل مةتقل  ومتغ رعل تاية  وعلت  تي   علح و  علمو ول   لل رعة ة  م  عهوه عل ر 
 : ت   فبالنسبة للمتغيرا  المستقلة 
 ).وكرن ضنث (الجنس -
ةااان   60ةااان ن  60-60ةااانوعلن مااا   60ض ااائ مااا  (ول اااا ثااا ث مةاااتو ال : سكككنوا  الخدمكككة -
  ). شكثر
يكالور ااان ل ةااان ن علم رةاا   تاار ل علمة اا  علتكنولااوج  ن(ولاال تماا  مةااتو ال : الم هككل العلمككي-
 ).ية  علت رس ما علةل ا ل ةاتو ن
تكااو   للماار    و  تكااو  ن:( و اا  علتقةاا   علتااال  عككدد مككرا  الت ككوين فككي التسككيير البيككداغوجي-
 ).تكو   لأكثر م  مرت    تكو   للمرت  ن علوعح  ن
  او وع ا  ع يةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر علي ا عتوج  وعلمار و  علترياوى  ا   أما بالنسبة للمتغير التاب 
علماا عر  ع يت عن اا  مجااائ عل رعةاا ن وعلااوى  ةياار لناال يالمتوةاا ال علحةاااي   لتقاا  رعل ض اارع  ل ناا  
 .يارعل ومجا ل ع ةتمار  علمةتت م عل رعة  لل  ل
ولاوع  م  علي  ا  ض   تتار علياحث مكانا مناةيا ل رعةاتل  كاو  يمثايا  علأر ا   علتا    يا     اا  
ض وعتلن يا  ا    ل   رعلا  عمناا محا  ع كا  اا لت ي ا  تلاك علأ وعلن وهاوع ماا   ةناا  تت اار حا و  
ن وعلتا  تةيار لا  مجاا ل  رعةاتنا هاوه و مكا  لر ااا نحةك ضّن اا مناةاي  ر  ةويمكان   وعمان   
 :كما  ل 
ياا ض جماا  علمااا   علةلم اا  ي ع اا  ماا  تةااج ئ علمو ااوا  اا  م االح  مااا يةاا  : المجككال الزمككاني. 0.1
نضمااا علجانااك علم اا عن  لل رعةاا  0060علتاا رس وموع قاا  عللجناا  علةلم اا  للقةاا  ي ع اا  ماا  ةااار نااو مير 
 ).0060جوع   50-مار  40(ممت   م  علأةاة    ق  ت     عل تر  عل
  .المجال المكاني . 0.2
و قا  مقرهاا يوةا   عيت عن ا ن 59ت  عجرعت عليحث    علم عر  ع يت عن ا  لم  نا  ياتنا  وعلياالد لا  ها 
علماا عر  وعلمااو     وعلت م ااو  تةاا ع وعلجاا وئ علتااال   و ااح  علم  ناا  ن  اا  كل ااا ماا عر  ح اار  ن
 .0060/ 4060:يو    ياتن  لةن  
 .0142/ 0142: المدارس والموظفين والتلاميذ بولاية باتنة لسنة  تعداد :)1 (جدول رقم 
 علثانوى علمتوة  ع يت عن  تة ع 
 94654 03369 390550 علت م و
 %16.13 %04.15 %50.01 نةي  علنجاة
 15 900 900 علمؤةةال علتةل م  
 3613 30069 4500 علأةاتو 
 6050 9043 560 ر   علمو     ع  ع
سككجلا  الاحصككا  الشككامل لمصككلحة التمككدرس والمتابعككة والتنظككيم التربككوي بمديريككة : المصككدر (
 ).0142التربية لولاية باتنة سنة 
ضى جم اا  ماا  رى وضةاااتو  ماا عر  م  ناا  :ماارتي  يمجتماا  عل رعةاا  علحال اا  : المجككال البشككري. 0.3
ضةتاو وضةتاو   ا  عل  ائ عل رعةا  علثاان  للةاا  ) 5360(وم  رع وم  ر  ) 59(ياتن ن وعليالد ل  ه  
ن وعلت   مكناا ض  تاو ر لناا  حجا  ل نا  كاات لل رعةا  نوجار  عتت اار م  نا  ياتنا  )0060/4060(
وتت اح ت ااانص  .كون اا مقار   اما  ولمائ علياحاث كم اتف علتري ا  وعلتةلاا   ع يتا عن  للي ا عتوج ا
ضةاااتو  وضةااتاوعل و لتاا ر   وعلتةاا  ر ماا  ماا  رى وماا  رعلمجتماا  عل رعةاا   اا  كوناال  ةاامئ ه ناا  ع
علماا عر  ع يت عن اا  يو  اا  ياتناا  نوتةاا  هااوه عل ناا  هاا  علليناا  ع ةاةاا    اا  تحق اا  علماار و  علتريااوى 
وتةار لل  تن  و تةل مال علو عر  علو   للمن وم  علتريو   علج عنر   وما  ثا   علةال     علم رة ن
  هلتةر ة  علوى  ةغلل نت و اا يوجاو   و   ع  ار علمكان  وعلعمان  وع مجتم  عل رعة   متجان
 . ر   لم  ن  ياتن ح   ن   علمن ق  عل
ولقاا  ت لياال عل رعةااا  علم  عن اا  يناااتت للااا  علأهاا عت علتاا  تااا  تةاا  رها ماارحلت   تمثلتاااا  اا  مرحلااا  
يةااا  ح اااولل   -حاااثعل رعةااا  علأةاةااا   يةااا  مرحلااا  عل رعةااا  ع ةااات  ل   ح اااث توجااال عل الاااك عليا
وضجار  عل الاك  لا  يةا م عرةااا ع يت عن ا  يم  نا  ياتنا ن  -ع و  م  م  ر ا  علتري ا  لو  ا  ياتنا 
ويحكاا  ).فككي الملاحككقنظككر ا(مقايلاا  ماا  ماا  رى وم رةاا  يةاا ماا عر  م  ناا  ياتناا   00علياحااث 
   كائ مقايلا  تا  عةاتكمائ علمقايلا   ا   اروت ج ا    ن ح اث ترعوحال مامانتال كم اتف ي ا عتوج  ن
   ق  نو ةجلل   اا متتلت علمةلومال وعلمة  ال  نوم  ت ل اا تا  علتو ائ  لا   60 -45ي   
   علةان  علتريوى وها  علتا   وتشث رعتح    ث ث  ضيةا  عجتمال   للتة  ر علي  عتوج  ع كثر عرتيا ا 
للتة  ر علي  عتوج     كئ م  وتتمثئ هوه علأيةا  ع جتمال    ين ل لل اا عةتي انال هوه عل رعة ن
 .علي  عتوج  ثقا   علتة  ر علي  عتوج  نومح   علتة  ر علي  عتوج ن و ر   علتة  ر:
كمااا عتتااار عل الااك علياحااث عةااتي انا عةاات  ل ا كةاا  ا  تةلاا  يشةاانل  ماا  نماا  مق اا  م تااوة نو     
يتاوص علةاؤعئ علم تاوة علاوى ضماا . .)حكقأنظكر الملا( علغر منل هاو يناات ض ع  عل رعةا  علأةاةا   
 : رحل علياحث    ع ةتي ا  ع ةت  ل   كا  كما ل  
 ل رج  علتما ك  لل  علتة  ر علي  عتوج     تحة   علمر و  علتريوى لمؤةةتك  ؟ ما تق  رك-0
ضوكر ث ث  ضيةا  عجتمال   للتة  ر علي  عتوج  علأكثار عرتيا اا ياالمر و  علترياوى لمؤةةاتك  مماا -0
 :   شت
-سياسكة التسكيير-المكوظفين فكي المدرسكة دور-محكيط التسكيير-إدارة المدرسة-ثقافة التسيير (
 ..)الرضا الوظيفي -البيئة لتنظيمية-فريق التسيير-هيكل المدرسة
م  ضجئ توع   ع ةتي ا  للا  ما  رى وم رةا  هاوه علما عر ن عتت ارل ل نا  عليحاث  ا  هاوه و     
عن  يح ااث  ياا  ع ةااتي ا   اا   ااروت لا  اا  نض اا  تاا  تةاار  ا  عل رعةاا  ع ةاات  ل   يةااكئ لةااو 
يمو وا عليحث نوةرة ك     ع جاي  لل  ع ةتي ا  نولق  ضي   علم  رو  ترح يا  ي كر  علمو وا 
ضى علتةاا  ر علي اا عتوج  وعلماار و  علتريااوى :وعةااتة ع ه  لتقاا    علمةااال   تا اا  ض  هااوع علمو ااوا 
وتةال  علما  رو  نةاتا  –حةاك آرعن ا  – ةات ل  و ةااتح  عليحاث للم رةا  علج عنر ا  مو ااوا م ا 
ماا  ع ةااتي ا  وعلتعمااوع يتوع ة ااا للاا  علم رةاا   نل اات  عةااترجالاا وتقاا  ماا لكاتااك م تةاا   علتةلاا   
 ع يتا عن  يم  نا  ياتنا  مقار لمائ عل الاك علياحاث ن وعلجا وئ علتاال   و اح توع ا  عةاتي ا  عل رعةا  
 .  وعلم رة   يية م عر  م  ن  ياتن  لل  علم  ر  ع ةت  ل  
علك  المكديرين والمدرسكين بكبعض  الاسكتطلاعيةيوضكل توزيك  اسكتبيان الدراسكة  ):2(جكدول رقكم
 مدارس مدينة باتنة
 عدد الاستبيانا  المسترجعة عدد الاستبيانا  الموزعة )ن(العينة  
 
 مدرسة مصطف  بخو 
 31 14 المديرين
 مقبولة
 24
 01 درسينالم غيرمقبولة
 
 مدرسة سمية سباق الخيل
 01 14 المديرين
 مقبولة
 44
 01 المدرسين غيرمقبولة
 
 مدرسة أحمد إمرزوقن
 01 14 المديرين
 مقبولة
 14
 01 المدرسين مقبولة غير
 
 مدرسة حي المجاهدين
 74 14 المديرين
 مقبولة
 34
 94 المدرسين غير مقبولة
 
 3مدرسة تامشيط 
 91 14 نالمديري
 مقبولة
 24
 42 المدرسين مقبولة غير
 
 مسكن440مدرسة 
 31 14 المديرين
 مقبولة
 14
 31 المدرسين مقبولة غير
 
 0مدرسة تامشيط 
 21 14 المديرين
 مقبولة
 24
 31 المدرسين مقبولة غير
 
 مدرسة عرعار
 41 14 المديرين
 مقبولة
 34
 21 المدرسين غير مقبولة
 
 ليالاجما
  84 المديرين
 041
 
 411 المدرسين 01
 عةاتي انا نا  اان وهاوع  50   ح   ت  عةاتيةا   عةتي انا عةت  ل ا مقيو ن 560لق  ت  عةترجاا    
مااا  و ااحل  علجاا وئ علةاااي  نو اا  جاااتل كاائ ع ةااتيانال علمق ماا  للماا  ر   مقيولاا  و ضجااايوع للاا  
 .ع ةتي انال يكئ ج    
 :طيا  الأولية المتعلقة بالاستبيان الاستطلاعي عرض وتحليل المع
 :يالنةي  للةؤعئ علأوئ علمغل  ن  كانل علنتانل علمح ئ لل اا كالتال  
 .يبين نتائج الدراسة الاستطلاعية المتعلقة بالس ال الأول ): 3( جدول رقم 
 %علنةي  علتكرعر 
 %63.50 10 مرت ة 
 %09.00 10 متوة  
 %05.44 14 منت   
 %660 560 علمجموا
  
درجككة اعتمككادهم علكك  التسككيير البيككداغوجي  لتحسككين تاا ئ علجاا وئ علةاااي   ت ااح ض   ماا    
 .%05.44منت     م  وجا  ن ر ض رع  ل ن  عل رعة  نوولك ينةي  المردود التربوي للم سسة  
تكرعرعل ض ارع  ل نا  نح ث  ي   )5( يالنةي  للةؤعئ علثان  ن ق  ت  ت ر د ع جايال    علج وئ ر   و
الاعتمكككاد علككك  التسكككيير البيكككداغوجي  لتحسكككين المكككردود التربكككوي أقكككروا بتكككدني عل رعةااا  وعلاااو   
 :نوجاتل  علنتانل كالتال  لم سستهم 
 
 . الثانييبين نتائج الدراسة الاستطلاعية المتعلقة بالس ال ا): 4(جدول رقم 
  ،ماهي الأسباب التي جعلتك تفضل هذا التقدير؟)منخفضة(إذا اختر  الجواب الأول :الس ال الثاني 
 %النسبة  التكرار %النسبة  –الإجابة               التكرار 
 %10.01 9 .الاهتمام بالجانب البيداغوجي نقص
 %97.31 8 .عدم معرفة ئليا  التسيير البيداغوجي    
 %97.31 8 .عدم وجود ثقافة تسيير بيداغوجي في الم سسة    
 %04.21 7 .الإداريتمام بالوثائق والجانب الاه
 04.21% 7 .كثرة المستجدا  دون فائدة
 03.41 0 .يوجد محيط اجتماعي تربوي مناسب لا    
 20.84 0 .عدم توفر جماعة تسيير فعالة    
 98.04 0 .المردوود التربوي نقص التكوين في مجال النجاعة و    
 71.04 3 .داغوجي بمشروع الم سسةالبي يمكن تطبيق التسيير لا    
 %27.14 1 .%09يمكن تحقيق عقد النجاعة بنسبة نجاح  لا   
عتت ااار ث ثاا  ضيةااا  علتةاا  ر علي اا عتوج  علأكثاار عرتيا ااا يااالمرو  علتريااوى للم رةاا  : يالنةااي  للةااؤعئ علثالااث
الاسككتطلاعية المتعلقككة يبككين نتككائج الدراسككة ): 5(جككدول رقككم :جاااتل علنتااانل و اا  علجاا وئ ع تاا   ن قاا 
 .بالس ال الثالث 
 التكرارا  :البعد الأول إل  الأخير للأبعاد:الترتيب 
 92 فريق التسيير الأول
 42 ثقافة التسيير الثاني
 71 التسيير محيط الثالث
 11 البيئة لتنظيمية الراب  
 74 الموظفين في المدرسة دور الخامس
 04 إدارة المدرسة السادس
 04 السياسة الإدارية للتسيير السادس
 04 هيكل المدرسة الثامن
 34 الرضا الوظيفي التاس 
 علمرتي اا  يااالمر و   علي اا عتوج  ت ااح ماا  علجاا وئ علةاااي  ع  ع يةااا  ع جتمال اا  للتةاا  ر       
فريكق التسكيير البيكداغوجي أولا : علتريوى للم رة   ما  وج ا  ن ار علم حو ا   ها  للا  علترت اك
وهاا  تت اا  ماا  نتااانل  ة التسككيير البيككداغوجي ثانيككا ، وثالثككا محككيط التسككيير البيككداغوجي،وثقافكك
 .علمقاي ل ع ثن  لةر  علموجا  للم حو   وت ل ما لاا
ن قا  تا  يناات ض ع   ولل   وت نتانل ع ةتي ا  ع ةت  ل  وعلمقاي ل ت ر موجا  لة نتا  عل رعةا 
 يا لتما  لل  ع يةا  ع جتمال   علث ث  للتة  ر علي  عتوج  عل رعة  علأةاة       ورتاا علأول   
 :منهج الدراسة وأدوا  جم  البيانا .0
 :منهج الدراسة . 0.1
ضوئ ضةاااا  تن لااا  منااال ضى  رعةااا  للم ااا  هاااو عتت اااار علمااانال علاااوى تااات  يموجيااال علمةالجااا  
 اااال علمحاا    علتااا   تيناهاااا مجمولااا  ع جاارعتعل وع ن  "وعلمااانال هااو  علم  عن اا  للمةاااكل  عليحث اا ن
 ا  علتن ا   " للا  عنال لياار  لا  )  حةاا  محما  علحةا (و ةر ال .0" علياحاث للو اوئ  لا  علنتاانل
عل اح ح لةلةاال  ماا  علأ كااار علة  اا   ن ماا  عجائ علكةاات لاا  علحق قاا  لنا ما نكااو  ي ااا جاااهل   ن 
  .0" وع  ما م  ضجئ عليرهن  لل اا للآتر   لن ما نكو  ياا لار   
  ا  لا   ي ةا  عل ااهر  ,وتتتلت علمناهل يااتت ت مجاا ل عل رعةا  وعلموع ا   علمتتاار  
مو اوا عل رعةا  وضها ع اا اح اث ت ار للا  علياحاث عتت اار علمانال علمناةاك ل اا ن وتةا  عل رعةا  
 3: علت  ي   ض   نا  رعة  و    ن وحةك ضح  علياحث    ا  عل رعة  علو    تتم ع يما  ل  
 .ناا ت ت كم ا وك   ا عل وعهر علمتتل   ن وولك يا ت علتةرت لل  ترك ياا وت ان اا   -0
 . ناا تات  يالت     لمتتلت يالةوعمئ علمؤثر     عل اهر   -0
                                                          
 ed euqinhcet noitcelloc , sniamuh secneics sed eigoloedohtéM al à noitaitimI , eciruoM euqramA -0
        . 6 : p ,7991 ,eiréglA , étisrevinu habsac yb , sehcrehcer
ن عل عر علةلم   لل يال  وعلنةر ن  0حةا  محم  علحة  ن ع ة  علةلم   لمنال عليحث    علةلو  ع جتمال   ن     – 0
 . 40ص  0590ي رول 
 . 51ن ص  5190جتمال  ن  ن   وع  علم يولال علجامة   ن علج عنر ن ت ر علله ل ار ن ميا   لل  علن   ع  – 3
  االمنال علو اا      قاات لنا  مجار  و اات عل اوعهر ن يائ  ةاة   لاا  تحل ل ااا  لاا  علةنا ار     
ئ علياحث علكةات لا  علةوعمائ علماؤثر   ا  عل ااهر  محائ علت  تتآلت مناا ن وم  ت لل ض  ا  حاو 
وللااا  علتياااار ض  هاااوه عل رعةااا  علحال ااا  ت ااا ت  لااا  تق ااا  ,عل رعةااا  ن وعرتيا  اااا ي اااوعهر ضتااار  
ما   ع يةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر علي ا عتوج  ول  ت اا ياالمر و  علترياوى  ا  علم رةا  علج عنر ا  وع  
رحل  ع يت عن ا ن وما  هناا  مااك  علقاوئ ع  منااال عل رعةا  علحااال   وجا  ن ر علم  ر   وع ةاتو  يالم
 .علمو ئ للإجاي  لل  تةاؤ ل عل رعة  و رو اا, هو علمناال علو ا   
و ا   رعةاتنا هاوه ةانتناوئ للا  علمةاتو  علو ا   مةر ا  وع ا  ع يةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر  
ن ااا  مجاااائ عل رعةااا  مااا  وج ااا  ن ااار علمااا  ر   علي ااا عتوج  وعلمااار و  علترياااوى  ااا  علمااا عر  ع يت ع
 :وعلأةاتو  ن وجمل  علأه عت علت  نرم   ل اا م  ت ئ علتما نا هوع علمنال     رعةتنا ه 
وع اا  ع يةااا  ع جتمال اا  للتةاا  ر علي اا عتوج  وعلماار و  علتريااوى  اا  علماا عر  " و اات عل اااهر  * 
 .و ا مو ول ا منت ما" علأةاتو  ع يت عن   مجائ عل رعة  م  وجا  ن ر علم  ر   و 
تحل ئ مةتو  ما   عل اهر  علم روة  وترجمتاا  ل  ضر ا   ةائ   ما ية  عةتت ص علنتانل مناا * 
 .كم ا
علتعو  يالحقان  وعلمؤةرعل علت  تةال نا لل   ا  عل اهر  وم  ث   مكان   علتنياؤ يجوعناك ضتار  * 
 .لاا





  :يانا  ككككككككككككككككككم  البكككككككككككككككككككككدوا  جأ .0.2
لتحق اا  ضهاا عت عل رعةاا  تاا  ع ةااتةان  يمجمولاا  ماا  علأ وعل ن تمثلاال  اا  علم ح اا  نوعلوثااان     
ض ع  عل رعةااا   ن وعلمقاااي ل نيغاار جماا  علمةلومااالن وينااات ع ةااات  ل وعلةااج لن وع ةااتي ا  
هااوه علأت اار  علتاا  تاا  ع لتمااا  لل  ااا لمةالجاا  ع ةااكال   و ر ااا ال ) مق ااا  عل رعةاا  (علأةاةاا   
 .عل رعة  وتةاؤ تاا
وهاا  علأ ع  " تةتيار علم ح اا  ما  علأ وعل علااماا   اا  جما  علمةلومااال وعلحقااان  :الملاحظكة  -أ-
   اا   ااورتل عل ي ة اا  ن و اا  موع اات علتاا  تا ااب للياحااث  ر اا  م ح اا  علةاالوك عل ةلاا  للجمالاا
ولا    ن يئ تكو  م ح   لق ن   ن و   مت ا  مناجا  وه علم ح     تكو  لاير  مة ن  ن وه
وللا  هاوع علأةاا  تا  عةاتت ع  علم ح ا  للتةارت للا  مجاائ عل رعةا  ن ح اث تا  ع نتقاائ يا   .0"
  اا ا للاا  متتلاات  ااروت علةماائ ن وع. و  اا  ياتناا  ) ع يتاا عن ال(متتلاات علمؤةةااال علتريو اا  
وض  ا علتمك  م  علم ح   عل ةل   لوع   علتة  ر علي  عتوج  يالمؤةةال ن ضى مةا ة  علم  ع   ن 
 .. و   ضتول هوه علم ح ال ية   ع لتيار ضثنات تحل ئ وت ة ر علي انال 
يمجتماا  عل رعةاا  ماا   وه علأ ع   اا  جماا  علي انااال علمتةلقاا  عةااتغلل هاا:  الوثككائق والسككجلا  - ب
ح ث علتةر ت يمجائ عل رعة  علمكان  وعليةرى ن يما    ولك ع  ا ا للا  تاار    نةاات علمؤةةا  
ن وعلة   عل ةل  للم رة   ن كما ةال تنا هوه علوثان  وعلةج ل لل  ح ر ض رع  علة ن  وعلح وئ 
ا ن  اا  لاا  علماار و  للاا  مع اا  ماا  علمةلومااال حااوئ ت ااانص علة ناا  وعلتاا  ةاانتكل  لن ااا  حقاا
علتريوى م  ت ئ علنتانل علم رة   وهوه علي انال ل   ك  علح وئ لل اا    يا   ا لل  علوثان  
  ا  لا  م االح م  ر ا  علتري ا  ومركاع علتوج ال .وعلةاج ل علموجاو   يمتتلات مكاتاك علما  ر   
 .علم رة  وعلمان  لو    ياتن 
                                                          
 .  050ن ص  0190ن م ر نن  عر علمةارت  0 ن...)  رعة      رعن  عليحث (   ئ عل وعئ ن لل  ع جتماا وعلمنال علةلم    –0
  :المقابلة-ج
علميحاوث   للو اوئ للا   ضناا حوعر ل    وج اا لوجال يا   علقاان  يالمقايلا  و تةرت علمقايل  لل   
 1علمةلومال علت  تةير ل  علآرعت وع تجاهال وع  رعكال
وهناك م   ةر اا يشناا ت الئ ل     ت  ل   ر   مو ت موعجا  ن حاوئ م  ت لل علياحث جما  
  2.علمةلومال وعلي انال ل  علم حوص 
 : ل  ما ل   ع ةت  ل  ت ار هوه علتقن   كوة ل  لتحق   عل رعة  و رج  ضةياك عت
يمااااا ض  علأماااار  تةلاااا  يالكةاااات لاااا  ت ااااورعل مقترحاااا  للماااا  ر   وع ةاااااتو  حااااوئ علأيةااااا  -    
ع جتمال اا  للتةاا  ر علي اا عتوج  علمرتي اا  يماار و  علماا عر  ع يت عن اا   اا   ااوت علوع اا  ن ان اال ماا  
 .ح ث ال و  ان  علمو وا م  وجا  ن ر علم  ر   وعلأةاتو علأنةك عةتت ص ما  تةل  ي
تةلاا     المقايلا  تةاامح يمةر اا  ت ا اا ئ ضتار  لاا  علمو ااوا مقارناا  يا ةاتي ا  ت و ااا مااا      
يتةااا   علأ وعل  وللااا  علتياااار ضنااال. ت  ااار    ضثناااات  جااارعت علمقايلااا   يمتتلااات ع ن يالاااال   ااا   
كلمااا ةاااه  ولااك  اا  و ااوة عل رعةاا  علأةاةاا   علناان اا   ن  ل  ع ةااتعليحااث وتقن اتاال  اا  عل رعةاا  
 .ت و ا م  ح ث علت وعل وعلنتانل 
ولل اال  المقايلاا  ت اار موج اا  نكاناال وةاا ل  وضةاالويا ماماا    اا  جماا  علي انااال وعلمةلومااال وض  ااا 
 .ةاة   م  رع مكم  للم ا ر علةايق  علمةتم      ينات ع ةتي ا  علناان  علم ي     عل رعة  علأ
 :الاستبيان الاستطلاعي -د
 ا  عل الك علياحث يينات عةتي ا  عةات  ل   قا   ع يةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر علي ا عتوج  لق     
علمرتي   يالمر و  علتريوى للم رة  م  وجا  ن ر علم  ر   وعلم رة  ن وت   ل ع  ض ع  عل رعة  و قا 
 :للت وعل علتال  
                                                          
 . 305ن ص  0190 ن رمنن  عر علمةر   علجامة    0محم  لل  محم  ن لل  ع جتماا وعلمنال علةلم  ن   - 1
 . 505علمرج  ن ةل نص - 2
 علي ااا عتوج     ااا  علأيةاااا  ع جتمال ااا  للتةااا  روهاااو   اااا  ل: سكككتبيان تحديكككد الهكككدف مكككن الا-
 .يالمر و  علتريوى للم رة  ع يت عن   م  وجا  ن ر علم  ر   وعلمةلم   مجائ عل رعة 
 :و   ع جرعتعل علتال  :صياغة فقرا  الاستبيان  -
ا علتةاا  ر علي اا عتوج  عل رعةااال علةااايق  علتاا  ل ااا  اال  يمو ااو ع  اا ا للاا  علأ ك علن اارى و  -
حاوئ علةالوك علتن  ما   1)4060(وعلمار و  علترياوى يوجال تااص مثائ  رعةا  للا  علةار ت حور ا  
تجااا   علممارةااااال و رعةاااا  لماااار يوتاااو ر حاااوئ . ياااالمر و  علترياااوى للمؤةةااا  علتةل م ااا  ول  ت اااا
نو رعةااا  4660ر ض روحااا   كتاااورعه ت ااار منةاااور  علج عنااا علتةااا  ر   للمااا  ر   وتحاااوئ ثقا ااا  علتن ااا  
علقااا   وعتةاااا اا ول  ت اااا ياااا لت ع  علتن  مااا  نع روحااا   كتاااورعه ت ااار منةاااور   :نةماااون  مااارع  حاااوئ 
ن وت رها م  عل رعةال علت  عهتمل يجوعناك مو اوا علتةا  ر علي ا عتوج  وعلمار و  )0660علج عنر 
وا علتةاااا  ر علتريااااوىن كمااااا  ااااا  علياحااااث يااااا   ا للاااا  علة  اااا  ماااا  علكتااااك علتاااا  عهتماااال يمو اااا
نو رعةا  حاوئ 2علت ي ر علي  عتوج  وعلنجاة علم رة :علي  عتوج  وعلمر و  علتريوى م  ضهماا نكتاك
ضنما  حوكم  علأن م  علتريو   وضثرها لل  تة  ر علمؤةةال علتةل م   و ما  جو   ت ماتاا نوهو 
 اا   اا  علج عناار   اا  لاا  كتاااك   اا ة علتري.3060مةااروا مؤةاارعل علتري اا   اا  علااو   علةرياا  
 .9660يويكر ي  يوع  :رهانال وع  نجا عل للمؤلت
مرعجة  علم ا ر علةايق  وعلمو ولال علمةتمل  لل اا نم  ضجائ تح  ا  لياارعل كائ محاور ما   -
 .محاور عل رعة  و ات   قرعتاا
                                                          
) ت ر منةور (لةلوك علتن  م  للمؤةة  علتةل م   ول  تاا يالمر و  علتريوىن موكر   كتورعه لل  علةر ت حور  نع- 1
 100ص  ن4060نيةكر محم  ت  ر نجامة  ن
 .93 -5:ص ص ن 0060علمغركن  مكتي  علمثقت نن 0 ، جم ئ حم عوىنعلت ي ر علي  عتوج  وعلنجاة علم رة - 2
   ااا  عل الااك علياحااث ياااجرعت مجمولاا  ماا  علمقاااي ل حااوئ مو ااوا عليحااث ماا  ماا  رى وضةاااتو   -
 .ر  علةايق  علوكر يم  ن  ياتن علم ع
و ااا   اااوت هاااوه علمة  اااال  قااا  تااا   ااا ات   قااارعل ع ةاااتي ا  ع ةااات  ل  حةاااك لااا   مااا     
 :ع لتيارعل ضهماا
 .مرعلا  ض  تت   عل قرعل علأه عت علم لوك تحق قاا وعلت  تةمئ لل  تحق   ضه عت عل رعة   -
وم اوماا  ومناةااي  لجم اا  علمةااتجوي    اا  تاا   اا ات   قاارعل ض ع  عل رعةاا  يح ااث تكااو  وع ااح   -
 .ل ن  عل رعة  
ُروِل      عتت ار  قرعل عل رعة  علتنوُّان وض   كو  لكّئ  قر  ه ت ُمحا د   قا   مجاا  ت محا  عت  ا   -
 .كئ محور م  محاور عل رعة 
 :وجاتل عل ور  علأول   لأ ع  عل رعة  ع ةت  ل   ت   جعض   هما
علجان ن (ةلوماال لاما  لا  ض ارع  ل نا  عل رعةا  حةاك متغ ارعل عل رعةا   تاص م: الجكز  الأول -
 ).ل   مرعل علتكو    علمةم  علو    ن ةنوعل علت م ن علمؤهئ علةلم ن
ماارتي  ي قاارعل عل رعةاا ن وعةااتمئ للاا   قاارعل تتااص علأيةااا  ع جتمال اا  للتةاا  ر  :الجككز  الثككاني-
ةااااا  ر علي ااااا عتوج ن  ر ااااا  علت حااااا   علتةااااا  رعلي ااااا عتوج ن م ثقا ااااا  علتةااااا  ر( علي ااااا عتوج  وهااااا  
ن و قرعل تتص علمر و  علتريوى  ا   ائ ع يةاا  ع جتمال ا  علةاايق  اح اث  لاك ما  )علي  عتوج 
 ا  علتانا  علتا  تةيار لا  ) ×(علمةتجوي    رعت  كئ ليار  ما  علةياار  يةنا ا  ن ثا  ل  اةوع ل ما  
جاا عن مرت ةاا ن متوةاا  ن منت  اا ن منت  اا   مرت ةاا (رض  اا  ياتت ااار ضحاا  علياا عنئ علتمةاا   وهاا  
ن مااا  علو ااا   ااا  ع لتياااار ض  رض  ااا   جاااك ض   كاااو  مرتي اااا ياااالوع   علاااوى  ة ةاااونل  عتااائ )جااا ع
 :و مثلاا علج وئ علتال  علم رة  علت   ةملو    اان
  الصورة الأولية لأداة قياس الأبعاد الاجتماعية للتسيير البيكداغوجي وعلاقتهكايبين )0(رقم جدول 
 .بالمردود التربوي في المدرسة الجزائرية 
الأبعكككككاد الاجتماعيكككككة للتسكككككيير 
 البيداغوجي
 عدد  الفقرا  المردود التربوي في ظل الأبعاد الاجتماعية عدد الفقرا 
 21 النتائج المدرسية في ظل ثقافة التسيير البيداغوجي 21 ثقافة التسيير البيداغوجي
 21 البيداغوجي تائج المدرسية في ظل محيط التسييرالن 21 محيط التسيير البيداغوجي
 11 .النتائج المدرسية في ظل فريق التسيير البيداغوجي 11 فريق التسيير البيداغوجي
 فقرة  47:  إجمالي عدد الفقرا  في الصورة الأولية للاستبيان  
 
 
ولاا  ماا  يةاا  ض  و اا  علياحااث ض ع  عل رعةاا   اا   ااورتاا علأول اا  نتاا  لر اااا للاا  مجم
علمحكماا   ماا  ضل ااات ه ناا  علتاا ر   ماا  جامةاا  يةااكر  وجامةاا  عليل اا   وجامةاا  علمةاا ل  وجامةاا  
علمغارك محما  علةاا   وعلجامةا  علأر ن ا  وجامةا  علقا   علم توحا  ن   اا    لا  يةا علم تةا   
 ن وولااااك للتشكااا  ماااا  مااا   مناةااااي  علم اااار عل)3(وعلم رةااا    وعلماااا  ر   يم  نااا  ياتناااا  ملحااا  ر اااا  
وعل قرعلن وعلن ار  ا  ما   ك ا ا  ض ع  عل رعةا  ما  ح اث لا   عل قارعلن وةامول تاان وتناوا محتوعهاان 
 .وتقو   مةتو  عل ات  عللغو   وع ترعسن وع  ا   ض   ع ترعحال ضو تة   ل  روناا مناةي 
ن ضو نةاي  وية  ولك  ا  علياحث يت ر د م ح ال علمحكم   وع ترعحااتا  وعلتا  عت ا  لل  اا تاالي تا 
 :كي ر  منا     عةتيان  مةتقل ن و    وت ولك جر  علآت 
 . يقات كئ ليار  ض رها علمحكمو  -
  . لا    ات  عل قرعل علمركي  كل ا ل   ر   عتت علاا ضو   لاا    ضكثر م   قر  -
 .ت ح ح ية ضت ات عل ات  عللغو   -
 .ور   لا    اتتااتحة    ات  ية علةيارعل علت  رض  علمحكمو   ر  -
ما  ت ان ال علةا كومتر    يالتشكا لتشت  علمرحلا  علناان ا   ا  ت ام   هاوع ع ةاتي ا  ع ةات  ل  
 :م  ت ئ ما  شت 
 :م  ت ئ ما  شت   : التأكد من الخصائص السيكومترية للاستبيان  -د
 ر قا  ح ار  للتحقا  ما   ا   محتاو  ض ع  عل رعةا  تا  عةاتت ع : التأكد من  صدق المحتكوا-
محكماا ) 00(وتحل ئ عل رعةاال علةاايق   نوللتشكا  ما  ضن اا تتا   ضها عت عل رعةا  نتا   لر ااا للا 
ماا  ضل ااات ه ناا  علتاا ر   يالجامةااال وعلماتماا   يمو ااوا علماار و  علتريااوى وعلتةاا  ر علي اا عتوج  
 ااةل ن وولااك للكةاات لاا  ماا    ا    قارعل علأ ع  وم تمت ااا لق ااا  مااا و .)3ضن اار ملحاا  ر ا (
لق اةاالن وع  ياا عت رض  اا     ااا ماا  ح ااث ماا   و ااوة علةيااارعل ومناةاايتاا لق ااا  مااا  ااممل لق اةاالن 
وما   م تماا  عل قاار  لليةاا  علااوى و ااةل   االن وما   مناةااي  عل قاار  للمةااتو  علةلماا  لأ اارع  علة ناا  
و اااا  علياحاااث ي رعةااا  م ح اااال . علمةاااتا   ن ومااا   ةااا م  وو اااوة عل ااا ات  عللغو ااا  لل قااارعل
لمحكماا   نوع ترعحاااتا  نو ااا  يالتةاا   ل علم لوياا  نلتتااو ر للاا   اا   علمحتااو  ن وتاا  عةااتت ع  ع
 : شت  يرنامل علحعم  ع ح ان   لمةر   مةتو  عل    وعلثيال  ح ان ا و   ما
ح ااث تاا  ع لتمااا  للاا   ر قاا  علتناةاا  علاا عتل  لاا  ع  : التأ ككد مككن صككدق الت ككوين الفرضككي-
   .ي رةو  ي   كئ ليار  وعلأ ع  ككئ علج وئ علتال   و ح ولك يحةاك مةئ ع رتيا 




















 020.4** 0 300.4** 0 320.4** 3 847.4** 2 000.4** 1
 040.4** 41 147.4** 9 847.4** 8 810.4** 7 277.4** 0
 040.4** 01 474.4 01 378.4** 31 892.4** 21 808.4** 11
 021.4 42 090.4** 91 077.4** 81 341.4 71 777.4** 01
 378.4** 02 240.4** 02 900.4** 32 847.4** 22 430.4** 12
 077.4** 43 277.4** 92 007.4** 82 378.4** 72 744.4 02
 900.4** 03 808.4** 03 000.4** 33 077.4** 23 277.4** 13
 320.4** 40 000.4** 93 401.4 83 104.4 73 808.4** 03
 401.4 00 931.4 00 980.4** 30 090.4** 20 777.4** 10
 320.4** 40 237.4** 90 343.4** 80 240.4** 70 097.4** 00
 847.4** 00 410.4** 00 000.4** 30 277.4** 20 008.4** 10
 378.4** 40 310.4** 90 230.4** 80 808.4** 70 200.4** 00
 077.4** 00 270.4** 00 004.4 30 130.4** 20 107.4** 10
 900.4** 47 378.4** 90 980.4** 80 933.4** 70 200.4** 00
 
   
عت اح ع  ) ل( ليارعل  ة    ع رتيا  وياةتت ع  عتتيار)60( ت ح م      ع رتيا ال ض      
ل   لاا   ل   ح ان    ت  حوت هوه علينو  علةةر  و ا  علجا وئ علةااي  نضماا ياا   عليناو   جااتل 
 .ن    ل    لتاا ع ح ان  046و 90,6مةام ل عرتيا اا مقيول  تترعوة ي   
  :ثبا التأكد من ال-د
ت  ع لتما  لل   ر ق  علتجعن  علن    ي   |ن)ssps(ياةتت ع  يرنامل علحعم  ع ح ان    
علناتجااا  هااا  ) ضل اااا كرونيااااخ(ن ااا   هاااو ع  ع  علعوجااا  وعل ااار ى لل قااارعل ن جااااتل   مااا  مةامااائ 
للتجعناا  علن اا   ن  كاناال   ماا  مةاماائ علثيااال ) ةاا رما  ياارعو (ويةاا  علت ااح ح يمةا لاا  ) 55.6(
 .وه    م  تةير ل  علثيال علةال  للمق ا .للمق ا  ن) 639.6(
وينات للا  ماا تقا   تيا   ض ّ عةاتي ا  عل رعةا  عةاتو   علةارو  علةا كومتر   للمق اا  علج ا ن  
وه   الح  للت ي ا  للا  علارت  ما  وجاو  يةا علم ح اال علتا  ض لا  ي اا يةا علم حو ا   
 :م  ضهماا
 ل علتا   يوع   لتة  ر علي  عتوج ل    اما  لية علم  لحا -
 .ع ةتمار   و ل  تةتغر  و تا كي رع للقرعت  وع جاي -
حااارس علمةااااتجوي   لااا  ع   ت يةاااار   علمةلومااااال علمتةلقااا  يممارةااااال مااا  ره  وتااااوت يةاااا  -
 .علم رة   م   ع جاي  ل  علينو 
 .  عتتيار ع ةتمار  علمق    ل كو  ض ع  لتحق   عل رعة  علأةاة  -
عن   ااا ماا  هااوه علمة  ااال  قاا  تا  تجاااوع هااوه عل اةويال  اا  عل رعةاا  علأةاةاا   لاا   ر اا       
علي  عتوج  و ثقا   علتة  ر علي  عتوج  تية   لية علم  لحال علي  عتوج   وعلتريو   كالتة  ر 
ا ت  علةار  ل  حوت ية علةيارعل م  ع ةتي ا  نكم يا  ا   علةان  علم رة  وعلمر و  علتريوىن
للااا  توع ااا  ع ةاااتمار  ي اااور  ةت ااا   ومحاولااا   مشنااا  علأةااااتو  ض  علمةلوماااال ةااار   و   مكااا  
 .علت ر ح ياا
 يث ثا  ضيةاا  للمتغ ار علأوئن: و   ت  تة  ئ ع ةاتمار  ع ةات  ل   ن لت ايح تت ام  مجاال       
ضما علمجاائ علثاان  علتااص  علم  عن نوه  ع يةا  ع جتمال   للتة  ر علي  عتوج  علت  ض رها علوع   
 علنتانل علم رة       ئ  ر   علتة  ر علي ا عتوج ن:وه ضيةا  ) 36( يالمر و  علتريوى ن   ت م  
 وعلنتااانل علم رةاا    اا   اائ ثقا اا  علتةاا  ر  وعلنتااانل علم رةاا    اا   اائ محاا   علتةاا  ر علي اا عتوج ن
 .علي  عتوج 
 قار   ) 65(ق متاا  عل ا   وعلثيااال لت ايح ع ةااتمار  يا ئ ينااو  نا  ا  ل) 60(يح اث تاا  حاوت     
). عن اار علجاا عوئ علمرتي اا  يال اا   وعلثيااال لليناااو (  قاار   وعلمةتماا    اا  هااوه عل رعةاا )  60( لاا 
ن جم ا  مةاام ل عرتيا  اا ليار      اورتاا علناان ا  ) 60(ويولك ض يحل ع ةتمار   مكون  م  
 .).5ضن ر علملح  ر   (عت هوه عل رعة  ج    ولال    مك  علوثو  ياا  جر 
 :وهوه عل قرعل موعل  لل  ةت  ضيةا  ه  
 ). 00-0(ليارعل ه   00ثقا   علتة  ر علي  عتوج ن  تكو  م   :البعد الأول
وتيا ض  قرتال علأولا   لياارعل 96علمحا   ع جتماال  للتةا  ر علي ا عتوج ن  تكاو  ما  : البعد الثاني
 ).00-30( ك
 ).03-00(ليارعل وتي ض  قرتل علأول  ك60 ر   علتة  ر علي  عتوج ن  تكو  م   :ثالبعد الثال
لياار  وتيا ض  قرتال  16علنتانل علم رة       ئ  ر   علتة  ر علي ا عتوج ن  تكاو  ما   :البعد الراب 
 ).93-03(علأول  ك 
لياارعل وتيا ض  96 علنتانل علم رةا    ا   ائ ثقا ا  علتةا  ر علي ا عتوج ن  تكاو  ما  :البعد الخامس
 ).64-65( قرتل علأول  ك 
علنتااانل علم رةاا    اا   اائ علمحاا   ع جتمااال  للتةاا  ر علي اا عتوج ن  تكااو  ماا  : البعككد السككادس
 ).60-04(ليارعل وتي ض  قرتل علأول  ك 60
ت   يال  ض ع  عل رعة  وع  ترعجاا ي ور  تناةك مةاتو  علم حو ا   مر قا  يتةل ماال وضمثلا  
 .ح  ر علم تو ح    عن 
 
 
  :)المقياس(ية كككككككككككككككاسككككككككككككككككدراسة الأسككككككككككككككككأداة ال-هكك
ونتانج ااا تا  ت اام   ض ع  عل رعةاا  علأةاةاا   نوعلتاا  ت ا ت  ع ةاات  ل  للاا   ااوت عل رعةاا         
ر تحقا  عل ارو عل    اا  مةاتو  علمتغ ارعل عليحث ا  ومةر ا  عل ارو  و علتاشث ر ن  ا  لا  عتتياا
 وتحل ااائ نتانج اااا و ااا  علمقاريااا  علةوةااا ولوج   علمةتمااا    علمتةلقااا  يالينان ااا  علو    ااا   ليارةاااونع و
 : شت    علت ال    علرمو   نوتو ح ع جرعتعل علمتةلق  ياوه عل رعة  و   ما
 االح علم  ر ا   ا  عل الك علياحث يحك  لملل يم  ر   علتري   لو  ا  ياتنا  يا ت اائ يمتتلات م -ض
يم ااالح  عليرمجاا  وعلمتايةااا  نوم االح  علتن ااا   :علمرتي اا  علتاا  ل اااا ل  اا  يمو اااوا عليحااث ماا  
علتريوى ن    ل  م لح  علتكو   وعلت ت ف  ومركع ع متحانال وعلمةايقال نوهاوع ما  ضجائ عتاو 
لنتانل علم رةا    متتلت ع ح ان ال علمرتي   يمجتم  عل رعة  وعتت ار علة ن  علمناةي      ل  ع
علمرتي ااا  يالمرحلااا  ع يت عن ااا  يمااا عر  علو  ااا  وع ت اااائ ياااالعم ت علم تةااا   وعلمااا  ر   وعلأةااااتو  
 .  نجاع هوع علةمئ علتريوى ع كا  م 
ية  ولك  ا  علياحث يالتنة   م  ية م  رى علم عر  ع يت عن   يم  ن  ياتنا ن ي ا ت تح  ا   -ك
 .  علأةاتو  لتوع   ع ةتمار  لل ا موعل   لمقايلتا  ومقايل
ويا ضل يتاار   )  وماا 63(ت  توع   ع ةتمارعل لل  ل ن  عل رعة  ح ث عةاتغر ل عل رعةا  ما    -س
 . 0060ض ر ئ  30
 ا  علياحث يةا  ولاك يتا     ع جاياال  ا  ع ةاتمارعل علمةياش  ي ا ت عةاتيةا  ع ةاتمارعل ت ار  - 
عةاتمار  لا   ات  عةاترجالاا يةاكئ كامائن و و اح علجا وئ  665 علمةتو    للةرو ن ح ث ت  توع ا 
 .ل   ع ةتمارعل علموعل  وت ر علمةترجة  وعلمحلل   ح ان ا) 00(علتال  ر   
 
 
  .عدد الاستمارا  الموزعة وغير المسترجعة والمحللة إحصائيا): 8(جدول 
 الاستمارا  الموزعة




الاسككككككككككككتمارا  المحللككككككككككككة 
 إحصائيا
 833 02 83 440
 ).SSPS(ية  ولك ت  تحل ئ ع ةتمارعل  ح ان ا ياةتت ع  يرنامل -ه
 :تصحيل أداة القياس -و
لياار  يا   علموجيا  وعلةاالي  وتو ا  لكائ لياار   رجا  يحا  ض  ا  ) 60(م   ع ةتيان تتكو  هوه  
 :اره وولك لل  علنحو علتال تمة   رجال تتو ت لل  علي  ئ علوى ت  عتت 
 .يوضل درجة الموافقة عل  بدائل المقياس في حالة العبارا  الموجبة): 9( جدول رقم
 درجة الموافقة 
 موافق غير محايد موافق موافق جدا التصنيف
غيكككككر موافكككككق 
 جدا
 1 2 3 0 0 الدرجة
 
 .عبارا  السلبيةيوضل درجة الموافقة عل  بدائل المقياس في حالة ال): 01( جدول رقم
 درجة الموافقة 
 محايد موافق موافق جدا التصنيف




 0 0 3 2 1 الدرجة
 
 :لل  ما  ل  ضما يت وص  ر ق  ت ر د ي انال ض ع  علق ا ن  ق  علتم  علياحث  
  :تحديد درجة القط  -أ
نااال  جتااااع علمق اااا  علاااوى     رجااا  علق ااا  هااا  علنق ااا  علتااا   وع و ااائ  ل  اااا علم حاااوص  ا 
اح ث  ةتير تح    هوه عل رج  م  علأماور علأةاةا    ا  يناات علمقاا    ن و ا   اا   1عةتجاك لل ل 
)  ن ا وعلةل ااعلحا و  علا(يتح  ا   اوئ ت  اا علمق اا  علتماةا  : علياحث يتح     رج  علق   كالتاال 
 مل للاا  لاا   ت  ااا علمق ااا  ثاا  تقةاان )5=0-4(عل رعةاا ن ثاا  حةاااك علماا   علمةااتت    اا  محاور 
ث   ات    اا   هاوه علق ما   لا  ض ائ   ما   ا  ض ع  علق اا  ن ) 1.6=5÷4(للح وئ لل   وئ عل ن  
 ن وولك لتح    علح  علألل  لاوه علتل  ن وهكوع ضت يح  وئ علت  ا كما )علوعح  عل ح ح(وه  
 :هو مي      علج وئ علتال 
 .  الممارسةكل مستوا من مستويا  يبين درجة القط  ل): 11(جدول رقم 
 واق  الممارسةمستوا  المتوسط م
 درجة مرتفعة جدا 0-12.0 1
 مرتفعة 42.0-10.3 2
 متوسطة 40.3-10.2 3
 ضعيفة 40.2-18.1 0
 ضعيفة جدا 48.1-1 0
وعلتير علياحث ض  علمتوة ال علحةاي      علجا وئ علةااي  و  م اا ها  علحا  عل ا ائ يا   مةاتو  
 .ةتجايال    ض ع  عل رعة ن وولك لمتوة  ع ةتجاي  لل قر  ضو علية  ضو عل رج  علكل  ع 
 )الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانا (القياس  -ب
                                                          
ص ن 5660نلما  علأر   ن عر علةرو  للنةر وعلتوع   ,0 ,موة  علنياا  نضةاة ال علق ا      علةلو  علةلوك    - 1
 .35ص
 لتحق ا  ضها عت عل رعةا  وتحل ائ علي اناال علتا  تا  تجم ة اان  قا  تا  عةاتت ع  علة  ا  ما  علأةاال ك   
 :لو  ع جتمال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتع  ع ح ان   للةاااااااااااااااااااااااااااااةي  ياةتت ع  علحوعلوةانئ  ع ح ان   علمنا
 ).SSPS(وعلت   رمع لاا عتت ارعت يالرمع )secneicS laicoS rof egakcaP  lacitsitatS (
لآلاا ن ولتح  ا   ااوئ ت  ااا مق ااا  ل كاارل وولااك يةاا  ض  تاا  ترم ااع وع  تااائ علي انااال  لاا  علحاةااك ع
ن ثا  )5=0-4( علمةتت      محاور عل رعة  ن ت  حةاك علما  ) علح و  عل ن ا وعلةل ا ( علتمااة  
ية  ولك ) 61.6= 4/5( تقة مل لل  ل   ت  ا علمق ا  للح وئ لل   وئ علتل   عل ح ح ضى
وولاك )  ع ا  علمق اا  وها  علوعحا  عل اح حضو ي( تا    اا   هاوه علق ما   لا  ض ائ   ما   ا  علمق اا  
 :لتح    علح  علألل  لاوه علتل  ن وهكوع ض يح  وئ علت  ا كما  شت  
 .نحااااو كاااائ ليااااار  ياااااتت ت علمحااااور علماااارع    اةاااال)    ن ياااا  ضياااا عت ( مثاااائ  61.0 لاااا   0ماااا   -
 .ع    اةاالنحااو كاائ ليااار  ياااتت ت علمحااور علماار )  ن ياا  نااا رعت (  مثاائ  60.0وحتاا   01.0ماا   -
 .نحااو كاائ ليااار  ياااتت ت علمحااور علماارع    اةاال) ت اار متشكاا  (  مثاائ  65.3وحتاا   00.0ماا   -
 .نحااو كاائ ليااار  ياااتت ت علمحااور علماارع    اةاال)  ن ياا  تاليااات ( مثاائ  60.5وحتاا   05.3ماا   -
 نحااو كاائ ليااار  ياااتت ت علمحااور علماارع    اةاال)  ن ياا   عنمااات ( مثاائ  66.4وحتاا   00.5ماا   -
ث ت  حةاك علتكرعرعل وعلنةك علمنو ا  للتةارت للا  علت اانص علةت ا   وعلو   اا   لم اار عل ح 
ل ناااا  عل رعةاااا  وتح  اااا  عةااااتجايال م ر عت ااااا تجاااااه ليااااارعل علمحاااااور علرن ةاااا  علتاااا  تت اااامناا ض ع  
 :ع ح ان   علتال      ع تتيارعلععةتت  ح ث  ت  .عل رعة 
 رجا  علأيةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر  مةاتو  وتح  ا  ة نا عل لو ات :المئويكة والنسكبة الت كرار-
علي ااا عتوج  وعلمااار و  علترياااوى  ااا  علم رةااا  ع يت عن ااا  مجاااائ عل رعةااا   مااا  وج ااا  ن ااار علأةااااتو  
 .وعلم  ر   يم  ن  ياتن 
 
 
 مجموع التكرارات لكل فئة 
 عدد التكرار الكلي
  =علنةك علمؤو     110  x
 وولاك لمةر ا  ما   عرت ااا ضو عنت اا عةاتجايال م ار عل ل نا   " naeM" المتوسط الحسكابي  
ن م  علةل  يشنال    ا   ا  ترت اك علمحااور )متوة  متوة ال علةيارعل(محاور علرن ة  عل رعة  ل  عل




للتةرت لل  م   عنحارعت عةتجااياال م ار عل " noitaiveD-dradnatS"الانحراف المعياري  -
ماا  علمحاااور علرن ةااا  لاا   ل ناا  عل رعةاا  لكاائ ليااار  ماا  ليااارعل متاااغ رعل عل رعةاا ن ولكااائ محاااور
و  حاا  ض  ع نحاارعت علمة ااارى  و ااح علتةااتل  اا  عةااتجايال م اار عل ل ناا  . متوةاا اا علحةاااي 
عل رعة  لكئ ليار  م  ليارعل متغ ارعل عل رعةا ن  لا  جاناك علمحااور علرن ةا ن  كاالما ع تريال   متاال 
 .م  علا ر تركعل ع ةتجايال وعنت  تةتتاا ي   علمق ا 
 .علجور علتري ة  لمتوة  مجموا مري  عنحرعت علق   ل  متوة اا=حرعت علمة ارىع ن-
 اا  حةاااك  )tneiciffeoc noitalérroc nosraeP) (ر(معامككل الارتبككاط بيرسككون  -
ع رتيااا  يااا    رجااا  كاائ لياااار  وعل رجااا  علكل ااا  للمق ااا  علاااوى  نتمااا   ل ااالن وولاااك لتقااا  ر ع تةاااا  
تي اا  يمو ااوا ر وكااولك  اا  حةاااك متتلاات علة  ااال علم).   علينااان عل اا(علاا عتل  لأ ع  عل رعةاا  
ل    كئ ية  م  علأيةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر علي ا عتوج   وعلمار و  علترياوى  ا  علم رةا  :عليحث 
 .ع يت عن   مجائ عل رعة 
قا  لت اح ح مةا لا  مةامائ علثياال علاوعت  ي ر قا  علتجعنا  علن ا    و ر : معامل ألفا كرونبكاخ -
لنا ما  وهاوع. نوها  تةااااااااااااااااااااااااااااااااام   لتقاا  ر ثياال ع تةاا  علا عتل  ل تتياار 0490لاا مةااامئ ضل اا 
 مجموع نواتج ضرب تكرارات كل فئة في منتصفها
 عدد التكرارات
  =اي  علمتوة  علحة* 
 عل قاارعل يةااكئ ثنااان  ( لمةا لاا  02-rk((  ع ترح ااا و ورهااا كرونياااخ   hcabnorc(  اات  ت ااح ح
 ااااااا   ع تجاهالمقا ااااااااااا  و ة   عةتت ع  هوه عل ار ق     تق  ر ثيال
وج  ر يالوكر ض   ر ق  ضل ا تة   علحا  ,ومقا    علم وئ وعةت  ا علرضى و   مقا    علةت   
 اوع كانل ضل ا مرت ة  ن اوع   ئ يال ةائ للا  ,علأ ن  للق م  علتق  ر   لمةمئ ثيال  رجال ع تتيار 
ياال  مكا  ض  تكاو    متال ضكيار ما  ضماا  وع كانال منت  ا   ريماا  ا ئ للا  ض  علث,ثياال ع تتياار 
وماا  ناح ااا  ضتر ن ااا    مااا  ضلاات تةااااوى متوةاا  علقااا   علتق  ر ااا  ,ولااك ياةاااتت ع  عل اار  علأتااار  
 1لمةامئ ثيال كئ م  ن   ع تتيار لجم    ر  علتجعن  علن    علممكن  
   و قااا لمةر اا    لاا  عل اارو  ياا   علمتوةاا ال علحةاااي ):AVONA(تحليككل التبككاين الأحككادي  -
علمةام  علو    نعلمؤهائ علةلم نةانوعل علت ما  نمارعل علتكاو    ا  ( :علمةاتقل  لمتغ ارعل عل رعةا  
 ).علتة  ر علي  عتوج 
لمةر     ل  عل رو  ي   علمتوة ال علحةااي   و ا  لمتغ ار علناوا : اختبار   للعينا  المستقلة-
متغ ااار  ااا  وع ااا  علأيةاااا  ع جتمال ااا   ومااا   وجاااو  تاااشث ر هاااوع عل) وكااار وضنثااا (ع جتماااال  علجااان  
للتةاا  ر علي اا عتوج  وعلماار و  علتريااوى ماا  وج اا  ن اار علماا  ر   وع ةاااتو   اا  علم رةاا  ع يت عن اا  
 .مجائ عل رعة 
  جاارعت علمقارناال علية  ّاا  ومةر ا  ماا   تاشث ر علمتغ اارعل علمةااتقل : )effahcs(اختبكار شكيفيأ -
 اا  ع يةااا  ع جتمال اا  للتةاا  ر علي اا عتوج  وعلماار و  علتريااوى علتمةاا    اا  علمتغ اار علتاااي  لاا  وع
 .يالم رة  ع يت عن   مجائ عل رعة 
                                                          
 .43-53ص صمرج  ةاي  ن موة  علنياا  ن - 1
  .وخصائصها ةكككككككككككدراسكككككككككككككككككككة الكككككككككككينككككككككككككككككككككككع.0
لا  ه   تكو  مجتم  عل رعة  علحال   ما  جم ا  ما  رى وضةااتو  ما عر  م  نا  ياتنا ن وعلياالد 
ن )0060/4060(ضةااتاو وضةااتاو   اا  عل  اائ عل رعةاا  علثااان  للةااا  ) 5360(ماا  رع وماا  ر  و) 59(
وعلتا   مكن اا ض  تااو ر لناا  حجا  ل نا  كاات لل رعةاا  نوجار  عتت ااار م  نا  ياتنا  كون ااا مقار   اماا  
 .ولمئ علياحث كم تف علتري   وعلتةل   ع يت عن  للي  عتوج ا
ماا  رع ) 09(تكوناال ل ناا  عل رعةاا   اا   ااورتاا علناان اا  ماا   :يككة اختيارهككاحجككم العينككة وكيف .0.1
ضةاتاو وضةاتاو   ما  يةا ضةااتو  علما عر  ) 550(و  ع يت عن ا وما  ر  ما  يةا ما  رى علما عر  
ع يت عن ااااااااااااا  يم  نااااااااااااا  ياتنااااااااااااا   مااااااااااااا  علمجماااااااااااااوا علكلااااااااااااا ن وتيلاااااااااااااد نةااااااااااااايتا  للااااااااااااا  علتاااااااااااااوعل  
 .علةةوعن   علية    نت  عتت ارها يال ر ق %) 88.32(ن)%61.09(
 كا  ولك ية  ع ت ائ علمياةر يمةؤول  م  ر ا  علتري ا  لو  ا  ياتنا  :ضما ل  ك     عتت ار علة ن   
ومةر   ن ا  عل رعة    ما ) م لح  علتكو   وعلت ت ف  -م لح  علتن    علتريوى –علأمان  علةام  (
ر   لا  مآماا  ومقاا ااةال وتشكا نا ما    تص ل   علما عر  ولا   علمةلما   نومياررعل تقةاا   علما ع
ض  ولاااك    ت ااا      لتياااارعل   عر ااا  وعل ل  ااا  يالتةااا  ر علحةااا  وعلمةقاااوئ لةاااؤو  علتري ااا  
وماا  ثاا   قاا   تاا  عتت ااار ل ناا  عل رعةاا  علم  عن اا  علناان اا  ي ر قاا  لةااوعن   لمناةاايتاا حتاا   .يالو  اا 
وجاات   و   همائ لامائ علو ال وعلتكل ا ن ش ل علت  مك  تمث لاا لمجتم  عليحث وعلتقل ئ م  عحتما
 :عتت ار هوه علة ن  و   علت وعل علتال   
مةر ا  حجا  مجتما  عليحاث مجاائ عهتماا  علياحاث علمتااة ما  تا ئ  ح اان ا م  ر ا  علتري ا  لا  -
حث م رة  متتار  لةوعن ا ل   ر   علقرل   م  مجاتم  علي 59ع كت ات يا نعلم عر  م  ن  ياتن   
 .م  رو و م رةو علتةل   ع يت عن  لم  ن  ياتن  وعلت   مكناا ض  تو ر لنا  حج  ل ن  كات لل رعة  
 و ا  يلاد لا    *ت ي ا  علأ ع  للا  جم اا  ما  رى و م رةاا  عيتا عن ال علتةلا   ع يتاا عن  علمتتاار   -
 .عيت عن     59علم عر  علمتتار  
 :ت انص علكل   للة ن  علم روة  و   ما  شت ني ضها يال  : خصائص عينة الدراسة . 0.2
يبين توزيك  العينكة الكليكة للمكديرين والأسكاتذة مجكال الدراسكة وفكق المتغيكرا  )  21(الجدول رقم 
 .الجنس والم هل العلمي وسنوا  الخدمة ،ومرا  التكوين  :المستقلة
رمككككككككككككككككككككككز  التصنيف المتغير    
 التصنيف
 المجموع   %النسبة المئوية العدد
 :النوع الاجتماعي
 الجنس
 %441 %56 912 1 أنث 
 %53 911 2 ذكر
 
 المسم  الوظيفي
 %441 %72 19 0 مدير
 %00 44 0 مساعد  مدير
 %31 00 3 أستاذ مكون
 %53 911 2 أستاذ رئيسي
 %52 38 1 أستاذ
 %441 %01 03 0 مابعد التدرج الم هل العلمي
 %80 82 0 المدرسة العليا
 %23 841 3 ليسانس
 82 39 2 البكالوريا
 22 37 1 خريج المعهد
 %441 72 39 1 سنوا 41أقل من  
                                                          
 .عت عل رعة  علم  ن   يالم عر  ن تمل علموع ق  لل  عجر )م  ر   علتري   لو    ياتن (ية  مرعةل  للةل   علو     *
 
  05 801 2 سنة42إل 41من  الأقدمية
 32 77 3 سنوا 42أكثر من 
عدد مكرا  الت كوين فكي 
 التسيير البيداغوجي
 %441 23 941 1 مرة 
 73 021 2 مرتان
  13 041 3 اكثر من مرتين
 :م  ت ئ ما ةي ن  مك  علقوئ ض  ل ن  علم  ر    غلك لل اا عل ال علتال     
 .ناث   النةي  ضكير م  علن ت  م  ض رع  علة ن  لجن   %  56 نةي  -
ح ث يلد ل   علأةاتو  علرن ة   ن   اا  علأةتاوعلن م  ض رع  علة ن  لو     علأةاتو  و% 35نةي -
تيقا  ل انت علما  ر   وعلما  رعل اح اث يلاد لا  ه  % 50 ض  اا ض  نونجا % 43ضى ينةاي  900
 %.05م  رع وم  ر  نونةي  علم  ر   علوكور   ا    09
% 30 اا  حاا   نةااي   ةاان ن 60 لا  60ماا  ض ارع  علة ناا   متلكاو  تيار  مان اا  ماا  % 64نةاي   -
 .ةن 60ووو تير  ضكثر م  
ماا  ض ارع  علة ناا  ل ا  مؤهاائ % 64  نونةااي  ماا  ض ارع  علة ناا   لا  ا  مؤهائ علل ةااان% 03نةااي   -
 .علل ةان   ما  و  
 م  ع رع  علة ن  تكونوع لل  ع  ئ مرت      علتة  ر علي  عتوج   يمةروا علمؤةة  % 10نةي  -
 :وعلأةكائ علتال   تو ح توع   ض رع  ل ن  عل رعة   و قا لمتغ رعتاا علمةتقل 
 
 

















 .توزي  أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوا  الخدمة):     (الشكل رقم 
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اه   تاا عو   اا  علة  اا  ماا  علمجااا ل تا اا   اا  ماا  ضكثاار علم اا علتةاا  ر ةتياار م  ااو        
ع  عر  ولل  علرت  م  ولك  انل ل   ح يا هتما  علكا   م  ح ث علةرة وعلتو حن لاوع 
ةااشحاوئ علتةاار ل ااوع علم  ااو  ماا  علترك ااع للاا  علتةاا  ر علي اا عتوج   اا  علمجااائ علتريااوى 
  ح ااث علم اامو  وعلأيةااا  وعلتةل ماا  يتةاال   عل ااوت للاا  جم اا  علجوعنااك علمرتي اا  ياال ماا
 .وعلأنوعا
ون اارع لل ي ةاا  علمةقاا   ل ااوع علم  ااو   ااا  عل اا ت ماا  هااوع عل  اائ هااو علت اار  لم  ااو      


















  :ماهية التسيير البيداغوجي: 1
 :التسيير تعريف-1.1
ئ  كتن اال علغماو ياا   علكتاااك وعلياااحث   ولا   اات  ع ت ااا  حااوئ    م  او  علتةاا  ر ماااع     
م او  موح  لل ضو علةوعمئ علمح    للن  لق  ضةارل علة  ا  ما  عل رعةاال وعليحاوث علم  عن ا  
 ل  وجو  ل  ال مت عتل  ومتةايك  ي   علتة  ر ما  ج ا  وعلةوعمائ علماؤثر     اا ما  ج ا  
و اا ع جتمال ا  من اا   او  ناتل لا  م ااهر متةا    ضتر ن  او م او  متة   علأيةاا  ت 
 .تق     ملتق  متتلت علمؤةةال ضو علتن  مال
و حتاا   مكننااا ع لمااا  يمةناا  علتةاا  ر ةاانقو  ياةااتةرع يةاا تةار  اال علةااانة  علمةرو اا  
 : و   ما ل 
 التةاا  ر م اا ر عل ةاائ  علتاا ي رن :ور ل كلماا  علتةاا  ر  اا  منجاا  عللغاا  وعلألاا   يمةناا -
 1.ضى لل  ت ي رها:نضى ض يح  ا رع لل  تة  ر ضموره  ين ةل  ة اااااااااار
 ا ير علأمار " وما  ثا ن .  ير ت ي رع:  كلم  علتة  ر مةتق  م  عل ةئ ة ر تة  رع  يمةن  - 
رض   ا  لا يتال ماا لا   ار  ا   ا رهن وعلتا ي ر  ا  : ن ار  ا  لا يتالن وعةات يره: وتا يره ضى 
 ...علت ك ر   ل: تؤوئ  ل ل لا يتلن وعلت ير ض  تن ر  ل  ما: علأمر
 2." ن ر    لوع يل: ضى. ض   ت ير علرجئ ضمره و  يره: وعلت ي ر
وهكوعن  التة  ر هو علت ي ر وهو علتت ا   علمةقلا ن وتر ا  علةوع اك  يائ ع  ا ع  للا   ةائ 
كار   يمةنا  علقارآ  عل و ا  ور  علتا ي ر  ا . ةا ت ماان وعلت ك ار  ا  علأماور يج  ا  ولق ن ا 
تفسكير القكرئن ( ت ير علمةن   اما وت ة رع وتشو  ن كما وهك  ل  ولك عيا  كث ار  ا  كتايال 
ض ا  :"  ا   اائ تةاال : " و ا  هاوع عل ا  ن  قاوئ عيا  كث ار  ا  ت ةا ر هاوه علكلما ). العظكيم
ل ا   ن  قاوئ تةاال  آمارع" ت يرو  علقرآ  ولاو كاا  ما  لنا  ت ار علله لوجا وع   ال عتت  اا كث ارع
يتاااا ير علقاااارآ ن وناه ااااا ل اااا  لاااا  ع لاااارع لناااالن ولاااا  ت  اااا  مةان اااال علمحكماااا  وضل ا اااال 
 3..."عليل غ 
                                                          
 .103نص0990ن عر علمةر  ي رول نلينا ن ن43عليةتان  وآترو  نعلمنج     عللغ  وع ل   ن  - 1
 .550-350ن ص0660ن عر  يح ي رولن لينا  ن 0عي  من ورنلةا  علةركن علجعت علرعي ن   -2
 .053-453ص ن ص9990ن  رن م  عر   ي   ن ن 0سعلة   ن  عي  كث رن ت ة ر علقرآ  - 3
 ولل لن  الت ي ر وعلتة  ر    م لولل عللغوى يمةن   لمائ علن ر وعل كرن وتو   علةوع ك  يئ 
 . 1ع   ع  لل اا حورع وعحترع ع وعجتنايا
  لا  "علمت عولا   وم اا  ا  ح اا  علأ ارع  ح اث  وتةتير كلما  تةا  ر ما  علكلماال علمةرو ا  -
وعللغاااا  ع نجل ع اااا  ياةاااا  م اااا لح " noitseG"للاااا  ولااااك  اااا  عللغاااا  عل رنةاااا   م اااا لح 
 انل ضةمئ  وع ض ا  ل علقا رعل وعلك ااتعل علق ا  ا  علتا   جاك ض   تاو ر " tnemeganaM"
 .2"لل اا علمة ر
اج  وعلقااااوعم   علأجني اااا ن ن  اااا  علمةاااا)tnemeganaM/noitseG(وتااااؤ ى كلماااا  علتاااا ي ر 
علمةان  ن ةاا علت  تؤ  اا    عللغا  علةري ا ن ح اث تا ئ هاوه علكلما  للا  علق اا   وعلتت ا   
 3.وعلتة  ر وعلتن    وعلق ا   وعلمرع ي  لتحق   علجو   وعل ةال  
و   هوع علة ا  لرت علتة  ر يتةار ت كث ر  لكننا ن  ئ علتةر  ال علح  ث  ةاوعت ما   يائ 
احث   ضو علممارة   للةمل   علتة  ر  ن ح ث  قوئ جم ئ حم ى    كتايل ع  عر  علتريو ا  علي
علتاااااااااااااا ي ر  يااااااااااااااا  علتةاااااااااااااا  ر و: ياااااااااااااا   علتاااااااااااااا ي ر علي اااااااااااااا عتوج  وعلنجاااااااااااااااة علم رةاااااااااااااا 
مجمولاااااا  ماااااا  علتقن ااااااال علتاااااا  تةااااااتةملاا مؤةةاااااا ن ضو ) " tnemeganaM/noitseG(
وتتمثاائ هااوه علتقن ااال  اا  . اماا  وعلتا اا من ماا ن ضو مقاولاا ن ضو ةاارك ن لتحق اا  ضهاا ع اا علة
علتت اااا  ن وعلتن اااا  ن وعلتنةاااا  ن وعلق ااااا  ن وعلمرع ياااا  وي اااا   لاماااا ن  ةناااا  علتاااا ي ر مجماااائ 
وتاليان ما  تتاو علتا ي ر  ايةاا كم اا . علتقن ال علت  تةتم ها ع  عر  لتن  و ضلمالاا وت ر  اا
 4. "ر ا   وعلمحاةيات علقانم  لل  ع ح ات عل يالتما ه لل  علمةا  ر علكم  
م  علقوعلا  علتا  تتةلا   مجمول  هو    وم  جا  ضتر ن  ر  جم ئ حم ى ض  علتة  ر ما
   م  او  علتا ي ر م  او  ع ت اا ى : ضى. يق ا   علمقاول  ع  ت ا    وتن  ماا وتة  ر   ت اا
ر يمثاياا    عر  ويالتااال ن  التاا ي . يامت اااعن  اارتي  كاائ ع رتيااا  يتةاا  ر علةااركال وعلمقاااو ل
ةامل  لمؤةة  ضو مقاول  ضو من ما  ماا تةمائ جاا   لتحق ا  علجاو   علم لويا  و ا  مجمولا  
                                                          
 .010ن ص 1660نمنةورعل علمن م  ع ة م   للتري   وعلةلو  وعلثقا   ن  0تال  عل م ىن م  لحال تةل م   م  علترعث ع ة م ن   - 1
 .460ن ص 6660ن   وع  علم يولال علجامة  ن علج عنرن    نلي  علر ع  ي  حي كن ع ت ا  وتة  ر علمؤةة  - 2
 .5ن ص 6060علج عنر نن ن عر علمحم    ن   ن ل و  ن مرع ي  علتة  ر وعلأ عت  نا ر  ع ى- 3
 .5-0نص0060ننمكتي  علمثقت نعلمغركن0لي  عتوج  وعلنجاة علم رة ن عنع  عر  علتريو  ن ي   علت ي ر جم ئ حم عوى- 4
 علتت ا  ن وعلتن ا  ن وعلتنةا  ن : م  علميا   علمت رج  وعلمت حق  وعلمتكامل  علت  تتمثئ   
 1.وعلق ا  ن وعلمرع ي 
 :م  ت ئ علتةار ت علةايق  نر  ض  
لمل ا  مةقا   تحتااس  لا  مةا ر نااجح و كاتت و علاوى يا وره  حتااس ض  لمل ا  علتةا  ر -  
 . ل  ض وعل تة  ر   تةال ه    علةمل   علتة  ر   و عتتاو علقرعر    علمؤةة 
 التة  ر هو تلك علمجمول  م  علةمل ال علمنةق  و علمتكامل  علتا  تةامئ ضةاةتاا علتت ا  ن 
  علأهااا عت و تنةااا   ج اااو  علأةاااتاص علتن ااا  ن علر ايااا ن علتوج ااال و هاااو ياتت اااار تح  ااا
 .ليلوتاا 
 مك  علقوئ ض  م ل  علقر  علةةر   كا  نق    :لمحة عن المداخل المفسر للتسيير. 1.2
ح ااث ةااا ل هااوه علأت اار  تقاا ما م اجنااا للتةاا  ر و الل تاال  اعلي ع اا  يالنةااي  لت ااور م  ااو  
  ر لل     للمات علم رة  تمثئ    ت ي   ضةال ك عليحث علةلم  علمن   لل  مةاكئ علتة
ياش  تجةائ ترك عهاا للا  م  او   هاوه علم رةا علك ةا ك  ن  التناا   كار  علن اا  علمغلا   اا  
 .عل ةال    ن ك ضةاةا لل  علجانك ع  ت ا ى علوعت  للمؤةة 
وماااا تحملااال مااا  ض كاااار ج  ااا   رعحااال تااا لو  لااا   مدرسكككة العلكككوم السكككلوكيةوي  اااور      
ضتااال ي اااا علم رةااا  علك ةاا ك    ناااا ل ي ااارور  علتشكااا  للااا  ضهم ااا   ت ااح ح علم ااااه   علتااا 
 .علةن ر عليةرى    تحق   عل ةال  
كمااا ةااا  يةاا  ولااك عل كاار علتةاا  رى   ااع  ج  اا   نحااو علت ااور تمثلاال  اا  مةالجاا  مةااك ل 
 .علتة  ر يوعة   نماوس ر ا   للح وئ لل  ض  ئ حئ ممك    حق  عل ةال  
ثا  ما  " نقارر" تن ار  لا  علتةا  ر للا  ضنال نةاا   تكاو  ما  ض    مدرسة صن  القراراضما 
علأثر علكي ر        م او  عل ةال      علتة  ر   ما  مدرسة النظموكا  ل اور  ".ض  ن ةئ"
وما  ااا   عجتمال ااا ل ماااا    اااوه علم رةااا  تن ااار ي ااا   لامااا  للمؤةةاااال للااا  ضن اااا ن ااا  
كار علك ةا ك  ولل ال ض ايح تحق ا  عل ةال ا  م توح ن ول ةل مغلقا  كماا ةاا   ا  ضوةاا  عل 
   علتة  ر و قا لل كر علن م  مرتي ا يانتااس تحل ئ علن  ن وعلن ر  ل  علمؤةةا  وضلمال اا 
                                                          
 .00ص ن0660علج عنر ن:علم يولال علجامة   ن   وع  ن   محم  ر    عل  ك نم تئ علتة  ر ضةاة ال وو انت وتقن ال علتة  ر - 1
 علم رةا  ناا ل يةا   هاوه ككئ مترعي   ت الئ   ما ي   ضج عنل وي   علي ن  علتارج  ن كما ض  
علو اوئ  لا  علغا االن كماا ناا   ياولك وجو   ر ق  وعح   مثل  لتحق   علأها عت وعلنتاانل و 
 . لا  عل كر علك ة ك  يئ توج  هناك  ر ا متتل  
علمة لا  وعلتا  ي نال ها  علأتار  ياش  علتةا  ر لياار   مدرسكة عمليكة التسكييروضت ارع جااتل 
لااا  مجمولااا  و اااانت متكاملااا  وكااائ و   ااا   مكااا  ض  تةتمااا  ي ااا   كي ااار  للااا   رعةاااال 
 . وئ  ل  علأه عتعلم عر  علةايق  م  ضجئ علو 
و   مك  ض  نةتير تلك علم عر  كم عتئ تةا  ر   من  ال  لا  ية ااا علاية وع  نماا ها   
مكمل ن  نج  علاية ركاع للا  جوعناك مة نا   ا   ائ  اروت مة نا  وضهمائ ضتار ن وجاات 
 .علآترو  لتكملتاا وت و رها 
ه ع اا  ا  علك اات  ل اا كما وكرنا ةايقا ه  م   تحق  علمؤةة  لأعلتة  ر  وع كانل  ةال   
ن لاوع  اا  علك اات  )علرضةمال  ن عليةر  ن علتكنولوج  (ل    ياةتت ع  متتلت علموعر  علمتاح  
 جاك ض   تاو ر مةاا  ا  علمؤةةاال علح  ثا  حتا  تكاو  ل اا علمقا ر  للا   للتةا  ر وعل ةال ا 
 .تحق   ضه ع اا ويش ن  تكل   ممكن  و   علو ل علمناةك
 علتةاا  ر و عليحااوث علم  عن اا  علتاا  ضجر ال و مااا تاا عئ تجار   اا  مجااائ  ةال اا    عل رعةااال 
تم نا  ق  ينماوس ضو حا ل للمؤةةال عل ةال     مح   مة   و  روت ي ن   مح    ن و 
   ا ما  ةلل علن ر ال علتقل   ا  ن لل  ت ت ع  عر  علح  ث   ما ةةل  ل لهوه    علوع   
 ر اا للي ن  علمح    علت  تمار     اا علمؤةةاال ضنةا تاا ن و تركع لل  علوع   و توجل نا
  علمؤةةاااال  ااايالتاااال   ااانح   ااا  حاجااا   لااا  مع ااا  مااا  هاااوه عل رعةاااال و عليحاااوث  ااا  ل 
 ةال   للن    ي نال متة    و تحل  روت متيا ن  ن حت  نةم  م اومنا  يمتتلت ضنوعلاا 
 .علتة  ر  
 ت ا ى ومقاو ت  وع  عرى  ق ن يئ  تجاوع ولك  لا  هو ع  قت ر لل  ما و يق  علتة  ر  
كت ك ن ياااالترك ع للااا  علمةاااار   علتريو ااا ن وتااا ي ر لمل ااا  ع  ااا  هاااو ي ااا عتوج  ترياااوى و ماااا
كت ك اا  علقانماا  للاا  علماا ت ل ععلتكااو  ن وع هتمااا  يمتتلاات علتةلمااال  اا  ةاا رورتاا عل   
علتقااو  ن (ن وعلمترجااال)ناا ن وعلوةااانئعلم ااام  ن وعل رع(ن وعلةاا رور  )علأهاا عت وعلك ا ااال (
 ).وعلتغو   علرعجة ن وعلمةالج ن وعل ل 
  يااائ تح  ااا  م  اااو  علتةااا  ر علي ااا عتوج ن نةااارة   :التسكككيير البيكككداغوجي  تعريكككف-. 1.3
يا جاااع مةناا  كلماا  ي اا عتوج ا ول  ت ااا يالتري اا ن ولااك ض  مة اا  علمتت  اا    اا  للااو  
علكلمت  ن وي ّنوع ض ّ علتري   تةنا  علةمائ علاوى نمارةال  علتري   ضك وع لل   رور  عل  ئ ي  
لل  علأ  ائن وض ّ علي  عتوج ا لل  علةكاا  م  ولك   تتمثااائ    علألمائ يقا ر ماا تتمثائ 
ك   ااال  ا  ت ااور علتري ا ن ول ةال  ا  ك   ااال ":  ور كاا  " ا  علن ر اال وهاا  كماا  قااوئ 
 .ئ وعلّن ر    مةانئ علتري  علةمئ وعلت ي  ن ضو ضّناا  رك م  علتشماا
لل  ضّنل  مكننا علّن ر  ل  علتري   وعلي  عتوج ا م   عو   ضتر  ت ر تلك علت  ن ار من اا    
ن نقاوئ   ّ علي ا عتوج ا جاعت ما  علّتري ا  وهاوه " ور كاا  "يةا علمتت  ا  ن وللا  رضةاا  
جوعني ااااان وضّمااااا  علأت اااار  ضهاااا  وضةاااامئ  و تتجاااال  لاااا  تكااااو   علةت اااا   ع نةااااان    اااا  ةااااّت 
هاا  علأةاالوك ضو علن ااا  علااوى  تياا   اا  تكااو   عل اار  ":  ولك اال"علي اا عتوج ا   اا  كمااا  قااوئ 
ن ولوع  ا  تت م  عل  جانك علةل  يال ّ ئ علمةر   يالتقن ال علتريو  ن وعلماار   ا  )عل  ئ(
لتري ا ن   ا    عةتةمالاان ضو يةيار  ضتر   مك  علقوئ يش  علي  عتوج ا تمثئ علجانك عل ن  ل
 .تة و ض  تكو  مجمول  علوةانئ علمتةلق  يتحق   علتري  
وعن   ا م  علتةر ت علةاي  لكلم  ي  عتوج ان  ا  علتة  ر علي  عتوج   تجل  ل  تح  ا     
وعلةااركات  مجمولاا  علوةااانئ وعلآل ااال وعلأةااال ك علي  عتوج اا  علتاا   ةتماا ها ماا  ر علمؤةةاا 
ه عت علتريو   علمنةو   وعلةمو يمةتو  علأ عت  ل  ما  ت   علتلم او ع جتمال و  لتحق   علأ
 .علوى  ة  محور كئ علةمل ال
 :المنظور القانوني للتسيير البيداغوجي بالمدرسة الجزائرية .1.0
علمتةلق   يماا  م  ر ع يت عن   ع كمال    050و  450جاتل علما   علةا ة  م  علقرعر    
 اا  علتةاا  ر علي اا عتوج ن وتةتيااره و   اا  ضةاةاا    جااك للاا  علماا  ر ض  وعلثانو اا  تياا ّ  ضهم
 : ول اا كّئ علةنا   وع هتما  ح ث جات   اا ما  ل 
تة ّ علنةا ال علي  عتوج   علو     علأةاة   لم  ر علمؤةة  علوى  تة ّ  لل ل علّةار حت  "
 .1"علمنو   يااتؤ   كّئ علّنةا ال علت  تقو  ياا علمؤةة  يالمام  علتريو   
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 ولممارة  هوه علو     علي  عتوج   تقت   علتةي  يمجمول  م  علق رعلن وعلماارعل علتا    
 :تةال  رن   علمؤةة  لل   ما  ضحة  تة  رن وتحق   ض  ئ علنتانل وه  كما  ل 
 .تنم   علمةارت علن ر      -
 .عكتةاك تقن ال علتنة   علي  عتوج     -
 .ّور علحلوئ للمةك ل علمةتر  علق ر  لل  ت     -
 .ع لما  يالةمل ال علي  عتوج   علت  تةمح يتكو   ن ر  لم ق  لةمل   علتة  ر    -
عكتةاااك علقاا ر  للاا  علق ااا   وعلتةاا  ر علمحكاا  ل ااما  ماار و  ج ّاا   كااو   اا  مةااتو      -
 .علجا  علميووئ
 .وج ل علمنا ةالع لما  ي ر  وضةال ك تنة   علجلةال وع جتمالال وت    -
 .علتحك     آل ال وماارعل علتيل د وع ت ائ    -
 .تقيئ آرعت علغ ر وعلق ر  لل  علحوعر وع  ناا    -
 .علق ر  لل  علم ح   وعلتحل ئ وع ةتنتاس    -
علّلوع  ةايقل ع ةاار   ل اماا  ا  ماوع  هماا ما  علةااية   050و  450ولق  ح   علقرعرع      
ر  وةاااانئ وآل اااال علتةااا  ر علي ااا عتوج  علتااا   نيغااا  ض  تكاااو  محاائ لنا ااا   لااا  علثالثااا  لةااا
وعهتما  رن   علمؤةةا  وعلتا   تو ات لل  اا نجااة عل ةائ علترياوى يية  ال علتةل ما  وعلتةّلما  
 :وه 
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لت  تةكئ ضر    لي  ل ما  و ةمئ هوع علتن    مجمول  م  علةمل ال علتريو   علةام  ع
 : توئ م رة  ناجح وه 
تةاااج ئ علت م اااو علجااا  ن و ياااولا  وتةاااك ئ علأ اااوعس و ااا  عل اااوعي  علتريو ااا  علمةرو ااا      -
 .ل ما  علتوعع  وع نةجا     علتري   علةام  لمجمول  عل عرة  
وج  ااال  ااي  تاا مال علم رةاا   وجاا عوئ تو  اال علت م ااو ونةااا اتا  ماا  مرعلااا  علت    -
وعلتةل مال علرةم   علمتةلق  ياوع علجاناكن يالتياار ض ّ علةا ر علحةا  للمؤةةا  تا ئ علةان  
  تو ات للا  ما   علةنا ا  علتا   ول  اا علما  ر ل اوه علةمل ا  ما  ح اث عل ّ ا  وعلتن ا   وحةا  
 .عةتغ ئ علعم 
   علتريو ا  وتول ا  تح ر مجال  علّتةل   وعلأ ةا  يالتيارها مجا  ت يا لتقو   علةمل    -
 .علأ كارن وعلمقترحال علت  ُتْةا     تحة   مةتو  علأ عت تةل ما وتةّلما
علّةاار للا  تكاو   علم رةا   ور ا  مةاتوعه  علمانا  وتحة ةاا  يمةاؤول اتا  علتريو ا      -
 .تجاه ت ي   علتةل مال علرةم   علمتةلق  ييرعمل علتةل  
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  ّ علتنة   هو ممارة  علةمئ علتريوى يةكئ  حق  تن  و علوعجياال يك اات  لال ا ن وض  ائ   
ماار و ن ويج ااو  جمال اا  مركااع  ياةااتت ع  متناةااا  ومتااوعع  للوةااانئ وعلأ وعل وع مكانااال 
 .عليةر   وعلما    علمتاح 
علماااوع   قت ااا  مااا  رنااا   علمؤةةااا  م اااارعل  وعلتنةااا   يااا   علأةااااتو  علرن ةااا    ومةاااؤول 
تا  ن وع  لماما يالن وص حت   تحك     هوه علةمل ا  و حقا  ضترع ااا ومرعم  اا علمتمثلا  
 .   ر   مةتو  علتح ئ وعلأ عت ةك  ومحتو 
 :جلسا  التنسيق بين الأساتذة المس ولين عن المواد    - أ
 :علجلةال ح ث جات   اا ما ل  ور   هوه  550م  علقرعر  50لق  ح  ل علما   
 ةق  علأةاتو  علمةؤولو  ل  علما   عجتمالال ةار   للتنة     اا ي نا ن و جتمةو  تحل "
كمااا ياا   ن اا  علقارعر ي  اا  وت  اا ئ علآل ااال علتاا  . 1"رناةاا  ما  ر علمؤةةاا  مار   اا  علةااار
 500علااو عرى   مكاا  علتما هااا لمتايةاا  وتنةاا   نةااا ال هااؤ ت علأةاااتو ن ثاا  جااات علمنةااور
ل  ل  علقارعر علماوكور و يا    ر قا  تة ا   علأةاتاو علمةاؤوئ لا  علماا    40.46.09يتار   
 .وعلماا  علمنو   يل
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 تلكاا  هاا  مجمولاا  علم ااا ر علتاا   مكاا  علرجااوا عل  ااا ل ةاات ع  ن وعلت  اا ئ حااوئ لمل اا  
ةااي ئ علمثااائ   علتنةاا   علتاا   نيغاا  ض  تتناااوئ علكث اار ماا  علجوعنااك علتاا  ناوكر من ااا للاا  
 1:علح ر ما  ل 
 .علتنة   ي   نةا ال علموع  علمتتل      -
 .تقو   علتوعع   علةار   وم   ت ي قاا م  عن ا    -
 .ح ر علةلي ال وعلنقانص وعليحث جمال ا ل  علحلوئ علمناةي     -
 .تح ر موع   عل رو وع تتيارعل وة ل  علت ح ح    -
 . وعل علتريو   علمحل   ومتايةتاا وتقو ماا ل ع  رعنام  علن    -
 .تقو   نتانل ح ص ع ةت رعك    علموع  علمةن      -
 . رعة  علمناة ر وعلتةل مال علمتةلق  يالما      -
 .عةتةمائ علوةانئ وع لتما عل علمال   علمت    للتةل      -
 .علع ارعل علتريو   علمرتي   ياليرعمل    -
 .اال علةا   علم تة  ت ي   توج     -
 . رعة  عل ةويال علت  تةو  ت ر   علموع  وعليحث ل  علحلوئ علم نم     -
 .تح ر مجال  علتةل      -
 :التنسيق بين الأساتذة الرئيسيين    - ب
حاا   يو ااوة  ور علأةااتاو علرن ةاا ن وياا   علت ااو   06.36.09علمااؤرخ  اا   550 ااالقرعر 
ماا  ن اا   5ض   ن ااك لل  ااا علتنةاا  ن كمااا ي ناال علمااا    علةر  اا  للمجااا ل علتاا   مكاا 
 :علقرعر  ور   علجلةال وع جتمالال ح ث جات   اا ما ل 
 ةقااا  علأةااااتو  علرن ةااا و  ل  ةاااا  علمتوعع ااا  ضو وعل علمةاااتو  علوعحااا  تحااال رناةااا  مااا  ر "
ثااا   ااا ر علمنةاااور . 2"علمؤةةااا  عجتمالاااال للتنةااا   وعلتةااااور مااارت    ااا  عل  ااائ علوعحااا 
ل  لما محتو  علقرعر  63.00.39يتار    440ور    40.46.09يتار    000علو عرى ر   
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 ن و ي نا  ر  علتة    وك   ال علمتاية  وعلتنة   لألمائ هؤ ت علأةاتو ن ولك علتنةا   550
 1:علوى  نيغ  ض   ن ك لل  ل ّ  مجا ل نوكر مناا ما ل 
علتاااا  تةااااال  للاااا  تقااااو   علنتااااانل  تح اااا ر مجااااال  علأ ةااااا  وجماااا  كاااائ علمة  ااااال    -
 .وعلةلوك
ع  ااا  ا ياااية عل اااةويال وعل عل ااااي  علن ةااا  وعلترياااوى وع جتماااال ن وعلةمااائ     -
 .لل  مةالجتاا يالتنة   م  علأ رعت علمة ن 
 .تنة   ع جتمالال عل ور   علت  تجم  علأول ات يالأةاتو     -
 .وعةت ةايا  لمحتو  عليرعملتقو   نتانل علت م و وم   عةتجايتا      -
علةنا اا  يالت م ااو عل ااةات  اا  جم اا  علمااوع  ضو ية اااان وعلتةاارت للاا  ضةااياك هااوع     -
 .عل ةت و ر  علة س
 . ي  عل رو  وعلمحاور علت  تت لك علتنة   ي   علموع  عل     -
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ال  تريو ا ن تكتةا  ضهم ا  ي  عتوج ا  تا ا  يالتيارهاا    مجال  علأ ةا  وعلتةل   ه  مج
مجاااا  ت ااايا لتقاااو   علةمل ااا  علتةل م ااا  يجم ااا  ضيةا هاااا ومرعم  اااان لاااوع  نيغااا  ض  تح ااا  
يالةنا اا  علمركااع  ماا   ياائ رناا   علمؤةةاا  لتحقاا  تا ات ااا علمرجااو   اا  تر  اا  عل ةاائ علتريااوى 
 .ور   مةتو  علتح ئ
 :مراقبة الوثائق -0
علمجاال  علتريو ا  وجلةاال علتنةا   مجاا  للتكاو   وعلتوج ال وعلتقاو  ن  اا  مرع يا    وع كانال
  اتر علن وص ترم    محال  عل  علو وت لل  م   علةنا   علت   ول اا علأةاتو  لت ي ا  
عليرعمل علرةم   علمقرر ن وعحترع  علتةل ماال وعلتوج  اال علتريو ا  علمتتل ا ن لاوع  جا ر يارن   
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 حااص هااوه علاا  اتر ي اا    ور اا  وعلترك ااع  اا  علةمل اا  للاا  علجوعنااك علجوهر اا  علمؤةةاا   
 .علأةاة   علت  ُتْةا     ت ة ئ علةمل   علتريو   يكئ ضةكالاا وضيةا ها
تنا رس  هاوه علع اارعل  ا    اار علمتايةا  علم  عن ا  للةمل ا  : زيكارة الأسكاتذة فكي الأقسكام -0
هاماا لتقاو   علنةاا  علترياوى يةاق ل علتةل ما  وعلتةّلما ن  لاوع تةا ّ مؤةارع علتريو    عتئ علقةا ن
وتمك  رن   علمؤةة  م  علو اوت للا  ماوع   علقاو  ل ا لماان وماوع   عل اةت ل ةالج اا 
هااااوع ولتحق اااا  علتكاماااائ ياااا   م تةاااا  علمااااوع  وماااا  ر  . اااا  متتلاااات ع جتمالااااال وعلجلةااااال
 ارعل علت ت ف علتا  تجارى علمؤةة     هوع ع  ار  جك لل  هوع علأت ر ض   ح ر كئ ع 
يالمؤةة  ياةتثنات ت ت ف علتثي ل لأجئ ض    ّو  علتةل ماال وعلتوج  اال علمةا ع  للماعور  ن 
 .و ةمئ لل  متايةتاا وترجمتاا عل   ةال ال وممارةال
علّاوى  نيغا  ض  " علتةا  ر علي ا عتوج " و   علأت ر  اا  هاوه علأنةا   ها  ماا   لا  لل  اا 
ئ لاااارن   علمؤةةاااا  يالتياااااره حجاااار عل عو اااا   اااا  ينااااات عل ةاااائ علتريااااوى  كااااو  علةااااغئ علةااااات
  1. عل ح ح
ةي   مك  ض  نةتير علتة  ر علي  عتوج  هو تلك علةمل   علتريو   علي  عتوج ا   وم  كئ ما 
علمين   لل  علو انت ضةاة   ها  علتت ا  ن علتن ا  ن علتوج الن علر ايا ن تةمائ للا  تحق ا  
  ية   ع لتيار علةوعمئ علمتغ ر  للي ن  علمح    وع ةتت ع  علأمثائ علأه عت علمة ر    آتو
للموعر ن م  علترك ع لل  علموعر  عليةر    تا   ما  تةل  يال ع ة ا  وعلاروة علمةنو ا ن وهاوع 
مااا  حقاا  علماار و  وعلنتااانل علةال اا  يوجااو   ر اا  علةماائ علجمااال  وعلمحاا   علمناةااكا   اا  
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تاااا ي ر :  اااار  جم اااائ حماااا عوى ض  علتةاااا  ر ضو علتاااا ي ر  اااا  علمؤةةااااال علتريو اااا  نولااااا    
ي اا عتوج   ةناا  يالمةااار   علتريو اا  وتكااو   علمااؤ ر  ن وتاا ي ر   اا عكت ك  تةل ماا   تةلاا  
كالمقارياا  يالمحتو ااالن :  اائ عل رعةاا  وتاا ي ر علتةلمااال و اا  علمقاريااال علمةتماا   يتاا ي ر عل
 1... وعلمقاري  يالأه عتن علمقاري  يالك اتعل 
و يئ علت ار   لا  ضناوعا علتةا  ر علي ا عتوج    نيغا  علت ار  ي اور  متت ار  لا  علتةا  ر 
 .ةال علتريو  عل   عكت ك  علتةل م  علوى هو نوا م  ضنوعا علتة  ر    علمؤة
 :التسيير الديداكتيكي .2.1
علتةلم ا  للا  مةاتو   -علةمل ا  علتةل م ا      علتة  ر عل   عكت ك  علتةل ما    ات  يتةا  ر   
علمحتو ااال وعل رعناا  ووةااانئ ( ن وللاا  مةااتو  علةمل ااال )علأهاا عت وعلك ا ااال(علماا ت ل 
و  ). وعلمةالجاا ن وعلاا ل  علتقااو  ن وعلتغو اا  علرعجةاا ن(ن وللاا  مةااتو  علمترجااال )ع   اااة
ننة  ض  ا تة  ر علتةلمالن وتةا  ر علاوت ر  علعمان ا ن وتا ي ر عل  ااتعل عل رعةا  ن وتةا  ر 
 . لمل   علمرع ي  وعلتقو  
ع لقااااتن وعلتااا ر  ن وع  عر  : كت ك  ل  ااا  وث قااا  يم ااا لحال ضتااار ن مثاائعوللتةااا  ر عل  ااا  
كت ك  للا  تا ي ر عل  ائ عل رعةا ن عي ر عل   ولل لن  ن ك علت ...عل تن و  ا تلن وت ي ره
 .وت ي ر علتةلمال و   مقاريال متتل  
كت ك   ةتم  لل  مجمولا  ما  علمرتكا عل علمناج ا  علتا   مكا  عوم  ث   الت ي ر عل        
ح ارها  ا  ضنةا   علمةلا  وضنةا   علماتةل  علتاا  تقا   ليار مجمولا  ما  علمقاا   عل رعةاا   
ن وع ن اا   ماا  مجمولاا  ماا  )وعلمق اا  علتكااو ن ن وعلمق اا  علن ااان  علمق اا  ع ةااتا ل ن(
علأه عت وعلك ا ال علمة ر ن وتح      ات علت ي رن وعلترك ع لل  ع  قاا علعمن  تةت  اا 
كت ك اا  وع  ماج اا ن وتن  م ااا  اا  ةااكئ جااوعو  عوتكو نااا ومةالجاا ن ور اا  علو ااة ال عل   
كت ك ا  ع اار ضناوعا عل رعنا  علي  عتوج ا  وعلوةاانئ عل   وعتت  رعةا   تت   اا وت ي قاا وتن  اوعن
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 علتاا  تةااةت علماا ر  وعلمااتةل  مةااا  اا  علتةاماائ ماا  علو ااة ال علك ان اا  وضنااوعا علو ااة ال 
 1.علمق م  علأتر 
كت ك   ت لاك ما  علما ر  علتةارت  لا  متتلات مناج اال علتا ر   ع التا ي ر عل  ا          
ن كااش   ةاارت مناج اا  )ع يتاا عن ن وع لاا ع ىن وعلثااانوى( اا  متتلاات علمةااتو ال علتةل م اا  
علقااارعت ن ومناج ااا  علتااا  وعلكتايااا ن ومناج ااا  علتةي ااارن ومناج ااا  علنحاااو وعل ااارت وع مااا ت 
وعلةكئن ومناج   علمح و الن ومناج   علتري   ع ة م  ن ومناج ا  علو اة ال ع  ماج ا  
   وت   اا علعمنا ن و ةارت كاولك و  ةرت ض  اا ك ات تتاوعا علح اص عل رعةا...وعلتقو م  
كت ك ا  علم نما  عضنوعا و اة ال علاتةل  ما  ضجائ تح  ا  عل رعنا  علي  عتوج ا  وعلوةاانئ عل   
 .كت ك  علتق    علمق   عل رعة ن ضو مجمول  م  علمقا   عل   
كت ك  علتةااارت  لااا  تقن اااال علتنةااا   وعلتوع ااائن عومااا  ج ااا  ضتااار ن  ةاااتلع  علتااا ي ر عل  ااا  
ن وتك  اات متتلاات علتقن ااال علتنةاا     )علمااور (كت ك اا  م نماا  للمق اا  عمة نااال     وع  لاا ع 
ن وتنو ا  ...) ةا  ح ارىن و ةا  مةاتركن و ةا  مكات (وعلتوع ال   ما  ت و ا ال علقةا  
تقن اال علتوع ائ علل  ا  وت ار علل  ا ن ما  علتمركاع حاوئ علماتةل ن وعةاتثار    رعتال علك ان ا  
ن ر ااااال علااااتةل   اااا  ضثنااااات لمل اااا  علتاااا ي رن وينااااات علاااا ر ن  وع  ماج اااا ن وع ن اااا   ماااا 
ما  علن ر ا  علةالوك  ن ضو علن ر ا  علجةا الت  ن ضو علن ر ا  علتكو ن ا   -ماث   -كاا ن    
 ....لجا  ي اج لن ضو علي  عتوج ا عل ار    
 2:كت ك  ض  ا مرعلا  علكث ر م  علةرو ن و مك  ح رها   ما  شت عو ت لك علت ي ر عل   
علأ ةاااااااا  علح ااااااار  ن وعلأ ةاااااااا  علمكت ااااااا ن وعلأ ةاااااااا  (مرعلاااااااا  علةااااااارو  علةوةااااااا وتريو   -
 ....)علمةترك 
 .مرعلا  ت و ال علت م و علن ة   وع جتمال   وع  ت ا     -
 .مرعلا  عل وعر  عل ر    يت ي   علي  عتوج ا عل ار    -
 .ع  عر   مرعلا  ع مكان ال عليةر   وعلما    وعلمال   وعلة  -
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 ع ن اا   ماا  ي ناا  علت م ااو ومحاا  ا  علن ةاا  وع جتمااال  وعلثقااا   وعلاا  ن  وعلة اةاا   -
 .وع  ت ا ى
 .عحترع  ع  قالال علعمن   وعلتن  مال علمكان   وعل   -
 .ع لت ع  يالمقررعل علرةم   وعلتوج اال علو عر  -
 .علةمئ لل  تحق   علجو   كما وك  ا-
 .كت ك  يم ت تل علرن ة  عت ي ر عل   ري  مترجال عل-
 :التسيير البيداغوجي .2.2
:  وع علتماا نا تقةاا   جم اائ حماا ى  التاا ي ر علي اا عتوج   نيناا  للاا  مجااال   هااام  ن همااا 
وت  اا ئ ولاك كمااا  علي اا عتوج  علتكااو ن ن علتةا  ر علي اا عتوج  للمةااار   علتريو اا ن وعلتةاا  ر
 :  شت 
 :ينيالتسيير البيداغوجي التكو . 2.2.1
يو   ت   متقن  لتشه ئ " –حةك جم ئ حم ى - رتي  علتة  ر علي  عتوج  علتكو ن      
علمت ري   وعلموعر  عليةر       وت مجعوتعل  جيار   وتكم ل   و علم ن لتما ره  يك ااتعل 
كاش  ناعو  هاؤ ت يم اارعل و ا رعل مةر  ا   ا  مجاائ علتري ا  علةاما  . مان ا ن و ا رعل حر  ا 
ضو نمكنا  يآل ال عليحث علترياوى و رعنا  علت ر  نضونقا   ل ا  مةلوماال تةار ة    وعلتا  ن
 .1.."تتةل  يالو     علةموم  
و ةن  هوع كلل ض  علتة  ر علي  عتوج  علتكو ن    ات  ياالموعر  عليةار   ما  ح اث علتت ا  ن 
تحل ئ علةمائ      لل . وعلتو  تن وعلتة   ن ية  لمل ال ع ةتق اك وع تت ار وع نتقات
وتوع ةاال وتت  االن وتو ااا ت علو   اا  يكاائ مكونات ااان وترت ي اااا ترت يااا هرم اااا  اا  ةاااكئ 
ةاا ل  و رجااال ورتااكن وتاا ر ك علمااو     وتكااو نا  و اا  مةااا  ر علجااو  ن وتااشه لا  تااشه   
 ك ان اان وتقاو   ض عن اا  تقو ماا  يل ااان وتكو ن اان وع  جمال ااان وع  ماج اان وع  ةاااا  ان وتنم ا  مةاااره 
 .علو     يةكئ مةتمر
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  مك  علح  ث ل  علت ي ر علي  عتوج  علتكو ن      ا   اوت ة اةا   تت    ا  تنيؤ ا ن  و 
ووجااو  علمكااون   علأك اااتن ولاا   علتكااو  ن وتااو ر ع مكان ااال عليةاار   وعلما  اا  وعلمال اا  يغ اا  
 .تحق   علك ا ال علمنةو  
كااو ن  يااالتةل   علم ااغرن وتاا ي ر عليحااوث وماا  ناح اا  ضتاار ن  ةناا  علتاا ي ر علي اا عتوج  علت
علتريو اااا ن وتاااا ي ر علتةلمااااالن وتاااا ي ر علةماااائ علجمااااال   اااا   ااااوت مة  ااااال للاااا  علاااان   
ع جتمال ن ضو   نام ك   علجمالالن وتا ي ر علتنةا   و ا  عل رعنا  علي  عتوج ا  علح  ثا  ضو 
 .عل ةال 
 
 : التكوينيالتكوين في إطار التسيير البيداغوجي  استراتيجية. 2.2.2
 ة  علتكو   م  ضه  و انت علتة  ر علي  عتوج  لاما  ااحملل هاوع علأت ار ما   ار  ومنااهل 
ج        علتة  رن و ةاه  علتكاو    ا  م  اره ع جرعنا  مياةار   ا  تلا  وتااحو ئ م اارعل 
 1".مان   ج     وت و رها وت ة ئ ماح   علةمئ وتامثئ يولك تغ  ر حق ق  ولم  
   
لتكو   تةتير  رور   وضةاة   ووعل ضولو   لتحق   علأه عت علامرجو  ن ولولك  ي   ةمل   ع
لل الن  ع  ا التكو   كئ عل نال علت  تةمئ      اا علتري   ياا ت  عةترعت ج  م  و   
 .وع  تناا ي كرتل وتيّن ل ل ما  ناجاحل
  للاااا   ااااا  و اااا  مت اااا  م اااايو  لةمل ااااال علتكااااو  ع ةااااترعت ج  وتتمثاااائ هااااوه   
علااامةتو  علااو ن  وعلاااجاوى وعلااو ن ن وللاا  مةااتو  علااامؤةةال وولااك يانةااات لاااجا  للاا  
 :ماتتلت علامةتو ال تتكو  م  كئ  نال   اا علتري   وعلتكو   لتتك ئ ياما  ل 
 ةاةاااا علأ تةاااااااال  (و اااااا   ةاااااااترعت ج   للتكااااو   علااااامتوع ئ وعلأولااااا  للمةااااتو  علااااوى تااااامثلل -
  ) وعلثانوى
 .اح    ضولو ال علتكو   وعل نال علامةت     منل لل  مةتو  علو   ت -
 .ح ر حاج ال علام  ع  ويرماج  علةمل ال علتكو ن   علام لوي  -
                                                          
ن جامة   )ت ر منةور (علماجةت ر    لل  علن    علتريوى رةال ت ورعل رؤةات مؤةةال علتةل   علثانوى لمةروا علمؤةة  ن :  و ع  يوحوف - 1
 .04ن ص 0660 ةن  ن ن
  .تنة   وتش  ر علاملتق ال وعلت ر يال علت  تن   لااوع علغر  -
 :وعلوى  نين  لل  تكو   علمكون   وعلمتكون   و   ما  شت  :مكخطط التكوين . 2.2.3
ونق ااااا  يالاااااامكون   ضولناااااك علاااااو    تااااااااينو   كااااار  علتةااااا  ر : ت كككككوين الككككككمكونين.2.2.3.1
علي ااا عتوج  علتةاااارك   و تت اااو    ااال ل تك لاااوع يتكاااو   علاااامؤ ر   علاااامتوعج    ياااامتتلت 
 . مؤةةال علتكو   ضو   ويالامؤةةال علتةل م   ثان ا
لاا  تكااو   ماااجمول  ماا     نااجاة علتةاا  ر علي اا عتوج   اا  ي  نااا  تو اات ل  
علااااامري   تكو نااااا مةمقااااا وةااااام  يالاااااتارس ل  اااايحوع ياااااحث   ماااااتت   ومكااااون    ااااا  هااااوع 
وياولك  ةاكلو  ناوع  تتك ائ نعلامو وا ومنتج   لأ وعتال ووةاانللن وماوجا   ومااح ع   لغ ره 
يو اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  علجمااال  ح ااع علت ي اا  يااامناج   م اايو   وي رعناا  للم اا ن 
 1.يوت ر  م روة       ار علأه عت علو ن   علامة ر  لامن ومتنا علتريو  و 
 : علامقترح  لتكو   علامكون     ما  ل  ع ةترعت ج  وتتمثئ   
 للم رةا  ياامةروا علاامؤةة   ت لاك    علنجاة    علتة  ر علي  عتوج : التكوين بالكخارج_أ
مةمقا   تقئ م تل ل  ث ث  ضةارن ل تولاوع تكو   ماجمول  م  علاماتم   يالامو وا تكو نا 
ماماااا  علتكااااو   علااااامةم  للاااا  علااااامةتو  علااااو ن ن وع  نتاااااس ض وعل ووةااااانئ  ناااااجاع مةااااروا 
و ةتحةاا  ض   ُاااتتار لنا اار هااوه علااامجمول  ماا  علااو   عةاات ا وع ماا  علتكااو   . علااامؤةة 
لااااات ل   تكااو نا   علق ا ر علااام    ا  ن اا  علاامو وا وةارلوع  اا  علةمائ ياامةروا علاامؤةة 
وتاااح  عه  ماا  ج اا  ولةاااولتل و ةال تاال مة اا  ماا  ج اا  ثان اا ن يالتياااره  ةاارلوع  اا  تكااو   
 . ت ره     ح و   مكان اتاا 
تكو   م تة  علتري   وعلتكو   ورؤةات علامؤةةال علنة    علاوى يارعوع ياامةرولا  وضيا و -
  ا ت  لا  ) ةايول    لا  ثا ث ضةااي  ما  ض(رتي  وعهتماما  ناجاحلن تكو نا   ر علام   
 .لل  تاجري  عليل ع  علت  تةمئ يامةروا علامؤةة  وع   اتوة   علامةارت 
للاا  تاااجارك عليلاا ع   ع  اا اتااامك   علااامةؤول   للاا  علااامةتو  علااامركعى وعلااو ن  ماا  -
 .علأجني   ل   ر   علع ارعل علامتيا ل 
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 ع علااااو ن  لتكااااو     ااااارعل علتري اااا  وعلااااامةاه  و اااات  يالااااامرك: الت ككككوين داخككككل الككككوطن-ب
علتكنولوج ااا  للتري ااا  و ااان    ااا  ةاااكئ تري اااالن   تقااائ مااا ّتاا لااا  ث ثااا  ضةااااي   متتاااااال     
وتة اااا  علأولو اااا     ااااا لأل ااااات عللجااااا  علو ن اااا  علااااامكل   . وتتجاااا    اااا  كاااائ ةاااان   رعةاااا  
علااامؤ ر   يالاماااركع علااو ن  يا ةاارعت للاا  علتكااو   علام  عنااا ن لتوةاا    مااا يةاا   لاا  كاائ 
لتكاو     اارعل علتري ا  وعلاامةاه  علتكنولوج ا  وع  لا  م تةا  علتري ا  وع  اارعل ع  عر  علاامركع   
 .علامةن ّ   ورؤةات علامؤةةال وم تة  علتري   وعلتةل   علأةاة 
 :ولل علة    م  عل د مناا  :تكوين الكمتكونين 2.2.3.2
 ااوا علتةاا  ر علي اا عتوج   اام  علااامحاور علأةاةاا   لياارعمل  اا رس مو  :الت ككوين الأولكككي-أ
علتكو   علأول   ا  علاامركع علاو ن  لتكاو     اارعل علتري ا  وعلاامةاه  علتكنولوج ا    للتري ا ن 
وتااان   تري اااال مغلقااا  لاااااوع علغااار لل ليااا  علمتري ااا    اااا  علاااامؤةةال علتةل م ااا  علتااا  
  لل وتا   لرؤةاات علاامؤةةال  ا  مااتتلت ةرلل    علةمئ يل ضو ه     مرحل  ع ل ع
 .1ض وعر علتةل   علاموجو       علتكو   يا  ام  ضو علتناويا 
 : م  ت ئ علامحاور علمقترح  علتال   ) :أثنا  الكخدمة(تكوين الكمتواصل ال -ب 
ع لاا ع   علاا وع  ن علأهاا عتن مناج اا : علتةر اات يالتةاا  ر علي اا عتوج  للمةااار   وعلتكااو ن -
 .وعلمتاية  وعلتقاا    وعلتقو ا 
تةر  ااااالن وةاااااانللن لوعنقااااالن ل  تااااال ياااااامةروا علاااااامؤةة ن  ور رنااااا     : للااااا  ع ت اااااائ -
 .علمؤةة   ا  لمل   ع ت ائ  عتئ وتارس علامؤةة ن  ور تل   ع ت ائ يالمؤةة 
لق اا   للا  تةر  لن ةارو   نااجاة علقانا  وماامالن  ن اال علق اا  ن  ور  ر ا  ع: لل  علق ا   -
 .مةتو  علامؤةة 
تاااحل ئ و اة   علمؤةةااالن تقن ااال ووةااانئ جااام  : امةروا علتةاا  ر علي اا عتوج  لا ع   -
علمة  ااااال ت اااان  اا وترت ي ااااان علااااامةاكئ علااااام روح ن عتت ااااار علاااااحلوئ علااااامناةي ن تاااااح    
 .علأه عت ع جرعن   ينات علامةروا
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 ال تق ا   علاامةروان تق ا   علأةااتو  وعلت م او ما  تقن ا: تق ا   مةاروا علتةا  ر علي ا عتوج   -
 .ت ئ علامةروان تق    علمةروا    ح  وعتل
 : بكهذا التكوين المعنيةالفئا   -ج
 .علامو  و  يا  عر  علامركع   علرعتيو     ولك -
 .م تةو علتري   وعلتكو   - .م تةو علتري   وعلتةل   علأةاة  -
 .وعلتةل   علثانوى وعلامةاه  علتكنولوج   ) 3عل ور(رؤةات مؤةةال علتةل   علأةاة   -
 .رؤةات م الاح عل رعة  وعلتن    علم رة  وعلتكو   وعلت ت ف وعليرماج  وعلمتاية  -
 .م  رو علم عر  ع يت عن   - .م رو مرعكع علتوج ل علام رة  -
 .ضلوع  علامتاير .ضلوع  علتري  - .علأةاتو  و علمةلمو  -
 .علةمائ علامان و  - .ضلاااوع  ع  عر - . ت ا   ضلوع  علام الاح ع  -
 و اااااات  تكااااااو   هااااااوه عل نااااااال ماااااااحل ا ضى  عتاااااائ مؤةةاتاااااااا  ماااااا   اااااارت رناااااا   علمؤةةاااااا  
 وعل نااااااال علثان اااااا  علااااااامةت     ماااااا  علتكااااااو    اااااا  هااااااوع علااااااامو وان وولااااااك يو اااااا  مااااااات  
و هاوه علةمل ا  ورعنام  ماح     و  علتشث ر لل  علة ر عل ي ة  للمؤةةا  ن و ةارا  ا  تن  ا 
  1.مياةر  ية  تكو   عل نال علامةن   يالتش  ر
 :التسيير البيداغوجي بالمشروع  -3-2
   علتةااا  ر علي ااا عتوج  يالاااامةروا هاااو مااااجمول  مااا  علأنةااا   وعلأ ةاااائ علاااامتةلةل       
لمائن  ياةاترعت ج  علرعم    لا  تااحق   ضها عت مة نا  م ايو    ام    اار عمنا  ومااح    
روا هو ما نر ا  علااح وئ لل ال وعل ر قا  علتا  تااتولنا للح اوئ لل الن كماا ض  نااجاة  الامة
 ي ة   علامةروا مرتي  ياحة  علتت    لل وتاح    علأه عت وعتت ار علوةاااانئ علأكثااار توع قا
وت و اا   علاماااااةروا وعلاااا ت مناال يا  ااا    لاا  عحتاارع  لاماائ علااعم  و تاااح   ه تاااح   ع 
 2.م يو ا
 : شت ه  علم اه   علمتةلق  يالتة  ر علي  عتوج  يالمةروا حةك نوعئ تلوت ما ضو 
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  ةتمااا  للااا  علاااامت    -ع ن ااا   مااا  مة  اااال علااااحا ر - ااارور  ت اااور علاااامةتقيئ -
 1.مح   يو ل -لمئ من   لير مرعحئ - ات  يالوةانئ وعل ةئ-. علامن  
علتا  ل اا ضها عت مة نا ن يمةنا  ض  وي   لام   ق   يالمةروا مجمول  ما  علم اا       
علمةااروا  ن ااك للاا   نجاااع ماماا  ضو نةااا  ضو لماائ تريااوى و اا  مجمولاا  ماا  علأهاا عت 
. لاا و  للاا  تااو ر مجمولاا  ماا  ع مكان ااال عليةاار   وعلما  اا  وعلمال اا  وعلمةنو اا   علمةاا ر 
. وتنجااع هااوه علم ااا  ي ر قاا  مرناا ن  اا    ااات مةاا  ن و اا  عمااا  محاا  ن ويوةااانئ مناةااي 
كت ك اا ن وعجتمال اا ن وي ن اا ن عوتاليااان مااا تكااو  علمةااار   علي  عتوج اا  مةااار   ثقا  اا ن و   
وتت   هوه علمةار   لت   .  ةت    مناا علمتةل  وعلمةل  لل  ح  ةوعت...و ن  ن وع  ل م  
 .مقنن ن وتحوى علأه عت وعلك ا الن وعلةمل الن وعلمترجال علتقو م  
تااا ي ر علمااا ت لن وتااا ي ر : ياااوى يمجمولااا  مااا  علمرعحااائن مثااائولل ااالن  مااار علمةاااروا علتر 
علةمل الن وت ي ر علمترجالن وت ي ر علمتاا رن وهاوع كلال ما  ضجائ تحق ا  علجاو   علحق ق ا  
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 تترجم إلى أهداف عملية
 
 الحياة المدرسية البيداغوجية
 
  العمليات -اختيار النشطة
 
 بالمشروع التسيير البيداغوجي لمراحليمثل نموذج ):  0 (الشكل رقم 
 بالمشروعf
 ويااوع علامةن   اا  مةاروا علاامؤةة  هاو مةاؤول   جم ا  عل االل    عتائ علاامؤةة  علتةل م ا  
وتارجاا مام   نتمو   ل  من وم  علتري   وعلتكو   كئ حةك علأ وعر علامنو   يلن كما ضنال 
 1.مال   مةؤول   علةركات ع  ت ا     وع جت
  ناااااااااال لااااااااااام  عل اااااااااارورى تاااااااااااحق   عتاااااااااا ع  وتلاااااااااا  جااااااااااو ماااااااااا  علت اااااااااااه  وروة علاااااااااااميا ر  
وعلاحما  ي   متتلت عل نااااال علتا  تةااه   ا   لا ع  علاامةروا وتةاج ةا  ل ن اما  تلقان اا 
للةمئ يل وتاحة ةا  يالرتي   ا  علتغ  رن وهوه علامام  علتولاو   ه  مةااااؤول   علم  ر علوى 
 2.ااو علأوئ وعلامةؤوئ ل  علامةرواهو علة ا
 مةاااروا علاااامؤةة  هاااو تقن ااا  ح  ثااا  لتحةااا   : 09/00/1وحةاااك علاااامنةور علاااو عرى ر ااا  
علتةا  رن ومةالااج  مةااكئ علاامؤةة   وولاك يو اا   ةاترعت ج   لتحق ا  ضها عت ح  تاااا كائ 
لةمائ ما  ج ا ن مؤةة  لن ةاا و ااااقا ل ها عت علو ن ا  وعلن اوص علتةار ة   علااجارى ياااا ع
ولااات و تاا علجغرع  اا  وعلاااح ر   وماااح  اا ع  ت ااا ى وع جتمااال  وعلثقا ااا  ماا  ج اا  
ثان اا ن و كااو  علتلم ااو    ااا ماااحور كاائ ع نةااغا ل ومحاائ كاائ علاااجاو    اا  تاااحق   ض  اائ 
مااار و  ماااامك ن ياااامةارك  ومةاهاااام  كااائ ض ااارع  علااااجمال  علتريو ااا  ومااااتتلت علامااااتةامل   مااا  
 3 ةة علمؤ 
كماا  ةتيار مةاروا علاامؤةة  نااال ترياوى ي ا عتوج ن ه  ال علتةا  ر علااج   ما  ضجائ  
تااحة   مر و  ا  علتةلا   و اروت لمائ علاامجمول  علتااريو   وجةل اا تةاتج ك للاامت ليال ضو 
علااحاجال علتا اا  للت م او علااو    ةتياارو  مركااع ع هتمااا  وعلااامحور  لااااا  للمةااروان وولااك 
  4.لامة  ال علاتا   للمؤةة  وعحترع  علأه عت ضو علغا ال علو ن  يتك  اا م  ع
لقا  تا  علترك اع  اا  هاوه عل رعةاا  للاا  ث ثاا  ضيةاا  عجتمال اا  للتةاا  ر علي اا عتوج   وت  اا ئ 
 :ولك كما  شت 
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  :بعد فريق التسيير البيداغوجي في المدرسة الابتدائية -3
 :بأ  والمفاهيم المرتبطة فريق التسيير البيداغوجي .3.1
و ت اااام  علأ اااارع  وت ان ااااا   عتاااائ علتن اااا   : فريككككق التسككككيير البيككككداغوجي . 3.1.1
كماااا  ت ااام  علااانم   علم رةااا  ضى علجمالااا  علتريو ااا  وعلةاااركات وعلمتةاااامل   مااا  علمؤةةااا ن
مااا  مااا  ر وضةااااتو   :علةاااان  للة  اااال يااا   ع  ااارع  وعلمجمولاااال  عتااائ علم رةااا  وتارج اااا
و  ةااامئ  الل ااا  علتةااا  ر علم رةااا  حةاااك عةااالوك علتةااا  ر وهااا .وت م اااو وضول اااات وو اااا  
علمةتمااا   ااا  تن ااا   ةاااؤو  علم رةااا  وهاااو مااارتي  يالة  اااال وعلمنااااخ ع جتماااال  للم رةااا  
ع يت عن اا  وتةاامئ علت ااال ل ع جتمال اا  علةااان   ياا   تةاا  ر علم رةاا  وعلا ناا  علتةل م اا  ماا  
  ااا  يااا   علم رةااا  وضول اااات ضماااور وكاااولك علة ج ااا  وي ن اااا ويااا   علت م اااو مااا  ج ااا  عتااار ن
 .علت م و
 :وهناك علكث ر م  علم اه   علمرتي   ي ر   علتة  ر علي  عتوج     علم رة  وه 
ه  نم  لتة  ر وتن    علة  ال نوعلغا   مناا تقر ك علم رة  : التدبير التشاركي. 3.1.2
 و  نول اا  علتةلاا  ن وتةااج     ماااس علم رةاا   اا  مح   ااا وتحةاا   ماا  علةااركات علتااارج  ن
و ةاااتلع  كااائ تااا ي ر  ض ااايحل يمثايااا  علةاااةاا  ااا  ع ةاااترعت ج   علج  ااا   لت اااو ر علم رةااا ن
 1.نعلتح    عل     للماا  و ي ة  وةكئ عل ور علمنو  يكئ ةر ك تةارك  حق ق  وملمو 
تنا ف   ل      متتلت ةركات علمؤةة ن هو جااع للمةاهم ن :مجلس المدرسة. 3.1.3
كما  ةتير وةا ا  وهو ةكئ م  ضةكائ علةرعك ن لمةانئ علمتةلق  يالح ا  علم رة  نمتتلت ع
ومةلوماااال حاااوئ ت اااور  ع  اااا لل حاااص مااا  تااا ئ علو اااوت للااا  ضةاااال ك تق ااا   ع نتقاااائن
 .علتةلمال للت م و
هاا  ولااك علوةاا  علتريااوى علااوى تحكماال مجمولاا  ماا  علقااوعن    :الجماعككة التربويككة. 3.1.0
 ااا   يقاااا للتةااار   علمةماااوئ يااال ومااا  ت لااال  مكنناااا و ااا  علقاااانو  علااا عتل  علمرجة ااا  علتريو 
للمؤةةا  علتريو ا  نو تةاكئ هاوع علوةا  علم رةا  ما  علت م او وضول اانا  وعلم رةا   وما  رى 
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  .علمؤةةال علتريو   علتةل م   وضل ات ه ن  علت ت ف وعلم الح علتريو   لل  مةتو  علو   
 :1و تمثئ  ورها حوئ ما ل  
 .تو  ر علجو علم ن  للةمئ حت  تتمك  علم رة  م   نجاع علماا  علمرةوم  لاا-
تن ااا   علح اااا  علجمال ااا   عتااائ علم رةااا  و اااي  علة  اااال يااا   عل اااات علأةااار  علتريو ااا  -
 .يمتتلت ض رع اا
 علت ع  علجم ا  يقوعلا  علن اا  وع ن ايا  وع  ةاال  روة علتةااو  وعحتارع  علة ار وتكار   ميا ض-
 .ور وعلحوعرعلتةا
 . ي  علة    ي   علم رة  ومح  اا-
ر تانجااع   ق   يل مجمولا  ضةاتاص مت اللا   يائ علةاروا  ا   :فريق العمل. 3.1.0
ومااا   ل اااات عل ر ااا نضح اااث  ت لاااك هاااوع علأت ااار توع ةاااا للم اااا  وتقارياااا لج اااو   مةاااتركن
 :   كو  لل ضت انص عل ر   
 .نوناتل   ةة  لتحق قل لاضى مرم  ناان   ر   يلوت مرم  مةتركا -
  نضى لمل ا  ترتكاع للا   مكاناال وماوعر  ووةاانئ ةت ا   لكلة او نوض  اا ضمام  ماشجر -
 . جرعت تاص يالمتاية 
يمةن  تكاتت علأل ات ضثنات  نجاع علمامال علت   جك ع  تجر      تقارك    علجاو ن-
 2.مناخ لمئ ةل   وت امن 
كائ علي  عتوج ال علج     علت  تع   م  حا ع ا  هو ةكئ م  ضة :العمل في فريق. 3.1.0
وهو وة ل   ةال  لتةا ئ علت اتح علةت ا  لل ار  ما   علمتةل  ضو ت ره لن  موعجا  مام  مان
ضجاائ تنم اا  ماارعتاال وموع  اال وتةااج    ثيااال علااوعل وعلة  ااال ماا  علآتاار  ن ولمومااا نهااو 
وعلتةاارت   ااا لل  اا  وع  اا انكوناال  ماانح عل اار   ر  وةاا ل  للتكااو   علةت اا  وع جتمااال ن
و اا   وتقاا    وج اا  ن اارهن و اارة ض كااارهن مةااؤو  لناا  مقيلاا  ض اارع  آتاار  ن للاا  عمكاناتاالن
 .مةتمةا نمتةان  حوئ ض كار علآتر   من تحا لل  علآتر  ن علمقايئن
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  ) :روح الفريق( فريق العمل الجماعي. 3.1.7
م  جمال  علةمئ وح   متجانة  نمتامةك  علةمئ يال ر   ه  لمل   تن  م   وع  عر   تتل  
تا    ياال ر   لا  علةاةور يالثقا  وعلر اا علةاان   نمت الل  نو ةال  نتتمت  يروة مةنو   لال  ن
 اا  علجمالاا  نوكااولك يالةااةور يااالو ت عتجاااه علجمالاا ن كمااا ض  علااروة علمةنو اا  تةاا ر  لاا  
ع ت اائ ي ن اا نكماا تةكا  ل  ا  و ي ةا  علةالوك  نةاان   يا   ض ارع  علجمالا نعلة  ال ع 
ما  ةال ه  لل  ع نجااع  وم    حةاةا  يالر ا ل  علتن    وع نتمات للن علأ رع  يالقا  ن
ح ث تتمثائ علو   ا  علرن ةا   ل ت اائ  ا    ا   وحة  علأ عت وتا      علمجائ علتريوىن
 1.وتوج ل وتقو   ض عت علجمال 
 :ميتأوأه مزايا فريق العمل الجماعي. 3.2
 ةااال   ر اا  علةماائ للاا  ترةاا   م اااه   علةماائ  :مزايككا فريككق العمككل الجمككاعي.  3.2.1
علجمااال  وع  رعك لن اار علتن اا   وعلتةاا  ر كةن اار   ماماا    اا  ع نجاااع وتحق اا  علماار و  
 2: شت  علةال  و مك  تلت ص م ع اه   ما
 .تل  ي ن  لال   علتح  ع ومناخ مناةك للةمئ-
 .المةؤول   تجاه علماا  علم لوي   نجاعهاع حةا  علمةترك ي-
 .عةتجاي  ضةرا للتغ رعل عل ارن     ي ن  علةمئ-
 .تقل ئ ع لتما  لل  علو ت علو    -
 ت و   ةائ للماا  علم لوي  م  ع ا      مرون  علأ عت-
 علت ع  تا  يالةمئ علم لوك  نجاعه م  كئ ل و م  علمحا    لل  علق   علةان  -
 .ةتو  ونول   علقرعرعل تحة   م-
 .ع ا    الل   ع ت ا ل ي   علأل ات-
 .تحة   مةتو  ماار  علأل ات-
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  :العمل الجماعيفريق  أهمية.  3.2.2
و ق   يولك ض  تكو  هناك رؤ   وعح   ومةترك  تمثئ توج اا موح ع للتن     تحاة       
وعلماا  علموكلا  لكائ  ار  ما  تاو  ر علتكرعر وعلت ا ن و كو  هناك تح         للمةؤول الن 
علةاال ال وعل ااا ح ال علمناةااي ن  اااالترك ع للااا  علتةاااو  وجمالاااال علةماائ  تااا ح عل ر ااا  
   اار علموعهاك وعل ا اال ع يتكار ا ن   اا    لا  عكتةااك علم اارعل علةالوك   عل عما  ما  
  1.علغ رن وتيا ئ علمةلومال وعلتيرعل
ئ وةااا ل  لتحق ااا  علتحةااا   علمةاااتمر  ااا   ر قااا  ض عت و ةتيااار علةمااائ علجماااال  ض  ااا     
تتتااو  ضو اا    ااار هااوع علمياا  .علةمل ااالن وهاا  لمل اا  تت لااك تاا ل   ع ت ااائ ياا   علأ اارع 
 2:ع  عر  علم رة   مجمول  م  ع جرعتعل علت  ترة  علةمئ علجمال     علم رة  مناا
ئ عللقااااتعل وعلنةااارعل   اااا   حمااا ل تول ااا  يشهم ااا  علةمااائ علجماااال ن وولاااك مااا  تااا  -0
وعلااا ورعلن و   قت ااار هاااوع للااا  علمةلمااا    قااا  وع  نماااا  تةااا عه ل ةااامئ عل ااا كن وعلمجتمااا  
 .علمحل 
 نةات ك انال للةمئ علجمال  ولل  ل   مةتو الن مثئ لجن  علماا   علوعحا  ن علمجاال  -0
 ..علم رة  ن وت ر ولك
 .لمتتل  ت و  علةل ال للجا  علموع  علم رة   و ر  علةمئ ع-3
 .لق  ورةال علةمئ وعل ورعل وعلأ ا  عل رعة   وعلمةار وعل رو  علتو ح  -5
 :وعناصره  فريكككككق التسيير البيداغوجي ةتش كككيل. 3.3
ما  تا ئ ماا تاا  علتةار لال  ا  علةنا ار : تش كككيل فريكككككق التسيير البيكداغوجي 3.3.1
 ااااو ماااا  ضل ااااات علااااامةروان وكااااوع علةااااايق   ت ااااح ض  كاااائ ماااا   ةماااائ يالمؤةةاااا  هااااو ل
: علاااامتةامل   مة اااان  و  ااااجك ض   ةاااارك   ااال كااائ علأ ااارع  وعلاااامتةامل   مااا  علااااحقئ علترياااوى
 .3علأول اتن علت م و مامثلو علةل ال علاماحل   وعلامح   ع جتمال  وع  ت ا ى
مااائ ن ا اا  هااوع  ةناا  ضناال يا  ااا    لاا  عل ر اا  علةاماائ يالااامؤةة  ماا  ضةاااتو ن   عر اا  ن ل
وضم ن مةروا علامؤةة   اجةئ علمؤةة  لل  عت ائ  عن  م  ماح  اا علااتارج ن وهاوع لااما 
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 . 05ي  ن ص او ع  يوحوفن مرج  ة -  3
  امك  لااوع علأت ر تق  امل م  مةال عل وةن  لتمك   علمؤةة  م  علو وئ  ل  ماا ت ايو 
 1. ل لن و   تكو  هوه علمةال عل ما   ن مةر   ن مةنو  
 :غوجيعناصر فريق التسيير البيدا. 3.3.2
  جاك ض     نح ار علا ور علاامنو  يااا   ا  تق  اا  علا رو ن يائ  تةا عه  لاا  : المدرسكين-أ
 .ةلةل  م  علةمل ال علامرع ق  علامتةلق  يالناح   علي  عتوج   وعلة كولوج  
 يامكاناااااااا  علمةاااااال    اااااا   لاااااا ع  علااااااامةروا وهاااااوع يالق ااااااا  يااااااية علاااااااماا  : التلاميكككككذ-ب
ت م اااااو علاااااو    تلقااااو  عل اااااةويال  ااااا  عل رعةااااا ن  نةاااااات  ااااار   ح اااااات ومةاااااال   عل: مثاااائ
 متت  ااااا   ااااا  علنةاااااا ال علثقا  ااااا ن هاااااوع ماااااا  اااااؤ ى  لااااا    امااااا  ل  ااااا  يااااا   علاااااامؤةة  
 .وعلةل ال علامحل  
ض اايح  ورهاا   ةااا   اا  نةااا ال علااام رة  وولااك ماا  تاا ئ يااث ولااك علاااجو : الأوليككا -ج
ئ يالقااانو  علاا عتل  و و  علتاا تئ  اا  م ااا  علةااانل  علااام من   عتاائ علمؤةةاا ن  و  ع تاا 
 .علمةلم   علي  عتوج  ن وع  ناما  كو     ةكئ تةاو   شتا  يال ان   لل  علتلم و
 ملك علمةال و  علتريو و  مةلومال   م  ل  علت م و م  ت ئ : المساعدين التربويين-د
 م ح ااااااااااااااتا  لاااااااااااااااا   عتاااااااااااااائ علقةاااااااااااااا  وتارجاااااااااااااالن ولااااااااااااااولك  ياةاااااااااااااات التا  ع لاااااااااااااا   
 .علامةال      حئ علكث ر م  علمةاكئ عل ارن  مثئ مةكئ علتغ يال وعلتشترعلو 
 قاو  مةتةاار علتوج ال يتحل ائ علنتاانل علاام رة   : مستشاري التوجيأ والإرشاد الكمدرسي-ه
 .وياحتكاكل عل عن  م  علت م و يامكانل تةت ص ماتتلت علمةاكئ علت   ةانو  مناا
 ااا  علق اااا ى للتةااا  ر علي ااا عتوج ن  ااات  تااا ر ك وتشه ااائ كااائ كااائ هاااؤ ت  ةاااكلو   عل ر       
ضل ااات عل ر اا  يةااكئ ةااامئ كااا عر    ولااامل   يالمةااروان ماااما  اااحق  لاااا  رؤ اا  متكاملاا  
ا تت ت ياااا   ض اااارع   اااا 2.وةااااامل  للمةااااروا تااااامنحا  علك ا اااا  وعلقاااا ر  وعلرتياااا   اااا   نجاحاااال
 تةااا   للااا  رنااا   علاااامؤةة   علاااامؤةة  مااا  ح اااث ع  اااار وعلت اااور وعلاااام وئ هااا  ثااارو 
عةتغ لاااااا لتشةااا    اااوس  ث ااار ع هتماااا ن  ااااجم  علآرعتن  ؤةااا  هااااا اكئ و ناااوعل ع ت اااائن 
 3... ات  ن  تاي  لمل   علتن  و
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 .00نوعئ تلوتن مرج  ةي  وكرهن ص 2 
  3. 05ن ص 4660 ن  لتكو   مةتت م  علتري   وتحة   مةتوعه ن مرج  ةي  وكرهن علمةا  علو   
 كماا  توجاك للا  رنا   علاامةروا لنا  تكو ناال ل ر قال مرعلاا  عحتوعنال للا  لنا ار متةا    
عل علةت   لكئ ل و م  ضل ات  ر   علتت  ال لتحق   علتكامئن وعلتشك  م  علامم 
 :علامةروان وولك م  ت ئ  رة ية علتةاؤ ل مناا
 ؟علأه عتهئ ت   تةك ل  عل ر   علك اتعل عل عم  لتحق    -
 هئ تةمح علامم  عل علةت   لكئ مت تئ يتةك ئ  ر   مترعي  و ةائ؟ -
   علأةاة   ؟هئ عتتول حلوئ ي  ل  تةتةمئ    حال    ور ت ش م   رت علمت تل  -
 هئ تاامل علمرع ي  وعلتشك  م  عةت تائ مةارك   وترت يا  علةلم  لتة  ر علامةروا؟ -
هئ ل  نا ثق     كئ ل و م  ضل ات عل ر  ؟ وع  وع كا  علةك  ض   ناةينا عتت ار  ر   آتر؟  -
 .1
 : ومهامأ متطلبا  فريق التسيير البيداغوجي.3.0
 2:نجملاا    علنقا  علتال   : داغوجيمتطلبا  فريق التسيير البي. .3.0.1
لكونل  احتوى لل  نوع  مةاتقر  تااحا   للا  عةاتمرعر تل     وتااماةكل رتا  : فريق مستقر نسبيا -ض 
 .ما      رض م  علتة  ئ
 . م  عل رورى ض   كو  مامث  لكئ علأ وعس علامان   للمؤةة : فريق متنوع -ك 
 نيغاا  علتحاارى ةااييا لكثاار  علااامةاكئ ولااولك    كثاار  علأل ااات  اا  تكااو  : فريككق مكككحدود عككددا -س 
 .ل كو  علة    ل  
 .لأنال  اتتص يشلمائ ج     م ا    ل  وعجياتل علامان  : فريق متطوع و مستعد -  
 3.و  ةمح يت ي   ل  ال ج    : فريق م سس عل  علاقا  جديدة -ه 
 ر ااا     اااا    لااا  مااااجمول  مااا  عل ااا ال علأةاةااا   علتااا   نيغااا  ض   تحلااا  يا ااااا ضل اااات
 :     4علامةروان وه  مامثل     علاج وئ علتالا 
 يبين الصفكا  الأسكككاسية لفريكككق المشكككككروع ): 31(جدول رقم 
                                                          
  ر   لأ وعره  علمان        ار علةمئ يمةروا علمؤةة  عل  و  يوكر   ن ت ور ضل ات  - 1
 .54ن ص 0660علماجةت ر    لل  علن   علتريوىن جامة   ةن  ن ن علج عنرن  رةال 
 .05ص  ي  وكرهناةتت م  علتري   وتحة   مةتوعه ن مرج  ةعلمةا  علو ن  لتكو   م - 2
 .05ص  علمرج  ن ةل ن - 3
 ضحة  لي رن مةروا علمؤةة  م  ع ل ع   ل  علتقو     عر  علثانو ال وعلمتا  ن علمةا  علو ن  لتكو   -4
 .06ن ص 0660مةتت م    اا علتري  ن علج عنرن 
  أهميتها الصفة
علن ل علةقل  
وعلقايل   للنمو  
 وعلت ور
علق ر  لل  علت ك ر علنا ل علوى  ةاه  يقو  و جو   لمئ  -
 .عل ر  
 .انئ لمئ عل ر   ا  وعةت ةاك ضه عت ووة -
علام ئ  ل  علاح ا  
 علاجمال  
  ر ع و  00 كو   ر   علةمئ ماح و عن ح ث    تة    -
 .ض رع  4 قئ ل  
 .علةمئ يروة عل ر   ماما  ةال  لل  تاحق  علأه عت -
علق ر  لل  ع ت ائ وعلتوع ئ م  علآتر   ل تح آ ا   -
 .علةمئ علاجمال 
 
 علاجرض  و علةجال 
 ر علاحا ع للت ااااااك ر وع يتكار وعل ماااااااوة ومااااوعجا  توع -
 .علاموع ت عل ةي 
 .روة علاميا ر  وعلت وا -
 
 علثق  يالن  
 .ت ل   علثق     عل ر   ككئ -
 علق ر  لل  تاحق   علأه عت وعلتغلك لل  علامةاكئ         -
 .وعلامةو ال
 علاحة  ول   علتر  
وعلق ر  لل  تكو    
 رضى
 علقا ر  لل  ضتاو علقرعرعلن وتكو   رضى وع اح وعلامةاركا  -
 .وعل ةال       رعرعل عللجن 
 .علق ر  لل  عتتاو علقرعرعل    علاموع ت عل ةي -
 
لمومااا توجاا  ةاات  و ااانت  ال  اا   اااجك ض  : مهككام فريككق التسككيير البيككداغوجي. 3.0.2
 1:وج  وه ت ي  و  ةمئ يااا م   رت  ر   علتة  ر علي  عت
 .تااا ت  ل  ع ترعة لمئ لل  علآتر   للو وئ  ل  تاحق   ه ت مةترك: وظيفة تنظيم -
تاااا ت  لاا     ااائ علااامةلومال عل اارور   ماا  تاا ئ علتةاااور      وعلااامجال  : وظيفككة إعككلام -
 .وعلاجمة ال وع جتمالال ع ل م  
                                                          
 .04 – 44  و  يوكر   ن مرج  ةي  وكرهن ص  - 1
  .تاا ت  ل  تاحق   علألمائ علاميرماج : وظيفة إنتاج -
 .تاا ت  ل  علتشك  م  نول   علةمئ علامنجع مقارن  م  عحت اجال علامةروا: مراقبةوظيفة  -
تاااا ت  لاا  علتشكاا  ماا  تاااجن   علااامنتر    للو ااوئ  لاا  علاااا ت : تعديليككة -وظيفككة تنشككيطية  -
 .علامنةو 
 .تاا ت  ل  علتحك   لن  ع تت  ال وموعجا  عل رعلال ل ما  تاحق   علاا ت: وظيفة القرار -
لق ا  يامتتلت هوه علو اانت  ا  تااحق   علألماائ علااتا   وعلاميرمااج   ا    اار علتةا  ر ويا
 .1علي  عتوج ن ن م  تاحق   علأه عت علامة ر  و يالتالا  تاحق   علامةروا يامجملل
 :2و ت را  ر   علق ا    ل  ت  ا علةمئ حةك علامحاور علتال  
 .علام رة   ماحور علتة  ر و علاح ا : 06علاتل   ر    -
 .علامحور علتة  ر علي  عتوج : 06علاتل   ر    -
 .علامحور علتة  ر علتريوى: 36علاتل   ر    -
 3يبككككككككككككين مككككهام الكككفريكككككق القككككيادي): 01(جكككككككدول رقم 
 المكلفون بأ المصلحة المكلفة ميادين التدخل المحور
 
علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح ا  
 علام رة  
 .ا ععلا اكئ وعلتج  -
 .علة  ال وعلموعر   -
 .علن ا  عل عتل   -
علاااااااااااااااااجانك علمااااااااااااااااااا ى   -
 .وعلمال 
 .تل  ع ت ائ -
 ع عر   -
 
 0   ر  علتل  
 
 
 علي ا عتوج 
 .علتوج ل علم رة  -
 .علتح ئ علةلم  -
 .علمجال  علمةتم   -
 .مناج   علت ر   -
 .عل ل  وع ةت رعك -
 .علن ا  وع ن يا  -
مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركع  -
اااااااااااوج اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال علتا
 .علم رة 
 .علأةااااااتو /ع  عر  -
علجمالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   -
 .علتريو  
 
 
  0ر    علتل  
 
 علتااااااااااااااااارياااااااااااوى
 .علر ا   علي ن   -
 .ضةلوك علمةامل  -
 .علم الة  -
 
علجمالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   -
 .علتريو  
   عر /ضةاتو  -
 
 3علتل   ر   
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  : البيداغوجيشروط عمل فريق التسيير . 3.0
   مةا ة  علمةروا هو علكةت ل  ضهام    ال و ر  تنة   علامجمول   م ع ها       
 :يالاح و   وعلتناة  وعلك ات ن وم  ي   علةرو  علت     تةال  لل  تاحق   ولك
م  علاما  علااحرص للا  تلا  ع حةاا  يا نتماات لكائ ل او  ا   ر ا  علاامةروا لأجائ تاو  ر  -
 .علتةاو  ي   علأل اتجو م ن  م  
 . اجك تاح    ماا  وض وعر كئ ل ون حت  تةتج ك و     كئ وعح   حت اجال علامةروا -
تاااح     وعلاا  علةماائ وعلتنةاا   ياا   علأل ااات وعلاااحرص للاا  ض   كااو  كاائ ل ااو للاا  للاا   -
 .1يشولو ال علةمئن علق   وعلةلوكال عل عم  لنجاة علامةروا
 .الاتل  ي   ض حاك علاتير  وعلاميت ن      علام  ع حة  توع   ض رع  علامةروا ي -
 .حة  عةتغ ئ مةارت علاتيرعت م  ضل ات عل ر   ياحا تا  ي روت م نم  للةمئ -
 .ع ةتغ ئ علأحة  للق رعل علتقن   م  علاحث لل  علةمئ علاجمال  -
 .ع ةت ا   م  تاجارك م  ةي  لاا  علةمئ يامةار   ضتر  -
 .2وا وتقو   روة علامةؤول      عتاتاو علقرعرتاجن   ض رع  علامةر  -
ولكااا   كاااو  لل ر ااا   وع  وعةاااتمرعر    ااااجك للااا  علمةاااؤوئ لااا  علمةاااروا ض   ة ااا        
 ر ا  ع ت اائ يا   ضل اانل ي ا   منت ما ن   جاك ض   كوناوع للا  عت اائ مااااةتمر يا   
علتةااا  ر ية اااا  حتااا   اااتمك  كااائ ل اااو مااا  علتااا تئ  ااا  علو ااال علاااامناةكن لأ  نااااجاة 
علي  عتوج   تو ت للا   ا ر  كائ ل او للا  ت او ر ل  اال يناات  وع ت اائ ي ةال ا  ما  
 .ةركانل
 3:ولتحق   هوع علنجاة  اجك تو ر ث ث لوعمئ و تةر ت كئ ل و يااا وه       
 ااجك تااحة   علأل اات يالاامةكل  علااموجو  ن تا اال علاامةروا : التسيير مشترك التنفيذ-أ
 .ت   ت لك تاحق قاا جا ع مةتركا م   رت جم   علأل اتوضه ع ل وعل
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    تاح     وعل  علةمئ هو ضمر  رورى للتناة  كماا تةتيار : هوية ذا  معالكم مشتركة-ب
لمل اا  ينااات  الاا   للةاا ر علاااج    عتاائ  ر اا  علمةااروا ماماا ن كمااا ض  تااو  ر  اا   و  وعلاا  
تع اا  ماا    ماااس علأل ااات وتاااح     ماااح    يو ااوةن م نماا  للو اا  و متناةااق    مااا ي ن ااا
ماجائ ت تلا  ي   ن م  جا  ضتر  تةتير هوه علقوعل  كمرجة    ا  حالا  و اوا ت  اال ضو 
 . رعلال
   تن اا    ر اا  علااامةروا : بكككها ضككمن الفريككق وظككائف وأدوار موزعككة بوضككوح معتككرف-ج
  ةااااااااااامح يااااااااااااموعجا  ضى مةاااااااااااكئ   ااااااااااارةن علأمااااااااااار علاااااااااااوى  ةااااااااااات ل  تااااااااااااحر ر علااااااااااااماا  
 1.لأ وعروع
 
 : البيداغوجي التسييرالمجالس البيداغوجية وفريق  . 3.0
هاا  مجااال  علتةلاا   ومجااال  علأ ةااا  ه نااال :  تعريككف المجككالس البيداغوجيككة. 3.0.1
وعل عل اااي  علي اا عتوج  وعلتريااوى و اا    عةتةااار   تةااال  علماا  ر  اا   رعةاا  كاائ علمةااانئ
علتريااوى وما  ثا  ر ا  علمار و  علم رةاا ن  و  وعلتو اا ال لتحةا   علأ عت   تقا    ع  ترعحاال
لمةاا ر      اا  ه نااال ة اةاا   تةتماا  ضةاالوك علتةاااور وعلتنةاا   ماا  ضجاائ علتقااو   علمةااتمر
علمؤةة  علتريو   وعلي  عتوج  ن وه  تةت ل  لنا   تا   ما   ارت رنا   علمؤةةا  لماا 
 .علم رة    مياةر  لل  علنتانل عنةكاةاللاا م  
ومجال  علأ ةا  وتو ح    مجال  علتةل   :ت عن  هناك مجلةا  وهماو   علم رة  ع ي
  2:ولك كما  شت 
 
 :و مك  علت ر   ل اا م  ت ئ علنقا  علتال   : مجالس التعليم .  3.0.2
 نةق  مجل  علتةل   لل  علأ ئ مرت      علةن ن علأوئ    ي ع   علةن   :الدورية  -أ
ت ئ علةن  يا ترعة م  رن    عةتثنان  ق  مجال  وعلثان     ناا تاان  مك  ض  تة
 .علمؤةة  لة س علنقانص علمةجل  ية   نةقا  مجال  علأ ةا     عل  ل   علأوئ وعلثان  
                                                          
 .50ص ن5190علج عنرنن عر علغرك للنةر وعلتوع    ن0يو لج  ت اث نميا   علتة  ر عليةرى نعلج عنر ن  1
 .50نص علمةا  علو ن  لتكو   مةتت م  علتري   علحرعف- - 2
     مجل  علتةل   ع ا   ل  ضل ات عل ر   ع  عرى ضةاتو  علما   علوعح    :التشكيلة  -ب
 ئ هوع علمجل  يتمة  منا كن لتةك   ح   علح  علأ ن  لمنا ك علتةل   علم لوك
ولن ما  كو  ل   منا ك علتةل   ض ئ م  تمة  منا كن  انل  مك  علق ا  ي   موع  
يالقرعن  علوعر      علما   ضرية   ع ةترةا علتةل   علمةاور لناا ضناا متقاري  ضو متكامل  م  
لن  عل رور   رض  مجل  علتةل   م  ر علمؤةة  و  تل ل (  09-050م  علقرعر    56
ونانك علم  ر لل رعةال ضو علأةتاو  ع كمال علأةتاو علمةؤوئ ل  علما      علتةل   
   .1)علمةؤوئ ل  علما      علتةل   علثانوى 
 : تتجل  ضهم   هوه علمجال     كوناا تةمئ لل  : الأهميككة  -ج
 .علمتقاري  ةا ئ علتةاور وعلتنة   ي   ضةاتو  علما   علوعح   ضو علموع  -   
 . رعة  و ا  و تحل ئ علموع  ل وعليرعمل و علتةل مال علتريو    -   
 . رعة  علوةانئ عل رور   م  ضجئ علتنة   علج   للتةل      علأ ةا  علمتوعع   -   
 .علتحةك م  ضجئ توع   ح   لةمئ علت م و  -   
 علمت    للوةانئ علتريو    علمال   ع لتما علمنا ة  علق ا ا علما    وعةتةمائ  -   
 .علةمئ لل  تنة   علمناهل وعلوةانئ علتةل م   -   
 .  ما  تص علمةانئ علمرتي   يتةل   علما   ع  ترعحالتق    جم    -   
   مجاال  علتةل  ن  ثاار ع نةقا ن تترس لا   يجماال  م  ع  ترعحال  :الاستغلال -د
 قو    تريو  ن مال  ن ما    تةت ل  علت ي   وعلمتاية ي  عتوج  ن   وعلتو ال علتريو  
كئ حةك ماامل و  ح اتل يتن  و هوه علتو ال وت ي قاا ولل    علأل ات علمةاركو 
وجل علت وص نانك علم  ر لل رعةال وعلأةتاو علمةؤوئ ل  علما   وعلمقت   ورؤةات 
 .هوه علتو ال علأةغائن ي نما رن   علمؤةة   ةار لل  م   تن  و وت ي  
 2:و مك  علت ر   ل اا م  ت ئ ما ل   :مجالس الأقسام . 3.0.3
مرعل    علةن ن علأوئ    ي ع    56    نةق  مجل  علقة  لل  علأ ئ ضري :   الدورية -أ
علةن  وعلث ث  عليا       ناا   كئ   ئ  رعة ن  ت ص عجتماا ي ع   علةن  عل رعة   لما 
                                                          
 .71المرجع نفسه، ص - 1
 .00نمرج  ةاي  نصعلمةا  علو ن  لتكو   مةتت م  علتري   علحرعف- 2
  :  ل  
 .علأةاتو  يالتةل مال وعلتوج اال علرةم     ا  -   
 .    نةاناا علتم ل رعة  علترك ي  عليةر   للقة  وعلمقا    علت  تكو      -   
 .علتوك ر يال روت علت  جرل   اا علأنة    عتئ علقة  ت ئ علةن  علمن رم  -   
 .عه لل  ةلوك علت م و ت ئ علةن  علمنق   و  رعتاا ومةتو  ع   ا -   
 .توع   لمئ علت م و وم   تق ما     تن  وه -   
     ع لتماةال علت   ر ةاا علت م و وضول اؤه  وعلت  تتةل  يقرعر ع  ت اتعلن ر لن   -   
 مك  ل ةتاو علرن ة  ض    لك م  م  ر علمؤةة  لق  مجل  علقة  لن  علمجل ن و 
  وئ علث ث   تن ر لل  وجل علت وص عل رور  ضماعلم عو ل علتا   يمجال  ض ةا  عل
 :   ما  ل 
تحل ئ عل روت علت  ت ي    اا عليرعمل علرةم   وع جرعتعل علممك  عتتاوها لمةالج  -  
   .علنقانص علمةجل  
 .تق    نتانل كئ تلم و وتق  رها -   
 رعة  علمةلومال وعلم ح ال علت  ت و  لل  علكةوت عل  ل   وعلموجا   ل   -   
 .علأول ات
عتتاو علقرعرعل علتا   يا نتقائ وع لا   ومرعجة  علتوج ل ضو عل  ئ ية  تحل ئ كا   -   
تجرى عجتمالال مجال  علأ ةا  تارس و  .علةنا ر وعلمةلومال علتا   يكئ تلم و 
 .علموعل   علمقرر  لل رو 
ى  ةتثن  مناا     مجل  علقة  يا  ا    ل  ضل ات عل ر   ع  عرى علو :التشكيلة-ب
ح ث  مك  عةت لاؤه للمةارك     عجتمالاتل ي   عةتةار      علمقت     علمة ر علمال 
علأةاتو  علو     رةو         09-901م  علقارعر    56لنا  عل رور  علما   علةاية  
 ..علقة  علمان  ومةتةار علتوج ل علم رة  وعلمان 
 :    كوناا تقو  ياا تتجل  ضهم   مجال  علقة  :الأهميكة -ج
 . رعة  كئ علمةانئ علت  لاا ل    يالح ا     علقة  -   
تةاور علأةاتو    ما ي نا  حوئ تنة   نةا اتا ن و ما  ع نةجا     علمقا     -   
  .علت   ةتم وناا لتق    لمئ علت م و  وعلك   ال
 .   تح ئ لل اا كئ تلم وعلو وت لل  علح ل  ع جمال   للقة  و رعة  علنتانل علت- 
 تق    ح ل  ل   ح ات وتحل ئ علنتانل -   
   مة   علأح ا  حوئ   لمجال  علأ ةا  كولك ع ترعحال وتو ال ت ور :الإستغلال  -د
علتو ال   علنتانل علم رة  ن عليرعمل وعلأ عت علتريوى لا ن  علت ر   وعلوةانئ علمةتر  وهوه
 :علنقانص علمةجل  مناا وع  ترعحال تا ت  ل  ل س
 .تن     رو  عل ل  وع ةت رعك -   
 .تحة   علأول ات يال ور علوى  مك  ض   لةيوه لتح  ع ضينانا  -   
 .علمؤةة  يالتنة   م  ه ن  علت ت ف  تحة   من وم   عتئ -   
 .علةمئ لل  تحة   ةرو  عل رعة  م  تو  ر علوةانئ علنا    -   
رع لأهم   علتنة      نجاة عجتمالال نتتلت علمجال  ولل  وجل ن  .التنشيككط -هك 
علت وص مجال  علتةل   وعلأ ةا ن  ق  عرتش نا ضنل م  علأهم   يمكا  ض  نةرس  ل  هوع 
 .علةن ر ولو يا جاع
   علتنة   ح ا  وحرك  وو     منة  عل وس مجل  علقة  مث  ج  تا   وحةاة   -
 ج  علوة ل  علناجة  علت  ةتةمح لل م  علت ور وع  جرعت علتق  ن وي ونل    ةت    عل وس ض  
 . او لن ر ضةاة     ع جتمالال و   مك  ع ةتغنات لنل
علأه عت علمة ر    وعل ور علرن   للمنة  ضى رن   علجلة  هو علةار لل  عحترع -  
ل  عةتت ص وتةا ئ لمل   تيا ئ علآرعت وعلةمئ لل  عحترع  ت   و ر  علةمئ وعلق ر  ل
علنتانل ولل  هوع علأةا ن  جك ض   كو  من ق ا    ت ك رهن  ةرت ك ت ومت   ةمح 
للآتر   يالت تئن حاع     موع  ل وو ك ات  مان   ج    تةمح لل م  عةتت ص كئ ما 
 .هو   جاي  و ةمئ لل   ثرعت علنقاف يش كاره
 ن   كي ر  تةمح لل علتحك      المنة  علناجح  و  هو علوى  تمت  يك اتعل مان   ولق -
 .ع جتمالال وعلموع   علم روح  للة سن وهو رك ع  عل وس
لل  رن   علمؤةة ن رن   عللجن  ورن   عل وس    ن   علو ل ض    ل  مةار ل -
  .ومكتةياتل علمان   يتقن ال علتنة   ل تمك  م  تحق   علأه عت علمة ر  لكئ  جتماا
  :1 ال علتة  ر علي  عتوج  يال ر    ي  م وللتمك  م  تحق   مقت 
 .لق  عجتمالال  ور   ل ر   علامةروان وو   رعنام  مةترك  لاحو ل  علألمائ -
 .و    ل نال ل  ع جتمالال مةيقا -
 .تاح    و ل ع جتماا وتاح ر علام عت ل -
 . رعل علرعنام نةر ما ور   ا  ع جتمالال ونةر ج عوئ علةمئ وعلتت    لاموعجا  تغ -
 .توع   ير  ال  ل م   ومةلومال كتاي   ل  تق   علامةروا و نقلاا ل  رع  -
 . لا   توع   علاماا  وعلنةا ال كلما عةتلع  ولك -
 .تق    ع ترعحال وحلوئ وجم  عل ر   للتةل   لل  ع ناحرع ال -
 .ت و   كئ علامةلومال و تح مل ال لترت ك كئ مةلومال علامةروا -
وم  كئ هوع  مك  علقوئ ض  رن   علامؤةة     كت   ي وره علي  عتوج  وع  ناما لل ل ض  
 وهك ضية  م  ولكن ضى  ل  لمل   علتحر كن علت ك ر  عنما حوئ م ر علتلم و ومر و  
 .علامؤةة   وهوع    كو     م  ت ئ ج    مثل  وك ات     علتن   
 
 :في المدرسة الابتدائية بعد ثقافة التسيير البيداغوجي -0
   ية  ثقا   علتة  ر علي  عتوج   ت م  كئ م  علق   وعلمةان  وعلميا   وعلينات   
ع  رعك     علم رة  وه  تتمثئ    ع لت عمال ع ت     وعلق م   علت  تنيث  م  علمجتم  
 2.وهوه علموعر   نيث  مناا عه عت علتةل   ومحتوعه م  مناهل ومقررعل  رعة  
  ار مةر   مكو  : " يةكئ لا   ةر اا يشناا :ثقافة التسيير البيداغوجيم مفهو . 0.1
م  ع تجاهال وعلق   ومةا  ر علةلوك وعلتو ةال علت   تقاةماا علةاملو     علم رة ن ح ث 
  3"تتش ئ هوه علثقا   لل  مجمول  م  علت انص علأةاة   علت   ثمنوها 
ة    تمثئ تح  ا كي رع لأى م رة ن تح  ا  تمثئ    كوناا ت ر م  هنا كانل علثقا   علم ر 
 اهر  للة ا ن وتجم  ي   ضل ات علم رة  علوعح  ن وتم عه  ل  ت ره  م  ضل ات 
                                                          
 .64ي  ن ص او ع  يوحوفن مرج  ة 1
 .160حور   لل  علةر ت نمرج  ةاي  نص - 2
 .09نص0190لتريو  نترجم  محم  ية ر علنحا نعلمن م  علةري   للتري   وعلثقا   وعلةلو نتون  نمارة ئ يوةت كنعلة    ع 3
 علم عر  علأتر ن لولك نج  ضل ات علم رة  علوعح    م لو    جا  لال  تاص يا ن 
 . جةلا   تتل و  ل  علجمالال علأتر 
 1:لل  علتيار ضناا   علثقا   علتة  ر      علم رة  م  هنا تكم  ضهم
وعلأةاتو  وعلةامل  ن تةكئ نماوس علةلوك وعلة  ال علت   جك  تيالاا  يمثاي   ل ئ للم  ر -0
 .وع ةترةا  ياا
تةتير م  علم مح علمم ع  للم رة  ل  ت رها م  علم عر ن وه  محئ  تر وعلت عع  -0
 .ما مة ن  مثئ ع يتكار وعلتم عللمو     تا    وع كانل تؤك    
تةائ مام  علمؤةة  لل  تحق   ضه ع اا و موحاتاان وتت ت م  عللجوت لل  ع جرعتعل  -3
 .علرةم   عل ارم 
تةتير ثقا   علتة  ر لن رع جور ا  ؤثر لل   ايل   علم رة  للتغ  رن و  رتاا لل  موعكي   -5
 2. علت ورعل علجار   م  حولاا
لل  علتيار ع  هوه علثقا   كنوا  :لتسيير البيداغوجي المدرسيةخصائص ثقافة ا. 0.2
 :م  ضنوعا علثقا   علتن  م   وم  ت ان اا
ح ث ض  ع نةا  هو علكان  علوح   علوى  ي ا لنا ر علثقا  ن و رة  : الإنسانية -
 .محتوعها لير علة ورن ح ث ضناا تةكئ ةت تل
  ر  ن وع  نما مكتةي  م  علمجتم  علمح  ن ح ث ضناا ل ةل تر ع   :الاكتساب والتعلم-
 . لكئ مجتم   نةان  ثقا   مة ن  مح    يية  عمان  وآتر مكان 
ح ث ض  علةمال علثقا    تحت   يك اناا لة   ضج ائ رت  ما تتةر لل  :الاستمرارية-
 علمجتمةال م  تغ رعل م اجن  ضو ت ر ج  ن و ةال  لل  عةتمرعر تاا   رتاا لل  ع ةياا
 3 .وتعو   علأ رع  يالح  علأ ن  م  علتوعع 
                                                          
 .402المرجع نفسه ،ص - 1
 .05نص0590ليا  علجرعرىنعلثقا      مةترك علتغ رن  نن عر علنةر علمغري  نعل عر علي  اتن - 2
 .55علمرج  ن ةل نص - 3
 ح ث  ترتك لل  عةتمرعر   علثقا   ترعك  علةمال علثقا    ت ئ ل ور  و ل  : التراكمية -
م  علعم ن كما ض  عل ي ة  علترعكم   للثقا   ت ح  يو وة    علةنا ر علما    للثقا   
 .ضكثر مناا    علةنا ر علمةنو  
ح ث  ت  عنتقائ علةنا ر علثقا    ي ر ق  وعل    عتئ علثقا   ن ةاا : ارالقابلية للانتش -
م  جعت لل  آترن وم  ثقا   مجتم   ل  ثقا   مجتم  آترن كما ض  ع نتةار  ت  مياةر  
  1 .ل   ر   ع حتكاك ي   علأ رع  وعلجمالال
 ل  ضرية   و    وت هوه علت انص  مك  تقة   ثقا   علتة  ر علي  عتوج   علم رة  
 2:جوعنك م  وجا  ن ر علياحث   ه 
ح ث  ت  يوئ جاو  مةترك  ضكثر  نتاج   م  جاو  : هداف الجماعة التربوية والشركا -أ
 .مةروا علمؤةة  مث  اما  ت مناو     ر   
 ر  عل الك   اا وعلمةل  ن ةل مةتق ن  :علاقة الأدوار بين الجماعة التربوية والشركا -ب
 .جاو  علميوول ومرك ع لل
علأمر علوى  ول   ع ة    عتل   ضكير م  عنجاع  :أنظمة التقييم والتغذية الراجعة-ج
 .علمامالن ضكثر م  عل ع ة   علتارج  
ح ث ض  علم عر  عل ةال  تقت لل      وضه عت وتو ةال  :رموز الهوية والهدف- 
 .وعرلةلوك ال لت م و م  ت ئ علةةارعل وعلمل قال ونماوس علأ 
 :أنواع ثقافة التسيير البيداغوجي المدرسية.  0.3
ضةار للمات علتة  ر وع  عر   ل  عنل توج  ضنوعا ل     م  علثقا ال علتن  م   تتتلت       
م    اا لل  آتر وم  من م   ل  ضتر ن ولةئ م  ضيرع ضنما  علثقا   علتة  ر 
 3:علي  عتوج  علم رة    عتئ علم رة  ما  ل 
                                                          
 .05علمرج  ن ةل نص - 1
 .64اري،مرجع سابق ،صعباس الجر - 2
 .34-64ن ص4660ن عرعل كر نلما  ن0ةيئ ي رع  علغر ك وآترو  نعلثقا   علم رة   ن -3
 و   هوه علثقا   تتح   علمةنول الن  الةمئ من   وموعا وهناك  :ثقافة البيروقراطيةال-أ
تناة  ي   علوح عل علمتتل  ن و شتو تةلةئ علةل   وعنتقائ علمةلومال ةك  هرم ان 
 .وتةتم  هوه علثقا   لل  علتحك  وع لت ع 
ن و تة  ض رع ها يحك وتتم ع يوجو  ي ن  لمئ تةال  لل  ع ي عا :الثقافة الإبداعية-ب
 .علمتا ر     عتتاو علقرعرعل وموعجا  علتح  ال
و ركع هوع علنوا لل  علحة ن و و  علم  ر لل ح ورهن و ات  ين ةلن  :ثقافة القوة-س
 .ويالمتل   للن ولكنل وع ح   ما   ليل
 ع  ركع هوع علنوا لل  علتةا ت وعلة  ال وعلت م ن وتتم: ثقافة التعاطف الإنساني-د
يش  علةاملو    تةا  و  م  ية ا     علةمئن و ق رو  ية ا  علية ن و ق رو  
 .ع نجا عل و ةةرو  يا نتمات
 ركع هوع علنوا م  علثقا ال لل  علنجاة وعلنمو وعلتم عن وتتم ع يش   :الإنجازثقافة -هك
 . علةاملو   ةةرو  يشهم   وةرل  تحق  علأه عت
 :اغوجي والتغييرثقافة التسيير البيد . 0.0 
 ل  وجو  مةا  ر مة ن     علثقا   علتة  ر   ) 4190ةا  رن وكينلن ( ضةار       
علعمال ن علتو ةال علةال  ن علثق ن عل ل ن علرجوا لل  ( علم رة   عل ةال     علتغ  ر مثئ 
  ومثئ هوه علمةا  ر تؤثر يةكئ  وى مما  ؤ ى  ل  تحة   مةتمرن و ) علقال   علمةر   
ت اك هوه علمةا  ر  ا  علتغ  ر ة ةتم  لل  علمةلم   يةكئ  ر ى و قت ر لل   وت 
  1.مة ن   و  ت رها
 جاي اا ويقاو  ما  ت ع ا  تح ا ئ  ويولك  مك  علقاوئ ض  علثقا ا  علتةا ر   للم رةا  تارتي       
 ى  لا  علمتةلم   و ع ة تا ن وع  نتاج   علأةااتو  ور اا ن ولكا  هنااك يةا علأماور علتا  تاؤ 
 2: ةت علثقا   علتة  ر علي  عتوج  علم رة  ن مثئ
 .ل   و وة علأه عت  -
 .عنة عئ علأةتاو ل  عم نل ول  ع  عر    -
                                                          
 .34ن ص4660ن عرعل كر نلما  ن0ةيئ ي رع  علغر ك وآترو  نعلثقا   علم رة   ن - 1
 ..00المرجع نفسه ،ص- 2
  .عنت ا مةتو  علت ع  علةامل   يالأه عت علم رة    -
وثقا اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  علم رةاا   تااؤثر للاا  جوعنااك ل  اا   ماا  نةااا  علةااامل    اا   
   نول   علتةل   علوى  ر  ه  علمتةل  وعلجا  علوى  يوئ  ا  علةمائن كماا  علم رة ن كما تؤثر
 ااؤثر للاا  جااو   علتاا مال علمق ماا ن وللاا  عل ر قاا  علتاا   تةاااو  ي ااا ماا  ض رعناال ورؤةااانل 
وعلة  ااال ع نةااان    اا  علةماائن ح ااث  ياارع تااشث ر ثقا اا  علتةاا  ر علي اا عتوج   اا  علجوعنااك 
 1:علتال  
ةةر عل ر  يالحر    ا  ض عت لملالن وع ةاتق ل   علوعت ا  يح اث    يا ى وه  ض    :الحرية-أ
علي ا عتوج  علتةاارك  ما  عم نال  عل ر  ضى مقاوم     ع ن اما   لا   ر ا  علةمائ وعلتةا  ر
 .لمئ ما  نجاع
تةتلع  ض   قت علةاملو  وعلمةلمو  جم ةا لل   ا   علمةااوع ن وض  تكاو  ل ا   :المساواة-ب
وعمت ااا عل متةاااو  ن و  تتجاهائ علمةاااوع  عل ارو  عل ر  اا   اا  علنااوعح  علةقل اا  جم ةااا حقااو  
علت  تقات  وع ن ةال   وع جتمال  ن ويالتال   ا  علمةاوع  م  ض و  لنا ر علثقا   علتة  ر  
 .تلت ض عت علةامل      لمؤةةالن وتري  ياا  كر  علة عل  وع ن ات
 ةاااا لكااائ مو اااتن  و  تةااا  علمو ااات موعج ااا  ح اااث  ةاااكئ علأمااا  هاجةاااا رن :الأمكككن-ج
م ااااااالك علح ااااااا  ع جتمال اااااا  وع  ت ااااااا    يةاااااا  علتقالاااااا ن  تحق اااااا  علأماااااا  ع جتمااااااال  
 .وع  ت ا ى  و ر لل علةمئ يك ات  وع  ت ص
 :البيداغوجي للمدرسة  التسييرمحيط  بعد. 0
وعلما  اااا     محااا   علتةااا  ر علي ااا عتوج   ت ااام  متتلااات جوعناااك علي نااا  ع جتمال ااا      
نجا  علج ارع  ور ااا  علحاا  ومتتلاات ع ةار وعلةااان ل  :للمؤةةا  وماا  علجوعناك ع جتمال اا 
وماااا  علجوعنااااك علما  اااا  للم رةاااا  نجاااا  حجاااا  علم رةاااا  ولماااار علميناااا  ومرع اااا  علم رةاااا  ...
 .وع مكانال علمتو ر     علم رة  
                                                          
 .030نص 4190تكنعلقاهر  نعلتنم   ع جتمال   علم اه   وعلق ا ا نلال  علكلل  علكاةت ن 1
  اؤثر و تاشثر يالم رةا     او  مح   علم رة   رتي  يالم رة     تة  رها وتن  م اا وض عن اان 
نو   مك  نجاة هوه ع ت ر     تحق   عه ع اا  و  ري  جةر مت   م  علة  ال ما  هاوه 
 .علي ن 
 
 :أقسام محيط التسيير البيداغوجي  .0.1
 : 1  ونج  ض  مح   علم رة   
ح ااث  تار ت اا ن عمان اا ن جغرع  اا ن و مكاا  ض   كااو  ماا   ي ةاا  مكان اا ن :المحككيط العككام-أ
علثايال للم اا ض  علتجما  علةاكان  لل ار   اؤثر يال ارور  للا  ت ورعتال وع  نجا عتال ض ايح ما  
 .وعتجاهاتل 
و مك  علح  ث ل  هوع   نل عل  ات علمياةر علوى  تمو     ل علمتةل ن: المحيط الخاص-ب
 .علوة  علما ى وعل  ع ق  علأةر  نعلم رة ن :علوة  يشةكالل علمتتل  
 :وجيموارد محيط التسيير البيداغ .0.2
 :2وتتمثئ ضه  علموعر  علمرتي   يمح   تة  ر علم رة  ما  شت 
وهاااا  تةاااامئ كاااائ علةنا اااار علموجااااو   اااا  علمحاااا   وعلي ناااا  : مككككوارد اجتماعيككككة وبشككككرية-ض
 .م  ت م و وه ن  ت ر   وع  عر  تةل م   ن    ل  متتلت عل الل      علتري   :علم رة  
م رةا  يماا تمثلال ما   او  ت مات ا  لتةينا  وها  ل اك عل :مكوارد اقتصكادية وتكنولوجيكة-ب
علموعر  وعليرعمل وعلمةرولال وتمو لاا وتا ي ر علتجا ا عل وع مكان اال عل  ع ق ا  وعلتكنولوج ا  
 .و ةتير علمائ م  عكثر علةنا ر عهم      علم ا ر علتةل م    وعليةر   للم رة ن
تااال ورةاا  علة اةاااال علمت ااا  وتتمثاائ  ااا  تن ااا   علتةلاا   وت عر  :مككوارد إداريككة وسياسككية-س
 .وتن  وها وعلت   علةام  للتن    نوع ةرعت لل اا وعلتنة   ي   علأن م  علمتنول  لل اان
وهاا  تمثاائ علأ ااا  علتاا  تتحاارك لل  ااا كاائ ج ااو  علتةلاا   وعلت اا  علةاماا   :مككوارد زمنيككة-د
 .وع ةرعت لل اا نوعلتنة   ي   ع ن م  علمتنول   للتةل  ن
                                                          
 .50نص5660نم ية  علنجاة علج     نعل عر علي  اتن0ضمحم  لل لوف نعلتري   وعلتةل   م  ضجئ علتنم  ن  - 1
 .03علمرج  ن ةلنص- 2
  ةااا  ر علم رةااا  لامااا  وعلم رةااا  ع يت عن ااا  تا ااا  رهااا   يارتيا  اااا علة اااوى نجااااة ت     
وماا  هااوع  ااار ماا  وعجيااال علتةاا  ر علم رةاا  توث اا   االتاا .يااالمجتم  علااوى توجاا    اال 
يي نتاا ومجتمة اان وما  ر علم رةا  ما  ةاركانل ها  علاو    ت  او  تت   اا ةال ما لتحق ا  
 ومااا  م توحااا  للااا  مح   اااا مااا  تااا ئ ماااا  تو ةااال مااانا  مجاااتمةا  نلجةااائ م رةاااتا  من
 عةااتغ ئ متتلاات مؤةةااال علمجتماا   اا   ثاارعت محاا   علتةاا  ر علم رةاا  يشوج اال علمتتل اا ن
وتن ا   علمةاايقال وعلت ااهرعل ومةاارك   وريا  علة  اال ما  علجمة اال علثقا  ا  وعلر ا ا  ن
وع  ثاارعت للمااار و  علأول ااات  اا  ولاااك وتحةاا   وتول اا  علمجتماا  يشهم اا  هااوه علة  ااا  علمتيا لاا  
 .علتريوى للم رة  
 :الممارسا  المطلوبة في محيط التسيير البيداغوجي . 0.3
و   هاوع علةاش   قتارة محما  علت  اك ور عة علت  اك مجمولا  ما  علممارةاال علتا   جاك 
 :1يالق ر  لل  ع  تتو ر    مح   علم رة     هوع علمجائ
 .  ل    علم رة  مةااعلتشث ر لل  مؤةةال علمجتم  علمتتل   لتوث  -
 .تن    يرعمل لت م  علمح   ع جتمال  وعلي ن  علمحل   -
 .  عر  ع جتمالال م  ضول ات علأمور وت ة ئ  وره  -
 .تن    يرعمل متنول  تت م  مةارك  علمجتم  علمحل  -
 .  عر  ع جتمالال م  ضول ات علأمور وت ة ئ  وره  -
 .رك  علمجتم  علمحل  تن    يرعمل متنول  تت م  مةا -
 .علتةرت لل   مكان ال علي ن  علمحل   وحاجاتاا وعهتماماتاا وع  مكان   ع  ا   مناا -
 .علمةارك     جم    ةال ال وضنة   مؤةةال علمجتم  علمحل -
 .ينات ل  ال و    م  عول ات ع مور ورؤةات علمؤةةال علمتتل      علمجتم  -
 .ريوىتةك ئ مجال  علت و ر علت -
 . جةئ علم رة  مركع لت و ر علمجتم  علمحل   -
                                                          
 .160حور   لل  علةر ت نص - 1
  تح   مح   تة  ر علم رة     علمح    :أنواع محيط التسيير البيداغوجي للمدرسة. 0.0
 .علتارج  وعلمح   عل عتل 
 :المحيط الخارجي.  0.0.1
تةماااائ علم رةاااا   اااام  محاااا   تااااارج    ااااماا و ااااؤثر    ااااا ماااا  جوعنااااك متتل اااا  للم اااا  
 .وع ت ا    وة اة  وتكنولوج   
كمااا تااؤثر علم رةاا   اا  مح   ااا علتااارج  ماا  تاا ئ ج ااو  علجمالاا  علتريو اا  يا تناااص مااا 
 . ت حل علمح   م   رص 
ويالنةااي  للمؤةةاا  علتةل م اا  ع يت عن اا  ل ااا نولااا  ماا  علمحاا   علتااارج  وعلااوى تقاا  تااارس 
 :ح و ها وهما
مائ علمجتمةاا  علتاا  تااؤثر للاا  علم رةاا  وهاا  تلاك علقااو  وعلةوع :المحكيط الخكارجي البعيككد-أ
 . كو  وع حا ولك  ول اا      ي ر ق  مياةر ن علقر ي لل  لنا ر علي ن  
 وعلجم اور وضول اات علأماور وه  تلاك علقاو  عليةار   كاالةم تن :المحيط الخارجي القريب-ب
 1. نمؤةةال علمجتم  علم ن 
 :المحيط الداخلي .  0.0.2
    عتلا  وهاو  ةامئ كائ ماا  قا   عتائ علمحا    ةاوعت  ا  ينانال كماا للم رةا  كاولك محا  
وعلاوى تنةاش   ال علة  اال وعلت اال ل  عتائ علأنةا   علم رةا   علمتتل ا  ةاوعت  ع جتماال ن
  .2  عتئ عل  ئ عو  الال عل رعة  عو    علمتاير ضو علم رجال ضو ملةك علم رة 
 اارتي    اال علت م ااو ي اار  متتل اا   ضى ضن ااا تاات   عتاائ علمحاا   علم رةاا  كن ااا  عجتمااال 
علم رةاا   لاا  عتو قومااو  ماا  ت ل ااا يااش عت علوعجيااال وعلمةااؤول ال و اا  علمةااا  ر علمحاا    
 .وما  نتل لنل م  تيرعل تريو  
ويا   علت م او  ويا   علت م او وع  عر ن تنةاش ما  تا ئ لمل ا  علت الائ يا   علتلم او وعلأةاتاون
تشث ر لل  ض عنلن وما  هناا ت  ار عهم ا  علمحا    ا  تةا  ر ية ا  علية وعلت   كو  لل 
  1ةؤو  علم رة  ت و ا    علجانك علي  عتوج  و   مةروا علمؤةة 
                                                          
 30ةيئ ي ع  علغر ك نمرج  ةاي  نص - 1
 .30علمرج  ن ةل نص  - 2
  
 .محيط التسيير البيداغوجي والمردود التربوي للمدرسة الابتدائية  0.0
   يةااا علمؤةةاااال علتةل م ااا  وتا ااا  علو ةااا   ااا  علأر اااات وعلمناااا   علنان ااا  وحتااا      
ةاااا علمؤةةااااال علمتوعجاااا   يالماااا   تةااااان  نقااااانص كي اااار  ماااا  ح ااااث علا اكاااائ علما  اااا  ي
  اؤثر كائ هاوع وت اره  وعلتجا  عل وعلوةانئ علتةل م   وما  نتل لنل م  عكت ا     ع  ةاا ن
وتا اا  ماا  ت ي اا  علمقارياا  علج  اا    اا   لتةل م اا  علتةلم اا ن ع للاا  علةاا ر علحةاا  للةمل اا 
وعلت  تت لك توعج  ل    ل ئ    علقة  حت   ةت    ع ةاتاو )  اتعلعلمقاري  يالك(علت ر   
 مناهل ع   ة تةمائ للا  تمكا   علماتةل  ما  يناات ك ااتعل مةاتا     متيةتا  وتوج اا ن
وهاوع  ت لاك تاوع ر وةاانئ تةل م ا  وع  مكان اال  تمكنال ما  حائ و اة ال متتل ا   ا  توعج الن
 .تةال  لل  ولك
ا علتريو ا  علا  علان ةا  عليةار   ضو ع رتونوم اا  ا  علم رةا  لنا  كماا ت تقار مة ا  مؤةةااتن
ت م   وينات علمؤةةاال علتةل م ا  نهاوه ع ت ار  علتا  تةتنا  يتك  ات محا   عل رعةا  للتلم او 
نيش اائ تكل اا   ل نةااج  ماا  علت ااانص علن ةاا   وعلةوةاا ولوج   لتحق اا  عل الل اا   اا  عل رعةاا 
  2وض    ع ت ا     علو ل
  ا  علمياان  علم رةا   تال ا  ما  علنوع او علوعةاة  وعل علتاو ا  وع  اات  عل ي ةا ن مة      
وةااكلاا علان ةاا  تااال  ماا  علن اار  علجمال اا  عل ن اا  نوةاااحتاا تال اا  ماا  علأةااجار نوعلي ناا  
  كاائ  ولاا  مكل اا  ي اارور  ضرتاا   .عل  ع ق اا  علتاا  تةااةر علتلم ااو يا رت اااة وتجوياال للم رةاا 
  3علتةل   للمحا    لل  مةتوعه وع رت اا يك اتتلتو  ر ع ن ا  لل  
وهنا   ةك علح  ث ل  علمر و  علتريوى للم رة   وع كانل هوه ع ت ر   تحتك   ل  آل ال 
هااوع علتةاا  ر علي اا عتوج  يشيةااا ه علمتتل اا  نت و ااا ضيةااا ه ع جتمال اا  ماا  ثقا اا  و ر اا  
ؤئ يةاا ها لاا  حق قاا  علماار و  علتريااوى ومحاا   عجتمااال  للتةاا  ر علي اا عتوج ا ل ااشت  علتةااا
 .وم اهره 
                                                                                                                                                                                     
 00نص3660نعلمؤةة  علجامة   لل رعةال ني رول ن0لل  علجاة  نلل  ع جتماا علم رة ن و    لل  ضةة  نعلةااك  - 1
 .04م     محة  نمرج  ةاي  نص- 2
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  :تمهيد
 ةتياار علماار و  ماا  ضهاا  علموع اا   علتاا  ضثااارل عهتمااا  علة  اا  ماا  علمتت اا    اا  علتري ااا  
 علمتةلماا   يااالترك ع للاا وعلتةلاا   ن وتةااة  كا اا  علمؤةةااال علتريو اا  علتةل م اا  لتحةاا نل ن 
مةااهم  كائ يحق ا  ع  ائ مار و  ممكا  و نةاغا ل ومحائ كائ علج او    ا  تع محور كئ 
ن  مااا حق قاا  علمار و  علتريااوى ومااا ض ارع  علجمالاا  علتريو اا  ومتتلاات علمتةااامل   ما  علم رةاا  
 ه  م اهره وك ت  ت  ت ة ره؟
 :ك  مفهوم المردود التربوي 1
رضى مااااار و  يمةنااااا  مر اااااو نو ةنااااا    :قوئااااااااااااااان ،  علمقياااااوئ تااااا ت :أكككككك المكككككردود لغكككككة 
كاالقوئ  ضنل منتوس مقو  يالنةي   ل  مة ار ما ضو وح     اا  ن"نكما  ةرت ض  ا ضنل 1 علةان
 2. نا  ر    علاكتار علوعح  60:اااااااااااض  علأر لاا مر و   ق ر ي
 ع نجاااااااااع نوعلااااااااوى  قاياااااااال يا نجل ع اااااااا نو علتح اااااااا ئ نعلأ عت  :كمااااااااا ور  ض  ااااااااا يم  ااااااااو   
 اا  ماماا  ) puorG(  ةااائ ةااتص ضو جمالاا  ض: و ةناا   اا  علتري اا   ) ecnemrofreP(
 3عل ةال   نعتتاو علقرعر ي ر ق  مياةر  و علةرل  " و ق   يل .تةل 
 : ب ك إصطلاحا
 ةتير م او  علمر و  علتريوى م  ي   علم اه   عل ت ل  لل  علحقئ علتريوى ا  و   انت هاوع 
كل ااا  نت ااار ض  يااا ع ال   علمتةلقااا  يالةانااا  وعلتتاااعلم ااا لح  ااام  علم ااااه   ع  ت اااا    عليح
  رعجااال  ااا  علتري ااا  يااا ض مااا  ع هتماااا  يماااا  ةااام  يا ت اااا  ال علتري ااا  وعلتااا  ضةاااارل  ااا  
ما     اا  " م اام ناا  لا  م ا لح  ر اك مارع ت لال ض  وهاو علك اات  علتةل م ا  و ق ا  ي اا
 ن عل عتل اا ن علتارج اا ن علكم اا(علن ااا  علتةل ماا  للاا  جوعنااك علك ااات  علأريةاا  للاا  علترت ااك 
  4)".علنول   
                                                          
 0نص0190ني رول ن0علمنج     عللغ  وع ل   ن عر علمةر   ن  - 1
لمر و  علتريوى للم رة  علج عنر  ن رةال   كتورعه ت ر منةور  ن ةن  ن  عل اهر عيرعه م ن من وم  علتةر   علم رة  وع - 2
 .440نص5660ن
 440علمرج  ن ةل ص  - 3
 .330نص1990محم  من ر مرة  ن تت    علتةل   وع  ت ا  اتل نلال  علكتكنعلقاهر  نم ر ن  - 4
 ح ل  علنتانل " يشنل     علتةل   علثانوى علمر و  علتريوىتةرت  )لل  علةر ت حور  (نج  و 
علم رةا   لمؤةةا  علتةلا   علثاانوى نةاوعت كانال نجاحاا ضو  ةا   رعةا ا ن  اا    لا   كةااك 
 1" علتلم و وتري تل لل  مجمول  م      علموع ن  
ح ااا ل  علنتاااانل "للااا  ض  علمااار و  علترياااوى هاااو ماةاااي  )هر عيرعه مااا  عل اااا(كماااا  ؤكااا     
روة لاعلم رة   لمؤةة  علتةلا   علثاانوى ننجاحاا كانال ضو  ةا   رعةا ا ولماا  ا  ولاك تةاك ئ 
 2. علموع ن  عل الح  وح ل  ك     ممثل  يالو ت  ل  علو   ة اة ا و ع ت ا  ا وثقا  ا
تل ض  كلما  علمار و  تااؤ ى ن اا  علمةناا   اا  وما  تاا ئ عةتةرع اانا للتةااار ت علةااايق  نةااتن
علمةاج  وعلقوعم   علأجني   علت  تؤ  اا    عللغ  علةري   نولل ل  قا  تمحاورل مؤةارعل هاوع 
علم  لح للا  علةانا  ن علح ا ل ن علنتاانل نعلك اات  وت رهاا ما  علم ا لحال علمتقاريا   ا  
 .ة و  لاا هوه علتةار ت ع جرعن   مير ق   علت   علمةن  نلكناا   تت اي  م  عل رعةال ع 
ويناات للا   مماا ةاي  ن مكنناا ض   نةارت علمار و  علترياوى يماا  تماةا   ا   رعةاتنا علحال ا  
 نتاج ا  علم رةا  ع يت عن اا  ما  علةانا  علكماا  وعلك  ا  ع  جااي  وعلةاالي   مح اال ضنال "للا  
 ". لنتانل ناا   مرحل  علتةل   ع يت عن  
 
 
 : دود التربويمحددا  المر ك 2
ضما  علتغ رعل وعلتحو ل علتا   ارضل للا  ضن ما   وئ علةاال  يماا    اا علن اا  علترياوى       
علتري ا  كاةاتثمار مناتل وعةاترعت ج  ا   ا  ما  ضولو اال عل ولا   للا  علتياار ض  علج عنارى ا
 ةااا  نولولمااا  ع  ت اااا  تقت ااا  مااا  علن اااا  علترياااوى  لااا ع ع ج ااا ع ل  ااارع  وللمجتمااا  للمنا
يا  اا    لا  ثاور  علتكنولوج اا وع ت اائ وياولك  . ي ع ا  علأل  ا  علثالثا  لتم ع يما عل ارم  
لت  ى لمةتج عل علتغ رعل وعلتحةا   وعلتجو ا   ا  مار و ه يا يح علن ا  علتريوى م الك ض
                                                          
مر و  علتريوى نرةال   كتورعه ت ر منةور  لل  علةر ت حور   ن علةلوك علتن  م  للمؤةة  علتةل م    ول  تل يال - 1
 .05نص 4060نجامة  محم  ت  ر يةكر  ن
 .440يرعه م ن علمرج  علةاي  نص عل اهر  - 2
 
 وهوه  ع لأت ر   متنولا  ومت عتلا  ومتةاايك   ما  .عل رعة  وعليحث ل  علةوعمئ علمؤثر    ل 
 ن   ل  ضتر  نوم  وة  م رة   ل  ضتر نو    ئ هوع علتةق ا  ةانحاوئ علت ار  يةا ت ي
 : ل   ون رجاا   ما لوعملل ومح  عتل علأةاة   علمرتي   يلنم  علتحل ئ وعلتية    ل  
تةااكئ هااوه علمحاا  عل مناتااا عجتمال ااا مناةاايا و ااو    اا   :محككددا  بيئيككة اجتماعيككة -1-
  1:  وعلنجاة    علمجائ عل رعة  ولوعمئ مةجة  ضهمااموجا  ل ا ال عل ر  للت و 
    :اتجكككاه اجتمكككاعي إيجكككابي يقكككدر التفكككوق  والعائكككد التربكككوي فكككي المجكككال الدراسكككي  
ع تجاهال ع  جاي   نحو علتةل  م   يئ علوعل    وم   يئ علمجتم  م  ةاشنل ض   ا    عل ار  
ل  مااوة تةل م اا   حاااوئ تحق ق ااان لتةااغ ئ  ا اتاال  اا  هااوع علم اامار    اا  لن ةاال مةااتو ا
ويالتااال   ةااات    ض   حقااا  علنجاااة وعلت اااو  نوعلةكااا   ااح ح  وع عكتةاااك عل ااار  عتجاهاااال 
ةلي   نحو علتةل  م   يئ علأةر  ضو مؤةةال علنة  ع جتمال    ةجع عل ر     هوع علمقا  
 .ح ث علا ر تحق   ضه ع ل نويالتال   حث لل لجع  وعلةةور يا حيا  وعل ةئ وم  ث   
وتلةاك هاوه عل اروت  ور علةوعمائ  :ظروف أسكرية مناسكبة اجتماعيكا واقتصكاديا وثقافيكا 
 المةاااتو  علثقاااا   علمرت ااا  للوعلااا    وماااا  تيةااال مااا   التحق ااا  علأهااا عت علمنةاااو   علمةاااجة 
مةااااتو ال  مااااوة تريو اااا  وع ة اااا   ةااااال  عل اااار  للاااا  تحق اااا  هااااوه عل موحااااال وعلمةااااتو  
ئ  ةااااال  للاااا  تا ناااا  علتياااارعل علمناةااااي  لتنم اااا   اااا رعل عل اااار  وتااااو  ر ع  ت ااااا ى علمقيااااو 
ع حت اجال عل عم  ن  ةوت عل روت ع  ت ا    ل ةر       ةت مةتو  عل ع ة   لل رعة  
و ت  مةتو  علمثاير  و  رت عنتياه عل ر  وت ك اره  ا  ع نةاغائ يشلماائ ضتار  تحقا  لال 
 .مث ولأةرتل علقول عل وم  
تتمثاائ  اا   ا اااال عل ااار  علةقل ااا  وةااماتل علةت ااا   علتااا   ةاااتغلاا  :ددا  ذاتيككةمحكك -2-
 : لتحق   علت و  و مك  تقة   هوه علمح  عل  ل 
 لةال محما  ( كما ح  ها المر و  وعلتح ئضكثرها عرتيا ا ينج  م  و : القدرا  العقلية -أ
 لاااا  وجااااو   ارلضةاااا الة    ماااا  عل رعةااااالكاااائ ماااا  علاااوكات وعلقاااا رعل علتا اااا ن  2)ضيولااااوت
عرتيا اال موجيا  يا   عتتياارعل علاوكات وعلتح ا ئ كماا  قاا  يا تتياارعل علمقننا  وتقا  رعل 
                                                          
 .030نص 1660ن ني رول لةل محم  ضيولوتن علأةر  وعلأينات علموهويو  ن عر علةل  وع  ما  للنةر وعلتوع   -- 1
 .030مرج  ةاي  ن لةل محم  ضيولوتن - 2
 ضكثاار علقاا رعل عرتيا ااا يالتح اا ئ هاا  علقاا ر  عللغو اا  وعلقاا ر  للاا   نكمااا ي ناال ض علم رةاا   
 .ع ةت  ئ علةا  
 هاا عتتحق اا  علأ  علقااو  عل ع ة اا  وعل ااات   للو ااوئ  لاا  مااث  : والطمككوح الدافعيككة -ك
  :علمة ر  وتو ح ولك   ما  شت 
ونق   ياا رتي  عل ر  علقو      علت و  عل رعة   ال ع   علوعت  علمتمثئ  :الدافعية الدراسية
 ا  علرتيا   ا  عل رعةا   ةمائ كقاو  محركا  ن تا    ي ا اال عل ار  للةمائ يش  ا   مكان ات اا 
ةاام  مرتي اا  يانت ااا علتح اا ئ عل رعةاا   لتحق اا  علت ااو ن ضمااا عنت ااا علاا ع   عل رعةاا 
و ترتك ل  عنت ا عل ع   ت انص مة ن ن ك ق ع  علحماا  للم رةا  ولا   تقيائ ضها ع اا 
 1.م اه   ةلي   ل  علوعل وه  لوعمئ تةعع عل ةئ عل رعة 
و مثئ علأه عت علت   نيغ  علو اوئ  ل  اا   اوه علمةاتو ال علمو اول   :مستوا الطموح 
   تااااو  عل اااار   نجاعهااااا تح ااااعه لتجن اااا  عل ا ااااال وع مكان ااااال لتحق اااا  تلااااك علمنةااااو   علتاااا
 . 2علمةتو ال  ال موة مث   جةئ  احيل    كت   يمجر  علنجاة يئ  جةلل  ةة  للت و 
ما  ح اث ضن اا حاا ل وج عن ا  تا اب علجاو تاؤثر  الةامال علم عج ا   : المزاجكي النشاط -س
هاوه ونجا  ما  علةقل ا  وع ةات ا   من اا للا  ضحةا  وجال علن ة  علم ن   ةاتغ ئ عل ا اال 
 .علمثاير  نوعلثق  يالن   نوعلتحل  يالوعل ع  جاي   :علةمال
تةتيااار مااا  لنا ااار علت اااو  علرن ةااا   ح اااث ضكااا ل عل رعةاااال ع رتيا  ااا  ض   المثكككابرةف    
ما  علأ عت علة    علموجي  ي   علت و  ولن ر علمثاير  ولك ض  علو اوئ  لا  مةاتو  لاال  
علةةور م  ت ئ : الثقة بالنفس كما ض  3. حتاس لموع ل  علجا  وعلةمئ وتحمئ علمتالك 
تو ائ تحا   علك و  اجر لتوع ن    ي الل   ل نعلةقيال متتلتيالق ر  وعلك ات  لل  موعجا  
 ماا  تاا ئ :ةمفهككوم الككذا  الإيجابيككل ويالنةااي  4 ،تحق اا  علأهاا عت وعلنتااانل علمنةااو     لاا 
                                                          
 .133-533نص0660 وةت م     علقا   وآترو نع رةا  علن ة  وعلتوج ل علتريوى ن عر علةرو ن مة   - 1
 كتورعه نجامة   ض روح  رج  هنات ن ور  ع ت ائ علتريوى ي   ع ةر  وعلم رة  وتشث رها لل  علت و  عل رعة  ن - 2
 .660ص ن0060محم  ت  رن يةكر  ن
 .030ص  نج  ةاي  مر  لةل محم  ضيولوتن  - 3
 .653-933ص ن ةاي   وةت م     علقا   وآترو  ن مرج   - 4
  اال كر  علج ا   لا  ا   تح ا لل  ع ماماتلةك  ور  ا  ل  وعتلن  علمتةل كر  علت   حملاا عل 
   1.علوعل تةعع علةةور يالأم  علن ة  وعلق ر  لل  موع ل  عليحث وتحق   علأه عت 
مح  ال و علمتةل  وهو ما  تجة     علة    ع  جاي   ي   : التوافق النفسي والاجتماعي -د
 ر اااا  ع ةااااتقرعر وعل اااا وت وعلتلااااو ماااا    تاااا ح لاااالو  علمااااتةل  ل  مركااااع علم رةاااا  ن ااااولك  اااا
كماااا ض  علة  اااال عل  يااا  تتااا ح لااال عل ر ااا  نعل ااارعلال ع ن ةال ااا  علمة قااا  للنةاااا  علةقلااا  
 .2للمنا ة  وعل ا  وعلترك ع 
علتاا  تم ااع ةت اا تل للمااتةل  وهاا  علت ااانص علمةر  اا  وعلن ةاا   :الشخصككية  السككما -هككك
 وحةااك للمااتةل هااوه علةوعماائ ماماا   اا  ع ااا   مةااتو  علتح اا ئ عل رعةاا  لاا  ت ااره نوتةاا  
 : 3 تتمثئ   التير  علةايق  وعلوكات ) وةت علقا   (
ضثيتاال علة  اا  ماا  عل رعةااال ضناال هناااك ل  اا  ياا   علتياار  علةت اا   وعلنجاااة وعلت ااو   قاا  
ي ناااال ض  ااااا و 4.عل رعةاااا  يمةناااا  تم ااااع  ناااا  علمت ااااو    يةاماااائ علتياااار  ضو علر اااا   علتياااارى 
)   رتاا لو (عل رعةال وجاو  ل  ا  عرتيا  ا  يا   علاوكات وعلنجااة عل رعةا  نوهاوع ماا تو ائ  ل ال
وجا  م  ت ئ جمةل للة    م  عل رعةال علتا   عرل حاوئ علاوكات وعلنجااة عل رعةا  نح اث 
 5. ي   علوكات وعلنجاة عل رعة  ) 60.6 ل  65.6 ( هناك عرتيا   ترعوة ي   ض  
 :المردود التربوي المدرسيمظاهر  ك3
ن  الةاالي   تمثاائ  اا  عل اا ر علتريااوى   علأوئ   جاااي  وعلأتاار ةاالي  عللماار و  علتريااوى م  اار 
 :نوع  جاي   تمثئ    علت و  علأكا  م  وت  ئ ولك   ما  شت 
 :يكاديمالتفوق الأ . 3.1
                                                          
 يرعه   ية ون  لم ر  نعلموهويو  ورلا تا  ن رةال  علتل ل علةري  ن ت  ر ل  مكتك علتري   علةري  ل وئ علتل ل ن  - 1
 .550نص 5990ن  يرع ر40علة   
 .330نص مرج  ةاي   لةل محم  ضيولوتن  - 2
 133 -533نصمرج  ةاي  ةل محم  ضيولوتن  ل - 3
يوج ئ علةة   ن علماارعل ع جتمال   ول  تاا يالت و  عل رعة  ل   ت م و وتلم وعل علمرحل  علمتوة   نرةال   - 4
 .060نص  9660ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  علج عنر ن
 ن5190 و   ية ن  عر علنا   علةري  ن ي رولن لي  علرحم  محم  علة ةوىن لل  علن   ي   علن ر   وعلت ي  ن ي - 5
 .600ص
 علم ا لح ح اث ل اوع   جا  تةر ت       علأيحاثحاولل علة    م  عل رعةال و  لق         
تحق اا  مااا  ةتقاا  ضناال علأ  اائ  اا  حاا و  مااا هااو :" ض  علت ااو  هااو  )0190 ااانت ن  ( اار  
و ؤتو لل  هاوع علتةر ات ضنال تاام نولاا ماا تا ا  لنا ما نةاتت   ماا  ةتقا  وماا " ممك 
    حاج ع ضما  عكتةات ما " ح و  ما هو ممك "تحملل م     ل متتل  ن كما ض  علتق   
 1 .    كو  هو لك علت و  هو كام  علوى
للت او   ا  تينال  عللجنا  علقوم ا  علأمر ك ا   ضما يالنةي  للت و  علأكاا  م   ضو علم رةا   اا 
 : علتةل   علتةر ت علتال 
علت ااو  للاا  مةااتو  عل ار   ةناا  عةااتغ ئ عل ار  ع مكان ااال عل ر  اا   اا  عل رعةاا  وتجاوعهااا " 
 نو   تو ةال وضه عت لال   لجم ا  علمتةلما  ي  ولل  مةتو  علم رة  وعلكل نلل  عل وع  
وللا  مةاتو  علمجتما   نللا  تحق ق اا ث  عةتت ع  كا ا  عل ار  علممكنا  لمةاال   علمتةلما  
 2".م  ع ةتجاي  للتح  ال لتين  هوه علة اةال علت  تمكن
عل ار   الت و  كما  رعه هوع علتةر ت هاو ثمار  ج ا  مةاترك  يا ض ما  علمجتما  ناعو   لا       
ضو علةكاا ن ضى  جماا  ياا   عةااتغ ئ  مكان ااال عل اار  للاا  ض  اا  تقاا  ر ماا  تاا ئ و اا  
هاو  انال   ولا   موهيا    يحاث لن اا وةا   ي اوع علمةنا  الت و  نتو ةال وضها عت لال ا 
ضةاالوك   اائ يجم اا  علمتم رةاا    لاا  مرحلاا  علت ااو  علااوى  ةاا   ماا  ثاا    ااوعلمتم رةاا   و 
 .علم رو   علوة ل  للت  ى  ل  علتح  ال
) 7691-tibsin) (1190-nedsmar(وتةاااااااا ر ض ي ااااااااال علتةلاااااااا   ماااااااا  تاااااااا ئ  رعةااااااااال
 ل  ض  هناك ث ث مةتو ال مت اوت  علنول   للتح ئ علأكاا  م   )2991-daehetihw(
  3:لل  ك وهوه علمةتو ال حةك لارت ل وى ه 
 . مةتو  مةر   ية علحقان  وعكتةاك ية علماارعل- 0
 . علمحتو  وعلق ر  لل  موعجا  علمةك لمةتو   ا  - 0
 . علمةتو  علتج   ى علنق ى ع ي عل  وعلق ر  لل  ع ت ائ عل ةائ- 3
                                                          
 .600نص مرج  ةاي  لارت ل اوى ن  - 1
 000لارت ل وى نمرج  ةاي  ص  - 2
 .000ن علمرج  ن ةل - 3
  المةااتو  علأوئ  ةاا ر  لاا  تح اا ئ  اا ر ماار ماا  علمةلومااال وعلمةر اا  وعكتةاااك        
ك ضماا علمةاتو  علثاان     ال  ات  ع  تارعنية علماارعل علتقن   وية  ر  حئ علمةك ل 
و ت    ل عليحث نجلل علةوعه  وتحلئ ضم  علمةكل  وم  عوع ا متتل   ويةكئ مر  تجم  م  
عس   اال تاامتلاا  ل  ااال ويااولك  مكاا  علتجاااوك يمروناا  ماا  عل ااروت علمتغ اار    ااو مةااتو  
عن  اا  للوع ا  وع  نماا  ر قا  ل  ا  علحقاان   ضما علمةتو  علثالث  او ل  نعلن ر   يالممارة  
تنةج  ما  علمياا   ضى تكاو   رؤ ا  حت     علةام  وكوع عليحث ل  علي عنئ     وت علميا
نهكااوع  ن لاا  علةقاائ ل  اائ  لاا  ض  اا   مكاناتاال لتثر اال ج  اا   للةااال  ضو رؤ اا  لةااال  ج  اا  
 .و كو   ا رع لل  ع ي عا وعلتوع ئ وتيا ئ علآرعت
ية عل رعةال   و نج نكما  ةتير علتح ئ علأكا  م  علمرت   م  مؤةرعل علت و         
علت و  علةقل  يح ث  تةاو  م  علت او   لعةتت م -)محم  لل  علتول (حةك -علأجني   
ةرت  ؤك  هوع تعلت و  علةقل  يشنل علق ر  لل  ع مت اع    علتح ئ و  نوعلتيرلعلأكا  م  
لرت انكمااع ةااتة ع عل علةل ااا  اا  عل رعةاا    اااحكعلمت ااو  يشناال للتلم ااو )  yltnupينتلاا  (
علمت و  م  عةت اا ض   ح ائ تح ا   مرمو اا ضو  انقاا  ا  )  tsrehgivahها  جرةل (
 1.  ضى م  ع  م  علم ا    علت   قررها علمجتم 
  اااا   ااااوت علأ ي ااااال وعل رعةااااال علةااااايق   مكاااا  علقااااوئ ض  علت ااااو  علأكااااا  م   ةناااا       
ل ائ وعلت ك ار علنقا ى ع يا عل  علو وئ  ل  علمةتو  علألل  م  علتةل  وهو علق ر  للا  علتح
وعلق ر  لل  ري  ما هو ن رى يما هو لمل  ضو ري  علما   يالةال  علتارج ن  او ياتت ار 
 .تكو   رؤ   ج     وع  لا   ت ة ر للوع   وت و ر لل ا 
 :المرتبطة بأمفاهيم الالتفوق الأكاديمي و  -س 
كر   وريما تارتي  ياالت و  ي اور  هناك م  لحال وم اه   تةتت      علةاح  علةلم   وعل 
 جاا ت عل ااور   نضو يااشتر  ولااوع كااا  ماا  عل اارورى  لقااات عل ااوت لل  ااا وللاا   االتاا ياال
وتو حاا ضو يا ت ع ةتةان  ياوه علم ااه    ا  تحق ا  ع تارعك ضكثار ما  علم  او  علمركاعى 
  :نونج  م  علم اه   علمرتي   يل علوى  امنا وهو علت و  علأكا  م 
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 يشنال علةاتص علاوى  نياد نيوتاا لال اا لاا    ةارت علةاتص علةيقارى : العبقريكة فكوق والت
و ا  عت ا  نج ع و شت  يشلمائ ليقر      مجائ ضو ضكثر م  علمجا ل علت   ق رها علمجتما  
ي اا  علأوئ لل  عةتت ع  م  لح علةيقر ا  مرع  اا للت او  علةقلا  و )هولنجورث(م   )ت رما (
مةامائ  )رماا  ت(ليقر اان وحا      ايحلا  مةاتو  مةا   ما  علاوكات ض  عل  ئ علوى   ائ  
ي نمااا حاا    نللااوكات) ي ن اال (نق اا   ااشكثر ياةااتت ع  مق ااا   650وكااات عل  اائ علةيقاارى  اا  
ووكااار ض  هاااؤ ت ننق ااا   اااشكثر للااا  ن ااا  علمق اااا   610مةاااتو  علاااوكات ياااا  )هولنجاااورث(
 ا   رعةاتا  علجامة ا ن ولاولك  ا ئ  علأ  ائ ة  لو     مةاتقيئ ض ااما   لا  مةاتو  علقما 
م اا لح علةيقر اا  للاا  مةااتو  مةاا   ماا  مةااتو ال علااوكات كمااا  ةناا  ياال  اا ر  عل اار  للاا  
 .ع نتاس علج    
علقاااو  وعل ا اااال "للااا  ضن اااا _حةاااك ةااااكر ليااا  علحم ااا   ااا  مترجمااال _وتةااارت علةيقر ااا  
تااص يا   علقا رعل علتا   وع نجاا عل علةقل ا  عل انقا  وت ار علةا  ا  ضى ضن اا مح ال  لت الائ
للاا  ضةااا  )ضلياارل ( لاااا و اا   تةر  ااتنتماا   لاا  علمةااتو ال علةل ااا ماا  علقاا رعل علتا اا  ن 
علةيقرى هاو ةاتص  قاو  يا نتااس ليار ما    و ائ ما  علاعم  لةا   كي ار :" ع نتاس   قوئ 
 1.  م  علألمائ علت   كو  لاا تشث ر وع ح وكي ر لل  علآتر   لةنوعل  و ل
   م او  علت و  علأكاا  م  وع يا عا  تقارياا  يح اث ض  علاية  ةتيار : ق والإبداعالتفو 
ح اث ) روعنلا (ع ي عا كةر  للت و  علأكاا  م ن لكا  ما  ضةاار ما  حااوئ علتم  اع ي ناماا 
 : ع ي   مجمولت   م  علأ رع  علمت و    همااااااااااااتم 
لتح ا ئ علأكاا  م  و كةات لا  هاؤ ت و ق ا  ي ا  علمت او     ا  ع: ن أكاديميكاومتفوقك -ض
 .ل   ر     ا  علتح ئ وعتتيارعل علوكات )روعنل  (حةك
 2.و كةت لنا  م  ت ئ نول   ع نتاس ل  ا  : المتفوقون في الإنتاج الإبداعي -ب
                                                          
ن ي و   ية  ن لال  علمةر   ن علكو لن )ترجم  ةاكر لي  علحم  (نعا و علق ا       ك ل ةا مت  ن علةيقر   وع ي  - 1
 . 1-5ص ن3990
–ن  عر علةرو  للنةر و عل ي  نلما  0ضن   حروك روعنل  ن يرعمل ون ر ال    تري   علموهوي   و علمتم ع   ن  - 2
 560نص9990علأر  ن 
 ةااا عةاتت عمل ما  ضوعنائ علن ات علثاان  )  tnelat(م  لح علموهي   : الموهبةالتفوق و 
كاناال عل كاار  علةااانة  ض  علمق ااو  ياال هااو علت ااو   اا  نةااا ال ت اار ماا  علقاار  علةةاار   و 
ش ايح م  او    نث  ت ور عةتت ع  هوع علم او  يناتع لل  نتانل كث ر  م  عليحاوث نضكا  م  
   مةاتو  ض عنال لا  مةاتو  علةاا      ا  علمجاا ل علأكا  م ا  تعلموهي  ةام  لكئ  م   ر 
-تاا عتئ ياا   م  ااو  علموهياا  وعلت ااو  حتاا  ض   وماا  علم حاا  حاا وث 1.وت اار علأكا  م اا 
   وجا  تةر ات وعحا  للموهيا  :" قارع  يشنال ) mmir & sdivad(ى  ع  ا  وةا ل  ا ر ا  ع اتا
 ةااتت ما  ضح انااا كياا  ل   لية ااامان  ماا  ح ااث علمةناا   وعلت ااو  مقيااوئ ون ااان ن ومااا  ع 
علةلاااو وع ةاااتة ع  لليرعلااا  عللغاااوى  الموهيااا  وعلت اااو   ةااا رع   ااا  عللغااا  علةري ااا   لااا  مةنااا  
 . 2"وع مت اع
 :  خصائص ومميزا  المتفوقين أكاديميا -د
  هااا  علأ ااارع  علاااو   تمكااانا   ااا رعتا  علةال ااا  ياااش عت متم اااعن و المت و  ااا حةاااك ماةاااي       
   ا  علحقائ و  ةات    علةاامل لللا   اون نونج ه    ارو  نولا م  علأ عت ت ر علةا ى و 
 وعلت ااانص علمرتي اا  يكاائ وعحاا  ماانا   وتح  اا  علتم ااع ي اانا  لاال ماا  تعلتريااوى عكتةااا ا  
  ا  علنقاا  علتال ا   ل  جمل  م  علت انص نوكرها  )لم ر   يرعه   ية ون (و   هوع ضةارن
  3:
 :وتن وى تحتاا مجمول  م  علق رعل نوكر مناا: القدرة العقلية العامة
عل ماوة عل كارى علمتو ا  علمتةلا  ياالم وئ ن علنمو عللغاوى علميكارن 630علوكات علمرت   م   -
وعلاوع الن علق ر  ت ر علةا    لل  علت ك ر علنق ىن ةاول  علتةل  وع ةاترجاان علقا ر  علةال ا  
للا  علترك اعن  اوئ ما   ع نتيااه و  ا  م ح ا ن ع نجااع  او  علمتوةا  ن ع ةاتق ل    ا  
 4.علتةل  
                                                          
 .00نص3660ن  عر عل جر للنةر وعلتوع  ن علقاهر ن 0مت و     رعة ا ن ضح   رجك لي  علغ ارن  علرلا   علتريو   لل - 1
ن علمركع علةري  للتةر ك وعلتشل ت وعلترجم   ن  ) ترجم  ل وت  اة   (تاعى  ع    وة ل  ا ر   ن  تةل   علمت و    وعلموهوي    - 2
 00نص0660وعلنةر ن ن ةور ا ن 
 .550ص  يرعه   ية ون  لم ر  نمرج  ةي  وكرهن - 3
 150نص1660ن عروعنئ للنةر نلما  ن0ض  ك محم   علتالق  ن ة كولوج   عل رو  عل ر    وعلت و  علةقل  ن  - 4
 قائ مةر ا  ةامال وت اانصن لاوع ما  عل اةك لكئ ح: الاستعدادا  الأكاديمية الخاصة 
عةاتت ص  انماا  تةامئ علموعهااك علأكا  م اا  وع ةاتة ع عل علتا اا ن وكاولك يةا ةاامال 
مجاائ علقا ر ن لكاا   مكا  تك  اات موعهاك وعةاتة ع عل ضتار  للقانماا  علمةتتل ا ن مااث  هنااا 
 ا    ر لا  اعلوى  ملك علق ر  لل  علت و   ا  علر ا ا الن ويم اوئ ت ا علمتةل نح   ةمال 
وم اااوئ حاااا  ن  ااا  م  اااو  علو ااال وعلتقاااو   وعلااان   علمال ااا  ) علةااا  و علق اااا (علاان   علمتتل ااا  
وةاول  رؤ   ل  ال    علمةانئ علر ا   ن وعلق ر  لل  عةتنتاس علحلوئ وت ي قاتاا للا  
موع ت متتل   وع ةتت ع  علميكر لأةلوك حئ علمةك لن وةرل  وةااول  ع ا  ا  وع  جاا  
 1.ت ات وعلقل  م  علألمائ ت ر علمنتا   وعلوعكر  علقو   وعلرتي     عةتت ع  علحاةوكعلأ
علاوكات علمرت ا  ت ار علةاا ىن عل   ا  علل   ا  عل كر ا  وهاوع  ر اك مماا :   التفكير المثمر 
وكرتل مارجر ل علنةا ن لا  ت اانص علمت او     ا  علأنةا   علل   ا ن مقارنا  يت اانص 
  ا   تااار  عنت اااات ض اااوئ وكم ااا  ضكيااار مااا  علم ااار عل عللغو ااا  وعل   ااا   ااا  علةاااا     ن ض  لااا
  اا    لا  علتحل ائ علا     ل  كاار  لا  ض   علت ا ا ئن  اةوي   علت ك ار وحاك ع ةات  ا
ع  تتاااةن علولااوا يالمغااامر  وعل مااوة لحااك مةر اا  كاائ ماال  تةلاا  يم ااوئ علةت اا   وةاارل  
 2.علةال  م  علنةا  ومرون  علت ك ر  ملئ م  علرعت   ورها   علح  وعلمةتو 
علق ر  علةال   لل  علتن    وعلتت    وعلليا   علة        علتةامئ ن علقا ر  : القدرة القيادية 
علج اا   للاا    اا عر علأحكااا  وعلقاا ر  للاا  مةااال   علآتاار   وحااك ولااك وعلقاا ر  للاا    اماا  
عةاااتت ع  م اااارعل علتوع ااائن علثقااا  ل  اااال عجتمال ااا  ج ااا  ن وعلت ااااؤئ علااا عن ن وعلقااا ر   ااا  
ياااالن  ن تحماااائ علمةااااؤول  ن علقاااا ر  للاااا  ع  ناااااان و اااانال  علقاااارعر وعلتحلاااا  يالقاااا ر  للاااا  
  .علت او 
حا   علم ح ا  ورها ا  علحا ن علت اان   ا  علةمائن وت  ار  ا   : الفنيكةالبصرية و  القدرة 
 ااا   علاااوعل نع ةاااتمتاا علم اااار   ااا  عةاااتت ع  علوةاااانئ ن  اااو  علتحمااائ و اااير علقااا ر  للااا  تق
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 150عيرعه   ية ون  لم ر  نمرج  ةاي  ص- 2
 ياااال نو ن تناااوا م اااارعل علتوع ااائ حةااا  عةاااتت عماان علاااوعكر  علقو ااا  ن ةااا   علترك اااعن مااا   
 1.ع نتياه عل و ئ ن ةةور ج   يالمرة
علرةاا    وعلت ا  ت ار لا  ا ن علنةاا  متوع ائن علقا ر   وت  ار  ا : نفس حركيكةالالقدرة  
حرك ااااا ن ةااااا   علترك اااااع وع نتيااااااه وعل  ااااا  ت ااااار علةا  ااااا  للااااا  عةاااااتت ع  وتناااااوا علم اااااارعل عل
وع ن اايا ن علقاا رعل ع  رعك اا  علج اا  ن علم اائ علكي اار ل نةاا   علمت لياا  للم ااارعل علحرك اا  
                                                                                                          2. عل   ق  وع ن يا  علوعت  وعلت ان     علةمئ
 : احتياجا  المتفوق ودور المدرسة في إشباعها -هكك
و ا  هاوع عل ا    قا  حا    محما  ةا    اما    ور علم رةا   ا   ةاياا عحت اجاال علمت او  
  :3 رعة ا  و مك  وكرها    علنقا  علتال   
تا نا  و تمثئ  ور علأةر   ا  : الحاجة إل  مناخ تربوي اجتماعي ملائم لقدرا  المتفوق 
علمناخ علتريوى ع جتمال  علم ة  يالت الئ علثرى وعلمحي  علمتيا ل  يا   عل ناال علمتتل ا  ما  
 .علمةلم   ون ار ومةر    وضت ان    و لي  نكولك علت ا  علوعل  لمي ض عل رو  عل ر    
وولك ةوعت  عتائ عل ات ضو تارجالن ح اث  نيغا  : الحاجة إل  تخفيف القيود الروتينية 
 ة   علمةل  وعل الك علمرون  علكا  ا  لممارةا  علأنةا   علمنم ا  للقا رعل وجةائ علةمل ا  ض  
علتةل م   ضكثر تةو قا وتح   ع م  ت ئ ري  ما تةلمل عل الك علمت و  ياالوع   علاوى  ة ةال 
 .تارس علم رة  وعلم رة  ل   ر   عحتكاكل يش رع  علمجتم  
وولاك ما  تا ئ  لاا   علن ار : وقكدرا  المتفكوقينم   الحاجة إل  مناهج ومقكررا  تكتلا 
   علمناهل علمكرة  يالمةلومال وكولك     ر  علت ر    علتقل     علمةتا   علت  تالياا ماا 
تةال  لل  علح   وعلتوكر وع ةترجاا  و  تح   ع لق رعل علت ك ر علةل ا كالتحل ئ وعلترك ك 
 .ت ال  وعلتق    و  رعل علت ك ر ع يتكار علنق ى عل
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 05نص5990ن  35ن علة    00تل ج   ن مجل  علتري   ن علمجل  
مكتك علجامة  ن ع ةكن ر   ن علن    عل نال علتا   م  من ور علت م  ع جتمال   ن   محم  ة    ام ن - 3
 003-603نص5660
 و مكاا  ض   اات  ولااك ماا  : مكانيكا  المناسكبة لتنميككة المواهكب والمهكارا الإالحاجكة إلك   
ت ئ تو  ر علمكتيال وعلمتتيرعل علةلم   وورة  علةمئ وعلمةارة ن مما  جةئ عل الك ضكثار 
 .عرتيا ا يالم رة  وم  ث  يالةمل   علتةل م   ككئ
 : مشكلا  المتفوقين أكاديميا -و
 لا  علة  ا  ما  علمةاك ل توعجال علت م او علمتاو ق   مقارنا  ما   م  عل رعةااللة    ع لضةار 
 :1 ل  ض رعنا  علةا    نو مك  تح   ها   ما
 : م  ضهماا: المشكلا  البيئية الأسرية 
 . غ  علوعل    للإةرعا يال  ئ و    نموه وع  نتاجل -
تيارهاااا ت ااار مشلو ااا  وتارجااا  لااا  لااا   تقيااائ علوعلااا    ل  كاااار ت ااار تقل   ااا  للمت اااو  عل -
 .علمتةارت لل ل 
علمةانااا  ماا  ضةااال ك علمةاملاا  علوعل  اا  علقانماا  للاا  علحكاا  وع همااائن علتةاا    ثااار  علألاا   -
علن ة ن و ل  علتوج ل وعلرلا   لل الك علمت و  م   يئ وعل  ل وضةرتل   ما  تتص يالأنة   
 اا  عةااتغ ئ و اال عل اارعا وتن  ماالن  اا   تيقاا   علم نماا  علتاا    عول ااا علمت ااو  ماا  علميالغاا 
 . ر   للنةا  وعلة  ال ع جتمال   م  علأ رع  
 .علةةور يت ن  علمةتو  ع  ت ا ى مما  ة   و   ةا ر ت لةاتا   ل  علمةتقيئ  -
 . علةةور يالغري  لن  حرما  علمت و  م  تيا ئ علتيرعل م  ضةرتل -
 2 :نوكر وم  ضهماا: المشكلا  المدرسية
 .عتجاهال علمةل  نحو علمت و  تتة  يالتةل  وعلتة   وتةال  لل  ع تكائ وع همائ  -
ل   تقيئ علمت و  وهو    حال  علمغا ر     علت ك ر ضو علةلوك ع ةاتق ل  ورتيا  علمةلا   -
 .   عن اا عل الك ن مما  ةيك لل مةاكئ 
 .علتةي ر ل  ضرعنل علمي ل  ل   تقيئ علمةلم   للمت و  ول   تةج ةل     -
                                                          
ن 50علموهويو  ن و عر  علتري   علو ن   ن علمركع علو ن  للوثان  علتريو   ن علج عنر ن علملت  نجم ل  جح ف  1
 . 10-50نص0660
ن عر عل كر علةري  0ي عا ن علموهي  وعلت و  علةقل  وع :علقم   و ةر    ا   ن ض  ائ لن  عكر ا علةري ن  ن - 2
 .110نص 0660نعلقاهر ن
 ل   مرعلا  عل رو  عل ر  ا   ا  علتوع ا  علكما  وعلك  ا  لل ا ك  عتائ عل  اوئ علم رةا    -
 .مما  قلئ م  مةتوعه علةقل  ويالتال        ل  علملئ 
 . همائ علنةا  علم رة  وع  همائ علجوعنك علةلم      علةمل   علتةل م    -
  1:اا نوكروم  ضهم: المشكلا  الشخصية 
ةاااةور علمت اااو  يال اااغ  وع ج اااا  علن ةااا  وعلميالغااا  علتااا  ت اااةاا علأةااار  لنماااو   رعتااال  -
وم الي ااا مناال ماا  علمةانااا  ماا  علق ااو  علم رو اا  للاا ا  ماا  ض اارعت ضيااانا  ممااا  نااتل لناال 
 .تةر علمت و  للإ اي  يا   رعيال علن ة    
ت و  م  ن جل علةقل  مما  ع   م   لقل ل   تةاوى علن ل علةا    وع ن ةال  ل   علم -
 .
 .ةةوره يالتةال  وعلغرور كونل  تتلت ل  ت ره  -
 .ةةوره يال جر يةيك  رعم  علمنال عل رعة   م  نعولل علتق ر    مجائ ت و ل  -
 .ةةوره يا تقا ه ض   انل وعلغ ر  م  علعم ت علأ  ئ منل  -











                                                          
 510و ةر    ا   نص عكر ا علةري ن  ن - 1
   :الهدر التربوي .3.2
 : تح   علم ار علةلي  للمر و  علتريوى    علا ر يق ي ل علرةوك وعلتةرك 
نياا ض يتةر اات علرةااوك ثاا  تةر اات علتةاارك  :المدرسككيوالتسككرب  تعريككف الرسككوب. 3.2.1
 :علم رة  م  علمقارن  ي ناما
 :تعريف الرسوب -أ
لا   :علةا ت  ةاق   ا  علماات و اولا  رةاك  ا  ع متحاا  ضى: ﹷ نرُةاك نُرُةايارةاك  :  لغكة 
 1. نجح 
ضى علة ت  ةق     علماات  لا  ضةا لل ن وعلرعةاك ) رةك نورةوك ن ورةويا نرةيا ( و قائ 
 2.علمت      عمتحانل : لن  عل لي  
 :اصطلاحا 
 3. ةرت علرةوك لا   لل  ضنل  لا   علةن     عل ت علوعح  
هااو عع  ااا  لاا   علةاانوعل علتاا   ق اا اا علتلم ااو "  ةر اال ض  ااا محماا  مرةاا  للاا  ضناال  كمااا
 4.يالم رة   و  علة   علقانون  لةنوعل علمرحل  علتةل م   
ض   ة ا  عل الاك  ةان  ضتار   ا  عل ات علاوى كاا  " و ا  علةا ا  وعتال  ةر ال لحارف محما  
للا   رجا  علنجااة    اا ضو تغ اك   ل نوولك لة    رتال للا  عجت ااع ع متحاناال وعلح اوئ 
 5" .لناا لةيك ما 
علتلم ااو علتةااج ئ  اا  ن اا  علقةاا  و اا  ن اا   علرةااوك   اا   لااا  )  D,terueM(كمااا  اار  
علمةتو  علتةل م  للمر  علثان   ن   حا   علحالا  علةا  ا  ت تار ع نتقاائ  لا  علقةا  علماوعل  
 1.ضو  كمائ عل رعة  
                                                          
 .140صمرج  ةاي  ن علمنج     عللغ  وع ل   ن - 1
 653صعلمرج  ن ةل ن  - 2
ا  و ور ةيك  علحما   ع جتمال   علج        علح   اهر  علرةوك وعلتةرك    مرعحئ علتةل   علة "لي  ع   عل اةرى ن - 3
 .343ص  ن6060ن )00(ن مجل  كل   علتري   علأةاة   ن علة  "مناا 
 .640نص  ةاي محم  من ر مرة  ن مرج   - 4
  لحرف محم  ن ضةياك علرةوك    علياكالور ا    رضى علأةاتو  وعلأول ات نلرو علأ ا  علو ن   علثالث  لةل  علن  - 5
 .353ن ص 1990ن  عر علحكم  نعلج عنر ن0وللو  علتري   حوئ لل  علن   و  ا ا علمجتم  نمنةورعل جامة  علج عنر نس
 لناا ما  اا ر  علتلم ااو  اا  علةااا  عل رعةاا  " عل ونةااكو  و حاا ث  علرةااوك ض  ااا حةااك تياارعت
علةا  علةاي  ن ي   م  ع نتقائ  ل  عل ت علألل   لعلج       عل ت ن ةل علوى  ر    
 .2"
م  ت ئ ما ةي  لر ل للتةار ت حوئ علرةوك علم رة  نةتنتل ض  جئ علتةار ت ركعل 
ي ةاا  ع نتقان اا  للرةااوك علمؤةاا  للاا  يقااات علتلم ااو  اا  ن اا  عل اات عل رعةاا  نضو  لاا  عل 
لل  علمةا  ر علنول   للتةل   نولل ل  مكننا ض  نة   تةر  ا جامةا مانةا للرةاوك علم رةا  
لا    ا ر  علتلم او للا  تح ا ئ ماا  ك  ال ما  نقاا  ضو مةا  ل ل نتقائ  لا  علقةا  علماوعل  " 
 ".   علةاي  امما  جةلل  ة   علةن  علت   رةاا نو ةغئ ن   علمقة  علي  عتوج
 : تعريف التسرب المدرسي  -ب
 :لغة 
ُةُرويات ضى ترس    علأر ووهك  لل  وجال    اا   او "  ةرك "علتةرك مةت  م  كلم  
ةارك نو قائ ةرك    حاجتال يمةنا  م ا     اا نوةارك علماات ةاريا ضى ةاائ   او ةارك 
ضى حةااك .3﴾ و قااوئ تةااال   اا  محكاا  تنع لاال س وماا  هااو مةااتتت يال اائ وةااارك يالن ااار
 .4 اهر ويارع يالناار: علت ة ر علوج ع  ةارك يالناار ضى
 :إصطلاحا 
ولل اال نلقاا  تةاا  ل علم اااه   علمحاا    للتةاارك علم رةاا  تيةااا للن ااا  علتريااوى لكاائ  ولاا      
 :مناا  علمتتل     مكننا    هوع علمقا    رعس ية علتةار ت
                                                                                                                                                                                     
 353لحرف محم  نمرج  ةاي  نص - 1
 640محم  من ر مرة  نمرج  ةاي  ص - 2
 60:علرل   رآ  كر   ن - 3
ن عر عل كر لل يال   0عةياك علنعوئ و وعل  علترت ئن  وهيل علعح ل نعلت ة ر علوج ع لل  هامف علقرآ  علة    ومةل- 4
 640نص4990 مة  ةور   ن
  رة  لم  ها  يةا  عل رعةا  ضو ع نق ااا لا  ل   ع لتحا  يالم"ةام   ل وع  يشنل  تةر ت 
يغاا علن ار لاا  علأةااياك  علمااتةل لتحاا  ي ااا ععل رعةاا  ولاا    ن ااات علمرحلاا  علتةل م اا  علتاا  
 1".مال ع علمول 
عنق اا ل  عل رعة   يائ  تماا  علمرحلا  علتةل م ا  " كما  ةر ل ض  ا محم  ضرع   يركا  يشن ل 
 2"ن  م  علتةل   ضو ترك عل رعة   يئ  ناات مرحل  مة 
 : الأوئ  ر  " علةا  "و  "dooG" :وضور  محم  ضرع   تةر     لكئ م  علياحث   
علاوى  تارك عل رعةا   يائ علتتارس وتا ا   ا ك علما عر  علاو    يلغاو   هاو" علمتةرك   ض 
هااو تاارك علتلم ااو للم رةاا  " لتةاارك  اار   ض  ع علةااا   ن اا  حاا    اار 3" ناا اا  ةاا  علتةلاا   
ياائ  تمااا  علمرحلاا  نوهااوع ماا  ةااشنل ض   ت اات ماا  حجاا  علناااتل علتةل ماا  ماا  ناح اا  ناان ااا  
 .4"و ةيك ه رع    علتكل   م  ناح   ضتر  
وم  ت ئ ما ةي ن  تي   ض ّ هناك عتت ت  ا  وج اال علن ار لم  او  علتةارك علم رةا ن 
  ع تات ت علاا  نو رجارتا  عت اا ا  للا  تارك علتلم او للم رةا   يائ  تماا  علمرحلا  عل رعةا   
ع تجاه علمةتم     علت ةا ر كا لتماا  للا  علجاناك ع ن ةاال  ونتانجال عوما  تا ئ عل ارو  
عل ر    ضو م  ت ئ لوعمئ تارج   متتلت وهوع ماا ةاني نل  ا  ع تج اال علم ةار  للمار و  
 .علتريوى  حقا
 : )الهدر المدرسي(أسباب الرسوب والتسرب المدرسي. 3.2.2
 ن اةويال جما ) علتةارك/علرةاوك(جل علياحث    تح  ا ه لأةاياك عل ا ر يق ي ال وع       
وهااوع ن اارع لتاا عتئ علةوعماائ وعلأةااياك وت الل ااا يح ااث   ااةك عل  اائ ي ن ااا هااوع ماا  ج اا  
نوماا  ج اا  ضتاار  يالتيااار  اااهر  عل اا ر علتةل ماا  تتتلاات ماا   ولاا   لاا  ضتاار  وماا  ن ااا  
مير ق اا  لل اااهرت    علأ ي ااال علن ر اا  و ع تةل ماا   لاا  ضتاار    ااةك ح اارها نويمرعجةاا  
                                                          
 اهر  تةرك عل لي     علم عر  علحكوم      من ق  تل ئ علتةل م   نعلة   علثام  نمجل  علق ا  : ةام   ل وع   - 1
 430وعلتقو   علتريوى ن لة    ن
نياتن  ) 3(نمجل  علروعة  نعلة  ) ونتانجل و ر  ل جل  لوعملل( علتةرك علم رة  : محم  ضرع   يركا   - 2
 ,90نص 0990ن
 .90علمرج  ن ةل نص- 3
 .90علمرج  ن ةل نص- 4
 تي   ضنل هناك جمل  م  علةوعمئ علةت   وعلتريو   وع جتمال   وع  ت اا    تت اا ر   ماا 
 1: ل   ي ناا لتةيك هوه علا ر ولل ل   مك   جمالاا   ما
 :الأسباب الشخصية -أ
  اا  متةلقاا  يالتلم ااو    علأةااياك علةت اا   تةاا  لوعماائ  ع ةاا   حاا عث علتةاارك علم رةاا  
 :ن ةل وحاجاتل علةت   نوم  ضه  هوه علةوعمئ ما ل  
ترت ااا  نةاااي  عل ااا ر لااا   علت م اااو علاااو    ةاااانو  مااا  نقاااانص ضو :   الأسكككباب الجسكككمية -
 ااةت علين اا  نوعلتلاات علمتاا ن و ااةت علحااوع  كالةاام  وعلي اارن : مةاااكئ جةاام   مثاائ 
عك علكااا    اااؤ ى  لااا  علتاااشتر عل رعةااا  وعل اااةت عل اااح  علةاااا  نوةاااوت علتغو ااا  نوع ااا ر 
 .كما  ةتير م  علةوعمئ علمةعع  للتةرك ل   ت م و علمرحل  علمتوة  .وعلرةوك 
وماا  تاا ئ عل اارة علةاااي   مكننااا علقااوئ  ض  علأةااياك علجةام   كحااا ل عل اةت عل ااح  
لن  اؤثر للا  ض عت عليا   لو ان ا انكاا  معمنا وع علةا  ضو وجو  مر جةام  مةا   تا ا  
وعلااوى  اااؤثر ياا وره  ااا  مةااا ر  علتلم ااو عل رعةااا  ن  تحااوئ ي نااال ويااا     رعكاال لمتايةااا  عل رعةااا  
ياةااتمرعر  لاا  جانااك علأثاار علن ةاا  علااوى تح ثاال هااوه ع لا اا  لناا ما  قااار  ن ةاال يعم ناال 
علأ اااحاتن وكااااولك ل اااوك علن اااا  ول ااااوك علكااا   تحااااوئ  و   اااا ر  علتلم اااو للاااا  علتةي اااار 
ضثاارع ن ةاا ا وتةااةره يااالنقص وتةاايك لاال م ااا قال ي رجاا  تحااوئ ي ناال عل ااح حن وتتاارك   اال 
 .وي   ع ةتمرعر    عل رعة 
تةتيااار علجوعناااك علمتةلقااا  يالناح ااا  علةقل ااا  مااا  يااا   ضهااا  علأةاااياك :  الأسكككباب العقليكككة-ب
ال اااةت علةقلااا   علمؤ  ااا   لااا  نقااص علتح ااا ئ عل رعةااا   ااا  علمرعحااائ علأولااا  مااا  علتةلااا   
   ونقص ع نتياه  ؤ  ا  ي ورهما  ل  تشتر علتلم و  رعة ان وكوع عنت اا نقص علق ر  علةقلو 
مةاتو  علاوكات وعلتح ا ئ عل رعةا  و اةت علقا ر  للا  علت ك ار ع ةاتنتاج  و اةت علقا ر  
للا  علح ا  وعل  ا  علةم ا  ما  علت اانص علتا  تاؤ ى  لا   لا  عةات ا   علتلم او  رعةا ا ما  
                                                          
 رعة  تةرك ت م و علمرحل   ع يت عن   ومةالجتاا نمجل  عل تح نكل   علتري   نيايئ :  لق ئ ل ة  محم  - 1
 360نص   00علةرع نعلة  :
 ا ن ونقاااص علقااا رعل علةقل ااا  ونقاااص ع نتيااااه و اااةت علتيااارعل وعلتجاااارك علتااا  ةاااي  تةلم ااا
 1.علوعكر  وعلغيات كلاا م  عل ةت علةقل  علوى هو م  ضه  علأةياك علةقل   للتشتر عل رعة 
ويالتاال    ننت ار ماا  هاوع علتلم او موع اال   رعةاتل لأنال    ةاات    ع ةات ا   ما  علتيارعل 
 .تل لل  علح   وعل ا  علةم   وعلت ك رنت ج   ةت      ر  نوعلتجارك وعل رص علمتاح  لل
   عل ح  علن ة   تؤثر لل  علتح ئ عل رعة  لل ا ك  ا  جم ا  :  الأسباب النفسية-س
علمةتو الن  ال الك علوى  ةان  ما  ع ا رعيال ن ةا    جا   اةوي   ا  تح ا لل ل روةال 
كئ لاال لانقاا كي ارع ومتايةتال لماا  قاا   لال  اا  علقةا  نض  علتااوتر ع ن ةاال  وعلقلا  وعلتجائ  ةا
و ااؤثر ةااليا للاا  تماا ر  علت م ااو و ااؤ ى ي اا   اا  كث اار ماا  علأح ااا   لاا  علتااشتر عل رعةاا  
 .وعل ةئ وعلرةوك وحت  علتةرك 
 2:ولل   وت ما ةي   مكننا ض   ت ضةيايا ضتر  مناا 
 . كرعه   ما    رعة   مة ن  -
 .  عل ق  علةةور يالنقص ضو  ةت علثق  يالوعل وع ةتغرع     ضح -
 .وةوت علتوع   علةا  -
 .علمةك ل ع ن ةال  - 
 .ع حيا  ونقص ع ت ع  ع ن ةال  -
  .علقل  وع   رعيال علة ي   -
يا  ا    ل  ل     رتل لل  علتك ت  عتئ علم رةا    او  ا   ةاةر يشنال منياوو وضنال وح ا  و 
هال للم رةا  وتق ا ره ل اان وض  هنااك تكتائ  ا ه وت  ار ضثاار لا   علتك ات لا   علتلم او يكر 
 .ويالتال   ح ث علا ر يق ي ل 
 :ضةيايا ضتر  تح   علرةوك ونوجعها   ما ل  3و   علة ا  ولك   ت  علم  وضترو  
 .علتلم و لن  علوكات مةتو  عنت ا  ضو ل ةويتاا عل رعة   علموع  ية  عةت ةاك  ةوي -
                                                          
 .560ةاي  نص لق ئ ل ة  محم  نمرج  - 1
نص 6060نةن  60عتجاهال ورؤ  نمجل  علوعحال لليحوث وعل رعةال نعلة  : وةت ح    نمةكل  علرةوك علم رة  - 2
 550
 .550ص ن علمرج  ن ةل - 3
  .علغ اك علمتكرر -
 . كير ة  علتلم و ضو علتلم و  -
 .ع نةغائ ياللةك تارس علمنعئ و ل عل رعة   -
 .ع نةغائ يية علأةغائ علأتر  مثئ مةال   علآيات    ية ضلمالا   -
 
 : الأسباب الاجتماعية والثقافية -ج
تةتيار علو اة   ع جتمال ا  علةاان    ا  علأةار  ضحا  علةوعمائ علتا  ل اا تاشث ر  ةاائ للا      
ن  ال  ائ "  الأةار  ها  علي نا  عل ي ة ا  علتا  تتة ا  عل  ائ يالتري ا "علح اا  عل رعةا   ل ينااتن 
 اتةل  ما  ضةارتل كائ ماا  حتااس  لا  مةر تال كماا ضن اا تاؤثر  ا  تكاو   ةت ا   عل  ائ   ماا 
ية  تشث رعت كي رتع ولم قات ضكثر م  تشث ر ض ل جمال  ضتر  وولك ما  تا ئ ماا  تةلا  يحاجاتال 
ل   م  تغو   ورلا ا  ول ات   اتةل  من اا عللغا  علتا   ةيار ي اا علي ولوج   وعلن ة   وع جتما
ل  تلك علحاجال و  ا  ياا ما  ةم  كما  تةل  كث ارع ما  علةقانا  علةاان   وضةاال ك علمةاملا  
 .وعلت ك ر وعل موة
ضماااا مااا  علناح ااا  علثقا  ااا  وماااا تو ااالل  ل ااال يةااا عل رعةاااال علة ةااا ولوج   حاااوئ         
علرةاااوك وعلتةااارك نض  علنجااااة ضو عل ةااائ    يق ي ااال  كامنااا  ورعت عل اا رعلأةاااياك علثقا  ااا  عل
 مك  ض  ت رك ضةياياا    يالرجوا  ل  علثقا   علأ ل   علةان      علوةا  علاوى  نتما   ل ال 
ن المةاتو  علمتا ن  ل ةار  كما  لةك علمةتو  علثقاا   للوعلا     ورع كي ارع  1.علتلم و وعل لي  
لتحق   نتانل م رة   ض  ائ ناا ت تق  لأ وعل علمتاية  وعلتةج   علج      هوع علجانك  جةل
 نوهاوع مااا  جةائ عل  اائ  ةااان   قاار  اا  علتيارعل ن  الت اااول ع جتمااال  وع  ت ااا ى  نجااع
لناال ض  ااا ت اااول ياا   علمةااتو ال علثقا  اا  وعلتةل م اا  نوعلتاا  ل ااا علأثاار عليااالد  اا  نجاااة ضو 
 2. ةئ علتلم و     رعةتل
                                                          
نعلةرك  علو ن   للنةر وعلتوع   3ع  جار ور وآترو  ن ترجم  حن   ي  ل ة  نتةل  لتكو  ن  - 1
 500نص9590نعلج عنرن
تق    عل ةال   عل عتل   لن ا  علتةل   علمتوة      وت علمؤةرعل علتةل م   نرةال   كتورعه ت ر : لي  علة     ل ف - 2
 .000نص0060ن0منةور  نجامة  محم  لم    يات   ة  ت 
 ل  الأةياك ع جتمال   ل     تةمئ لا عل وتقال   علمجتم  علتا   يلن ت ار ض  هاوه ولل 
 :علأةياك تتتلت م  مجتم   ل  ضتر نوم  هوه علأةياك 
 .علجائ ضو عل قر يةيك  ما ي تل    عل الك  تلقاها علت  علمةامل  ةوت -1
 .نااضينا تةرك    علأكير  ور لاا علمترعي   وت ر علم كك  علأةر  -0
 علةاا عل يةا  وةا ا   علأماور ضول اات ما  علاية  لا   علتةلا   يشهم ا  علاول    اور-3
 .للينال علميكر كالعوعس
 .عنت ا مةتو  مة ة  علموع ن    -3
 علق ور    يةث علول  علتةل م  وع جتمال  ي   علموع ن   تا      علقر   -4
 .ع نتقائ  ل  م رة  ية     ل   وجو  ت م  تةل م    ر ي  مما  ةيك     ةوي  -0
ع  اارع  عل عناا   اا  تاا ل ئ علأينااات يح ااث   اائ ي اا  علأماار  لاا  ع ةااتاتار ولاا   تحماائ  -5
 .علمةؤول   و ة ما لن   ل ات علأينات   رع كي رع م  علحر    ل  ح  عل و   
 :الاقتصادية الأسباب-د
مائ علتا  ل اا تاشث ر  ةاائ للا     علو ة   ع  ت ا    علةاان    ا  علأةار  ها  ضحا  علةوع   
علح ا  عل رعة   ل ينات ةوعت    ع لتحا  يالم رة  ضو    موع ل  عل رعة ن ولل ل  مك  ض  
 1: نح   هوه علأةياك   ما ل 
   علأو ااا ع  ت اا    علةا ن  تةمائ للا   تائ عل ماوة لا   علمتةلما   يةاكئ تاااص   -
 ئ علةلم   ل  تحةا   و اةل ع  ت اا ى ح ث تنحرت يو ل  ت ك ره م  ع هتما  يالتح
ن وولاك ما  تا ئ رتيا   عتل ا   لا   عل الاك ن ةال نمماا    ةال  لا  تارك مقةا  عل رعةا  ضو 
م  ت ئ ول  ضمره علوى    ةل  ل  تارك عل رعةا  ل ة نال للتغلاك للا  علأو ااا ع  ت اا    
ح اا  علةمل ا  وت  ا ئ علة ن  نوتحة   مةتو  مة ةتل وهاوع ما  تا ئ   مااس ضيناانا   ا  عل
لال  علةغئ ل  عل رعة  ا لتيار وعح  ض  يةا علأةار تةتيار عل  ائ م ا رع ما  م اا ر 
 . عل تئ 
 ل     ر  علأةر  لل  تغ    تكال ت  رعة  علأينات ت و ا ووى علأةر لكي ر  -
                                                          
اجةت ر ت ر ن ع ه عر علتريوى ل     ك كل   علةلو  وعلةلو  علان ة    يالجامة  علج عنر   ن  رةال  م  ورى علحاس  - 1
 14نص4660منةور  نجامة  ور ل  ن
  ترعتعل ةو  علةمئ ت و ا     ئ عرت اا مةتو  علةانا  علماا ى ما  علم ا  علأتار   -
 .لةان  م  مان  علتةل   ل  ع
 ا   كاو  عل  ائ ضكيار ما   توتال و  ا ر لتارك علم رةا  لليحاث لا  لمائ ل ة ائ ضةارتل  -
 .يةك ت اك علأك ل  علأةر   ما يالمول ضو علةج  ضو عل    ضو ت ره 
م  ت ئ ماا ةاي  نجا  ض  علجاناك ع  ت اا ى لال تاشث ر ثاانوى للا    ااهر  عل ا ر  االوع   
م  علةان ل علغن   علت    تيال  يت ر   ضيناناا نت ج  ل   علاول  يشهم ا  ض  هناك علكث ر 
علم رةا   ا  تنةان  علتلم او تنةان  ةال م  حتا   كاو   اا رع للا  موعج ا  مةاتقي  ية ا ع لا  
ع نحارعت و ع نحا ئ علتلقا ن  الو ا  ع  ت اا ى ةا ة وو حا     ا  تاشث ره للا  عل ا ر 
 .ضو لام   ةال  لل  ع ا   حجمل ق   كو  لام     علح  منل 
 :التربوية البيدغوجية  الأسباب -هك
 وع كاناال عل ااروت ع جتمال اا  وع  ت ااا    وعلثقا  اا  علتاا   نةااش    ااا عل  اائ تااؤثر يةااكئ   
 ةااائ  اا  موع اال  عل رعةاا   ااا  علأةااياك علتريو اا  هاا  علأتاار  تااؤثر  اا  علنجاااة ضو عل ةاائ 
ي ناا  عجتمال اا  من ماا  تحكم ااا  ااوعن   وت اار نم ااا  عل رعةاا  يالتيااار ض  علم رةاا  تةااكئ
ةلوك ا لل  علتلم ون  ا  لاا  ورع هاما و ةا     علةمل   علتريو  ن و   تكو  ةييا    يروع 
 اااهرت  عل اا ر علم رةاا  ن  و لاا  تجاا  ع هتمااا  وع مكان ااال عل عماا  للق ااا  يو   ت ااان وماا  
 1:ي   علأةياك نوكر ما  ل 
وها  علأةاياك علمرتي ا  يةت ا   علتلم او نو مكا  ض  :علقكة بالتلميكذ نفسكأ الأسكباب المت
ن انت علأةاياك علأكثار ح اورع وتاشث رع  ا  علأ عت علأكاا  م  نوتاشث رع  ا  علأ عت علأكاا  م  
نقاص (  ا  ثا ث  ناال ) 5660 mepeaped-emiraK(  علةلي  للتلم و حةك علياحاث
نكماااا )تااال ننقاااص ضو تاااشتر علن ااال علةاااا  للتلم اااوعلةمااائ علي ااا عتوج  للتلم اااون مح و  ااا    رع
وما  يا   . ت ات  ل  هوه علةوعمئ علمةك ل علن ة   وعلمر  ن علتا   ةاان  من اا علماتةل 
علمةاك ل علمر اا   ماا نجاا ه  تةلا  يال اح  علجةا    علتا  تااؤثر للا  علتح اا ئ عل رعةاا  
                                                          
 .60نعلمرج  علةاي  نص علحاس   ورى -1
  علةار ا  وعلمعمنا ن للتلم او كا ا رعيال علنماو علجةام  و اةت علين ا  علجةا    وعلأمارع
  1. وعلةاهال علتلق   وع  رعيال علن   وعلك   نضو علةم  ضو علي ر
و   علة ا  وعتل تؤك  رمع   تر ك لل  ض  ةوت عل ح  علجة    للتلم اون تةات ل  ت ااك 
   2.علتلم و ل  علم رة ن مما تؤثر يةكئ مياةر لل  تح ل ل عل رعة  
لمةل  وعلأةتاو  ورع كي رع    تكو   علتلم و وتح ا للن  ماما  ل :الأسباب المتعلقة بالمعلم 
علمري  كي ر  تق  تية  كي ر  وضكير تية   ا  تةاك ئ ةت ا   عل  ائ يةا  علوعلا    نوكث ارع ماا 
 ةتلع  علحائ ما  علما عر  ض   كاو  لملال توج  اا وت او يا وتري ا  تلق ا  نيائ كث ارع ماا تيا و 
علمري  ل و اا ن االمةل   وعجال مةاكل  علتةامائ ما  جمالا   علم رة  لل  ئ مكانا ضم نا و ي و
م  علأ  ائ  تتل و     ع ةتة ع عل وعلةوع ت وعلا وع  ن هاوه علأماور كل اا تتحاوئ وتتغ ار 
و قا لتغ ر علح ا  ع نةان   ن ةاا ن الم رةو     و  ية علةوعمائ  ا  ض   قا روع حاجاال 
ي ر   لا    ومشلو ا  نوما  هناا    ا  علاية ية علأ  ائ علو     تج ى مةا  علتري   
مااا   حيااو  ومااا    اارو ا    كااو  علتةاارك ماا  علماا عر  لةاايك لاا   و ااوة علأهاا عت  اا  
 3.ضوهانا  
كمااا  ااا   كاااو  علمةلااا  مااا  ضةااياك علتةااارك ي ةااائ جملااا  مااا  علأةااياك وعلتااا   ااا  تتمثاائ  ااا  
مرنا  تتماةا  وعحت اجاال ولا   عةاتت عمل لأةاال ك ت ر ةا   نجوعيا  علةت ا   علمةلا  ت ار 
ار  ولا   ع هتماا  يالتغو ا  ثات م وه علتريو   وعلن ةا   وعلتا  تةاتن   لا  لن ار علتةاو   وع 
ة ه ل  يعلمرت   ضثنات ت ر ةل نضو يةيك ت ايل علمتكرر ول   علر ا علمان  وع  ت ا ى نو 
عل رعةا    شثر مةاتوعهعهتما  علت م و و عل ميا ل ن  تل   مكا  لملل نكئ هوع  ؤ ى  ل  
 4.يالةجع   ح ث عل ةئ عل رعة  ضو ترك علم رة   و  ةةر و 
تةتيااار علمنااااهل علتةل م ااا  وعل ااار  علتريو ااا  ضحااا  علةوعمااائ : المنكككاهج وطرائكككق التكككدريس -و
علأةاةا   علتا  ل اا ل  ا  مياةار  ينجاااة علةمل ا  علتةل م ا  نكماا تلةاك عليارعمل  ورع وع احا 
                                                          
 .60نص علةاي   لمرج علحاس   ورى ن ع- 1
 .40ص ن0590 ن مكتي  علأنجلو م ر   ن. رعة   ت ة ر   توج ا   ن   علتةل   نرمع   علغر ك  - 2
م رة   نرةال  ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  محم  ت  ر نعلتةرك علم رة      ئ عل روت ت ر  علوهي   يرعه   - 3
 .95نص 4060يةكر  ن
 .110نص 3660ن عر علثقا   للنةر وعلتوع   نلما  ن0ها ى مةةا  ري   ن ع رةا  علتريوى وت ي قاتل وض وعتل ن  - 4
 عل رعة  ضو عن ارع ل لن اا نولل ال  ما  علأةاياك علتا  تاؤ ى يالتلم او  لة  وجوك علتلم و نحو
 1: ل  ترك علم رة  ما ل  
 .علمناهل عل رعة   علموح      وعلر ت وعلم  ن  وت ر مرتي   يالي ن  علمحل    -
علموع  عل رعة   علت  ترتكاع للا  تةلا  يةا علمةلوماال وتا ا  علقارعت  وعلكتايا  وعلحةااك  و   -
 .نةا ال و ةال ال ترتي  يالح ا  ع نةان      علي ن  ع  ةاة ل
علمنااااهل علتااا   قت ااار محتوعهاااا للااا  علجاناااك علن ااارى  و  ع هتماااا  يالجاناااك علةملااا  علم نااا   -
 .للتلم و 
 .ر  علت ر   علت  تةتم  لل  علح   وعلتكرعر علأل    -
  للا  علوةاانئ علتةل م ا   ر  علت ر     ت نا  عل ارو  عل ر  ا  يا   علت م او وعلتا    تةتما
 .علمناةي  علنقص    علوةانئ علتريو   علت  تؤثر لل  عنت ا  علت م و 
 : الكتاب المدرسي -ز
 ةتيااار علكتااااك علم رةااا  وةااا ل  مااا  وةاااانئ علتااا   ةاااتت ماا علمةلااا  كوةااا ل   ااا  علتااا ر   
علتةلا   و ا  نو ةتت ماا علمةل  كمرجا   ا  تةلماتال نو يقا  علكتااك علم رةا  وث قا  لتةاا ئ 
علن وص وعلوثان  علمرجة   للو عر  ن او علم ي  ل ه  علم اه   علمرتي   يالمنااس وعلوث قا  
 2:علمرع ق  و ل ئ علمةل  ن م  ي   علأةياك علمؤ     ل  علا ر    هوع علجانك 
 عليااارعمل عل رعةااا   علجا ااا  وعلمحااا و    ااا  ن ا  اااا علن ااارى وعلتااا    ت ااا ت علناااوعح  علةمل ااا  ضو -
 .علممارة  علت ي ق   ضو علت ر ك لل  علماارعل عل  و   
 . ل  علأنة   علمحيي  للت م و و ل  علرح ل وعلع ارعل علم  عن    -
 .علنقص     مكان ال وض وعل علنةا   -
 :  الامتحانا  والتقويم  -ك
                                                          
ن 10مةا ر  نعلقاهر  نل   عليوه   ارو  ةو  ن علرةوك    علتةل   ع يت عن  ي ول  عليحر   نمجل  علتري   عل -- 1
 .300ن ص3990
نعلمكتك علجامة  0ن )ض ولاا وت ي قاتاا علمةا ر (ضحم  محم  عل  ك ن ع  عر  علتةل م    -- 2
 .360نص9990علح  ثن
 
  ع  تةا  ع متحاناال وعلتقاو    كشةاال ك تق  م ا  تةت  ا   لما   تحقا  علأ عت  ا  عةاتت    
ل   ض وعل    ولك كالم ح   وع تتياارعل وعلمقااي ل وعلمتايةا  وعلر ايا  نول ةات علةا    
 ا متحانااال علتقل   اا  ما علاال مةاا  ر  للاا  م عرةاانا عل ااو  وية اا   كاائ عليةاا  للاا  علتقااو   
علحااا  ث و  اااا  علتح ااا ئ علكمااا  لمةلوماااال عل الاااك  قااا  ومااا  هناااا   ااانت عل ليااا   لااا  
و وجاال علناااجح    لاا   ااروا وتت  ااال   تتناةااك و اا رعتا  وم ااو تا ن ناااجح   ورعةااي   
علأمر علاوى  اؤ ى  ا  علناا ا   لا  عل ةائ ثا   لا  علتةارك علم رةا   يالتاال  ضةاال ك علتقاو   
وعل آثار ةلي   لل  علةمل   علتريو   ومةاهمتاا    يروع  اهر  علتةارك علم رةا  نولل ال 
 1: هوع علجانك ما ل   ا  م  ضةياك علا ر علم رة    
 .وةانئ علتقو   علتقل     علت  ترتكع لل  علجانك علمةر   وعلت    تةمئ علجوعنك علأتر   -
 .ع تتيارعل علت  تةتم  لل  علوعكر  وعلت  تؤ ى  ل  نةك رةوك لال    -
 .علتااو      جرعت علتقو   علمةتمر  وئ علةا  عل رعة   -
لنةااي  لن ةاال نوعلت اااو   اا  عياا ا ضول ااات علأمااور ينتااانل تقااو   لا   ع هتمااا  يتقااو   كاائ تلم ااو يا -
 .ضينانا  
 . ل  عل رعةال علة ج   للت م و علمتتل     رعة ا  -
    ل  هوه علةوعمائ  تحا ث ضياو لةاكر لا  علتر  ا  علتلقاان   وماا  اؤ ى  ل ال ما        
علتلقااان   ةماائ للاا  تيةااال وتاا ن  مةااتمر  اا  مةااتو  علتح اا ئ عل رعةاا ن ولل اال  ااالتر    
تر  اا   اا ك متاا ن  علمةااتو  ماا   اات  لاا  ضتاار ا لأ  علقااانم   للاا  علتةلاا    ةااتر و  
يالرت  م  تا ن  مةاتوعه   علمتةلم  ل  ع مح و ع لةمل   علترة ك   ةملو  لل  تر    يا   
 علماار ة   تلقان ااا وعم ن اا    ااؤ ى  اا  ناا اا  علمتةلماا  نممااا  ولاا  ت اااول  اا  علقاا رعل ياا   
 2.علأمر  ل  تةريا  م  علم عر  
                                                          
  ضةياك علا ر علتريوى ي    لي  عل رعةال علةل ا    علجامة  ع ة م   يغع : لل ا  لي  علله علحول ن ا ع كمئ ةل ع   - 1
 .00نص 3060ن 00نعلة  06وةيئ ل جاان علمجل  علةري   ل ما  جو   علتةل   نعلمجل  
 ور ع  عر  علم رة      م عر  علينال علثانو      موعجا   اهر  علتةرك عل رعة  : ضيو لةكر محم   ؤع  ةة    - 2
 90ا 9660 لة    ن: تع   يمحا  ال تع  وةيئ ت ة لل نرةال  ماجةت ر ت ر منةور  نعلجامة  ع ة م  
 يمااا ض  علأين اا  علم رةاا   تةاا  ماا  عل  اااتعل علح و اا   اا  تماا ر  :الأبنيككة المدرسككية  -لككك
 1:و  ار تشث رها م  ت ئعلمتةل  ن
 .علنقص    علميان  علم رة    -
 .ةوت حال  ية اا ول   م نمتل ل ترع علتةل م    -
 .   حجرعل عل رعة  وةوت تاو تاا  -
 .قص    علأثاث علم رة  ول     ح تل علن -
 . ل  علكاريات وعلم اه علجار   و ورعل علم اه عل الح  ل ةتت ع   -
 .نقص علغوعت وعلرلا   عل ح   وع جتمال   وعلن ة    -
 .ل   وجو   نات   عوئ   ل علت م و ضنة تا  علمحيي   -
 2:ضهمااوت ار    ية علجوعنك م  : الإدارة التعلمية والمدرسية -م 
 .علق ور وعلتااو     ت ي    وعن   ع لت ع   -
 ,  ور ع  عر  علتةل م   ل  متاية  علت م و و رعة  مةك تا   -
 .ةوت توع   علك ا ال ي   هوه علم عر   -
علتشتر    ع  عر حرك  علتة نال وعلتر  ال وعلتنق ل  لا  ماا يةا  ي ع ا  علةاا  عل رعةا  وعنت اا   -
 .عل رعة  
  مرعجةا   اوعن  علح اور وعلغ ااك  اوئ علةاا  عل رعةا  ي ر قا   ور ا  منت ما  وتحال علتااو   ا -
 .عةرعت      
 . ل  علتةاو  ي   علةامل      علم رة   -
 :الاشراف التربوي -ن
 ةاا  ع ةاارعت علتريااوى ضةاالويا ماا  ضةااال ك تحةاا   علةمل اا  علتةل م اا  علتةلم اا  ماا  تاا ئ   
علةمل ااا  مااا  م اااتف ومااا  ر ومةتةاااارن  مااا  يااا   توج  اااال وتقو ماااال علمةاااؤوئ لااا  هاااوه 
 3: علأةياك علمؤ     ل  علا ر يق ي ل     هوع علمجائ 
                                                          
 .650نص1190 ن  عر علثقا   ن  رن.لي  علغن  علنورى ن عتجاهال ج        علتت        علي   علةري   ن  - 1
 003 نص0660ن عر وعنئ للنةرنلما  نعلأر   ن0محم  لي  علرح   ن رعلله  نضةاة ال    علتري   علةلم   ن  - 2
 .360نصضحم  محم  عل  ك نمرج  ةاي  - 3
  .علت   ةرت لل اا كئ موجل   ل  ل   علمةر    علأك ات وكثر  ل   عل  وئ -
 .ةوت علموع  ل علت  تةو  علمةر    م  ع ت ائ يالم عر     علموعل   علمقرر   -
 .محاةي  ية علمةلم   تااو  ية علمةر        -
وعلمةلما   لمةالجا  مةاكل  علرةاوك  ر   ل   علتةاو  ي   موجا  علأ ةا  وموجا  علموع  وعلما  -
 .
 
 :الاسباب الأخرا غير المدرسية -ص
و   علة ا  وعتل  ق  ضةار علام    ل  جمل  م  علأةياك علتارج   ل اهر علا ر و مكا  ض  
 1:نوجعها   ما ل  
يا  ةاك  اؤثر للا  نقائ علثقا اال ما   ر اك ضو ية ا  :مواصلا  والاتصالا  التقدم في ال -
ويالتااال  تةااكئ ت اارع للاا  علنةاا  علثقااا   وع جتمااال  وعلق ماا   اا  علااي   ن  ةلاا  ةااي ئ 
 ااات  عةاااتت عمل مااا  جاناااك علأ  اااائ ي اااور  تا نااا  ) علأنترنااال ( علمثاااائ   علح ااار ن اااا  
رهااا ماا  علياارعمل وعلألةاااك علتاا  تةاار  وهاا  علتلم ااو كال  اا  وهال علمرن اا  لأ اا   علكرتااو  وت 
 . نمما  كو  ل  ل روة نيو وكره علتةل   ث  ع لا   
 :القنوا  الفضائية  -0
ةااا  م لاا  علتةااة نال ت ع اا   اا  علقنااوعل عل  ااان   علتل ع ون اا  عل ول اا  علةاااير  للحااو  لياار  
ةاااكئ هاااوه علقناااوعل حااا ثا عل  ااااتن وض ااايحل جاااعتع    تجاااعض مااا  ح اااا  عل ااار  نوللااا  هاااوع ت
عجتمال اااا كي ااارعن  اااا   لااا  تاااشث رعل وعةاااة  علن اااا  للااا  علأ اااة   علة اةااا   وع جتمال ااا  
 .وعلثقا    نوكا  علا ر نت ج  لتلك علتشث رعل
وما  تا ئ ماةاي   رحال حاوئ ضةاياك علتةارك وعلرةاوك ولوعملال  مكنناا ض  ن ان اا      
علأم اا  نعلمةااتو  علتةل ماا  للوعلاا    :تتحاا   اا  و :  اا  ثاا ث  نااال من ااا مااا  تةلاا  يالأةاار  
نقااص عل ع ة ااا  للاااتةل  وع نجاعن اااةت : نومةاااتو  علااا تئ نوضتااار  تتةلااا  يالتلم اااو وتةااامئ
                                                          
علت انص ع جتمال   للمتةري    رعة ان رةال  ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  نا ت للةلو   نةة  محم  لل  علام   - 1
 .53نص6060لر ا ن:علأمن   ن
 علميناا  علم رةاا  نعليةاا  علجغرع اا  :وتةاامئ  الم رةاا يعلقاا رعل علةاماا  نوضت اارع لوعماائ تتةلاا  
 ل  ...ل  علم رة  ن علت ر   ت ر  ةائ ن ةت مؤه ل علمؤ ر   
 
 :طرق قياس الهدر التربوي .  3.2.3
 اا   تيااا ر  اا  ضوهاننااا لاا   تةاااؤ ل حااوئ ك   اا  حةاااك نةااي  عل ا اا  علتةل ماا  نوك اات    
تةااارت للااا  وجاااو  هااا ر ترياااوى ؟ كااائ هاااوه ع ةاااكا ل  ج اااك لل  اااا للماااات ن مكنناااا ض  
مؤةااارى وعلماتمااا   يا ت اااا  ال علتري ااا  مااا  ضجااائ   اااا  ع نتاج ااا   ااا  علتةلااا   مااا  تااا ئ 
 1: لا ئ لل     عل ر  علتال   ح  هاعلرةوك وعلتةرك نولل ل  ق  
 :طريقة الفوج الظاهري  
 ق اا  يااال وس عل اااهرى كاائ علت م ااو علمق اا     اا  عل اات علوعحاا  و اا  ن اا  علةاان  يغاا 
ن ولحةاااك لاا   علمتةااري   لاان   عل اات ياا   ةاانت   2علن اار للاا  ضناال مةااتج  ضو رعةااك 
تة  نا تقا  رع  اهر اا نو ا   كاو  هنااك وع ا    جا    لا  علم رةا  ويااتال  متتال ت   ن   ضناا
عل ر قااا   مكااا  تتيااا  تااا    علت م اااو مااا   ااات  لااا  ضتااار نوكلماااا كاااا  نوكلماااا كاااا  لااا   
علمتتارج    ر اك ما  لا   عل ات علأوئ  ئ للا  عرت ااا علك اات  عل عتل ا  للتةلا   ن   ضن اا 
رةاوك وع  نماا علتةارك ن ااتال عل ر قا  كماا هاو وع اح تةتيار    قا    ا    تشتاو يالحةايا  لل
تقو  يق اةاا للت    عل  ي  ت ئ علةنوعل عل رعة   علمتتل   ن و  عهتما  ياةتق ات عل وس 
علحق ق  ضى يمةن  ض  هوه عل ر ق    تحوت عل الك علرعةك م  عل ت علةااي  نضو علوع ا  
  وعل        حاا ل ل ةال  ل لا  انجا   ل  علم رة  ضتر  ن وه  ياوع تيتة  ل  علمو ول 
 3.ض  ل   علت م و      ت  رعة  ضكثر مما كانوع لل ل    عل ت علةاي  
و ق ااا  ياااال وس علحق قااا  مجمولااا  علت م اااو علمةاااتج    علاااو   :طريقكككة الفكككوج الحقيقكككي  
جااة    ضى مرحل  تةل م   حت  ع نتاات م  عل رعة  ينوعح      لتحقو  يال ت علأوئ مر  
                                                          
لا ئ لل       حاس ضحم  ن ضةياك علتةرك عل رعة  لت م و مرحل  علتةل   علأةاة  نرةال  ماجةت ر ت ر منةر   - 1
 94نص3060ننجامة  ةن ى 
 .050نلال  علكتك ن علقاهر  نص0محم  من ر مرة  ن تت    علتةل   وع ت ا  اتل ن .  2
ن 56ة  وعلك ات  علتةل م      علج عنرنمجل  ض ا  للةلو  نجامة  علجل   نعلة  ر محم ى حمع  ن علتةرك علم - 3
 930-130نص0060
 وتااات  هااوه عل ر قااا  يتتياا  نااوا مةااا   مااا  1ضو رةااوك ضو   اائ يةاايك عل ةاائ  ااا  عل رعةاا  ن
علت م و لير علن ا  منو علتحا ا  يل حت  علتروس منل وم  ت ئ حةااك مةا  ل علرةاوك 
)  tolB(وعلنجاة علتا   يكئ  ات  مكا  تقا  ر حجا  عل ااهر  وها  عل ر قا  علتا  ةاماها 
  نمووجااا ر ا اا ا  حتااوى مجمولاا  ماا  4090و اا   اا  لااا   ي ر قاا  تحل اائ عل ااوس نو اا 
 .علمةا  ل علت ا ل   لحةاك تلك عل اهر  
تقو  هوه عل ر ق  ي رعة  ةامل  يكائ ض اوعس علت م او  ا  علمرحلا  علمارع  :  الطريقة الشاملة
 رعةاااتاا ومااا  علوع اااح ض  هاااوه عل ر قااا  مةاااايا  ل ر قااا  عل اااوس عل ااااهرى نضماااا  ااا  حالااا  
 .ا  ر ق  عل وس علحق ق   ت يح ضكثر  ةوي  وتةق  ععلتما ه
تةتمااا  هااوه عل ر قااا  للاا  عتت اااار ل نااال مااا  ماا عر  علمرحلااا  علمااارع  :  طريقككة العينككا 
  اةااا نوهاوع  ةنا  تح  ا  يةا علما عر  و كاو  تح  ا  وعتت اار علة ناال تا اةا للةارو  
 .علةلم    تت ار علة ن  علةةوعن   كانل ض  حق ق  ممثل  
تةتماا  هااوه عل ر قاا  للاا    ااا  علتاا    عل  ياا  وتةاا  ماا  :طريقككة إعككادة تركيككب الفككوج  
 :ض  ئ عل ر  لق ا  ك ات  علن ا  عل عتل  للتةل   وتت م  هوه عل ر ق  ت وت   هما 
لكئ  ت ولا   رعة  ل تر  عمن   ) علتةرك-علرةوك–علنجاة (حةاك مةا  ل علت    علث ث  -
 .مح    
 .ن  للت      ت علتق   عل رعة  لل وس رة  ه كئ ي ا -
 :الأثار السلبية للهدر التربوي  3.2.0
ور   ااا  علأ ك علترياااوى علحااا  ث ض  هنااااك آثاااار ةااالي   لل ااا ر علترياااوى تتمثااائ  ااا  ض       
علمتةاري    ةاكو  ها رع و ا ا ع ت  ارع  ا  علأن ما  علتريو ا  نو مثلاو   نا  ما  علأ ارع  علاو   
لن ااال  ااا  ةت ااا اتا  نكماااا ضن ااا    تقااا و   لااا  علتري ااا  علمتوععنااا   تم اااعو  يةااا    كماااائ ع
وعلمتكامل  م  علنوعح  علجةم   وعلةقل   ن  ا    ل  ع تقاره   ل  علت ك ر علةلم  وعلم اارعل 
                                                          
 540م او  و ر ق  علق ا نصعلك ا   عل عتل   للمؤةةال عل: محم  ضحم  علة وى  - 1
 و اا  هااوع عل اا    حاا    لاا ف لياا  علةاا    .1وعلمةااارت وعلقاا   وع تجاهااال علمرتااوك    ااا 
 : 2   ما ل  علتريوى  اااا رعلأثار علةلي   لل
 :انعكاسا   عل  النظام التربوي 
وتتةلا  يالأثااار علةالي   علتاا   ترك ااا كا  ماا  علرةاوك وعلتةارك للاا  علن اا  علتةل ماا  ككائ 
وللا  علمؤةةاال علتريو ا  نح اث نجا  علمتةلما   علرعةاي    ةاتغر و  و ال ض اوئ  ا   ن اات 
ج   وتقلص  ارص علقياوئ وع لتحاا  علمرحل  علتةل م   نمما  تل  مح و    علأماك  علي  عتو 
نوع ااا   حجاا  عل  ااوئ عل رعةاا   وعلااوى    اار ماا  تاا ئ ع كت ااا   اا  علحجاارعل نكمااا ض  
 ةائ هاوع علن اا   ا  و علرةوك وعلتةرك  ؤثرع  ي   مياةر   ا   ةال ا  علن اا  علتةل ما  ن 
مةارعتا  علتةل م   تحق   ضه ع ل علأةاة   وهو ع حت ا  يالمنتةي    ل ل  ل  تا   عةتكمائ 
علجوعناك وعل علة  ا  :ينجاة نولل  هوع  ا  علا ر  ؤثر لل  علتةل      جوعنك ل   مناا 
يالمح   علتريوى نوعلت  تةمئ ع  عر  علم رة   نوعلمةلم   ن رعن  علت ر  ن علمنااس نن اا  
 .ع تتيارعل نعلمين  علم رة 
ار للقاااو  عليةااار    الرةاااوك وعلتةااارك مااا  يماااا ض  علتةلااا   عةاااتثم:  انعكاسكككا  اقتصكككادية
نجاااة هااوع ع ةااتثمارن و اا   لاال علة  اا  ماا  عل رعةااال وعلأيحاااث علن ةاا   وعلتريو اا   و ااالمة
علت  ضجر ل  ا  مجاائ ع ت اا  ال علتري ا  للا  وجاو  تناةاك يا   علك ا ا  ع نتاج ا  للتةلا   
 ا ه عر  تةيك . ل ل عل ر نوعل تئ ع  ت ا ى علما ى وي   علمةتو  علتةل م  علوى و ئ  
 اا   اا اا علج ااو  عليةاار   للن ااو يالأو اااا علتةل م اا  لمةااتو ال ض  اائ ولاا   تحق اا  
علنتانل علمرجو  ما  علأماوعئ علمةاتثمر   ا  م ا ع  علتري ا  نع اا   تكاال ت علمتم رةا    ع  اا  
  يك اااتعل لاا   ةاانوعل عل عماا  لتتاارجا  نوكااوع تااشتر علتحااا ا  يةااو  علةماائ ن عو علتحااا ا
 .ومؤه ل ية    نمما  ؤثر لل  عل تئ عل ر ى لا  ولل  عل تئ علقوم  علةا  
                                                          
 94لا ئ لل       علحاس نمرج  ةي  وكرهنص  - 1
تق    عل ةال   عل عتل   لن ا  علتةل   علمتوة     وت علمؤةرعل علتةل م   نرةال   كتورعه ت ر :  ل ف لي  علة    - 2
 400-500نص0060ن 0منةور  نجامة   محم لم    يات   ة  ت 
 
  ااا  هاااوع علمةاااتو  ت  ااار علأثاااار علةااالي   للااا  علرعةاااك ضو ): ذاتيكككة ( انعكاسكككا  فرديكككة 
علمتةاارك ن ةاال ن ضى تتجلاا  ةاالي ال هااوه علةمل اا   اا  ن ةاا   علمااتةل  و اا  ح اتاال عل رعةاا   
ن ال  ئ علوى  رةاك مار  ضو ضكثار  جةلال ولاك  تما ر  لا    نا  تا ا  وعلةمل   علمةتقيل   
ض ئ م  ةنل نمما  ةيك لل ع حرعس وعلتجئ وع نةحاك وه  كلاا ع  رعيال ن ة   ت ار 
للااا  ةاااالوك اتل  اااا  علم رةاااا  نكاااو  علرعةااااك  اااا  ن اااار  اااور  ماااا  عل ةاااائ ولاااا   علتك اااات 
عل ار      نةاوتع   عر اا لا   ر اعلم رة ن وهو م  علمما عل للتةرك وعلتتل  لا  علم رةا
نلك   يق  علةيك علجوهرى    تق    علتلم و    ع متحانال علرةم   وما ت ل  يل ما  نتاانل 
ن  اا   لاولك  المتةارك  تمتا  يك اات  ت ار لال ا  مماا  جةلال  ةاتغئ و اانت يةا   ن مماا 
  للآ اال تةمح لل يالح وئ لل   تا منت  كما  يق  علمتةارك كماا وكرناا ةاايقا لر ا
 .ع جتمال   علمتتل   يةيك علترك علميكر للم رة  
و  ن تغ رعتال   ةت    علمتةرك تثق ات ن ةال ما  تا ئ علمجتما  و : الانعكاسا  الثقافية 
ماا  وعجيااال ونجاا ه  اا  علجانااك علاا  ن    ةاارت مالاال ومالل اال  1. ةاات    موعكياا  علةولماا  
 2. ن اه و     ضمور   نلوحقو     ضمور   نل 
 3:و  ات  ل  ع نةكاةال علةايق  ما ل  
 .عع  ا  ل   علأم   تا    وع كا  علتةرك  يئ  كمائ علماارعل علأةاة    -0
عنحاارعت علأحاا عث وعلجنااوة وتةااا   علمتاا رعل نعلةاار   :ع ااا   حجاا  علمةاااكئ ع جتمال اا  -
 .نع لت عت لل  علأتر وممتلكاتل 
   ق عناا لام    ات  ل   وتاا علما    وعلمةنو ا  تةار  لل  مةتو  علأةر  وعلمتمثئ  -
 .
 .عرت اا مة  ل علتكل   لكئ تلم و -
 .علا ر  حر  عل الك م  علتةل   ويالتال  م   رص علتر      علةل  ع جتمال  -
                                                          
 ,11نص0990ن  عر علتري   علح ث  ن0ن ضةال ك علتةل   عل ر ى وعلتت    علتريوى ن محم  ع يا  حم ع   - 1
لي  علرح       علله يلئن  علتةرك عل رعة  و ر  مةالجتل ي   ت م و علمرحل  علأةاة   يمحل   ةن ى نرةال   - 2
 .90نص9660ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  ةن ى ن
 .300ص عليوه   ارو  ةو  نمرج  ةاي  ن - 3
  . ؤتر عل الك م  ع لتحا  يةو  علةمئ مما  نةك  لل  مةتو  عل تئ علقوم  -
لترياوى وعلة اةا  لا   جاعت كي ار ما  ضيناات علمجتما  نوهاوع عنت ا م  مةاتو  علاول  ع -
م  ةشنل ض   انةك   ا   لا  ولا ا  يالأت اار علتا  تحا   يال ننت جا  لةا   ن اجل وعكتماائ 
 .مؤةر كي ر ل اا لل ا ال عليةر      علمجتم   وهوع نتيرتل مما تجةلل ض ئ ك ا   
 
 :المفسرة للمردود التربوي الاتجاها .0
وا علمر و  علتريوى لليحث ن و ةل لل ن ر ال ل   وتة  ل لال عتجاهاال ت   مو     
ومقارياااال  ةااارل م ااااهره ومؤةااارعتل نومبثااائ علمااار و  علترياااوى يال ااا ر  ااا  علتةلااا   يق ي ااال 
نعلت ااو  نعلنجاااة عل رعةاا   نولكاا   كااو  علياحااث ضكثاار  لمامااا و  اا   اا  )علرةااوك وعلتةاارك(
وض ةر    و ات ما لو تاا علن ر ا  ةاوت  ةاتةر  تثي ل علمةلومال علمةر    وضكثر  اما
 :ل   عتجاهال ونماوس عهتمل ياوع علجانك ونوكر مناا 
 :الاتجاه الكلاسيكي -أ
ركع ع تجاه علك ةا ك   ا  ت ةا ره لم ااهر علمار و  علترياوى علةالي  للا  مؤةار ل علرةاوك 
 1:وعلتةرك علم رة  لل  ث ث ن ر ال 
تص  حوعها    علترك ع لل   ل   حيا  علوعل يال رج  علأولا  وعلت  تلالنظرية النفسية  
 ا  تحق ا  ضى  نجااع  علماتةل اضى ض   ااهر  علتةارك ضو علرةاوك تحا ث نت جا  لةا   نجااة 
ضكاا  م  لال   لعمال عل ةائ وت يا  علأمائ علتا  يا ورها تاؤ ى  لا  عنت اا لتقا  ره لوعتال وتقائ 
علأمئ ما  عل رعةا  و ا  ناا ا  علم اات  لجاش  ثقتل ين ةل نمما  ةك  مةالر ع حيا  وت ي 
 .للتةرك وع نق اا ل  عل رعة  كل   ضو علرةوك وعلتكرعر  علمتةل 
تةتياار هااوه علن ر اا  ع نت ااا  اا  علمةااتو  ع جتمااال  :النظريككة المرضككية الاجتماعيككة 
ت اااك ضو ض  وعلةااانل  وع  اا رعيال علتاا  تتةاار ل ااا ةااييا  اا  علرةااوك علم رةاا ن ح ااث 
ص علوةاانئ علتريو ا  وعلثقا  ا   ةايك  لا ا  للا  علمةاتو  ع جتماال  وعللغاوى مماا  اؤثر نقا
 .ةليا لل  علمتةل     تةلمل 
                                                          
لي  علمر   لي  علجايرن علتوع   م  علح ا  علجامة   ول  تل ياحتمال   علتةرك عل رعة  ل   ل ن  م    ك علجامة   - 1
 /moc.sdikflug.wwwن متوع ر لل  علرعي  06منت    رعةال ويحوث  علمةو    ن ص نجامة  حلوع  ن
 تاار  هااوه علن ر اا  ض  علرةااوك وعلتةاارك وعلنجاااة لمل اا  : نظريككة علككم الاجتمككاع النقككدي 
 ا  ولاك ميرمج  م   رت جااع علتةل   وعلجااع ع جتمال  وع  ت اا ى نويالتاال  تاتحك  
لوعمئ ل     نوم  ي ناا نوكر ل   علمةاوع  عل ي ة   نعتت  ال علثقا اال نوعتات ت  ار  
 .علتو  ت    علم عر  
 :الاتجاه الاجتماعي -ب
 اا  ن اار علمتت  اا    اا  م اا ع  للاا  ع جتماااان  ةااو  ضو  تو اات علنجاااة وعلرةااوك      
ل   ع نةجا  ي   علثقا   علةانل   علم رة  لل  ع  رعك ثقا   لةان ل علأوةا  علةةي   و 
وعلثقا اا  علم رةااا   ولجااع علمؤةةااا  علتةل م اا ن وهاااوع ماااا ض   ي اا   لااا  عليحااث لااا  علة  ااا  
ع رتيا  اا  ياا   مكونااال علوةاا  علةااانل  علااوى  تحاا   وعلمةااتو  علتةل ماا  لاماا  لاا   ر اا  
ض  هناااك ل  اا  عل يقااال ع جتمال اا  علمان اا  للوعلا   ن وتو ائ ض احاك هااوع ع تجاااه  لاا  
عرتيا  اا   و اا  ياا   علمةااتو  علتةل ماا  لاا   ورةااوك ضو نجاااة علمتم رةاا  ن كمااا ض  هناااك 
وهنااك . ل    عرتيا     و   ي   عل يقا  ع جتمال ا  علمان ا  ونجااة ضو رةاوك علمتم رةا  
متت  اا    اا  هااوع ع تجاااه  اارو  ض  ضةااياك علنجاااة وعلرةااوك  اا  تةااو   لاا  عل اار  ياا   
                 1. علقة   وكولك  عتئ علمؤةةال  عتئ علت الئ و ي ة  علتةل م  ن علمؤةةال
 :الاتجاه الاجتماعي الثقافي -ج
" يور  او"و   هوع علمقا  ضةارل علة    م  عل رعةال وعلأيحاث علةلم ا  كاالت   اا  ي اا       
ن ض  علتياا   ن  ا  مجاائ للا  ع جتماال  علترياوى) noressaP&ueidruoB" (ياةارو  "و
 ا  مةاتو  علنتااانل لا   علمتةلماا  ن ضى  ا  مةااتو  علنجااة علم رةاا ن  ةاو   لاا  تياا    اا  
علمةتو  علثقا   ضى مةتو  ثقا   مح   عجتمال ان ح ث ض  نجاة علمتم رة    تو ت لل  
ما ت ر ل علم رة  م  تجاوك م  ثقا تاان وهوع ةوآتع    محتوعها ضو     ر ق  نقلاا لاوع 
حتااو  ضو  اا  علقاا   وعلمةااا  ر علتاا  ت ر ااان للمااا ض  علمتم رةاا      ملكااو  كل ا  ن اا  علم
علر   علثقا   مما  ؤ ى  ل  عرتيا  نةك نجاة علمتم رة       رعةتا  ير  ه  علثقا   
                                                          
مر و ها وعلة  ال ي   علحركال عل عتل   لل لي  وو ة اتا  حم  ى مج   ن  تحق   حوئ جامة  علج عنر م  ت ئ  - 1
 500نص 1660   علةمل   علتةل م   نرةال  ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  علج عنر ن
 علااوى ورثااوه ماا  لااان تا ن ح ااث  ضناال لكاائ لانلاا  رضةاامائ ثقااا   مةاا   وعةااترعت ج    لااا   
 1. نتاس ن ةاا
 رجاا  علرةااوك وعلتةاارك )  reneiW(حةااك وع ناار:الاتجككاه المككرتبط بنظريككة الانتسككاب -د
 2:علم رة   ل  ث ث متغ رعل ضةاة   وه 
 .علمكا  علوى هو ض ئ علةيك وعلمتمثئ    لوعمئ  عتل   تا   يال ر  ولوعمئ تارج   -
 . ةتقرعر   علةيك ضو ل    ةتقرعر تل -
 .كان   علتحك     علةيكعلتحك  وهو  مكان   ضو ل    م -
ضو لقةااو  ) لامئ  عتل  تا   للتغ ار وعلاتحك ( ق    ةر علمتم ر  رةويل لةوت علمرعجة  
 ).لامئ تارج     تغ ر لك   مك  علتحك    ل(علمةل  
و ار  علقا   ع جتمال ا  " siobuD"ض  عرت اا ع نتةاك للةوعمئ عل عتل    رتي  ياالتك ت ما  
  عل اااار   اااا  علةاااا ن ول ااااوع  تتلاااات ع نتةاااااك علاااا عتل  ياااااتت ت وهااااوع تا اااا  كلمااااا تقاااا 
 .علمجتمةال لأنل  تو ت لل  لوعمئ ثقا   
 :ركع ع تجاه علح  ث    ت ة ره لم اهر علمر و  علتريوى   ما  ل  : الاتجاه الحديث -ها
تن لا  هاوه علن ر ا  ما  مؤةار علرةاوك و تةنا  يال  ض  لكائ   :نظريكة المسكتوا الواحكد 
ةتو  مة   للتح ئ و كوع مقاا    تا ا  ن و قاا ليارعمل مقارر  ن للا  علم رةا    ت م
عحترعم اا ن تناةاك ن ر اا للا  علأ ائ ن لمار علت م او و  ا رعتا  ي ا   لاما  وت نا  نول ا  
كما تةنا  هاوه علن ر ا  ض  علمةاتو ال تنتقائ تا ر ج ا و يك   ا  ت اال    . علتةل   و ضه ع ل 
علتتااية  للتةلا   و و ق ا  ي اوع علأت ار  -ةارت يال ااي  عل  اول  لير عل وت ن ضى ما  
ض  علماا   علوعحا   ما  علمقارر تقةا  وتجاعض  لا  مجمولا  ما  علا رو  وعلوحا عل و عتائ كائ 
وحاا    ر  ضو كاائ وحاا    رعةاا   هناااك موع اا   تكااو  ليااار  لاا  حلقااال متةلةاال   ااؤ ى 
   مكنناا ض  ناتةل  علقةام   يائ تةلا    ماث   ا  علحةااك.علوعحا  من اا  لا  علأتار يال ارور  
                                                          
 43نص5990ن عر علمةر   علجامة   م ر ن0ةيئ ي رع  وحة  علي  وى نلل  ع جتماا علمةا رن - 1
 400حم  ى مج   ن مرج  ةي  وكره نص  - 2
 عل اارك و   مكننااا ض  نةااتولك ونااتةل  هااوع علأت اار  ياائ ض  تةلاا  لمل ااال علجماا  وعل اارة 
 1.  ل   ..
ونت ج  لاوه عل ي ة  علتةا ي   وعلمتمثل     عرتيا  علموع    عتئ علا ر  علوعحا  ضى علتناوا 
ن   كاااو  ضماااا  علتلم اااو ت اااار ةاااو   ااام    اااار علوحااا   علوعحااا   نوينان اااا يةاااكئ متةلةااائ 
علنجاةن ولك ض   ةالل  ا  عكتةااك علوحا   علأولا  مقتار  يال ارور  يالوحا   علثان ا  ن ال ةائ 
 ول  عل ةئ  محال     ولك ايمةن  ولك ض   علتلم و ل   ح ئ لل  علقا ر علمرتاوك   ال و 
ح علتلم او ن وعلةكا  يالتاال     ةات    مةاا ر  عم نال  ا  عل ات علماوعل  و مةنا  ض   انج
 اح ح هاو ض   كاو   ا  ح ائ للا  مةاتو  عل ات علاوى  وجا    ال نو كاو  يالتاال   اا رع 
 . لل   تياا مةتو  عل ت علموعل  
ت ةر هوه علن ر   علت و  ياتت ت علنوا  المت و  ةتص  م ع يق رعل  :النظرية الكيفية 
 ةااا  ن  القاا رعل وعلموعهااك علتاا  ت اار موجااو   لناا  عل اار  علةااا ى نكااولك ياا   علمت ااو    ضن
 2. متلكاا ةتص منا  ل ةل ن ةاا لن  علآتر  
ه  لك  علن ر   علك     وتقوئ يش  عل ر  ي   علمت و  وت ر علمت و    :النظرية الكمية 
هااو عل اار   اا  علكاا ن وهااوع  حكاا  وجااو  علةاامال علمم ااع  لكاائ منامااا كااا تت ت  اا  نةااي  
لأتااار  وتةتيااار مااا  ض  ااائ علن ر اااال  لتما هاااا للااا  ضةاااال ك علاااوكات وعلقااا رعل علةقل ااا  ع
      3.  ع ح ات 
                                                                                                 : النظرية المفسرة للمردود التربوي  الاتجاها مناقشة 
علمار و  علترياوى  ا   اوت علمقارياال علةاايق   ن لن  ت ة ر نر  ضنلم  ت ئ ماةي        
ن    ةق ل علةالي  وع  جااي     ل مام علةوعمئ علضلقل عل وت لل  رت  كوناا   ت ح ضناا 
جااتل  ا ار  للا  عةات ةاك كا ا  جوعناك م ااهر علمار و   ع تجاهال علن ر  ن   ض  هوه 
.  ةا   نعجتمال ا  نثقا  ا  وت ارهعلتريوى نتلك علت  تتة  يالتةق   نوتت ام  جوعناك متةا    ن
                                                          
محم  عل ر ل ن  عل ةئ عل رعة  وضةال ك عل ل  علتريوى نمنت   ميا رعل علأةاتو  علمغاري  نت  ع   ا لل ل يتار    - 1
  4060/36/60
 09يوج ئ علةة   نمرج  ةي  وكره نص - 2
 .300نص ةاي نمرج   لةل محم  ضيولوتن  - 3
 علتا  تا  عةتةرع ااا  ا مل نتاانل هاما   لمال ع ترع ااتاا ع تجاهاال ما   عتجاهضى ض  كئ 
وع  جاي   /علةلي   (    لت ة ر كئ م اهر علمر و  علتريوى  لوح هانلكناا تيق  ت ر كا    
 .اا ا لأ  ضتلك م اهر علمر و  لاا ضةياك متيا ن  ومت عتل    ما ي ن) 
وم  ت ئ ماةارل  ل ل علة    م  عل وئ ياليحث لا  مؤةارعل ولوعمائ  لولك  ر  علياحث 
ضتااار  ك  لااا  يتح  ااا ه ضكثااار نوهاااوع ماااا ةاااارل عل ااال هاااوه عل رعةااا  ياااالترك ع للااا   علتةااا  ر 
علي ااا عتوج  كمؤةااار مااا  مؤةااارعتل ياليحاااث لااا  علة  ااا  يااا   ع يةاااا  ع جتمال ااا  للتةااا  ر 
ع ن ا    ا   رعةا  م ااهر علترياوى  ا  علم رةا  علج عنر ا  نوما  ثا   علي ا عتوج  ياالمر و 
علمر و  علتريوى م  من لقال تشتو    علحةيا  نتنوا لنا ارها وعلةوعمائ علمؤ  ا   ل  اا ما  
 نةاااورعلعلتش ااا ئ علةلمااا  علمااا رو  لجوعني اااا علمتتل ااا  ياااالةو    لااا  علتةااار   علم رةااا  وعلم
 يائ ةا  علتةلا   ع ل عما   لمتةل  ا  علم رة   وعلت  عهتمل ياوعلمرعة   وعلقوعن   علمن م  للح
مااا  مرحلااا  علتح ااا رى   اااا    لااا  عهتمامااال يةاااانر علمرعحااائ علتةل م ااا  ومترجاااال علةمل ااا  
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لقااا  ت اااورل علم ااااه   علمرتي ااا  يالمؤةةاااال علتريو ااا  وضنماااا  تةااا  رها ن ت و اااا  ااا      
ضنمااا  تةاا  ر علم رةاا  يالتيارهااا علنااوع  علأولاا  لينااات موع اا ال ع نةااا  علمةا اار وتشه لاال 
مار و  لموعكيا  علمةاتج علن و ا   اقئ م اارعل عل االل   علترياو    وعلمةااهم   ا  تحق ا  عل
علأنجا  نو ا   اوت ماا ةاي   ركاع هاوع عل  ائ للا  علتةا  ر علي ا عتوج  وعلمار و  علترياوى 
 اا  هااوع علةااش ن وعلترك ااع للاا  علم رةاا  علج عنر اا   لري اا و  تري اا  ماا  تجااارك  اا  علم رةاا 



















  :المدرسة الجزائرية وتسيير التعليم الابتدائي بها. 1     
 ارورى  عجتماال ها  تن ا   هوه ع ت ار  و ,   من ل  ض  علم رة  مؤةة  تريو  م      
تناا  لن ااا لأى مجتماا  ماا  علمجتمةااال عليةاار   يمااا تقااو  ياال ماا  مةااؤول ال  اا   لاا ع    
علنفت و تشه لل ن    ل   ل ع ه وتعو  ه يالماارعل وعلتيارعل و علمةاارت علمناةاي  لةماره 
عحئ علتةل م   نكما ضناا تةا  مؤةةا  عجتمال ا  ضنةاشها علمجتما  يالمر  ل لتحا و علت  تؤهلل 
  ا  متاشثر  يكائ ماا  جارى  ا  مجتمة اا و ماؤثر    ال ض  اا ن  ا  علأ ع  وعلوةا ل  و علمكاا  
 1.علوى يوعة تل تنقئ عل ر  م  حائ علتمركع حوئ علوعل  لا  حاائ علتمركاع حاوئ علجمالا  
 .ا عجتمال ا و ل وع  ال     علمجتم  وه  علوة ل  علت    يح ياا عل ر   نةان
 و   المؤةةااا  علتريو ااا  هااا  علمؤةةااا  علتااا  ضنةاااشها علمجتمااا  لتقايااائ حاجااا  مااا  حاجاتااال 
 2علأةاة   و ه  ت ي  ض رع ها ت ي ةا عجتمال ا لتجةئ منا  ضل ات  الح  
  كمااا تةااكئ هااوه علمؤةةااال علتريو اا  ن امااا مةقاا ع و مكث ااا و رمع ااا ماا  علةاالوك ع نةااان
وهاوع  ةنا  ي  ا  نعلمن   علوى  ؤ ى ية علو انت علأةاة       عتائ علي نا  ع جتمال ا  
علأ ةاااائ علتااا   قاااو  ي اااا عل ااااللو   ضن اااا كماااا تيااا و لةاااال  ع جتمااااا تتكاااو  مااا  علةااالوك ضو
ع جتمال و   وم  علمةا  ر وعلق   علنا م  لل ةال ال ع جتمال   و علتريو       عتلاا و ا  
 3.تارجاا 
وه  ض ةائ تت ت يالتن    وتاؤ ى  لا   لاا    نتااس علح اا  ع جتمال ا  ثقا  اا و تريو اا كماا 
  ل  لل اا علةوة ولوج و  مؤةة  ةكل   رمع   مةق   تةاتمئ للا  ةالوك مجمولا  كي ار  
م  عل الل   وتن وى لل  من وم  م  علة  اال يا   مجمولاال تتارعي    ماا ي ن اا يوعةا   
ال علتاااا  تااااؤ ى  ةاااا  تريو ااااا لياااار علتوع اااائ ياااا   مجمولااااال علمةلماااا   ةاااايك  ماااا  علة  اااا
 4وعلمتةلم  
                                                          
 . 350 ن ص5990اا علتريوىن  عر علنةرن مكتي  و ية  ع ةةاا عل ن  ن علقاهر ن علة   لل  ةتا و  ا  ل لمر علجو ن ن    ن لل  ع جتم - 1
 .550علة   لل  ةتا و  ا  ل لمر علجو ن ن مرج  ةاي  نص - 2
 .310-500نص 1660نةيتمير 0نمجل  علآ عك وعلةلو  ع جتمال   لجامة  عليل    نعلة   "ضعم  علتري   "ل      يائ ن - 3
ع ع جتمال  ن مج  علمةوة  علجامة   ھر  علم رة   وو   لھن لل  جاة  علةااك نلل  ع جتماا علم رة  ين و   عل ا لل  ضةة  و    4
 .60نص  5660ن ي رول ن0لل رعةال وعلنةر وعلتوع  ن 
 وم  هنا  مك  تةر ت  علمؤةة  علتريو   يشناا تلك علي نال ضو علأوةا  علت  ُتةال  عل ار    
ن وعلت الائ ..للا  علنماو علةاامئ لمتتلات جوعناك ةت ا تل ع جتمال ا  وعلن ةا   وعلمةر  ا  
 . وعلتك ت م  م  ما حولل م  مكونال م  م  حولل م  ض رع ن
كانل لمل    علتري   تي ض م  ي ع   علح ا ن وتنتا  يناا تاان  ولك  ةن  ض  ح و ها  عع  وو     
كالم رةاا ن :   تقاات لناا  علأةاار ن ياائ تغ اا  لاا  ع كي اارع ماا  علمؤةةااال علتريو اا  علأتاار 
وع  وع كانال علتري ا  . ئ ع لا  وضمااك  علةياا  ن وعلجمالاال علمان ا ن ووةاان وجمالا  علأ ارع ن
تيا ض  ا    اار علأةار ن  ااا  ضهم ا  علمؤةةاال علتريو ا  تت ع ا  كلمااا تا رس عل ار   ا  نماوه ماا  
وتتيااا   لاا   علمؤةةااال يتيااا   مةااتو  ت ااوره ع جتمااال  وعلح ااارى . مرحلاا   لاا  ضتاار 
  :لم رة  علت  ترتكع لل اا  رعةتنا هوه ه  عهوه علمؤةةال علتريو    ي   نولةئ م  
 :المدرسة تعريف  .1.1
علمرتي  علثان   م  ح ث علأهم      ةل  علتري ا  وعلتنةان  ع جتمال ا      علم رة  تات     
ن وهاا  علمؤةةاا  علتاا  تتااول  جانيااا هامااا  اا  تري اا  علأ اارع  مةر  ااا وةاالوك ا ومان ااان وتااشت  
رى علااوى حققاال ضهم اا  علم رةاا  للاا  علمةااتو  علمةر اا  وعلماناا  ماا  تاا ئ علت ااور علح ااا
ض ااايحل علأةااار   ا ااار  يم ر هاااا لااا  تاااشم   مت لياااال علنماااو  ″:علمجتمااا  ع نةاااان  ح اااث
 1″علمةر   لن  علأ  ائ
وتةتير علم رة  وة ل  م  وةانئ علحرعك ع جتمال ن وعل ةو  ع جتمال  وه  تلةك  ورع 
 . كي رع    لمل   علتنةن  ع جتمال  علة اة   علةان      علمجتم 
 ورع كي اارع  اا  تحق اا  علوحاا   علة اةاا   وعلثقا  اا  للمجتماا  ي ااور  لاماا ن  الأ  ااائ  وتلةااك
وعلم رةاااا  هاااا  علمؤةةاااا    نتمااااو   لاااا  ضةاااار متتل اااا ن متيا ناااا   اااا  م اه م ااااا وت ورعت ااااان
ع جتمال   علت  تةت    ض  تحق  لا  علتجان  عل كرى وعلثقا        ار علمجتما  علوعحا ن 
عليةا    وتقاو  للا  علتقل ا  وعلتلقا    علمجتمةاالتكاو  يةا     ا  كو  علتنةان  ع جتمال ا  
ضكثر م    ام اا للا  علتم  اع وعلت ك ار ن ضماا  ا  علمجتمةاال علمةقا    اا  هاوه علةمل ا  تتةا  
 2 ااا   اااورها و ااا  علوةاااان  علتااا  تقاااو  ي اااا وترتكاااع للااا  حااا  علت ك ااار و حةااا  ع تت اااار
                                                          
 32 نص 2891  مة ن علوح  ن علتريوىن ع جتماا لل  ضي  ن ملك  -  1
 901 ص ن 4691 علقاهر ن علثان  ن عل ية  م ر  ن ع نجلون مكتي  علثقا  ن وعلتغ ر علتري   ل    ن علاا ى محم - 2
 علم رةا   ا  علمجتما  نجا ها متةا    من اا ماا  نوياالرجوا   لا  علةوعمائ علتا  ض ل  لا  نةاوت
 : شت  
عتةاااااا  عناااار  علأنةاااا   ع جتمال اااا  وع  ت ااااا    ماااا  علمجتماااا ن وت ع اااا  مت ليااااال تلااااك  -
علأنةااا   مااا  علم اااارعل وعلقااارعرعل وولاااك ماااا جةااائ مةاااؤول ال ع لااا ع  وعلتوع ااا  تت ع ااا  لااا  
 .لت ر ك علأ رع  وع  ل ع ه   مكان   علا نال علت  تتول  ية تلك علماا  وعلمةؤول ال 
عتت ت نم  علح ا  ع جتمال   ل  علنم  علتقل  ى ل ةر  ح ث كا  ع نتمات  انما لل   -
عل   وع  ل م   ن   حا   نجا  ض   اروت علح اا   ا  علمجتمةاال علمةا ار  ض ايحل مغاا ر  
 1تماما ل روت علح ا      عنر  علح ا  ع جتمال  
للمجتمةاال عليةار   وحاجا  علمجتما  لا ناال ومؤةةاال تةمائ للا   ت ع ا  علتارعث علثقاا   -
ح ااا  هاااوع علتااارعث ونقلااال يااا   ع ج اااائ ويالتاااال  تةااااه   ااا  علح اااا  للااا  وجاااو  علمجتمااا  
 .وعةتقرعره
تةق  علترعث علثقا   وتنوا لنا ره م  علمكتة ال و علمتترلال ما ترتك لل اا م  ت ع    -
عل اةك للا  علةةا ر  وعلجمالا  علتقل   ا  تيةا   علتارعث وهناا ض ايح ما   علمةر ا  وتةقا هان
كا   ةاائ نقلال يا   علأج اائ نوولاك ماا ض    لا  نةاش  علم رةا  ضو علمؤةةا  علتريو ا  لتاول  
مةؤول   تية   علترعث علثقا   وما  ن وى لل ال ما  مكتةا ال وعتترعلاال حتا   ةاائ نقلال 
 2.ي   علأج ائ يغر عةت ةاياا وه ماا
ياا   علمجتمةااال عليةاار    حاا   علةوعماائ علماماا  علتاا   ع حتكاااكو  ع ت ااائئ كمااا  ةااك - 
يااا   علمجتمةاااال  تااارك  ع حتكااااكو  ع ت اااائ لااال لوجاااو  مؤةةاااال تريو ااا  و ولاااك لأ  
تشث رعل للا  علمجتما  وعةاتقرعره ن  ا  لا  ضنال  ولا  علحاجا  لتشك ا  ضو تار  يةا علأرعت 
 م  و عةتقرعره و توععنل علثقا    و نيو ما  ؤثر لل  نمو علمجت
و  شت  علةامئ علأكثر تشث رع    ح اا  علمجتمةاال علمةا ار  و علمتمثائ  ا  علتقا   عل انال  
و علتكنولوج  وعرت اا مةتو  علتقن   علمةا ر  و ما ترتك لل اا م  تق   علمجتم  و تتل ال 
                                                          
 55علة   لل  ةتا ن  ا    لمر علجو ن ن علمرج  علةاي ن ص  1
 15ص .  0660ن 0مةتع عل ايون  ن لل  ع جتماا علتريوىن  عر ضةامل علمةر  علثقا  ن لما ن    2
 و    ا  لا  وولك ما جةئ  ور علم رة   تةا      مجتما  عل ا ن عنر  علتت ص عتةااو 
ت ااو ر يرعمج ااا و تنم ت ااا يال ااور  علتاا  نجةل ااا  علتريو اا  وضناال ع ت اا  ترةاا   علمؤةةااال 
تةااتولك تقن ااال علة اار علمت ااور  يح ااث تمكاا  ماا  تاا ر ك علأج ااائ لل  ااا و  لاا ع ه  يمااا 
 لياا  حاجااال علمجتماا  ماا  ضل اااته  ةااتثمار علتكنولوج ااا علمت ااور  و تو    ااا  اا  تنم اا  
 .ل  تق مل و عةتقرعره    ن   علو ل علمجتم  و  
و علنماو علثقاا   علمت ع ا  و علمتارعك  تا ئ علتاار    ع جتمال ا و يولك نجا  ض  ت اور علح اا  
ل ل    ر  ع نةا  لل  موعجا  مةك ل  نعل و ئ للمجتم  عليةرى ض    ل   اور علحاج 
ولااك مااا ع ت اا  ياا وره نةااش  و نعلح ااا  و تلي اا  عحت اجااال علمجتماا  و تو ةاتاال ماا  ع نةااا  
علم رةا  علتا  ت ا  متت  اا    ا  علتا ر   و  ن ا     ااا    لا   ناال علت م او يمتتلاات 
يالم رةا  كماا ع ا لح للا   و    ع  لح لل  تةم   هاوه علا نا  ضو علمؤةةا .مةتو اتا  
 1ض  مااماا علمتةلق  يال ع  ع  رع  يالتري   علم رة  
مةااؤول ال علم رةاا  و ت ع اا ل و ان  ااا و ض اايحل  اارور   ضمااا عل ااو   قاا  ت ااورل م ااا  و 
 تنااااا لن ااااا لموعج اااا  مةااااك ل ع نةااااا  و تةقاااا   ااااروت علح ااااا  و تةاااا    للمجتمةااااال نو
م اااالح علجمالاااال  عتااائ علمجتمااا  وتناااوا علتت  اااال و ت ع ااا  علحاجاااال  لااا  علم اااارعل 
آل ات اا ما    لا ع   عل   ق  علمتة    كما تنولل و انت علم رةا  كمؤةةا  تريو ا ن  توةاةل
علمةلم   للق ا  يماا  علت ر      تلك علم عر ن وو ةل علمنااهل ور ا ل ل اا علم  عن اال 
 .وو ةل  لاا علقوعل  علتن  م   
ضمااا يالنةااي  لت اان ت ضنااوعا وضنمااا  علتري اا   اا  علمجتماا   ماانا  ماا  عهاات  يااايرعع نماا      
ما   ااتاا يمةام  علتري ا  علم رةا   وعلتري ا  علتري   علن ام   و علتري   عل ن ام ا  و مانا  
  يارعععل م رة   و كئ م  عل ر ق    ت   م  علآتر    ضهم   علتم  ع ي   علن اام   وولاك 
ةمال و مم  عل كئ م  علن اام   يالنةاي   لا ع  عل ار  ما  ناح ا  و يالنةاي  للمجتما  ما  
 .ناح   ضتر 
                                                          
 050. 450ج  ةاي ن ص ص علة   لل  ةتا ن  ا    لمر علجو ن ن مر  1
 
 لتري   عل م رة   ضهم تاا وو ان اا يالنةي  لل ر  و و علوع   ض  لكئ م  علتري   علم رة   و ع
 .علمجتم  
 :خصائص المدرسة . 1.2
للاا  علتيااار ض  علم رةاا  مؤةةاا  لموم اا  تن ااو علأهاا عت علتاا   تيناااه علمجتماا  و رةااماا    
و  ت محم  لي ك علنج ح  علم رة  يشن اا وةا ل  وآلا  . لن ةل و قا لت   ومناهل مح    
ماا  ح ااا  ,يح ااث  نتقاائ عل اار   اا  ولااك علمكااا  ويوعةاا   تلااك علآلاا  ن  ومكااا   اا  آ  وعحاا 
ويح اث   ايح ما  تا ئ تلاك علوةا ل  نتتمركع حوئ وعتل  ل  ح اا  تتمركاع حاوئ علجمالا  
 1 نةانا عجتمال ا ول وع منتجا و ال     علمجتم  
و تحااا ث  يااارعه   نا ااار لااا  مجمولااا  ت اااانص تم اااع علم رةااا  لااا  ياااا   علمؤةةاااال  
 2:وتت ت يما  ل   تمال   علأتر نع ج
وتن م اا و اا  ضةا  تريو اا  محا    ن   ا  تيةاا  علماوع  علتةل م اا  للت م او: بيئكة مبسكطة -
 .اوعةت ةايال ةائ تةلماا 
ن ونحاو ض وعرها ن ا  توة  آ ا  علت م و وم عركا  نحو ووعت ا  وعلآتار   : بيئة موسعة  -
 .ونحو علما   وعلحا ر وعلمةتقيئ 
  ااا  ت اااار م اااوئ علت م اااو وتل  ااااتا   ااا  يوتقااا  وعحااا   ال تةااان  ل ااا  : صكككاهرة  بيئكككة -
 .علتوع ئ وعلت الئ م  ية ا  ية ا  و  علتو ت لن  عل وعر  ع جتمال   ضو ت رها 
وتةااعع ن  اا  تنقاا  علتاارعث ممااا  اا   ةلاا  ياال ماا  ضةااا  ر وةااوعنك و ةااا  : ة بيئككة مصككفا-
 .عل  انئ وع تجاهال علج     
علم رةاا  يم اا عل تا اا  تن اار  ي ااا لاا  يااا   علمؤةةااال ع جتمال اا  علأتاار  ماا  وتتم ااع 
 3:ضهماا 
 الم رةاو  ووو ع لا ع  علأكاا  م  ن ض  ل اا مجتمةاا تا اا ي اا وها  علم رةاو  وعلت م او -
علمتت اااص  قوماااو  يةمل ااا  علاااتةل  و ت ااا و  ي ااا ال مان ااا  مة نااا  نوعلت م اااو  تةلماااو  
                                                          
 45ص0660ن عر علةرو  للنةر وعلتوع  ن رع  علله  لة    ن0محم  لي  علقا ر لاي    نع  عر  علم رة   علح  ث  ن  - 1
 45علمرج  ن ةل  نص - 2
 45ن ص ةاي مرج  محم  لي  علقا ر لاي    نع- 3
 علتياارعل محا    ما  ح اث علةا  وعلناوا نوضح اا  علمقا ر  للا   و  تلو  علم عر  يناات للا 
 .علتح ئ 
ضن ااا تمثاائ مركااع للة  اااال ع جتمال اا  علمت عتلاا  وعلمةقاا   علتااا  تتتااو ماا ت  للت الاائ   -
 .ع جتمال  نح ث تت الئ جمال  علم رة  م  م رة   وت م و
 ا  علمةاايقال  ر تشك  ولك علةاةو  ةو  ض رع  مجتمةاا علةةور يا نتمات وعل ر   علوعح  نو  -
 ...وعلأنة   علم رة   
علتال ا   علنقاا   مك  علتةر  ل اا ما  تا ئ نضما ت انص علم رة  ع يت عن      علج عنر 
 :
 :الإدارة المدرسية -2-2
   ع  عر     علأ ئ علةري  م  ض عر    ر   عر   او م  رنوه  علة ت علم عرنوع  عر  ه  
 ااااااا  ر ضماااااااور علةااااااارك  ضو علمؤةةااااااا  نضماااااااا ع  عر   ااااااا  علأ ااااااائ عللت نااااااا  علج ااااااااع علاااااااوى 
ن )لكا (وتةنا  ) OT(نومةناهاا علل  ا )dA(مكون  م  جاعن    )NOITARTSINIMDA(
نول اوع  اا  علمةنا  علل  ا  لكلما  )ت ما (وتةن  كلم  ) ertsinim( ه و ك لمةوعلجعت علثان 
 1.تر   نضو تق       علةو  للآترع  عر     علأ ئ عل ت ن   ةن  علق ا  لل  ت م  علأ
تةن  علجااع علوى  تحك     علم رة  و ا  ر ضمورهاانوعوع :وم  ث   ا  عر  علم رة   مةجم ا 
عتجاناااااا علااااا  تةر ااااات ع  عر  مااااا  علناح ااااا  ع  ااااا  حال رتااااا  تياااااا   تةاااااار ت علم كااااار   
علما  ر و ا مال  مجمولا  علج او  علتا   ياولاا:وعلمتت   حولاا  لكناا   تتارس لا  كون اا
 .2ع  عرى وعلتريوى لتحق   علأه عت علتريو   علمنةو   
 و ض   لتاا ياما  ال  نتةكئ ع  عر  علم رة   جعتع م  ع  عر  علتةل م   نوع  عر  علتريو   
تةكئ ك اناا  انماا يوعتال نيائ  ن اا وحا   مةاؤول  لا  تن  او ة اةاال  وه   نعلتاص يالةا  
ول اا مكانا  , ا  تة  ضه  وحا     عر ا   ا  حلقا  ع  عر  علتريو ا  ن علتةل م   ع  عر  علتريو   و 
  :وعلةكئ علتال  ر   ن 3كي ر  م  علناح   ع  عر   
                                                          
،جامعة الحاج  0201،أطروحة دوكتوراه تخصص إدارة وتسيير تربوي،..ة  نوال بوضياف،واقع ممارسة مدير المدرسة للعلاقات الإنساني - 1
 .77،ص2لخضر باتنة 
 .47المرجع نفسه ،ص- 2
 .54محم  لي  علقا ر لاي    نمرج  ةاي  نص  - 3
  : و ح  وعنر ع تت اص لمةتو ال ع  عر     علن ا  علتريوى علج عنرى 
 
 .لمؤةةال علتريو   مثئ  وعنر ع تت اص ل.()   :علةكئ ر   
 )م   ل ع  عل الك: علم  ر (
 
 :المدرسة الجزائرية  غايا .1.0
 1660جااان    30علماؤرخ  ا   56 -16 وع عتجاناا  لا  علقاانو  علتاوج ا  للتري ا  ر ا      
علااوى  حاا   علأحكااا  علأةاةااا   علم يقااا  للاا  علمن ومااا  علتريو ااا  علو ن اا  علج عنر ااا   نجااا ه 
وها  عل  اات علم  ائ    اائ  علأةاة   للمن وم  علتريو   علو ن ا ن  ةتير علم رة  علتل  
 1 .علمةارت وعلق  
و جمئ هوع علقاانو  رةاال  علم رةا  علج عنر ا   ا  تكاو   ماوع   ماعو  يمةاال  و ن ا  ضك ا  ن 
ةا    علتةلا  يقا   علةاةك علج عنارىن  اا ر للا    ا  علةاال  ما  حولال وعلتك ات مةال وعلتاشث ر 
 .لل  علح ار  علةالم    لن ومت تح 
مجااائ علتةلاا   وعلتشه اائ :ونجاا  هااوع علقااانو   ح اار م ااا  علم رةاا   اا  ثاا ث مجااا ل وهاا  
 2وضت رع علتنةن  ع جتمال  
 اا  هااوع علةاا ا  ترماا  علم رةاا  علج عنر اا   لاا  تحق اا  علة  اا  ماا   :فككي مجككال التعلككيم  -أ
 :علأه عت ضو علغا ال حةك علقانو  علتوج ا  وه 
ةلاااا   وى نول اااا   ك اااائ علت ااااتح علكاماااائ وعلمنةااااج  وعلمتااااوعع  لةت اااا   علت م ااااو  ااااما  ت-
يتمك نا  م  عكتةاك مةتو  ثقا   لا ن وكوع مةارت ن ر   وت ي ق   كا        ع ن ماس 
 .    مجتم  علمةر  
                                                          
 . 60نص 1660جان    30علمؤرخ     56 -16و عر  علتري   علو ن   ن  علقانو  علتوج ا  للتري   ر   - 1
 50-00ةلن  ص علمرج  ن  - 2
 الإدارة التربوية
 الإدارة التعليمية
  المدرسية الإدارة
  ااما  عكتةاااك ع لت م ااو مةااارت  اا  متتلاات مجااا ل علمااوع  ع لتةل م اا  وتحكم اا   اا   - 
 .لتح ر للح ا  علةمل   ع و  ع ل كر   وعلمناج   يما  ةائ لمل ال ع لتةل  ض وعل علمةر 
 ثرعت علثقا ا  علةاما  للت م او يتةم ا  لمل اال علاتةل  وعل عل ااي  علةلما  وعلأ يا  وعل نا ن  -
 .وعلتكنولوج   وعلمان  وتك   اا ياةتمرعر م  علت ورعل ع جتمال   وعلثقا    
علوهن اا  وعلن ةاا   وعلي ن اا ن وكااوع  اا رعل علتوع اائ لاا  ا  وعةااتةمائ  تنم اا   اا رعل علت م ااو -
 . متتلت ضةكائ علتةي رن عللغو   مناا وعل ن   وعلرمع   وعلجةمان  
 .  ما  تكو   ثقا      مجا ل عل نو  وعلآ عك وعلترعث علثقا   - 
 اا  و ااة ال  تعو اا  علت م ااو يك اااتعل م نماا  ومت ناا  و عنماا ن  مكاا  تو    ااان يتي اارن- 
توع ئ حق ق ا  وحائ علمةااكئن يماا  تا ح للت م او علاتةل  ما   علح اا  وعلمةااهم ن  ةل اان  ا  
 علح ا  ع جتمال   وعلثقا    وع  ت ا   ن وكوع علتك ت م  علمتغ رعلن 
 ما  علتحك     عللغ  علةري  ن يالتيارها عللغا  علو ن ا  وعلرةام  ن وض ع  عكتةااك علمةر ا  -
 .علمةتو ال علتةل م   ووة ل  علتوع ئ ع جتمال  وض ع  علةمئ وع نتاس عل كرى    متتلت
تمكا   علت م او ما  علاتحك   ا  لغتا   ضجني تا   للا  علأ ائ للت اتح  للا  علةاال ن يالتياار  - 
 لل  علتوث   وعلميا  ل م  علثقا ال وعلح ارعل علأجني  ن  ل   اعللغال علأجني   وة ل  
لوج اااال ع لااا   وع ت اااائ علح  ثااا   ااا  محااا   علتلم اااون و ااا  ضهااا عت علتةلااا     مااااس تكنو -
 .و رعنقل وعلتشك  م    ر  علت م و لل  عةتت عماا ي ةال  ن منو علةنوعل علأول  للتم ر  
مااانح جم ااا  علت م اااو  مكان ااا  ممارةااا  علنةاااا ال علر ا ااا   وعلثقا  ااا  وعل ن ااا  وعلتر  ا ااا ن - 
 . لم رة   وعلجمال  وعلمةارك     علح ا  ع
 حاا   علقاااانو  علتاااوج ا  للتري ااا   ااا  علج عنااار هاااوه  :فككي مجكككال التنشككئة الاجتماعيكككة  -ب
 :علغا ال    ما  ات 
تنم اا  علحاا  علماا ن  لاا   علت م ااو وتنةاانتا  للاا   اا   علموع ناا  يتلق اانا  ميااا   علة علاا  - 
حترع  علغ ر وعلت اام  يا   وع ن ات وتةاوى علموع ن      علحقو  وعلوعجيال وعلتةامح وع
 .علموع ن  
 منح تري   تنةج  ما  حقاو  عل  ائ وحقاو  ع نةاا  وتنم ا  ثقا ا    مقرع  ا  لا   علت م او -
ياكةااايا  ميااا   علنقاااف وعلحااوعر و يااوئ رضى علأتلي اا  ويحمل اا  للاا  نيااو علتم  ااع وعلةناات 
 ولل  ت  ئ علحوعرن 
التياره لام  حاةما م  ضجئ ح اا  كر ما  و نقا  تول   علأج ائ عل ال   يشهم   علةمئن ي- 
وعلح ااوئ للاا  ع ةااتق ل  ن ويالتياااره للاا  علت ااوصن ثاارو   عنماا  تك اائ تةااو  ن ااا  
 علموعر  عل ي ة   وت م  تنم    عنم  للي  ن 
 لااا ع  علت م اااو يتلق ااانا  آ عك علح اااا  علجمال ااا  وجةل ااا   ااا ركو  ض  علحر ااا  وعلمةاااؤول   -
 مت عمتا ن 
تكاااو   ماااوع ن    اااا ر   للااا  علمياااا ر  وع يااا عا وعلتك ااات وتحمااائ علمةاااؤول    ااا  ح ااااتا  - 
 1. علةت   وعلم ن   وعلمان  
 :وح  ها علقانو  علتوج ا  للتري      علج عنر   ما  شت  :في مجال التأهيل -د
  . لا   عةتثمار علمةارت وعلماارعل علمكتةي  وتو   اا - 
 .لائ ضو مان  ضو يمن ك ةغئ  تماة  و  رعتا  و موحاتا ع لتحا  يتكو    - 
علتك اات ياةااتمرعر ماا  ت ااور علحاارت وعلم اا  ن وكااوع ماا  علتغ اارعل ع  ت ااا    وعلةلم اا   - 
  .وعلتكنولوج  
 لميا رعلن عع يتكار وعتتاو  -
عةااتننات  رعةااتا  ضو علةااروا  اا  تكااو   ج  اا  يةاا  تتاارجا  ماا  علن ااا  علم رةاا  وكااوع  -
 .تمرعر    علتةل  م   علح ا ن يكئ عةتق  ل  ع ة
 ي ةااا  ع تاات ت ياا   ضهاا عت كااائ ماا  علم رةاا  ع يت عن اا  وعلم رةااا  ) يارةااونع(  قاا  حاا  
علثانو   ومت لياتاما م  علتلم و ن  ر  ع  علم رة  ع يت عن   تؤكا  للا  عكتةااك علتلم او  ا  
 ل  جانك عةت ماجل للقا   وعلمةاا  ر  هوه علمرحل  مجمول  م  علتيرعل وعلماارعل علأةاة  
علأةاة   يمجتمةلنو قو  م ر  هوه علمرحلا  ض عت علتلم او ي اور  مو اول   ي ارت علن ار 
                                                          
 60نص0060محم  عل الح حثروي نعل ل ئ علي  عتوج  لمرحل  علتةل   ع يت عن  ن عر علا   علج عنرن- 1
 لاا  ت ان اال علةت اا   وعلةر  اا  للاا  ضةاا  مةر  اا  وعجتمال اا  وتلق اا  حةااك علمةااا  ر 
 1.علمح   ل  عت    هوه علمرحل 
 :ها المدرسة الابتدائية الجزائرية وتنظيم .1.0
 :ماهية المدرسة الابتدائية-أ
  اا  مةااتةمل   ااا  ن وتكااا  تكاااو  لالم اا  ع ةااتةمائن    تةاام   علم رةاا  ع يت عن اا     ماا 
و ا   ائ ع ةاتةمار عل رنةا  ياالج عنر كانال علةال ال عل رنةا   ت لق اا نضتلاك  وئ علةاال  
 نمااا كاا  علتةلا   علحار ينكانال ت لق اا للا  علمرحلاا  علتةل م ا  علتا  تةااي  علتةلا    علثانو ا  
وضيقاا  للاا  هااوه علتةاام   يةاا  ع ةااتق ئ نكمااا ضيقاا  ن  كت اا   يتةاام   م رةاا  للتاا ل ئ لل  ااا
 كانال تا ل  علةاان  علةااية  مناال ,للا  تن  م اا علاوى كاا   ةاامئ ةاي  ةاانوعل ما  علتةلا   
ك ةااان  عنت اااات علااا رو  وعلتااا  كانااال تتاااوس يامتحاااا  ةااااا   علتةلااا   ع يتااا عن  نويةااا  تن ااا 
 تةامئ    و اارل  ن علم رةا  علأةاةا   لو ال هاوه علتةام   يملحا  علم رةا  علأةاةا  
ماا   وعيتاا عتوضع لاال علةاان  علةاااية  يالتاا ر ل ننةاال ةاانوعل  قاا  موعلاا  للاا   ااور   عثناا   
 2.ت   لا   تةم   علم رة  ع يت عن      ع ةتةمائ م  ج    0990ةيتمر 
 ااا  للج عنااار  مكااا  تةر ااات علم رةااا  ع يت عن ااا  يشن اااا ويا لتماااا  للااا  ةااان  مةاااتت م  علتري
ضو وحا   تن  م ا  تريو ا  تنةاش وتغلا  نمؤةةا  تةل م ا  لموم ا  تتمتا  علةت ا   علمةنو ا  :
تمنح تري   ضةاة   مةترك  ومةتمر  م  علةن  علأول   ل  علةن  نيقرعر م  علةل   علو   
يل  اا   اا  مجااائ عل اا ان  وعلتاارم   وهاا  تت اا  لةاال   عل3علةا ةاا  ةااايقا علتامةاا  حال ااا 
 .وعلتمو ئ نوترج  علةل   ع ةرع    لم  ر   علتري   
 :الهيكل التنظيمي للمدرسة الابتدائية  -ب
 تجل  علا كئ علتن  م  ضكثر    علثانو ال وعلمتوة ال نلل  علتياار ض  كا  مناماا  تاو ر 
 :لل  ث ث  ضنوعا م  علمؤ ر   
                                                          
 03-03نص 1990ن عر عل كر علةري نعلقاهر  نم ر نةن 3ةم ر  ضحم  علة  نلل  ع جتماا علتري  ن - 1
 .05نص  5990   ر   نعلج عنر نن م ية3لي  علرحما  ي  ةال ن علمرج     علتةر   علم رة  ن - 2
ن 5660علمةا  علو ن  لتكو   مةتت م  علتري   وتحة   مةتوعه  علحرعفن ه ن  علتش  ر نعلتة  ر علتريوى وع  عرى ن علج عنرن  -3 
 .5ص 
  .علأةاتو :وه    ر   علتش  ر علتريوى -
 . ر   علتش  ر علي  عتوج  وع  عرى  -
 ...لمائ عل ان  وعلتغو   علم رة   وت ره  -
 ا  ضتلياا    تو ر  ا  ضحةا  علحاا ل    للا  ناناك للما  ر ن ع يت عن  ضما   عر  علم رة  
و ر ااا  ترياااوى مكاااو  مااا  علمةلمااا   يمثايااا  ه نااا  ن ةاااال ه  ااا  يةااا علأماااور علروت ن ااا  ن
نعلأمار علاوى  اؤ ى  لا   غ اا   عةتةار    رج   ل اا علما  ر  ا  يةا علحاا ل عل ارور  
وم  هاوع  االأمر  ارتي   لا  حا  ماا ياالنم  علق اا ى علةاان   ا  ع  عر  نعلتن    ت ر علرةم  
 .علم رة   
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  : أقطاب التعليم الابتدائي-د
 :مدرس التعليم الابتدائي ومهامأ -0
 يئ علح  ث ل  تةر ت للم ر  ن قت ا  علأمار علحا  ث لا  علتا ر   ن  ارى لي اك رةا ى 
قاا  علتاا ر   هااو علةماائ  عتاائ عل  اائ عل رعةاا  علااوى  ااو ر علتياارعل علتةل م اا  ي ر ״: يااش  
 1״من م  ومق و   
ن لاا  نةااا  مق ااو   اام  ل قاا   تةل مااا״ضمااا للاا  ضحماا  عل ناا ف  اار  يااش  علتاا ر   ليااار   
و ياا  ل ااوع علث ثاا  ض   وعلمااا  ن–عل الااك -علماا ر -وتةاامئ  اااهر  علتاا ر   ث ثاا  لنا اار
 2״ تة  يالمرون 
   علتيارها  تشتوهو لمل   تريو   ها    ״ :كما  ةرت محم  ع ا  حم ع  علت ر   كالتال  
علةوعمئ علمكون  للتةل  و تةاو  ت لاا كئ م  علمةل  وعلمتةل   لتحق ا  ماا  ةام  يالأها عت 
 3״علتريو   
م رةااو علتةلاا   ع يتاا عن  هاا  ماا  ضوكلاال  لاا ا  تري اا  :ةااي   مكاا  علقااوئ ض    ينااات للاا  مااا
ةاانوعل  4ماار  وتاا و  وتةلاا   علأ  ااائ  اا  علمرحلاا  علتاا   لتحاا     ااا عل  اائ يالم رةاا  لأوئ 
ةنوعل و نتقئ ية ها علتلم و  ل  علمرحل  علمتوةا    0عيت عت م   توئ عل  ئ علم رة     ن
تتحاا  علو ااانت علتريو اا  للماا ر  ماا  تاا ئ  ور علماا ر  للاا  مةااتو  علم رةاا  وتر اا  و . 
لاا  ون اارع لأهم اا  علاا ور علااوى تقااو  ياال علماا ر  وتااشث ره لن عل رعةاا  و علم ااا  علتاا   قااو  ي ااا
 .علت م و م  ح ث ةلوكا  و ةت اتا  و مةار ا  و علماارعل وعلتيرعل علت   كتةيوناا 
 
 )nosliW.B(ونجا  ما  علم اا  علتا   قاو  ي اا علما ر   ا  علم رةا  علح  ثا  نحةاك ولةاو 
لاولك   او ن 4وعلوى ضك  للا  ض  علما ر   ماار  مانا  متت  ا   ا  علمجتما  علمةا ار 
                                                          
 . 3رة ى لي كن مةل  علةلو  نمكتي  علأنجلو م ر  ن علقاهر  نم رن   ن ص  - 1
  400نم ية   ر   نياتن ن علج عنر نص5990ن 0ن 3 نسلي  علله  ل ن ضةلوك علت ر - 2
  30ن   وع  علم يولال علجامة  نعلج عنرنص0190,محم  ع ا  حم ع ن   ا  ك ا   علت ر   ن   - 3
 .010ص. 0660ن  عر عل كر  ن 0 ار  لي  علحم   علي رى ن علأةال ك علق ا    وع  عر      علمؤةةال علتةل م  ن  - 4
  اا  نقاائ علمةر اا  علةلم اا  للتلم ااو كمااا ضناال  تتااار للت م ااو ض وعرهاا   اا  لمل  لةااك  ورع  مامااا
 .علمان   وع جتمال   علمةتقيل  
ونت جاا  لأهم اا  علماا ر  و  الل تاال ح ااث ضناال . و كااوع  ةاااه   اا  تنم اا  علأ  ااائ و تنةاانتا 
 تول  عل  ئ وتنةنتل ي ور  كامل   ا  علأمر  قت   ض   كو  هناك  ي  وع اح يالنةاي  
 حا   و ااانت علما ر  علمرتي اا  يا وره " ولةاو "و ياولك نجا  ض   .علما ر  و ضنةاا تللا ور 
 1:ي ور  تةتمئ لل  
 .نقئ علمةر   للتلم و -
 .   علمةتقيئ عتت ار علت م و ل  وعر ع جتمال   و علمان   علت  ة ةغلوناا -
 .تنم   ةت   علتلم و -
 . ةمئ لل  تنةن  علتلم و -
 .   للتلم وعلرلا   ع جتمال -
 .رلا   عل ح  علوهن   للتلم و -
 2:  ح   علو انت علمرتي   ي ور علم ر  و ه   »  htylB .A.A« ضما يل ث
 .تق    علمةر   للت م و -
 .و     علتنةن  يما   اا م  ن   و    -
 .علت ن ت علأكا  م  وع جتمال  للت م و -
 .علرلا   ع جتمال   -
 .ضى تر  علق ر  لل  تجاوع علموع ت) علق ا   علملام (ا   و     تتةل  يالر  -
ويالنةااي  للو   اا  علتا اا  يااالتةل     اا  تةاا ر  لاا  مااا  ق ماال علماا ر  للتلم ااو ماا  مةر اا  
علتنةاان    اا   وتاا ر ك ضت  اا  تا اا   اا  علم رةاا  ع يت عن اا ن ضمااا و   تاال يالنةااي  لةمل اا 
ل ااا هااو  ةااارك علأيااو    اا  هااوه علو   اا  تاا ور حااوئ  ةاااامل  اا  جةاائ علتلم ااو كاننااا عجتما
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 . ح ث  حرص علم ر  لل  تنم   مةر   علتلم و ل  علن ا  ع جتمال  يما   ل  علت عمل يل
 1
و  مك    جاع علو انت علمرتي ا  يا ور علما ر  حةاك علا كتور   ا  ا  لمار علجاو ن  للا   
 2:علنحو علتال 
 . تو ئ علمةر   للتلم و -
 .ل  وعر ع جتمال   وعلمان   علت  ةوت  ةغلوناا    علمةتقيئ عتت ار علت م و -
 .تنم   ةت   علتلم و يتعو  ه يالق   وعلمةا  ر وع تجاهال ع جتمال   للمجتم  -
 .علمةاهم     تنةن  علتلم و -
 .و     تتةل  يالرلا   ع جتمال   -
 .علموع تو     تتةل  يت ر ك علت م و لل  ك     علت رت وتجاوع  -
ضنمااا  علة  ااال ع جتمال اا  وعلةوعماائ علمرتي اا  يتو ةااال علمةلاا  ماا  علت م ااو  اا  تر اا   -
 .عل ت
 .تشث ر  ور علم ر  يتو ةال علآتر   منل -
علمؤرتاااا   اااا   94ويااااالرجوا  لاااا  علجر اااا   علرةاااام   للجماور اااا  علج عنر اااا  عل  مقرع   علةاااا  
 :   ع يت عن وعلت  تح   ماا  م ر  علتةل 1660ضكتوير 00:
مةلاا  مةااال  ومةلاا  علم رةاا  ع يت عن اا  :يالنةااي  لةاالك مةلماا  علم رةاا  ع يت عن اا  يرتيت اال 
وتلق اانا  ,تري اا  علت م ااو وتةلاا ما  ماا  علنااوعح  عل كر اا  وعلتلق اا  وعلم ن اا  وعلي ن اا  :  مامتاال 
 .عةتةمائ تكنولوج ال ع ل   وع ت ائ 
ضةتاو علم رة  ع يت عن   وعلأةتاو علرن ة  :ع يت عن  يرتيت ل ضما يالنةي  لةلك ضةاتو  علتةل   
 ع ا   لل  علماا   علةايق  علموكل   ل  ةالك مةلما  علم رةا  ع يت عن ا  نللم رة  ع يت عن   
ن  كلات علأةااتو  علرن ةا و  يالمةاارك   ا  تاش  ر علةمل اال علتكاو   علتح ا رى وعلت ي قا  ,
 3.علت ي ق  و   ضلمائ عليحث علتريوى و 
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 1 -5نص  1660ضكتوير 00 علمؤرت     94علة  علمنةور علو عرى نعلجماور   علج عنر   عل  مقرع   ن - 3
 ولةااائ علتو ةااااال علمرتي اااا  يشنةاااا   علم رةاااا    اااا  علةمل اااا  علتةل م اااا  تتلاااا  للاااا  علاااا ور   
علاااو     للماا ر  ضهم ااا  كي ااار   ااا  علةمل ااا  علتةل م ااا  وعلنتااااس علتةل مااا  علمتمثاائ  ااا  ع  عت 
 وم  ح ثن وعلتيرعل وعلماارعل علت   كتةياا علتلم و م  ت ئ علةمل   علتةل م   م  ناح   
 1ت الئ علت م و ول  تا  يالم ر  ويية ا  م  ناح   ضتر 
 الكث ر م  عل نال لاا تو ةاتاا علتا ا  ما  علما ر  يحكا  علو ا  ع جتماال  علاوى  مثلال 
 .   علةمل   علتةل م  
 . يوضل التوقعا  المرتبطة بدور المدرس)  8: (رقم والشكل التالي
 
 
 ) من إعداد الطالب:ر المصد (
 :ودوره البيداغوجيالتعليم الابتدائي مدير  -0
   متتلاات علمؤةةااال علتةل م اا  تحتاااس كل ااا علاا  ماا  ر  اا  رها و ةاا رها للاا  ضحةاا  وجاال 
ممك  نو ةار لل  حةا  ةا ر علتةلا   ي اا  نوتكاو   ج ائ مثقات  ةات    ت او ر مجتمةال 
ؤةةاا   اا  جم اا  ضلمااائ علح ااا  علم ن اا نو تول  وتق ماال ن  ااو ماا  علناح اا  علقانون اا   مثاائ علم
ع ةاارعت للاا  لماائ علمؤةةاا  وعلتةاماائ ياةااماا وعلةااار للاا  تن  ااو كاائ علةمل ااال علمتةلقاا  
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 يا  اانوولك       ح و  ع تت ا ال علتا  تحول اا   ااه علةال   علو ا   ت ي قاا للتن ا   
 1.علجارى يل علةمئ
  تكاا  ل نااا :( ةااك علمثاائ علةرياا  علقاناائ اارن   علمؤةةاا  علناااجح هااو ولااك علااوى  كااو  ح
ن نجاا ه  ت اارت ت اار ا  نقااا   عت علت م ااو وعلمااو     وعلةمااائ )  تة اار و   ايةااا  تكةاار
تةمائ "كتلا  مت حماا  " وع ةار  علتريو اا  ككئنل جةائ ماا  علجمالاا  علتريو ا  وعل ر اا  علمةاا ر 
 .   جو  ةو ه علمرة وعلنةا  وعلثق  علمتيا ل 
علي  عتوج  للم  ر هو عل ور علأةاة  نعلوى  نيغ  ع هتما  يال  ا  مؤةةااتنا و يق  عل ور 
علتةل م اا   ماا  تاا ئ ع هتمااا  يالجانااك علةل ماا  وعلتن  ماا  علماارتي  يااالمتةلم   و تجاال علاا  
تلااااا  علوحااااا   علتريو ااااا  علمنةاااااجم  ياااااعرا علثقااااا  يااااا   علأةااااااتو  وعلت م اااااو وع ةااااار  علتريو ااااا  
ا رعل علينات   وعل علق م علتريو  نوتةج   علمو     لل  علتكو       ل  عتتاو علمي.ككئ
 2).علة      ت ر لنت وعلل      ت ر لنت :( وعلةمئ      ار علقانو  و   ةةار
ولةااائ علأ وعر علمتةااا    علتااا    ااا ل  ي اااا مااا  ر علتةلااا   ع يتااا عن  ت و اااا مااا  متتلااات 
نوتح  اا  ت اا  علةمائ و اا  مةااروا  علم ااالح تت لااك مناال حةاا  توع اا  علمةااؤول ال وعلم ااا 
علتةاا  ر علي اا عتوج  للمؤةةاا نوية ها  تجاال للمرع ياا  يةاا  علتت اا   وعلتن  ونو ةااة    جااا  
 .علحلوئ علم نم     ح ناا لتحق   علمر و  علةال  يالتياره   و  علجم   
 
 
 :التعليم الابتدائي تلاميذ  -ج 
ض  مال علم رةا  ضو  و يائ كائ ةا ت للةمائ  ةتير علتلم و ل و ها     علم رة ن ح ث     
للا  تري تال تري ا  ةاامل ن  كائ ماا ت ا نةل علم رةا  ما  يارعمل وضةاال كن وح اا  عجتمال ا  
وعت ائ يالي ن ن وضول ات علأمورن  نما تا ت يال  ا  علوع ا   لا  ت ما  ت م اوها وعلةمائ للا  
 ارع ع مت االل    ا  مجتمةااتا  نموه  نموع ةل ما وتةلا ما  تةل ماا  ةاال ه  للا  ض   كوناوع ض
علمحل ا  ضو علةاما ن وما  هاوع علمن لا   مكا  تةر ات علتلم او نهاو كائ ةاتص  تااي   رعةاتل 
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 وماا  ثاا  . يمؤةةاا  تةل م اا  ي اا ت علااتةل  ضو علتكااو  ن و اا   كااو    اا  ضو مرعهقااا ضو رعةاا ع
مااا  مةاااارت  الت م اااو هااا  علأ ااارع  عللاااو    تتيااارو  ماااا عتتااااره علمرياااو  وعلمجتمااا  لنماااوه  
  1.وماارعل وم وئ ت ئ علتري   علم رة  
 .والمردود التربوي في الم سسة التعليمية حول التسيير البيداغوجيغربية تجارب  .2
علتةااااا  ر يالمةاااااروا وعلتةااااا  ر ياااااالتكو   آتااااار : ةتيااااار علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  يمجال ااااال     
موعكيا  علت اور علةالاام   ا  هاوع  علامةتج عل علت   ةا ها حقئ علتري   وعلتةل   وولك ياا ت
علتوجل م  جا ن وم  ج ا  ضتار  لتجااوع علتااااغ رعل ومكاام  علااتلئ  ا  علاامن وم  علتااريو   
لل  وجل علات وصن وجاتل عل لو   ل   تح علام رة  لل  علامح   لق ا تل وتلي   حاجاتل 
كانال ةو ةارع ويلج كاا ضولا  وعن   اال ما  علأول اال علاامتج     ا  علااحرك علةالاام   علثان ا  
عليل ع  علأوري ا  علتا  يا ضل    اا  كار  علتةا  ر علي ا عتوج  يمةاااروا علامؤةاااة  وعلتا  لر ال 
ن   رنةا ي ضل يا تائ م او  علتة  ر يامةروا علامؤةة  2ية  ولك عهتماما وت ي قا     رنةا
 ل اات ع ةاتق ل     ياولل مااجاو عل ما  ضجائ 0590  وعيت عت ما  5090   علتةل   ةن  
يالامؤةةال علت  جةلل م  علامةروا وةا ل  لمائ    اامك  ع ةاتغنات لن اا  ا  كائ تااج    
 . 3تاص يالنةا ال علام رة  
ولتو ااا ح ضكثاااار ةاااانةر يةاااا علتجااااارك علةالم ااا  وعلمحل اااا  حااااوئ علتةاااا  ر علي اااا عتوج  
 :ث  علتال       كئ يل وعلمر و  علتريوى    علمؤةةال علتةل م   م  ت ئ علأمور علث 
 علتق    وعلمر و  علتةل م  علتة  ر علي  عتوج  علتكو ن  علتة  ر علي  عتوج  علتةل م  
 :التجربة الألمانية _  1_2
 :التسيير البيداغوجي التعليمي-ا
و  اا  نوكاائ و  اا  ي ااا وع اار مةااؤوئ لاا  ) denil(00ت اا  علجماور اا  علألمان اا  ع تحا  اا  
نوعلاوى )عل  ا رعل (ن لا  علة اةا  علتةل م ا   ا  ضلمان اا ما  ن ا  علميا ض ع تحاا ى وت علتةلا  ن
وع  ل اات هاوه   نص لل  توع   عل  ح ال ي   علحكوما  ع تحا  ا  وعلو  اال علةال لةار ن
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 .56ن ص 5990س م  رى علم عر  ع يت عن   لمار لرلارن لوعن  تحق   مةروا علمؤةة     علم رة  ع يت عن  ن موكر  تتر 2
 3.06 اي  عوعوىن مرج  ةي  وكره ن ص   
 وتتركااع ماماا  علحكوماا  ع تحا  اا   اا   علو  ااال  اا ح ال ع ةاارعت للاا  ةااؤو  علتةلاا  ن
ح اث  ؤكا  عل ةاتور ع لماان  ع تحاا ى للا   علتت    علترياوىنعلةؤو  علتةر ة   وعلمال   و 
 1. رور  علتةاو  ي   علحكوم  ع تحا    وعلو  ال علألمان      م  ع  علتةل  
ع تحااا  للتت اا   علتريااوى وعليحااث  لجناا " وماا  علناح اا  علتةاا  ر  ن تقااو  لجناا  تةاارت ياةاا 
علماؤتمر علا عن  "علمةاروت ياةا     علو  االنوكاولك ماؤتمر وعرعت علتةلا   وعلثقا ا   ا ن"علةلما 
نيالةمئ لل  تنة   علةمئ علتريوى  ا    اار "لوعرعت علثقا      علو  ال ع لمان   ع تحا    
علن ا  علتةل ما  ع لماان  وكاوع علجمالاال و ا  تن ا   علمنةاآل علتريو ا  وتح  ا  ع تجاهاال 
و اات  كاائ هااوع للاا   الةاااا عل علممنوحاا نعلتريو اا  وم اامو  علمناااهل عل رعةاا   وع لتاارعت ي
نومةتو  )deniL(00ممث     و عر  علثقا   وعلو  ال :مةتو  علقم :2ث ث مةتو ال وه  
ممااث   اا  علا وعنر ع  عر ا  علتايةاا  للمحا  اا  وه ااآل علما عر  علةل ااا علمةااتقل  علتاا   :علوةا 
ةارت يا ورها للا  علما عر   ةرت لل اا علما  رو  علحكوم او ن وعلمجاال  علم رةا   علتا  ت
   ع  عرعل علتةل م   علتا   رضةااا مةتةاار علم رةا  علاوى  ممث :ومةتو  علقال    علمان  ن
 . ةرت ي وره لل  علم عر  علأةاة   وعلةام  وعلمتت    
 3:ع ل   تةكئ م  ا التة  ر علي  عتوج  علت ي رى يشلمان 
 .م  ر علم رة   -
 .علمحا  ال   ) ل  م  ر علتة(مةتةار علم عر -
 .و عر  علثقا      كئ و    م  علو  ال علألمان  -
 .مةلم  علم عر  علألمان  -
مو  ااو  رةاام و  لاا   علو  اا  وتجماا  ي اانا  عتحااا عل تا اا  تتااول  علاا  اا لاا  ةااؤونا   -
 علمةااااتو  ع يتاااا عن ن:و تكااااو  ن ااااا  علتةلاااا   علألمااااان  ماااا  ثاااا ث مةااااتو ال رةاااام   وهاااا  
 ).علتةل   علةال (نوعلمةتو  علثالث)ع وئ وعلثان (لثانوىوعلمةتو  ع
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  ياائ علتماا ر  ح ااث  لتحاا  ي ااا علأ  ااائ لااا   ماا  ةاا    المةااتو  علأوئ  ةاامئ مرحلاا  مااا
وتالياا ماا تكاو  ر اا علأ  اائ  ا  ضلمان اا تحال  علثالثا  حتا  يلاوتا  علةا ةا  ما  علةمارن
علمةاتو  ضةاا  ن اا  علتةلا    كلال وتمتا   وتة  علم رة  ع يت عن      هوع مةؤول   علكن ة ن
 الكتاك وعلأ وعل عل رعةا   تقا   للت م او ما   لأرية  ةانوعل  رعةا   وتكاو   ل عم ا  ومجان ا ن
 . يئ علو  ال  و  مقايئ
علتةلاا   (مااا علمةااتو  علثااان     ةااتمئ للاا  علتةلاا   علثااانوى علةااال ن وعلتةلاا   علثااانوى علأ ناا  ض
-eluhcslaeRم رةا  -eluhcstpuaHم رةا  –ث ما عر  وها  علمرتي  ياث )علمتوة  
نوكاائ م رةاا  ل ااا ةاارو اا و وعلاا ها علمو اال  علاا  علتةلاا   علثااانوى muisanmyGم رةاا  
ةااان  نو  ااا  علتةلااا   علةاااا  90علااا  ةااا 00علةاااال  هاااوع ع ت ااار مااارتي  يالةاااياك مااا  ةااا  
 .وعلتةل   وعلتكو   علمان  يالتناوك نوعلتةل   وعلتكو   علمان ن
ويت ااوص علتةلاا   علةااال    نقةاا   اا  علمان ااا علاا  علتةلاا   علةااال   اا  علجامةااال ع لمان اا  
كماا توجا  جامةاال تقن ا   وعلتةل   علةال  ل  ية  وكل ال عليول تكن ك وعلمةاه  علةل اا عل ن ا ن
 1.ومؤةةال متت       علتةل   علةال   عتئ علجامةال
 :التسيير البيداغوجي التكويني-ب
 ن ا لكئ م رة  نوا م  علمةلم   علو   ت   ل ع ه   وتكو نا  م  ضجئ علت ر   ياان   ضلما
نوكائ مةلا  ... الا ع  مةلا  علم رةا  علأةاةا    تتلات لا   لا ع  مةلا  علم رةا  علمتوةا   
 ح ائ للاا  ةااا   علتةلاا   علجااامة  يةاا  ح ااولل للاا  ةااا    تمااا  عل رعةاا   اا  علم رةاا  
قااررعل عل رعةاا  عتت  ااا كي اارع يحةااك علو   اا  علتاا  ةاا قو  ي ااا نوتتتلاات م)rutibA(علةل ااا 
وم   تةل   علمةل  متةاو      كئ علو  ال ماا لا ع علما عر  علأكا  م ا  علةل اا ح اث .علمةل  
 .     رعة ا00 ل  60علم   ض وئ و ترعوة م  
   مار  تري ا  ةنوعل    علجامة  ضو كل   علتري   وضثنات عل رعة5و  ر  عل الك علمةل  م   
 2.ضةاي   1م  عن   لم   
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 :التقييم والمردود التعليمي  -ج
تةمئ علم رة  ع يت عن   مثئ ةاانر علما عر  علألمان ا  للا  تحق ا  علنجالا  وعلمارو  علةاال  
و اااا  ن ااااا  علتقااااو   علمةتماااا  نح ااااث  نيناااا  علتقااااو    اااا  مة اااا  علماااا عر  علألمان اااا  للاااا  
تكاو   ا  مة ا  (ع تتياار للا  ضريةا  عو تمةا  مكوناال نو ةامئ هاوع)rutibA(ع تتياارعل
نو ةق  ع تتيار علتحر رى علثالاث )علو  ال ليار  ل  ث ث عتتيارعل تحر ر   وعتتيار ة وى
ماا   تامةا  ي ااور   و ات  عتت ااار للا  يناات تةار   علو  ا ن ضو  ا   حا   علماوع  ع تت ار اا 
نو كاو  علتقاو   )ور   يحث   عو نتاانل مةاروا(ة و   عو تحر ر   ضو م  ت ئ   نجاع مح   
     ع تتيارعل مين ا لل  ضةا  عل رجالن
يوضككل نظككام التقككويم فككي المدرسككة الابتدائيككة الألمانيككة وفككق ) 01(والجككدول التككالي رقككم 
 :المستويا  الستة من التقديرا 
 عل رج  علتق  ر علمةتو 
 40-50-30 ج   ج ع 0
 60-00-00 ج   0
 1-9-5 مقيوئ 3
 5-4-0 كات 5
 /       ت ر مكتمئ 4
 0-0-3 رعةك 0
 ) 03:من كتاب سلسلة موعدك التربوي ، ص:المصدر (                   
 ةمح للت م او علحا ال   للا  ضحا  تقا  رعل علمةاتو ال علأريةا   وم  ت ئ تلك علتق  رعلن
ل  علت م او وولاك  ا   اوت  ح ث     علمةل  تقر رع ع ول  يا نتقائ  ل  عل ت ع لل ن
علأ عت علكل  للت م و مث     علت الئ عل   نوعلق ر  لل  علمةارك  وعلتةاو  وعلتقا   علاوى 
 1. حرعه علتلم و    عل رعة 
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  :التجربة الفرنسية _ 2_2
 :التسيير البيداغوجي التعليمي-أ
ل  ا  عل اور  علتا  هاو لق  ةا  علتةل   عل رنة     ت وره ل   تحو ل هام  ض ل عل  تةكل
ونمااو  و ور  نااايل و ن وعلثااور  عل رنةاا  ن ت و ااا تااشث ر علكن ةاا  علكاثول ك اا ن لل  ااا عل ااو ن
 .ومحاو ل ع   ة علتةل م  علمتتل   حرك  علت ن  ن
 1:و تكو  علن ا  علتةل م  عل رنة  م   علمرعحئ علتال  
 لتةل   علمتوةاا  ااااااااااااالتةل   علثااانوى اااااالتةل   ياائ علتماا ر  اااااا علتةلاا   ع يتاا عن  ااااااا مرحلاا  مااا
 . علجامة 
هاوه  وتةتيار  يائ علتما ر  ها  عتت ار ا  ل   اائ ما  ةا  علثان ا  علا  علةا ةا ن  مرحلا  ماا
ماا   علمرحلاا  تما اا ع للمرحلاا  ع يت عن اا  هااوه علأت اار  علتاا  ماا   عل رعةاا  ي ااا تماا  ةاانوعلن
ةا ها علتلم او  لا  علتةلا   علمتوةا  نوهوماا  ةارت حال اا علةا ةا  علا  علحا  ا  لةار  ن نتقائ ي
نلتااشت  علمرحلاا    00- 00نوماا   عل رعةاا  ياال ضرياا  ةاانوعل ياا   ةاا  )egelloC(يااالكول ل 
و  ا ت هاوع عل اور  عليكالور اان ةانوعل لتح ا ر3نوما   علتما ر     اا ) seecyL(علثانو ا  
علاااوى  حتاااوى للااا  تناااوا كي ااار  ااا  هاااوع ع ت ااار  . لااا  تا نااا  علت م اااو  لااا  علتةلااا   علةاااال 
كمااا ض  علن ااا  وةاارو  ع نتقااائ  اا  هااوه علمؤةةااال متيااا   يحةااك  علمؤةةااال علتةل م اا ن
 2. ي ة  علمؤةة  وناا   علتكو   علمقترة   اا
 :التسيير البيداغوجي التكويني-ب
    ا  و ح ائ عل الاك يةا   رعةاتل ةانت  ت   ل ع  مةلم  علتةل   ع يت عن     علجامة ن   
 اااا  ضحاااا  م ااااا    ) GEUD(علجامةاااا  للاااا  علةاااااا   علمرحل اااا  علجامة اااا  علمةرو اااا  ياةاااا  
ح ااث  ح اائ عل الااك للاا  نااوا ماا  علتاا ر ك علماناا  يالتةاااو  ماا   علتت ااص علرن ةاا  ن
ث   ق   ية  ولك ةنت   ضتر       م رةا  تكاو   علم رةا   ما  عةاترعك علجامةا   مؤ رهن
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 علتةلا   علثاانوى وماا  او  ع يتا عن    تتاارو  ليار مةاايق   نضماا مةلماو  ا  علا ع ه  علمانا 
 1.و ةتر  ع   كونوع    عم وع عري  ةنوعل    علجامة  لل  علمةتو  علقوم ن
 : التقييم والمردود التعليمي -ج
و اا  ل هاوه  ةاا  ن اا  علتةلا   عل رنةا  علة  ا  ما  ع  ا حال ومحااو ل علت او رن لقا 
ولكااا  علن اااا   ااائ  حمااائ   اااو ر كث ااارع مااا  علنجاحاااال وعل ةااائنع  ااا حال ومحااااو ل علت
 رنة تل علت  تم عه ل  ن   علتةل   علأتر     عنجل ترع وضلمان ا وعلو  اال علمتحا   علأمر ك ا  
 .وت رها 
و ات  يالتةااور يا   علمةلا  وعل ر ا    يئ علتم ر   كو  تقو ماا مةاتمرعن  التقو      مرحل  ما
نضمااا  اا  علمرحلاا   تاارة نقاائ علتلم ااو  لاا  علمرحلاا  ع يت عن اا  ضو تشج لاالعلتريااوى للم رةاا  نو ق
ع يت عن     قرر مجل  علمةلم   ينات لل  ع ترعة علمةل  م   تق   علتلم او  ا  نتاانل علتقاو   
علكةات : ضماا  ا  علمرحلا  علمتوةا    تةاتت   علكث ار ما  ض وعل علتقاو   ما  ضهم اا علا ورىن
  اا  لاا  علمقاااي ل ماا  م رةاا  عل اات ومةتةااار علتوج اال  عل  اال  نو  تاار علم ح ااال
 2.مةموئ يل لالم ا ن   ح   نج  علمرحل  علثانو   تتت  يامتحا  عليكالور ا كما هو
وهناك تجارك كث ر     مجائ علتة  ر علي ا عتوج   ةتا  ي اا تتتلات لماا وكرنااه يالنةاي     
 ك اا  من ومت ااا علتريو اا   مركع اا  يامت اااع ل رنةااا وعلمان ااا  مااث   اا  علو  ااال علمتحاا   علأمر 
ولا     ا  توجا   ا  علاي   و عر  للتري ا  ضو علتةلا  ن علةا  ر  علمحل ا ن  ا  ترتكع للا  ميا ض
ن ااا  كتاياا  عل ولاا  ضو علقةاا  تكت اا    مااا للاا   ااة   علو  اا  ل ااا ضى ةاال   للاا  علماا عر ن
لاولك  اا  علةال   علمحل ا  علتا   نوىنيية علن وو لل  مةتو  يرعمل علتةل   ع يت عن  وعلثا
تكااااو  لااااا   منتتياااا  تتحماااائ علقاااا ر علأكياااار ماااا  علمةااااؤول    اااا  تةاااا  ر وتوج اااال علماااا عر  
ن مؤةةاال علتةلاا   ع يتا عن  وعلثااانوى تقا  تحاال ةاال   ه ناال محل اا  تةام  لااا   مجااال  
ل ااانا  ع    ر   و وتقااو  يانتا عك علااوك ت علةااام    وعلماا3مجااال    عر  علماا عر    عر  علتةلاا   ضو
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و   علمن م  علةري   للتري   وعلثقا   وعلةلو  ن رعة  حوئ ضنما  حوكم  ع ن م  علتريو   نوعثرها لل  تة  ر علمؤةةال علتةل م   و ما  ج_ 3
 50نلينا  نص 3060ت ماتاان
 وتة    عر  علم رة  جاعتع ما  مكتاك علتةلا    وض عت علم رة  ن وكولك يمرع ي  يرعمل علم عر ن
نو رض  مجل    عر  علم رة  مرع اك علتةلا    علمحل  لمتتلت علمنا   علتةل م   ضو علم رة  
علاااية مااا  ةاااكا    لااا  يا  اااا  علمحلااا  و ةاااال ه مااا  ر علم رةااا  ولااا   مااا  علم رةااا   
 1:و قو  مجل    عر  علم رة     علو  ال علمتح   علأمر ك   يالماا  علتال   علمن ق ن
 .  عر  علة اةال وع جرعتعل علتةل م   وتن  وها يك ات  و ةال   -
ينات يرعمل مةارك   ةال  م  جانك ضول ات علأماور وعلماوع ن   ل ةااركوع  ا  ع  عر  علم رةا   
 .  وت و ر ك اتتاا وع ا   جو تاايا ت تحة   عنتاج   علم رة
 .متاية  ة ر علمناهل عل رعة   يالم رة  وعلو وت لل  م   تح ئ علت م و-
ولةاائ ماا  ع تجاهااال ع  اا ح   علح  ثاا   اا  علتةلاا   ع مر كاا   ل ااات علمع اا  ماا  علةاال   
لاا  علغاا عر  ل" نو ةاام  هااوع  اا  علن ااا  للماا عر  يمااا  اا  ولااك علحر اا   اا  عتتاااو علقاارعرعل
وهاو متيا  حال اا  ا  كث ار ما   "حلقاال علق اا  "وهنااك عتجااه آتار مارتي  ياا مةتو  علم رة ن
ومقتااااي  ماااا  علن ااااا  عل ايااااان   اااا    عر  علم ااااان  علمةااااروت ياااا وعنر  علماااا عر  علأمر ك اااا ن
و ا  ولاك  و تكاو  ما   وعنار   ا  ا  ما  علم رةا    تولاو   رعةا  متتلات علأماورن علنول ا ن
ة  علمةؤول   علكامل     تة  ر ةؤو  علم رة  يماا  حقا  ت و رهاا ور ا   ة   لم  ر علم ر 
 وع  وع لاا   تحقاا  ولااك  تةاار علماا  ر لل  اائ ضو علنقاائ عو علةقوياا  وهااو مااا مةااتو  ك اتت ااان
 2".علمةاتل  علتةل م  " ةرت يا
 :التجربة الفنلاندية. 2.3
علي اا عتوج  وعلماار و  علتريااوى  روع  وع عتجانااا علاا  علتجرياا  عل ن ن  اا  علرعناا    اا  مجااائ علتةاا  
ض  علن اااا  علترياااوى عل ن نااا ى  حتااائ )AISP(ن نجااا  حةاااك علتقر ااار علتاااشل    للتق ااا   علااا ول 
ع ن ات ي   متتلت ةرعنح علت م و وكولك  مي ضمكان  متق م     علةال  م  ح ث تكر   
يمكانااا  ر  ةااا   التري ااا  تح ااا    يااا   علمؤةةاااال علتةل م ااا  ةاااوعت ضكانااال ح ااار   ض  ر   ااا ن
وع  ت ااا    وعلثقا  اا  ياا   علأ اارع   ع جتمال اا وتةتياار علمةاااه  علأةاةاا   اا  تااول ئ عل ااوعر  
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 )  tnemssessa tneduts lanoitanretni rof margorp( 6660علتق    عل ول  علمقار  ةن  _ ASIP_ 
 ولةائ ماا .  الكائ  تةااتئ لا  مكما  ةار نجااة  ن نا ع وعلمنا   وعلمؤةةال    هوع عليل ن
ت و اااا ال   جاي اااا   تمتاااا  ي ااااا علن ااااا  علتريااااوى )AISP(ض  ااااره علتق اااا   علاااا ول  علمقااااار 
 1: شت   ن ى   ل ئ لل  ولكن ومناا ماعل ن
 . ةت عل وعر  ي   نتانل علت م و علوكور وع ناث    متتلت علمجا ل -
 . ةت ضثر عل وعر  ع جتمال   وع  ت ا    لل  نتانل علت م و -
 . ةت عل وعر  ي   نتانل علمؤةةال علتةل م  -
 .تا  وع  مكان اتا  علتةلم  مةتو  ثق  علت م و علمرت      مكتةياتا  وك ا ا -
 وللو وئ  ل  هوع علمةتو  علرع   للت مال علتريو   علت   قا ماا علن اا  علترياوى عل ن نا ىن
 تةلااا  علمجاااائ علأوئ يالغا اااال وعلمقا ااا  :ح ااالل تغ  ااارعل جور ااا   ااا  مجاااال   ضةاةااا    
 ةمئ علمجائ علثان  و )علمي ض ع ةاة  هو جةئ علتلم و  ةل ا محور علةمل   علتريو  (علتريو   
 ).ع تجاه عل  عل مركع      علتة  ر(للإ عر علتن    علا كل  
 رجةنا  ل  ةية نال علقر  علما   ع ا  كاا  علن اا  علترياوى عل   نا ى مركاعى عنتقاان ن ولو
علمةااالك  : يةااا  علتةلااا   ع يتااا عن   وجااال علت م اااو  لااا  حااا  علمةاااالك علث ثااا  علمتاااو ر  آناااوعك
علمةااالك علتكنولاااوج  وعلمةااالك علمانااا  حةاااك نتاااانجا  علم رةااا   و و  ض نااا  علك ةااا ك  و 
علتيااار لم ااو تا  ولأنةااا  تةلم اا  ممااا تةاايك  اا  عرت اااا نةااك ع ت ااا  وعل اا ر علم رةاا  
نوتا عم  هاوع )ةان 00_5( قررل عل ول  توح ا  علمةاالك نوع  حا عث علتةلا   علأةاةا  ع جياارى
ر  علتريو ااا  تنقاائ يمقت ااااه ةاال   عتتااااو علقاارعر  لااا  علقاارعر ماا  علتماااا  نماا   مركاااعى لاالإ ع
نوضثناات علةةار   ع ت ار  للقار  علةةار   تا  تكار   عل مركع ا  )عليلا  ال(علجمالاال علمحل ا  
علتريو ا  ياا رعر علتةا  ر علاوعت  للةااا  علترياوى ما   يائ علجمالااال علمحل ا  ن ات  نقائ وع  حالاا  
عل علتريو ا   لا  علمةاتو  علمحلا  ما   امانال وت و  عل ا ح ال علمتةلقا  ياتتااو علقارعر 
لمةاارعل   عر  ةاؤو  علمؤةةا  )عل عتل  وعلتاارج (تتمثئ ضةاةا     جيار   علتق    علمنت   
وتت ا  مؤةةاال علتةلا   لتةات ص  ورى  نتانل علتق  مال علمنجع  للةمو ن ولنتانجاا ونةر
 :كئ مجا ل علت تئ علتريوى مةتمر و   ت      ق  ومرجة   مة ار   تة  للغر وتةمئ
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 علت ااارت  ااا   علمجاااائ علة نقااا ن علمجاااائ علي ااا عتوج ن علنتاااانل علم رةااا  ن   ااا   علمؤةةااا ن
 1.نعلح ا  علم رة   علموعر  عليةر   وعلما    وعلمال  
وهكوع  ةتير علن ا  علتريوى عل ن ن ى مثا   حتو  يل و يره  لل  ضنل ما  علممكا  جا ع ض  
وكاااولك  ةااا  ر علترياااوى عل مركاااعى يتحةااا   علنتاااانل علم رةااا    ااا  ةااامول تاان قتااار  نمااا  علت
للم رةا   ةامح  علي  عتوج  علوعت  يتقل ص ها  لل وعر  علجغرع    وع جتمال   نوض  علتة  ر
 2.يتحق    رج  لال   م  جو   علت مال علتريو   
لم سسككككا  فككككي ا حككككول التسككككيير البيككككداغوجي والمككككردود التربككككوي عربيككككةتجككككارب - 3
 ).مصر ،تونس،الجزائر (التعليمية
 :في مصر_ 1_3
 :التسيير البيداغوجي التعليمي-أ
 تةاا  علتةاا  ر علي اا عتوج  علتةل ماا   اا  م اار يالمركع اا  للاا  علاارت  ماا  تةاا   علةاال ال 
 3:وت     عر  علتةل      م ر مةتو ال ت ي ر   وه   علتن  و   وعلمحل  ن
 نو ةاال ها  ا  لل  هوع علمةتو  و عر  علتري ا  وعلتةلا     ر تول  علتة :المستوا القومي -
علمجلا  علأللا   :تن  و ة اةتاا علتةل م   وعتتاو  رعرعتاا علتريو ا  لا   ما  علمجاال  نضهم اا
ومجل  ما  رى علتري ا   للتةل    يئ علجامة  نومجل  رؤةات علق الال وع  عرعل علمركع  ن
 .وعلتةل  
ل  علتةااا  ر علي ااا عتوج  علتةل مااا  للااا  هاااوع علمةاااتو  كااائ مااا   تاااو  :المسكككتوا الإقليمكككي-
و   اار هااوع علتاا ي ر  اا   نةااات  ماا  ر ال علتري اا  وعلتةلاا   وعلمجااال  علمحل اا  يالمحا  ااالن
وتوع اااا   وع ةاااارعت للاااا  علةماااائ عل ناااا  وع  عرى يالماااا عر ن علماااا عر  علمتتل اااا  وتجا عهااااان
  عن ا   ا   اوت ع حت اجاال وع مكان اال ن  ا  وع تارعة علم علت مال علتةل م ا  يالمحا  ا ن
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 وع  جارعت عمتحاناال للةااا ت   ع يت عن ا   ل  تنة   ة اة  علقيوئ    ضناوعا علتةلا   علمتتل ا ن
 .وع ل ع    لل  مةتو  علمحا   
 تااااول  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  علتةل ماااا  للاااا  هااااوع علمةااااتو  ع  عرعل : علمةااااتو  علمحلاااا _
و ارض  هاوه ع  عر  ما  ر  حلق  و ئ يا   علم  ر ا  علتةل م ا  وعلما عر نعلتةل م   علت  تمثئ 
وهناك مجاال  علما   وعلقار  تتاول   نةاات علما عر  ع ل ع  ا    كو  مةؤو  لل  ع ةرعتن
للاا   ضمااا علمجااال  علمحل اا    اا  مةااؤول  علةاماا  وع يت عن اا  علوع ةاا   اا  ن ا  ااا وتجا عهااان
ئ ع ةارعت للا  توع ا  علما عر  وعل  اوئ وو ا   وعلا  ما  تا  علتةلا   يالمحا  ا  تةا  ر
 يااوئ علت م ااو وع تاارعة   ااا   يةاا علمااوع  عل رعةاا   نويت ااوص تن  ااو علة اةاا  علتةل م اا  
 .لل  مةتو  علم رة    قو  يولك مجل    عر  علم رة  ومجل  علآيات وعلمةلم  
 :التسيير البيداغوجي التكويني-ب
 اا  كل ااال متتل اا  حةااك عتت اااص علمةلا  ن اناااك كل ااال   اات   لا ع  علمةلماا    اا  م ار
وعلتري   علموة ق    وعلتري   علر ا  ن علتري   علتت       علمجا ل ع  ت ا    علمنعل  ن
وعل ن اا  نوكل ااال علتري اا  علنول اا  وكل ااال ر ااا علأ  ااائ وع  لاا ع  علمةلماا   عل اانال   نماا  
علمتكاون   ما  مة ا  ع  ت اا  ال يا  اا    لا   ض  كل   علتري   علنول   ت ا  ل  ةار  ع 
وهناااك يةثااال لتا ر ك هااؤ ت  تكااو   مةلماا  علر ا اا ال وعلةلااو  وعللغاا  ع نجل ع اا  وعل رنةاا  
علمةلماا    اا  جامةااال متتااار  لاا   ر اا  علمكاتااك علثقا  اا  يالتااارس  اا  علمملكاا  علمتحاا   
 1.ةنوعل3وعلو  ال علمتح   و رنةا لم   
 :لمردود التعليمي التقييم وا-ج
ح ث ت  علغات علنقئ     ضةلوك علتقو   علةان     علن ا  علتةل م  علم رى هو ع متحانالن
وتااارك لاااو عر  علتري ااا  وعلتةلااا   و ااا  ن اااا  نقااائ علت م اااو  علآلااا  للت م اااو علاااوى كاااا  متيةاااان
ت  لا  آتار و ا  علمرحلا  ع ل ع  ا   نقائ علت م او ما   ا.وتقو ما     علمرحلا  ع يت عن ا  
و   ناا   عل ت علثالث تةق  علم  ر ال علتةل م   عمتحاناا  ينات لل  عمتحا  تة ه علم رة ن
لاماااا للااا  مةاااتو  علمحا  اااال منااا ور وعحااا   مااانح علنااااجحو    ااال ةااااا    تماااا  علمرحلااا  
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   نت اااا  يا متحااااا  علم اااا رى وهااااو  ضمااااا عمتحااااا  علثانو اااا  علةاماااا   اااا  م اااار ع ل ع  اااا ن
 .1عليكالور ا
ةاكئ رناا   للا  ع متحاناال علتحر ر اا   وعلتقاو    ا  علن ااا  علتةل ما  علم ارى  ةتما  للا 
هااوع و اا  ضكاا ل مة اا  عل رعةااال  اا  م اار ض  ن اا   وعلح اا  وع ةاات اار للمااا   علتةل م اا ن
 2.ع متحانال وعلتقو   ه  ض ةت حلقال علمن وم  علتةل م      م ر
 :في تونس_ 2_3
 :عليميالتسيير البيداغوجي الت-ا
  يائ علتما ر   ا  تاون  مو اوا تحال  ةارعت و عر  علةاي ي  وعل  ولا  وعلر ا ا ن علتةل   ما
 علتةلاا    ع يتاا عن  وعلمتوةاا  وعلثااانوىن  مو ااوا تحاال  ةاارعت و عر  علتري اا  علتونةااا  ن ضمااا
ماااا  تحةااا  علكث ااار مااا  مؤةاااارعل   م اااع علن اااا  علتريااااوى علتونةااا  هاااو علح و ااا ن ولةااائ ماااا
وعلتااا  –يمةااااور   ول ااا  _ للااا  مجمولااا  مااا  ع  ااا حال  اااا يا لتماااا علمر و  ااا  ت و 
 نجاا  مااث  ض  علتةلاا   علثااانوى  اا  تااون   مةاال كاائ مكونااال علمن وماا  علتريو اا  علتونةاا  ن
ولقا  مكنال علج او  علميوولا   ا  مجاائ  و ق   ل لي  علم عر  عل عتل   منح   ول ا ن مجان ن
  تااون  ماا  تحق اا  ت ااورعل مةتياار   اا  علمجااائ علتةاا  ر علي اا عتوج  علتةل ماا  علمحكاا   اا
ما  ع   اائ  %0.99علكم  وعلنول  ح ث ت ع تةما   علتةلا   ع يتا عن   حق قا  ملموةا  ت
 .3مةجلو     علةن  علةا ة  يالم رة  علتونة  
 :التسيير البيداغوجي التكويني -ب
لنا  تكاو   علأةااتو  عةاترعك يا   علتكاو   ع كاا  م  وعلتكاو   علي ا عتوج   هنااك ا  تاون  
  ر  اانو  ج  ا    ماا  تاص  6990علمتت       مجائ عل ور ع يت عن ن ومنو ةن  
لماا يةا   وعلت  ت م  تكاو  )MFSI(تكو   علمةلم    تص علمةاه  علةل ا لتكو   علمةلم  
  علتةل   ع يت عن  للتك ئ ياالمةلم    اور تاو   ا  ما  تا ئ تكاو  عليكالور ا نو ؤ ره م تةو
 .متوع ئ  مكنا  م  تحة     رعتا  علةت  
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  يائ علتا ر   يا لتماا    يائ علتما ر    ات  تكاو نا   ا  مجاائ ماا و  ماا  تاص منةا   ماا
لل  عنتاس ض وعل تةل م        ل  تكاو نا   ا  وحا   علتةا  ر علي ا عتوج  علتا  تةاتةمئ 
و    ناااا  علمنةاااا    لتكااااو   منةاااا     تحولااااو   لاااا  تكااااو   مكااااون    تك لااااو  ياااا وره  يتكاااا
 .عل حق  
 :التقييم والمردود التعليمي  -ج
 اات  علتقاااو    اا  علم رةااا  علتونةاا   ت و اااا  اا  مرحلااا  علتةلاا   علأةاةااا  يا لتمااا  للااا  
و ت  ع نتقاائ  لا  علمةاتو  ع للا  علتياارع للنتاانل علمح ال   ا  عل ارو  علتقو   علمةتمرن
ةاال   ةاااا   عنت ااات علتةلاا   علأةاةاا  وعلتاا  ت اام  و نت اا  عل ااور يت وع تتيااارعل علمرع ياا ن
 .عل توئ  ل  علتةل   علثانوى
ح ث  ت  ع نتقائ  ل  علمةاتو  علأللا  يناات  و تم ع علتقو      علتةل   علثانوى يا ةتمرعر  ن
وتنت ااا  هاااوه علمرحلااا   للااا  علنتاااانل علمح ااائ لل  اااا  ااا  عل ااارو وع تتياااارعل عل  ااال  ن
 .لت  تت     مرحلت  يةاا   عليكالور ا ع
 : في الجزائر_  3_3
 :التسيير البيداغوجي التعليمي-ا
 ااا  علي ع ااا  كاااا  علتةااا  ر علي ااا عتوج  علترياااوى علج عنااارى ممركااا ع  لتياااارعل و ن ااا  ضملت اااا 
مت ليااال  تاار  ع ةااتق ئ نلكاا  علت ااور علكماا  علةاار   علااوى ح اائ ي  اائ ة اةاا  علتةاا  ر 
مركع ااا  اا   قيائ ضو  اا  علا ع  نل  اايح يةاا  ولاك تةاا  رع  علتةل م اا  ةااوعت  اا  ه اكاائ ع ةاات
  ار علة اة  علةام  لل ول  و   مةتو ال متة    مرتي   يالمرعحائ علتةل م ا  ما  علأةاةا  
 .عل  علثانوى  الجامة 
 :التسيير البيداغوجي التكويني-ب
  علمةلمااا   لقااا  ضولااا  ع مااار علمت ااام  تن ااا   علتري ااا  وعلتكاااو    ااا  علج عنااار لنا ااا  يتكاااو 
علتكااو   لمل اا  مةااتمر  لجم اا  علمااري   :"مناال للاا  مااا ل  95وع ةاااتو  ح ااث تاانص علمااا   
للااا  جم اا  علمةاااتو ال نومامتااال ع   تااا ح علح اااوئ للااا  تقن اااال علمانااا  وعكتةااااك عللااا  
 ".مةتو  م  علك ات  وعلثقا   وعلول  علكامئ يالرةال  علت   قو  ياا علمري 
 ما   وعلأةااتو   ا  علمةاها  علتكنولوج ا  للتري ا   ا  علجاناك علمةر ا  و ات  ةاايقا تكاو   علمةل
ةااانوعلنو     اااار علة اةااا  علج  ااا   للتكاااو    اااا  علمؤةةاااال 3وعلمانااا  لمااا   ةااانت    لااا  
 لاا   5علجامة اا  هاا  علتاا  تتااول  تكااو   جم اا  ضنمااا  علمةلماا   وعلأةاااتو  لماا   تتاارعوة ماا  
 1.ةنوعل4
 :التقييم والمردود التعليمي -ج
و    تحة   نول   علتةل   م  جا  وتحق   علمار و        ار    ة علمن وم  علتريو  ن
عتج ال و عر  علتري ا  علو ن ا   علتريوى علةال  يامت اص ع ت ا  علم رة  وتقل ص لوعمللن
 . ل   نةات جااع و ن   عن  لتح    عةترعت ج   ج        مجائ علتقو  
تااا ئ ع نتقاااائ علااا  علمةاااتو     ت اااح مااا  علتةلااا   ع يت عن ااا نويالنةاااي  للتق ااا    ااا  مرحلااا  
وتةااجئ  لل  ااا  اا   اارو وعتتيااارعل علمرع ياا  علمةااتمر ن علمتح اائع للاا  علتيااارع للنتااانل 
 ل  ا انتانل علألمائ علتقو م   عل  ال   للا  علا  اتر علم رةا   وعلتا  ترةائ  لا  ع ول اات 
اا اا  مرحلاا  علتةلاا   ع يتاا عن    اات  تن اا   عمتحااا  وع م ااات للاا  نتااانل ضينااانا  نعمااا  اا  ن
عللغااااا  علةري ااااا  :و تكاااااو  مااااا  عتتياااااارعل موحااااا   تجااااار  للااااا  عللغاااااال علأةاةااااا    و نااااا ن
 نتقاائ  لاا  علةاان  علأولاا  متوةاا     علت م ااو علحا اال    و  نعلر ا اا ال وعللغاا  عل رنةاا  ن
يت عن  ضو علو   تح لوع لل  ضو عكثر    عمتحا  ناا   مرحل  علتةل   ع  60/4لل  مة ئ 
 2.نقا  علي ا   علترك ي   علمتةلق  ينتانل علتقو   ت ئ علةن  يا ا  علمة ئ 
 :في المدرسة الجزائريةوالمردود التربوي التسيير البيداغوجي في  قرا ة سوسيولوجية-0
ةاروا عنتاجال و عر  علتري اا  علو ن اا  مياا ض علتا رس  ا  ت ي اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  يم    
ح ااااث ياااا ضل  كاااار  علااااامةروا علتاااااريوى  اااام  تاااااجري  ن ااااا  علااااام رة  علأةاةاااا    3علااااامؤةة 
علااااااامؤرخ  اااااا   450/06ماااااا  تاااااا ئ علقاااااارعر علااااااو عرى ر اااااا   0990علااااااامن مج   اااااا  ةاااااان  
 4.علوى  اح   ك   ال تن    وتة  ر علام رة  علأةاة   0990/06/36
                                                          
 400نص9660ضيويكر ي  يوع   ن   ة علتري      علج عنر ن عر علق ي  للنةر علج عنرن- 1
مار  (00مجل   رعةال ن ة   وتريو    يجامة  عليل   نعلة   "تقو   ة اة     ة علمن وم  علتريو      علج عنر "ضحم  لةاك ن- 2
 .030نص)4060
 .96ص  ن0660 ةن  ن ن جامة   رةال  علماجةت ر    علةلو  علتريو   ن ن"ةروا  عتئ علمن وم  علتريو   علج عنر  علةمئ يالم" لين  علرورن3 
 4.10مرج  ةي  وكرهن ص  رنلمار لرلا  
    59/  ل  /150و عرى ر ااااااا  جاااااااات علاااااااامنةور علااااااا 59/39ويةااااااا ها  ااااااا  علةااااااان  عل رعةااااااا   
وعلااوى حاا  ل ماا  ت لاال   5990ضول30وعلااامت م  و اا  مةااروا للامؤةة نوعلااامؤرخ  اا  
 :ضترع علامن وم  علتريو   وعلامتمثل  ضةاةا  ا 
ع ا   ماجاو عل علتكو   م  ح ث علتج    وعلت ل   وعلتةج   م  ت ئ علت ك ر    مناهل -
 .علةمئ علاج    
ك ج  ااااااااااا   تاجاااااااةئ علاجمااااااال  علاااتاااااريو   للماااااااؤةة  تةاااااااه  ي اااااا    اااااااااةال    تااااائ ضةااااااال -
ومنةجم       ار نةا  جامال   ؤ ى  ل  نوا ج    م  علة  الن تتمثائ ضها ع اا ضةاةاا 
   تغ  ر علوهن ال وعلةلوكال  و  تة  ئ علين   و ت  ولك      ار ما تةمح يل مقت ال 
 .تة  رعلتةر   وعل
 علتةا  ر"و   حمائ هاوع علاامةروا علةنا ار علأولا  لت اور مةاروا ترياوى  ةام  ع ا  حا 
ماا  تاااح    ميا ناالن ضه ع االن وك   اا  عناااجاعه وضر اا  هااوع علااامنةور يي ا اا  " يمةااروا علمؤةةاا 
للإناااجاع تتتااو كمرةاا  لرؤةااات علمؤةةااال علاو    قومااو  يتجر ااك هااوه علتقن اا   يائ تةم م ااا 
 .مؤةةال علتاريو   علاج عنر  لل  كئ علا
  /1000وعلامناااااةور علاااااو عرى علااوى جااااات لتنااااا ك هااوه علتقااااان   هااو علااامنةور علااو عرى ر اا  
نااو مير  30وعلاامت م  علةاروا  اا  ت ي اا  علتةاا  ر يمةاروا علاامؤةة  وعلمااؤرخ  اا   09/ل
 .0990
  ضلاا ل ماا   اارت لاااجن  علتاا 1 5990و اا  ضر اا  يوث قاا  علةماائ يااامةروا علااامؤةة  جااوع  
ةكلل لل  مةتو  علاو عر  و  امل يةا رؤةاات علاامؤةةال علاو   عةات ا وع ما  لمل اال 
تااكو ن    ا  هاوع علاام  ع ن  عتائ علاو   ضو تارجال وتاا   ثرعؤهاا  ا  ملتقا  و نا  ن ا  لاااوع 
للإلاا   وعلتكاو   وحا  ل   اال  عةاترعت ج  ن توجاال ضةاغالل يو ا  4990علغار  ا  مااى 
علت ي ا  وعلةمائ ياامةروا علاامؤةة   ا  علمؤةةاال علتريو ا  يا تع ما  علةان  عل رعةا    مرعحئ
ن وتيةاا لاولك ن مال  اا  مااتتلت و  اال علاو   ملتق اال وض اا   رعةا   حاوئ 5990/0990
مةروا علامؤةة ن ضةرت لل اا م اتف وعلتااري   وعلتكاو  ن وض رهاا يةا رؤةاات علاامؤةةال 
                                                          
 1.96مرج  ةي  وكرهن ص : لين  علرور
 وكا  ماحور علن وعل علو ن   وعلااجاو   وعلو ن ا  علتا   1لامو وانم  ووى علتكو    ا  هوع ع
ياامةارك  كائ عل ناال علاامةن   يااما  اا  ولاك  0660/4660ت  تن  ماا ت ئ علةن  عل رعة   
 .علةركات
  5660/0660ولل ااال  قااا  تقااارر علةمااائ ياااامةروا علاااامؤةة  عيتااا عت مااا  علااا توئ علاااام رة  
علي ااا عتوج  ياااامةروا علاااامؤةة   ااا  جاااام   مرعحااائ  تةااا  رو  ااا  علتك ااائ علأمثااائ يت ة ااائ عل
 :تا ) ع يت عن  علامتوة ن علثانوى(علتةل  
جااااوع   0علااااامؤرخ  اااا   50تن اااا ك عللجناااا  علو ن اااا  علااااامن وص لل  ااااا  اااا  علقاااارعر ر اااا   -
 .0660
 .تيل د علوثان  علامتةلق  يالمةروا  ل  جام   علامؤةةال علتةل م      ماتتلت علأ وعر -
عتاااااتاو كاااائ ع جاااارعتعل و علتاااا عي ر عل عماااا  ل ااااما  ع ن اااا   عل ةلاااا  للةماااائ يااااامةروا  -
 2.5660/0660علامؤةة  عيت عت م  عل توئ علام رة  
كاائ هااوه ع جاارعتعل كاناال ترماا   لاا  تا ناا  وع  لاا ع  علأر اا   للةااروا  اا  علةماائ يمةااروا -
 3.علمؤةة 
 ا    اار  علنجالا  وعلمار و  علم لاوك لتحق   لقا  تتمثئ ضه عت علتة  ر علي  عتوج و      
 4: .   حال علن ا  علتريوى   ما  ل 
ما  تا ئ  ترجم  علأه عت علرةام   للتري   وعلتةل    ل  نةا ال  اللا  وماامارةال لمل ا -
 علتما  مةروا علتلم و ومةروا علقة  ومةروا علم رة   
ل ما  ضجائ ت او ر منااهل علتةا  ر ور ا   تح علاماجائ ضما  علاجمال  علتاريو   للق اا  يااميا رع-
 .مر و    علامؤةةال وتر    مةتو  علتةل   وتاحة   نول تل
ع نتقاائ يالاامؤةة  علاام رة   ما  و اة   علتلّقا  وعلتن  او  لا  و اة   علاامةارك   ا  رةا  -
 .علأه عت وك   ال تاحق قاا    علآجائ علامقترح 
                                                          
 .36ص  مرج  ةي  وكرهن: علتري   علو ن  و عر   1
 2 .06ن ص 0660ن علج عنرن مةروا علمؤةة : و عر  علتري   علو ن  
 3 .36ن ص 5990مرج  ةي  وكرهن : و عر  علتري   علو ن  
 .660-99ن ص مرج  ةاي  علن ا  علتريوى وعلمناهل علتةل م  ن : علمةا  علو ن  لتكو   مةتت م  علتري   و تحة   مةتوعه 4
    اا عل ةاائ وترةا   عةتغ لاااا يااما  اات   علأها عت ع لتما  لل  ع مكاناال علاامتو ر  وتو -
 .علتريو   و ثام  علاماجاو  علاجمال 
 ةااارعك علااااجمال  علتريو ااا   ااا   اااي  علت اااورعل وعلأول اااال علااااتا   يالاااامؤةة  لتحر ااار  -
 .عل ا ال و تاح  ع روة علاميا ر  و تر    علاح  يالامةؤول  
احوعر وع ةتةاار  علوعةاة  يااما  ااحق  ع نةاجا   ا  تن ا   علت ك ار علااجمال  و اتح يااك علا -
 .علو انت و علتنة      علأنة   تا    عتئ علامجال  علمتتل  
  تائ علتحة نال لل  علأ عت علتريوى  وعلو     وعلتما  منال علمتاية  ل نة   وعلتق     -
 .عل ورى للنتانل
ر  وتااااحة   علااااح ا  علاااام رة   علتك ااائ ياحت اجاااال علت م اااو مااا  ح اااث مقت ااا ال علتمااا  -
 .وعلنتانل علام رة  
 .وعلتر  ا  ت ل   علنةا ال علي  عتوج   وتكملتاا يال ةال ال علثقا    وعلر ا    -
 . ل ات علتيار للتلم و ك ر  وجةلل  ر ا  ةا  ومتةام  ضةاة ا    علاح ا  علام رة   -
  ه حولااااااان وحماااائ ماااااتتلت علةااااركات عن تاااااة علمؤةةاااا  للاااا  علاماااااح   علاااااتارج  وتاااااجن -
 وعلامتةامل   م  علام رة  لل  علامةاهام     تاحة   علأ عت وعلر   م  علامر و 
وتيقاااا  ضهاااا  علم ح ااااال علمرتي اااا  يوع اااا  ت ي اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  ينول اااال علتكااااو ن  
 : شت  وعلمةروا    علم رة  علج عنر   ما
ل  ت تئ ية  لال  علتة  ر م   نال   و ق ن ثان    عر  رجالاا  ل   و     علغالك  ت   -   
متنام ا  يشهم تالن وهاو ما  هاوه علقنالا     ةا و كونال ترت ياا   عر اا  نجاع ةارعك  ضو ضحا  ا ن 
 . ر   علا نال علم الي  يل   عر ا ضو ر اي ا
ل   علتوعع  يا   مرعحلال ما  ح اث علةما  وعلةنا ا ن  و ضتاول مرحلا  علتةات ص ح اا ما  -
ع هتما  لل  ت اول ي   علمؤةةال ولك  مرحل  علتق    وعلمتاية  لا  تاعئ تحياو ولا  ن اي  
 لاا آل ال مح    ت م  علمتاية  وعلتق    علم    يال رور   ل  علتقو   علجا 
تماثااائ علةمل اااال كشن اااا عةتنةااااخ ح اااث  كاااا  علمو اااوا علرن ةااا  علموحااا  هاااو ر ااا  نةاااي  - 
عللغااال علأجني اا ن ر اا  مقرون اا  علت م ااو وعرت ااا ه  علمكتياا ن علنتااانلن تحةاا   علتح اا ئ  اا  
 علموع ي  وع ن يا  علةا ن وه  لمل ال متكرر     تلاو من اا  ا  علغالاك مةاروا و ا  كائ 
 . علةنوعلن وعتت عئ علمةار   ضح انا    ضنة    رل   ضو ه  م  علتة  ر عل وم  علةا ى
 عرى للا  يق ا  ع هتماماال علأتار  علمتةثار   ا   غ ا  علةمل ال علتةا  ر   وعل عليةا  ع -
 .)علة  ال –ح ا  علم رة   (جئ علمؤةةال 
  ا   علةمل ال علمح    ض ح  عةماا ضو وع قل لل  ولك ح   عنجاع علمةروا وتتلل لا   -
 ا  تار  ل اا ) علم اتف –م  ر ا  علتري ا  (علا ور يمجار   لا ع ه وع  رةاالل للج اال علم اليا  يال 
و ت ور آل ال علمتاية  وعلتن  ون ويالتال  علتق    وعلتقو   يئ ض  وث ق  علمةروا وعتاا نةا ا ض
  نج ها    علغالك علةا     لل  مةتو  مكتاك علما  رن وهاو ي اوع علةالوك مةاروللن وع   
جا  يتوع ةل لل  متتلت علم الح مةل  ا  هوه علم الح   تةتياره عهتماماان و  اات  لا  
 ). لك علح ا  –ع ةتح ات هنا (   علمك ة   و  عةتح ات لاامجمول  علوثان
علااوى  ق اا  ) علتلم ااو(ت اااك علمحااور علأةاةاا  وعل اارت علم اا   اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  -
علأماار  اا  ت اياال   اا  تجاا  لاال ح ااورع حتاا   اا  مجلاا  علتوج اال وعلتةاا  ر علمنةقاا    اارعر 
 . علمةروا وعلم ا    لل ل
علتاا  تةااتوجك  لااا   ه كلاا  علةمل ااال ضو علترعجاا  لاا  ية اااا رتاا  تغ  اار علمة  ااال و  -
تحو ئ ضةتاو كا  لن رع رن ةا    لمل   مان تغ  ر ن اا  ( نا ع  رك  م  ضركا  وجو ها 
ن ولكا  تيقا  علةمل اال للا  ماا ) لا ...علمؤةة  م  علن ا  علتارج   لا  علن ات  عتلا ن 
 .ةرعل ول   نجاحاا وع  ت ا ااه  لل ل ولو عنة مل وةانئ نجاحاا ضو ي نل علمؤ 
علمجال  كلاا   ت عئ ةكل   رت ي  ل  تار   لا  علتنةا   وعلح و ا  علتا   ت ح اا ل اا مةاروا -
علمؤةةاا  وماا  ضجاائ   اارعره تغ اارل ن و اااان و ةماال ياا  وع  تجةاائ ماا  علمةااروا لماا  
عت علترياوى عةترعت ج ان و  ت عئ علمجال  عجتمالال آل     تةتا ت يةم  ر   مر و  ا  علأ 
 .وعلي  عتوج  وعلتة  رى
نم    علتة  ر يالمةار   ول   تروجاا م   عنر  ع كرعه ع  عرى  ثيل  اةت تةينا  كائ  -
علةركات وعل الل   يائ ريماا    ااته  ما  علتشك ا  للا  مح و  ا  عنتارع ا     ها  عنتر اوعن 
 ت اوا يةاالال  لا   الأةتاو  ر  مامتل تقت ر لل  تق    عل رو  و   ضحةا  علأحاوعئن 
    ما تل  و  ض   كو  ولاك مرتي اا يمةاروا علمؤةةا  ضو مةاروا علماا   علغاناك  ا  تقال ا  
 .مؤةةتنا
 لاااا ع  تقااااار ر ومحا اااار ع جتمالااااال  و  ت ة اااائ م ااااام ناا وتتياااا  آثارهااااا وع  جرعتعت ااااا - 
 .وتحم ئ كئ علأ رعت متاية  علتن  و علموكوئ لاا
 اا  علمةااار     اارعع علتةاات ص ويالتااال   ااا  علمرعحاائ   اا    تةكاا  علأهاا عت علمةاا ر  -
ميتوت  عل ل       ار حت      ل ع ه ع نةجا ن مما  اوح  ياش  هاوع علمةاروا ضلا  للا  
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اااااا مااااا   ااااات  علت ااااار   ااااا  هاااااوع عل  ااااائ مااااا  عليحاااااث  لااااا  لااااار علنتاااااانل علمتح ااااائ لل  
تااااااا ئ ت ي ااااااا  عةاااااااتي ا  حاااااااوئ ع يةاااااااا  ع جتمال ااااااا  للتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  علث ثااااااا  وماااااااا 
 قايل ااااا ماااا  ماااار و  تريااااوى ماااا  تاااا ئ علنتااااانل وعلةاناااا  علم رةاااا  ن لمةر اااا  ماااا   ع رتيااااا  
ي ن اااا ةاااوعت مااا  وج ااا  ن ااار علمااا  ر   وعلأةااااتو  نوهاااوع هاااو علجاااعت علم ااا  مااا  هاااوع عل  ااائ 
 . ل عل رعة  وعتتيار  ر اتاا ومتغ رعتاا عليحث  علمتةل  يا جاي  ل  تةاؤ 



















  تحل اااائلاااار علي انااااال و نتجاااال  لاااا  علمقارياااا  علن ر اااا   علمرتي اااا  يمتغ اااارعل عل رعةاااا  نيةاااا       
 ااااااا   اااااااوت علأ ااااااار علن ر ااااااا  لل رعةااااااا    وتةااااااااؤ تل  ي ر ااااااا ال عليحاااااااثعلمرتي ااااااا   علمة  اااااااال 
  :علترت ك علتال  ال علةايق  و  نوكوع ري اا ينتانل عل رعة
عمككككل فريككككق التسككككيير البيككككداغوجي فككككي تحسككككين نتككككائج المدرسككككة .1
 الجزائرية
بالفرضكككككككية الاولككككككك  المتعلقكككككككة المعطيكككككككا  وتحليكككككككل البيانكككككككا  عكككككككرض ضى نتجااااااال ضو   لااااااا   
 :ياليحث لما شت  ومناقشتها
 مستوا التسيير البيداغوجي عل  بعد فريق التسيير البيداغوجي .1.1
مكككا مسكككتوا أبعكككاد التسكككيير البيكككداغوجي "  ااانص للااا  وعلاااوى جايااا  لااا  هاااوع علةاااؤعئللإ    
والمككردود التربككوي فككي المككدارس الابتدائيككة بمدينككة باتنككة مككن وجهككة نظككر هيئككة التكككدريس 
علمتوةاااااا ال علحةاااااااي   (نعةااااااتت منا علةمل ااااااال ع ح ااااااان   علمناةااااااي   المككككككديرين والأسككككككاتذة
يةااااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  ضانااااال علمتةلقاااا  ي ااااوع علمجااااائ لمةالجاااا  ي ) وع نحرع ااااال علمة ار اااا 
يةااااا  ثقا ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج ن يةااااا  علمحااااا   ع جتماااااال  للتةااااا  ر علي ااااا عتوج  (علث ثااااا  
 اااااا  عن اااااار ( ويمةالجاااااا  علي انااااااال علتااااااا  علمتةلقاااااا  يااااااولك) نيةاااااا   ر اااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج 
 يحةك ترت ك ضيةا  ع ةتمار  تح لنا لل  علنتانل علت  ةنةر اا متتال   ) ح علم 
 .نتائج معالجة البيانا  المتعلقة  ببعد فريق التسيير البيداغوجي  
 
 ةااااااااتكمائ ع جاياااااااا  لاااااااا  علةااااااااؤعئ علأوئ علمااااااااوكور ضلاااااااا ه نلالجنااااااااا علي انااااااااال علتااااااااا  
يالةمل ااااااال ع ح ااااااان   علمااااااوكور  ةااااااايقان وتاااااا  علح ااااااوئ للاااااا   ر اااااا   علتةاااااا  ر  علمتةلقاااااا  ييةاااااا 
 . ض ناه  ) 40(ن     علج وئ ر   علنتانل علمي 
 .التسيير البيداغوجي عل  بعد فريق التسيير البيداغوجيمستوا يوضل ): 01(جدول رقم 
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المهككككام والأهككككداف المرتبطككككة بتسككككيير 
مشكككروع الم سسكككة عكككن طريكككق فريكككق 
العمككككل غيككككر واضككككحة ولا يلتككككزم بهككككا 
 .الأعضا 
 39,1 731 541 81 02 81
 5,04 9,24 3,5 9,5 3,5 منخفضة 371,1
 21 32
يفتقكككككد فريكككككق التسكككككيير البيكككككداغوجي 
روح  بمشكككككككككككروع الم سسكككككككككككة إلككككككككككك 
 .التعاون والتضامن 
 441 651 22 6 01
 577, 67,1
منخفضة 
 6,24 2,64 5,6 8,1 0,3 جدا
 0 02
أشكككككككعر أن جكككككككو تسكككككككيير المدرسكككككككة 
 .بالفريق مريل 
 00 36 54 471 65
 مرتفعة 139, 66,3
 00 6,81 3,31 5,15 6,61
 7 02
سكككما  القيكككادة الفعالكككة للمكككدير أزالككك  
  فريككككككككق الخلافككككككككا  بككككككككين أعضككككككككا
 التسيير البيداغوجي
 45 621 6 44 801
 متوسطة 124,2 80,3
 0,61 3,73 8,1 0,31 0,23
 8 02
أعتقككككككد أن المعلومككككككا  البيداغوجيككككككة 
المسككككككككتجدة تملتلكهككككككككا أطككككككككراف دون 
 .أخرا في هذا الفريق 
 94 691 52 54 32
 5,41 0,85 4,7 3,31 8,6 منخفضة 802,1 04,2
 11 72
التعليمككككا  غيككككر متسككككاوية  أعتقككككد أن
فكككي المتابعكككة والمراقبكككة بكككين أعضكككا  
 الفريق التربوي
 58,1 29 522 12 00 00
 005,
منخفضة 
 2,72 6,66 2,6 00 00 جدا
 1 82
أشكككككعر بالانتمكككككا  إلككككك  هكككككذ الفريكككككق 
رغككككككككككم إنجازنككككككككككا للتقريككككككككككر العككككككككككام 
 .للم سسة وفق عناصره
 00 01 6 781 531
 00 0,3 8,1 3,55 9,93 مرتفعة جدا 334, 23,4
 9 92
لايلبككككي فريككككق التسككككيير البيككككداغوجي 
 .حاجاتي رغم أهميتأ 
 64 302 62 74 61
 منخفضة 860,1 63,2
 6,31 1,06 7,7 9,31 7,4
 2 43
يشككككعر الكككككل بالحمككككاس أثنككككا  عقكككككد 
المجكككككككككالس والورشكككككككككا  التكوينيكككككككككة 
 لوجود الدعم والمساندة في الفريق 
 00 61 61 671 031
 مرتفعة جدا 465, 42,4
 00 7,4 7,4 1,25 5,83
 0 13
يتسكككككم فريكككككق التسكككككيير البيكككككداغوجي 
بالابككككككككداع والابتكككككككككار فككككككككي إنجككككككككاز 
 مختلف الأعمال
 00 42 41 281 811
 00 1,7 1,4 8,35 9,43 مرتفعة 946, 71,4
     




 يااااالن ر  لاااا  متوةاااا ال ليااااارعل هااااوع عليةاااا   اااا  علجاااا وئ علةاااااي ن نجاااا  ضن ااااا تاااارعوة ماااا عها      
مااااا  علمنت  ااااا  جااااا ع  لااااا  علمةاااااتو  علمرت ااااا  جااااا ع و ااااا  مق اااااا  علتااااا رس ) 03.5-05.0(يااااا   
علتماةاااا  علااااوى حاااا  ه عل الااااك علياحااااث  اااا  ض ع  عل رعةاااا  علم  عن اااا ن ح ااااث يلااااد علمتوةاااا  علةااااا  
تقككككككديرا  و قااااااا للمحااااااك  ااااااا  ) 91.6(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 59.0(لةيااااااارعل هااااااوع عليةاااااا  
أفكككراد عينكككة الدراسكككة حكككول واقككك  التسكككيير البيكككداغوجي فكككي المكككدارس الابتدائيكككة مكككن وجهكككة 
 .نظر المديرين والأساتذة عل  بعد فريق التسيير البيداغوجي
  كاناااااال ي رجاااااا  متوةاااااا  ن و  حاااااا  تيااااااا    اااااا  عةااااااتجايال ض اااااارع  ل ناااااا  عل رعةاااااا  للاااااا 
 .ليارعل هوع علية  و قا للمحك علوى و ةل عل الك علياحث
عحتلاااال علمرتياااا  : وكاناااال ضللاااا  ليااااارت    ةااااتجايال ض اااارع  مجتماااا  عل رعةاااا  للاااا  علنحااااو علتااااال 
ن وعلتاااااا  )335.6(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 03.5(يمتوةاااااا  يلااااااد ) 10(علأولاااااا  علةيااااااار  ر اااااا  
نجازنككككا للتقريككككر العككككام للم سسككككة وفككككق أشككككعر بالانتمككككا  إلكككك  هككككذ الفريككككق ب : " تاااانص للاااا 
وياااااااانحرعت ) 50.5(يمتوةااااااا  يلاااااااد ) 63(ن وعحتلااااااال علمرتيااااااا  علثان ااااااا  علةياااااااار  ر ااااااا  ".عناصكككككككره
يشككككعر ال ككككل بالحمككككاس أثنككككا  عقككككد المجككككالس : " ن وعلتاااا  تاااانص للاااا )04.6(مة ااااارى  اااا ره 
 ةاااااة علتاوعحتلااااال علمرتيااااا   ." والورشكككككا  التكوينيكككككة لوجكككككود الكككككدعم والمسكككككاندة فكككككي الفريكككككق
نوعلتااااااا  تااااااانص )664.6(وياااااااانحرعت مة اااااااارى  ااااااا ره ) 41.0(يمتوةااااااا  يلاااااااد ) 50(علةياااااااار  ر ااااااا  
أعتقككككد أن التعليمككككا  غيككككر متسككككاوية فككككي المتابعككككة والمراقبككككة بككككين أعضككككا  الفريككككق :" للاااا  
) 05.0(يمتوةاااااااااا  يلااااااااااد ) 30(وعلأت اااااااااار  علةيااااااااااار  ر اااااااااا  ) 60(ن وعحتلاااااااااال علمرتياااااااااا  "التربككككككككككوي
يفتقككككد فريككككق التسككككيير البيككككداغوجي : " ن وعلتاااا  تاااانص للاااا )455.6(ويااااانحرعت مة ااااارى  اااا ره 
 ".. بمشروع الم سسة إل  روح التعاون والتضامن
و ت ااااااح ماااااا  تاااااا ئ عةااااااتجايال علميحااااااوث   حةااااااك ت ااااااورعل علأةاااااااتو  وعلماااااا  ر   حااااااوئ يةاااااا  
 ر ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  ضنااااال رتااااا  وجو علةاااااةور يا نتماااااات  لااااا   ر ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  
اجااااال نوع  مااااا  يااااش  هااااوع عل ر اااا   تجاااال  لاااا  تح  ااااع ضل ااااانل للإياااا عا وع يتكااااارن   لتلي اااا  علح
حاااااا   نجاااااا  علم حو اااااا    قاااااارو  ي تااااااور ع لتاااااا ع  لتحق اااااا  علأهاااااا عت علمةاااااا ر  كةقاااااا  علنجالاااااا ن 
  ااااااا  لااااااا  ع جحاااااااات  ااااااا  علتوع ااااااائ يااااااا   متتلااااااات علأ ااااااارعت ولااااااا   علة علااااااا   ااااااا  ت ي ااااااا  
عل ر اااااااا   اااااااااتر  ية اااااااا ع لاااااااا  علااااااااروة  علتةل مااااااااال وماااااااا  ثاااااااا  جاااااااااتل علة  ااااااااال ياااااااا   ضل ااااااااات
 علمةنو  نوهااااااوع مالمةاااااال عل الااااااك علياحااااااث  اااااا  علم  ع نو ؤكاااااا  هااااااوع  تلااااااك علمقاااااااي ل علموج اااااا  
للم تةااااا   وعلتااااا  ةاااااارل  لااااا  تش  ااااا  علق اااااور عل  ااااا    ااااا  ت ي ااااا  علمةاااااتج عل وعلقاااااوعن    ااااا  
 ااااا عتوج   لااااا  علوع ااااا  علم ااااا عن نولةئ علق مااااا  علمتوةااااا   للمتوةااااا  علةاااااا  ليةااااا   ر ااااا  علتةااااا  ر علي
 .ل   و وة لمئ  ر   علتة  ر علي  عتوج 
 مستوا النتائج المدرسية في ظل فريق التسيير البيداغوجي. 1.2
تحل ااااائ ومنا ةااااا  علنتاااااانل علمتةلقااااا  ييةااااا  علنتاااااانل علم رةااااا    ااااا   ااااائ  ر ااااا  علتةااااا  ر وهناااااا  ااااات  
 :علي  عتوج 
لمدرسكككية فكككي ظكككل أبعكككاد النتكككائج امكككا مسكككتوا "  ااانص للااا  وعلاااوى للإجايااا  لااا  هاااوع علةاااؤعئ
فكككي المكككدارس الابتدائيكككة بمدينكككة باتنكككة مكككن وجهكككة نظكككر هيئكككة  التسكككيير البيكككداغوجي المعتمكككدة
علمتوةااااا ال (تااااا  عةاااااتت ع  علةمل اااااال ع ح اااااان   علمناةاااااي   .المكككككديرين والأسكككككاتذة:التكككككدريس 
ئ للاااااا  لمةالجااااا  علي اناااااال علمتةلقاااااا  يكااااائ ضيةاااااا  عةااااااتمار  كااااا) علحةااااااي   وع نحرع اااااال علمة ار اااااا 
علنتااااااانل علم رةاااااا    اااااا   اااااائ  ر اااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج ن علنتااااااانل علم رةاااااا    اااااا   اااااائ (حاااااا   
) محاااااااا   علتةاااااااا  ر علي اااااااا عتوج  نعلنتااااااااانل علم رةاااااااا    اااااااا   اااااااائ ثقا اااااااا  علتةاااااااا  ر علي اااااااا عتوج 
تح ااااالنا للااااا  علنتاااااانل علتااااا  ) علملحااااا  ااااا  ضن ااااار ( ويمةالجااااا  علي اناااااال علتاااااا  علمتةلقااااا  ياااااولك 
 ترت ك ضيةا  ع ةتمار   ةنةر اا متتال   يحةك
نتكككائج معالجكككة البيانكككا  المتعلقكككة ببعكككد النتكككائج المدرسكككية فكككي ظكككل فريكككق .
 :التسيير البيداغوجي 
 
 ةاااااااتكمائ ع جايااااااا  لااااااا  علةاااااااؤعئ علأوئ علماااااااوكور ضلااااااا ه وعتتياااااااار  ر ااااااا تل لالجناااااااا  
يالةمل ااااال   علنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ  ر اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوجعلي انااااال علتااااا  علمتةلقاااا  ييةاااا  
 . ض ناه  ) 00(ع ح ان   علموكور ن وت  علح وئ لل  علنتانل علمي ن     علج وئ ر   
 فريق التسيير البيداغوجي النتائج المدرسية في ظل مستوا ):01(جدول رقم 
 
   
ليااااااارعل هااااااوع عليةاااااا   اااااا  علجاااااا وئ علةاااااااي ن نجاااااا  ضن ااااااا ترعوحاااااال ياااااا    ياااااالن ر  لاااااا  متوةاااااا ال


















غير  غير موافق محايد موافق
 موافق جدا
 % % % % %
 3 23
دفكككككك  فريقنككككككا التربككككككوي للالتككككككزام 
بأهككككككداف التسككككككيير البيككككككداغوجي 
سككككككككاهم فككككككككي تجويككككككككد الحيككككككككاة 
 المدرسية
 04,2 94 691 52 54 32
,31 8,6 منخفضة 802,1
 3
 5,41 0,85 4,7
 6 33
علاقككككككككككة المحبككككككككككة والصككككككككككداقة 
ئدة بيننكككا فكككي الفريكككق تزيكككد السكككا
 من العائد المدرسي
 29 522 12 44 44
منخفضة  005, 58,1
 2,72 6,66 2,6 44 44 جدا
 7 43
جككككو العمككككل غيككككر المككككريل بككككين 
أعضككككككا  فريقنككككككا للتسككككككيير أثككككككر 
 .عل  النتائج المدرسية
 441 651 22 6 01
منخفضة  577, 67,1
 6,24 2,64 5,6 8,1 0,3 جدا
 2 53
إدارة المككككككدير للخلافككككككا  بخبككككككرة 
وحن كككككة  ثمكككككن العائكككككد التربكككككوي 
 لمدرسنا
 45 621 6 44 801




 0,61 3,73 8,1
 3 63
نقككككككككص المعلومككككككككا  المطلوبككككككككة 
وعكككدم تناسكككقها أثكككر علككك  العائكككد 
 المدرسي
 94 691 52 54 32
,31 8,6 منخفضة 802,1 04,2
 3
 5,41 0,85 4,7
 1 73
التشككجي  علكك  الابككداع والابت كككار 
سكككككككاهم فكككككككي تحسكككككككين النتكككككككائج 
 المدرسية






 44 7,4 7,4
 5 83
الاعتكككزاز بالانتمكككا  الككك  مدرسكككتنا 
وأعضككككا  فريقنككككا التربككككوي ثمككككن 
 كثيرا النجاح الدراسي
 64 302 62 74 61
,31 7,4 منخفضة 860,1 63,2
 9
 6,31 1,06 7,7
 7 93
مراقبكككة الفريكككق  ومتابعكككة وتقكككويم 
مختلككف الاعمككال أثككر  هككذا علكك  
 .تجويد الحياة المدرسية 
 441 651 22 6 01
منخفضة  577, 67,1
 6,24 2,64 5,6 8,1 0,3 جدا




 ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 15.0(علم  عن اااااا ن ح ااااااث يلااااااد علمتوةاااااا  علةااااااا  لةيااااااارعل هااااااوع عليةاااااا  
اااااا  ن اااااار علماااااا  ر   وعلأةاااااااتو  ن و قااااااا للمحااااااك  ااااااا   رجاااااا  ت ي اااااا  هااااااوع عليةاااااا  ماااااا  وج)00.0(
 :جاتل منت   ن و  ح  ت اول عةتجايال ض رع  ل ن  عل رعة  لل  علنحو علتال 
:  كانااااااال ضللااااااا  لياااااااارت    ةاااااااتجايال ض ااااااارع  مجتمااااااا  عل رعةااااااا  للااااااا  علنحاااااااو علتاااااااال  -
ويااااااااااانحرعت مة ااااااااااارى  اااااااااا ره ) 50.5(يمتوةاااااااااا  يلااااااااااد ) 53( المرتياااااااااا  علأولاااااااااا  علةيااااااااااار  ر اااااااااا  
التشكككجي  علكككك  الابككككداع والابتككككار سككككاهم فككككي تحسككككين النتككككائج " : لاااا وعلتاااا  تاااانص ل)04.6(
وياااااانحرعت مة اااااارى  ااااا ره ) 16.3(يمتوةااااا ) 43(وعحتلااااال علمرتيااااا  علثان ااااا  علةياااااار  . "المدرسكككككية 
إدارة المككككدير للخلافككككا  بخبككككرة وحن ككككة  ثمككككن العائككككد التربككككوي " : وعلتاااا  تاااانص للاااا ) 05.0(
 ".لمدرسنا 
) 53(و)93(ل ض ااااااارع  ل نااااااا  عل رعةااااااا ن علةياااااااار  ر ااااااا وجااااااااتل ض نااااااا  لياااااااارت    ةاااااااتجايا
مراقبكككككككة " : ن  احااااااا عها تااااااانص للااااااا )55.6(وياااااااانحرعت مة اااااااارى  ااااااا ره ) 05.0(يمتوةااااااا  يلاااااااد 
ضماااا  . ".هكككذا علككك  تجويكككد الحيكككاة المدرسكككية  الفريكككق  ومتابعكككة وتقكككويم مختلكككف الاعمكككال أثكككر
سكككيير أثكككر علككك  جكككو العمكككل غيكككر المكككريل بكككين أعضكككا  فريقنكككا للت : "علأتااار    تااانص للااا 
 .".النتائج المدرسية
 تياااااا   ماااااا  تاااااا ئ عةااااااتجايال علم حو اااااا   حااااااوئ علنتااااااانل علم رةاااااا    اااااا   اااااائ  ر اااااا  علتةاااااا  ر 
علي ااااااا عتوج   وجاااااااو    اااااااور وع اااااااح  ااااااا  كااااااائ مااااااا  علتح  اااااااع وعلتةاااااااج   ن و  اااااااةت ةااااااال   
علم  رنولااااا   ع لتااااا ع  يشهااااا عت علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  ن  ااااا  لااااا  علة  اااااال عل ااااااتر   ااااا  حااااا   
علم حو ااااا   ياااااش  جاااااو علةمااااائ مقياااااوئ ت و اااااا يوجاااااو  علمتايةااااا  وعلمرع يااااا  لكااااا  ي اااااور  ض ااااار 
ةاااااكل   نومااااا  ثااااا  ت  ااااار لااااا    ةال تااااال و ااااا  ماتناااااا ى يااااال علمرعةااااا ل علرةااااام  نولةئ كااااائ هاااااوع 
  ةااااار لناااااا ع نت اااااا  ااااا  مةاااااتو  لمااااائ  ر ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  تجةااااا ه   مااااا  علمتوةااااا  
 .علةا  للية  
 
تسيير البيداغوجي بالمردود التربوي في المدرسة علاقة بعد فريق ال.1.3
 .الابتدائية مجال الدراسة
  :تنص لل  ض  علت  علأول عتتيار عل ر    وهنا نتجل  ل  
يعمكككل فريكككق التسكككيير البيكككداغوجي علككك  تحسكككين نتكككائج المدرسكككة الابتدائيكككة مكككن وجهكككة  - 
 .نظر الأساتذة والمديرين مجال الدراسة
لحةااااااااك ماااااا   ع رتياااااااا  ياااااا   متغ رلمااااااائ  ر اااااا  علتةااااااا  ر )  رةااااااو  ي( وتاااااا  عةااااااتةمائ مةامااااااائ
 علي  عتوج  ومتغ ر علنتانل علم رة       ئ لمئ  ر   علتة  ر علي  عتوج  وياةتت ع  
 :وجاتل علنتانل كما  و حاا علج وئ علتال   ) ssps-ataD(  
اغوجي و يبكككين نتككككائج معامككككل الارتبكككاط بككككين عمككككل فريكككق التسككككيير البيككككد):71 (جكككدول رقككككم 
 .النتائج المدرسية 


















النتككككككككائج المدرسككككككككية  4000,





 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
ض  علة  ااااااااا  يااااااااا    متغ ااااااااار  ر ااااااااا  علتةااااااااا  ر ) 95( ت اااااااااح مااااااااا  علجااااااااا وئ علةااااااااااي  ر ااااااااا       
علي اااا عتوج  ومتغ اااار علنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ  ر اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  و اااالل  لاااا    ماااا  
مااااائ ع رتياااااا  لي رةاااااو   اااااا  علق مااااا  وعل   لااااا  نوياااااالرجوا للجااااا وئ علتااااااص يمةا) 6**467,(
ض  علق مااااااا  علمحةاااااااوي  وعل   لااااااا   ح اااااااان    ssps– ح ان  ن  ااااااا   لااااااا  ع  ما ي نااااااال ن اااااااا  
نوهااااااوع ماااااااا ةير لاااااا  ر اااااا عل ر اااااا   عل اااااا ر   و يااااااوئ هاااااااوه 06,6ع اااااائ ماااااا  علق ماااااا  علحرجاااااا 
  اااااار  ر اااااا  عل ر اااااا   علي  لاااااا  يوجااااااو  ل  اااااا  عرتيا  اااااا  موجياااااا   و اااااا   علاااااا   ح ااااااان ا ياااااا    متغ
علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  ومتغ اااااار علنتااااااانل علم رةاااااا    اااااا   اااااائ  ر اااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  لاااااا   
ومااااااا  ثااااااا    ر ااااااا   علمةاااااااتجوي   مااااااا  علماااااا  ر   وعلأةااااااااتو  يالمااااااا عر  ع يت عن ااااااا  لم  نااااااا  ياتنااااااا ن
علتةاااا  ر علي اااا عتوج  علةااااان   تةاااااه   اااا  ع ااااا   علماااار و  علتريااااوى للم رةاااا  ع يت عن اااا  ماااا  وج اااا  
 .ةاتو  وعلم  ر   مجائ عل رعة ن ر علأ
ض  لل ااااااا   علمةاااااا ر  ور ) 5660( عل اااااااهرعيرعه ماااااا   و ؤكاااااا  هااااااوع مااااااا  ض  اااااارل  رعةاااااا       
ماااااا  تاااااا ئ علم ااااااا  علمنو اااااا  ياااااال رةاااااام ان هااااااوع لاااااا   علت م ااااااون و  ماااااار و  علموع ناااااا   ااااا  تةااااااك ئ
كمااااااا .يو اااااا علتيااااااارع ماااااا  ض  عل ر اااااا  ع  عرى علمةاااااا ر  مثاااااائ علةاااااال   ع جتمال اااااا  يالمؤةةاااااا  علتر و 
ض  علوةااااا  علم رةااااا  وعلم ااااامو  علتةل مااااا  للتاااااار    ةاااااا   ااااا  يلاااااور  روة علموع نااااا ن وماااااا تيااااا   
 ةااااااال و ت ل لنااااااا ه علمةالجااااااا  علتحل ل ااااااا   ةاااااااتجايال علت م اااااااو علميحاااااااوث   ض  علموع نااااااا   مااااااا 
ةاااااةور يا نتماااااات  لااااا  علمجتمااااا  وعلثقا ااااا  وعلةت ااااا   علقوم ااااا  مااااااه  للة اةااااا  علحكوم ااااا  يقااااا ر 
 .وعلأر 
ةارل    هوع علمنح  وي نل وجو  ل    عرتيا    ي   ) 4060(ونج   رعة  لل  علةر ت حور   
علق ا   علتح ل   وتحق   نتانل  رعة   ل   ت م و علمرحل  علثانو   ن    ل  ع ة  وعلةمال 
 .وتحق   نتانل  رعة   ل   ت م و علمرحل  علثانو  علق ا    
قااااااا  هاااااااوه عل ر ااااااا   نوعلنت جااااااا  علمتح ااااااائ لل  اااااااا يوجاااااااو  ل  ااااااا   ال رعةااااااا  علحال ااااااا  ضثيتااااااال تح
 ر  اااا   و اااا  موجياااا  ياااا    ر اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  وعلماااار و  علتريااااوى تناةااااك  رعةاااا   ر ااااوف 
ي نتااااااال لااااااا  علة  ااااااا   و ع  لااااااا  علتةااااااارك علم رةااااااا   ااااااا  علم رةااااااا  علج عنر ااااااا  مااااااا  تااااااا ئ ماااااااا
نااااا  و مااااانح جاااااوع مناةااااايا للةمااااائ ومااااا  ثااااا   المااااا  ر لنااااا ما  تحلااااا  يالحكمااااا  وعلرع  علي  عتوج ااااا ن
 نو يةاااااث علاااااروة علجمال ااااا  يااااا   ضل اااااات عل ر ااااا  علي ااااا عتوج   نح اااااث  ةاااااو  علتةااااااور وعلتةااااااو  
ن و   اااات  ولااااك 1وماااا  ثاااا  تحةاااا   علماااار و  علتريااااوى علمنةااااو   وع  ناااااا ياااا   ضل ااااات علمجمولاااا ن
  ااااا عتوج ن    وع ض رك كااااائ وعحااااا   وره علاااااوى  جاااااك لل ااااال علق اااااا  يااااال  ااااام   ر ااااا  علتةااااا  ر علي
 ةناااااا ما تتااااااو ر ض كااااااار منةااااااجم  ن  اااااا  جااااااو م ناااااا  لتوح اااااا ها عتج اااااال علاااااا  هاااااا ت وعحاااااا  وهااااااو 
 .2 ما  علة ر علحة  للمؤةة 
 مساهمة ثقافة التسييرالبيداغوجي في زيادة المردودية البيداغوجية. 2
يال ر اااا   علثان اااا  ومنا ةااااتاا علمتةلقاااا  علمة  ااااال وتحل اااائ علي انااااال لاااار ضى نتجاااال ثان ااااا  لاااا  
 :ياليحث  لما شت 
 مستوا التسيير البيداغوجي عل  بعد ثقافة التسيير البيداغوجي .2.1
ياةاااااتت ع  علةمل اااااال ع ح اااااان   علماااااوكور  ضلااااا ه تح ااااالنا للااااا  علنتاااااانل علمتةلقااااا  ييةااااا  ثقا ااااا  
ع جتمال اااا  للتةاااا  ر علي اااا عتوج  كمااااا هاااا  مي ناااا   اااا  علجاااا وئ ر اااا   هعلتةاااا  ر كيةاااا  ماااا  ضيةااااا 
 . ض ناه ) 10(
علكككككككك  عككككككككد ثقافككككككككة ممارسككككككككة التسككككككككيير البيككككككككداغوجي  مسككككككككتوايبككككككككين .):81(رقككككككككم جككككككككدول 
 .  التسييرالبيداغوجي
                                                          
 03-63ل علجامة   ي  لكنو  علج عنر ن  نصعرهون  عل اهرنتن    وتة  رمؤةة  علتري   وعلتةل  ن  ن  وع  علم يولا- 1
 .03علمرج  ن ةل نص- 2
  
 العبارة الرتبة الرقم















 % % % % %
 21 1
التسكككيير البيكككداغوجي مجكككرد  كككلام تتناولكككأ 
 .الألسنة في المدرسة
منخفضة  348, 67,1 351 441 12 01  01
 3,54 6,24 2,6 0,3 0,3 جدا
 11 2
إن التسككككيير البيككككداغوجي لككككم يبككككق مجككككرد 
 .كلام  بل أصبل الحل لمردود المدرسة
 151 641 02 31 8
 منخفضة جدا 818, 67,1
 7,44 2,34 9,5 8,3 4,2
 2 3
لككككككم يعككككككد التسككككككييرالبيداغوجي هككككككو الحككككككل 
المناسككب لمككردود المدرسككة بككل اصككبل مككن 
 .المسلما  التي لابد منها
 81 77 53 39 511
 متوسطة 817,1 36,3
 3,5 8,22 4,01 5,72 0,43
 7 0
يلجكككككأ المكككككدير فكككككي بعكككككض الحكككككالا  إلككككك  
 .التهديد اثنا  زيارتأ المتعددة 
 38 121 86 84 81
 منخفضة 933,1 04,2
 6,42 8,53 1,02 2,41 3,5
 0 0
ال كككل مسكككتا  مكككن القكككرارا  العشكككوئية التكككي 
تسككككككيير بهككككككا هككككككذه المدرسككككككة بيككككككدغوجيا 
 وتربويا
 08 331 92 66 03
 منخفضة 156,1 15,2
 7,32 3,93 6,8 5,91 9,8
 0 0
يكككككككتم اتخكككككككاذ القكككككككرارا  دون استشكككككككارة او 
 .تفويض للآخرين 





 8,23 7,52 6,5 2,72 6,8 منخفضة
 0 7
يشككككككعر الجميككككككك  بككككككالقلق والضكككككككغط مكككككككن 
مختلكككككككف أعمكككككككال التسكككككككيير البيكككككككداغوجي 
 . بمشروع الم سسة
 07 421 02 93 58
 792,2 48,2
 
 7,02 7,63 9,5 5,11 1,52 متوسطة
 41 8
لا يهكككككككككككككككككم ان  كككككككككككككككككان المسكككككككككككككككككييرون  
 .ن ذكورا أو إناثا البيداغوجيو
 351 911 62 12 91
 منخفضة 182,1 29,1
 3,54 2,53 7,7 2,6 6,5
 8 9
يتطلككككككب التسككككككيير البيككككككداغوجي الاعتمككككككاد 
علككككك  الرجكككككال أحسكككككن مكككككن النسكككككا  فهكككككم 
 .أكثر حزما ونشاطا
 921 251 12 12 51
 منخفضة 190,1 49,1
 2,83 0,54 2,6 2,6 4,4
 1 41
منطكككق والعقلانيككككة فككككي يسكككتخدم المسككككير ال
حكككل المشككككلا  البيداغوجيكككة علككك  خكككلاف 
المكككككككككرأة المسكككككككككيرة فتسكككككككككتعمل الحككككككككككدس 
 .والعواطف
 03 47 22 19 121
 9,8 9,12 5,6 9,62 8,53 مرتفعة 439,1 95,3
 3 11
يسككككككككككككود هككككككككككككذه المدرسككككككككككككة التسككككككككككككيير 
البيكككككككداغوجي الجمكككككككاعي التعكككككككاوني مككككككك  
 .الثقة في كل الزملا 
 43 46 63 151 35
 73,3
 335,1
 1,01 9,81 7,01 7,44 7,51 متوسطة
 9 21
الكثيككر يفضككل الانفككراد فككي تقككديم الأنشكككطة 
والمهكككككام البيداغوجيكككككة تحقيقكككككا لمصكككككالحأ 
 .وفقط
 311 771 02 71 11
 4,33 4,25 9,5 0,5 3,3 منخفضة 488, 29,1




   
 اااا  علجاااا وئ علةاااااي ن  ثقا اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  يااااالن ر  لاااا  متوةاااا ال ليااااارعل هااااوع عليةاااا  
 -05.0(ياااااا   : نجاااااا  ضن ااااااا ترعوحاااااال  اااااا  ضتلي ااااااا ياااااا   مةااااااتو  علماااااانت  جاااااا ع وعلمتوةاااااا  ضى
علياحاااااث  ااااا  عل رعةااااا  علم  عن ااااا ن عل الاااااك و ااااا  مق اااااا  علتااااا رس علتماةااااا  علاااااوى حااااا  ه ) 94.3
و قاااااا ) 05.0(وياااااانحرعت مة اااااارى  ااااا ره ) 04.0(ارعل هاااااوع عليةااااا ح اااااث يلاااااد علمتوةااااا  علةاااااا  لةيااااا
للمحاااااك  اااااا   رجااااا  تاااااوع ر هاااااوع عليةااااا  ثقا ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  مااااا  وج ااااا  ن ااااار علمااااا  ر   
وعلأةاااااااتو  كاناااااال ي رجاااااا  منت  اااااا ن و  حاااااا  تقااااااارك عةااااااتجايال ض اااااارع  مجتماااااا  عل رعةاااااا  للاااااا  
 .حثليارعل هوع علية  و قا للمحك علوى و ةل عل الك  عليا
وكاناااال ضللاااا  ليااااارت    ةااااتجايال ض اااارع  ل ناااا  عل رعةاااا  يةاااا  علةيااااار  علمرت ةاااا  علتا اااا   
ن للاااااا  علنحااااااو )539.0(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 94.3(يمتوةاااااا  يلااااااد ) 60( ياليناااااا  ر اااااا  
وعحتلااال علمرتيااا  علثان اااا   "لا يهكككم إن ككككان المسكككييرون البيكككداغوجيون ذككككورا أو إناثكككا : "علتاااال 
ن وعلتاااااا  تاااااانص )05.0(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره )  30.3(يمتوةاااااا  يلااااااد ) 36(علةيااااااار  ر اااااا  
لكككم يعكككد التسكككيير البيكككداغوجي هكككو الحكككل المناسكككب لمكككردود المدرسكككة بكككل اصكككبل مكككن " : للااا 
يمتوةاااااا  يلااااااد ) 00(ن وعحتلاااااال علمرتياااااا  علثالثاااااا  علةيااااااار  ر اااااا  ". المسكككككلما  التككككككي لابككككككد منهككككككا
يسككككككود هككككككذه المدرسككككككة  ":   تاااااانص للاااااا ن وعلتاااااا)334.0(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 53.3(
  كئ هوع  ةير ض   .".التسيير البيداغوجي الجماعي التعاوني م  الثقة في كل الزملا 
عحتلاااال : ضمااااا ض ناااا  ليااااارت    ةااااتجايال ض اااارع  ل ناااا  عل رعةاااا   كاناااال للاااا  علنحااااو علتااااال 
ن )101.6(وياااااااااانحرعت مة اااااااااارى  ااااااااا ره ) 05.0(يمتوةااااااااا  يلاااااااااد ) 06(علةياااااااااار  ) 00(علمرتيااااااااا  
إن التسكككيير البيكككداغوجي لكككم يبكككق مجكككرد  كككلام  بكككل أصكككبل الحكككل لمكككردود " : وعلتااا  تااانص للااا 
 ) 05.0(يمتوةااااااااا  يلاااااااااد ) 06(وعلأت ااااااااار  علةياااااااااار  ر ااااااااا  ) 00(وعحتلااااااااال علمرتيااااااااا  ". .المدرسكككككككككة
التسككككيير البيككككداغوجي مجككككرد  ككككلام : " ن وعلتاااا  تاااانص للاااا )351.6(ويااااانحرعت مة ااااارى  اااا ره 
 ". .ةتتناولأ الألسنة في المدرس
 
و ت ااااااح ماااااا  تاااااا ئ عةااااااتجايال علميحااااااوث   ماااااا  علماااااا  ر   وع ةاااااااتو  ض  وع اااااا  ثقا اااااا  علتةاااااا  ر 
علي اااااا عتوج  نةااااااارل  لاااااا  ةاااااا ا   علوكور اااااا  للاااااا  حةاااااااك علأنثو  نوعلثقا اااااا  ع  ترع اااااا   للاااااا  
حةاااااك ثقا اااا  علقاااا   ن  اااا  لاااا  وجااااو  لااااكت ثق اااائ  اااا  ت اااااول علةاااال   وعلغمااااو علناااااتل لاااا  
 .ولك 
 
 تائج المدرسية في ظل ثقافة التسيير البيداغوجي مستوا الن.2.2
نتكككككائج معالجكككككة بيانكككككا  بعكككككد النتكككككائج المدرسكككككية فكككككي ظكككككل ثقافكككككة التسكككككيير 
 :البيداغوجي 
 ةاااااااتكمائ ع جايااااااا  لااااااا  علةاااااااؤعئ علأوئ علماااااااوكور ضلااااااا ه وعتتياااااااار  ر ااااااا تل لالجناااااااا  
علي اااا عتوج  يالةمل ااااال علي انااااال علتااااا  علمتةلقاااا  ييةاااا  علنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ ثقا اااا  علتةاااا  ر 
 .ض ناه  .) 90(ع ح ان   علموكور ن وت  علح وئ لل  علنتانل علمي ن     علج وئ ر   
  
ظل ثقافة التسيير البيداغوجي بالمدارس النتائج المدرسية في مستوا يبين ): 91(جدول رقم 




















 % % % % %
 9 40
اعتبكككككار التسككككككيير البيكككككداغوجي مككككككن الأمككككككور 
الشككككلية المصكككطنعة فكككي المدرسكككة لكككم يسكككمل 
 .المطلوب بالسير في ثقافة عقد النجاعة




 3,54 6,24 2,6 0,3 0,3 جدا
 8 10
لككككككم تتحسككككككين النتككككككائج المدرسككككككية باعتمككككككاد 
التسككككككككيير البيككككككككداغوجي   ككككككككككحل خصوصككككككككا 
 بمشروع الم سسة
 151 541 02 41 8
منخفضة  238, 77,1
 7,44 9,24 9,5 1,4 4,2 جدا
 1 20
تمكككككككاد فككككككككي التسككككككككيير مكككككككن المسككككككككلما  الاع
بكككدلا مكككن .البيكككداغوجي لتحقيكككق عقكككد النجاعكككة
 .اعتباره الحل وفقط
 81 77 53 59 311
 3,5 8,22 4,01 1,82 4,33 مرتفعة 817,1 36,3
 11 30
شكككككككعور الجميككككككك  بالأريحيكككككككة فكككككككي أسكككككككلوب 
التسكككككككككيير البيكككككككككداغوجي  لهكككككككككذه المدرسكككككككككة 
 .ويسعون لتحقيق نتائج أفضل
 151 641 02 31 8
منخفضة  818, 67,1
 7,44 2,34 9,5 8,3 4,2 جدا
 9 00
اعتمككككككككككاد المدرسككككككككككة الاسككككككككككلوب التعككككككككككاوني 
الككككككديمقراطي فككككككي أنشككككككطتها زادهككككككا انتاجيككككككة 
 وشهرة
 351 441 12 01 01
منخفضة  348, 67,1
 3,54 6,24 2,6 0,3 0,3 جدا
 0 00
التفككككاو  الكبيككككر فككككي اسككككتخدام السككككلطة بككككين 
  أثكككر علككك  الحيكككاة مختلكككف الرتكككب والمسكككتويا
 .المدرسية ومخرجاتها
 15,2 97 431 92 66 03
 منخفضة 546,1
 4,32 6,93 6,8 5,91 9,8
 3 00
الشكككككعور بالضكككككغط مكككككن مسكككككتجدا  التسكككككيير 
بمشكككككككروع الم سسكككككككة وعكككككككدم القكككككككدرة علككككككك  
 .التغيير زاد من تدني العائد المدرسي
 36 131 02 93 58
 متوسطة 142,2 68,2
 6,81 8,83 9,5 5,11 1,52
 7 70
تختلكككككف النتكككككائج المدرسكككككية بكككككاختلاف جكككككنس 
بهككككككذه )  أنثكككككك / ذ ككككككر(المسككككككير البيككككككداغوجي
 .المدرسة
 351 911 62 12 91
 3,54 2,53 7,7 2,6 6,5 منخفضة 182,1 29,1
 0 80
النتكككككائج المدرسكككككية العاليكككككة تكككككرتبط بالمسكككككير 
 الرجل اكثر ما تكون م  المرأة العاطفية
 921 251 12 12 51
 منخفضة 190,1 49,1
 2,83 0,54 2,6 2,6 4,4
 2 90
اعتمككككككاد التسككككككيير البيككككككداغوجي الجمككككككاعي لا 
الفككككردي فككككي المدرسككككة حسككككن مككككن مردودهككككا 
 .التربوي
 73,3 43 46 63 151 35
 متوسطة 335,1
 1,01 9,81 7,01 7,44 7,51
 0 40
السككككعي لتحقيككككق المصككككالل الشخصككككية علككككك  
لل الجماعيكككككككة  أثكككككككر علككككككك  حسكككككككاب المصكككككككا
 .المردود التربوي للمدرسة
 311 771 02 71 11
 منخفضة 488, 29,1
 4,33 4,25 9,5 0,5 3,3





 ياااااالن ر  لااااا  متوةااااا ال لياااااارعل هاااااوع عليةااااا   ااااا  علجااااا وئ علةااااااي ن نجااااا  ضن اااااا ترعوحااااال 
و اااااا  ض ع  عل رعةاااااا  علم  عن اااااا ن ح ااااااث يلااااااد علمتوةاااااا  علةااااااا  لةيااااااارعل هااااااوع ) 05.0-30.3(ياااااا   
ن و قاااااا للمحاااااك  اااااا   رجااااا  ت ي ااااا  هاااااوع عليةااااا  )51.0(وياااااانحرعت مة اااااارى  ااااا ره ) 10.0(عليةااااا  
مااااا  وج ااااا  ن ااااار علمااااا  ر   كانااااال ي رجااااا  منت  ااااا  ن و  حااااا  ت ااااااول عةاااااتجايال ض ااااارع  ل نااااا  
 .علوى و ةل علياحثعل رعة  لل  ليارعل هوع علية  و قا للمحك 
عحتلاااال : وكاناااال ضللاااا  ليااااارت    ةااااتجايال ض اااارع  مجتماااا  عل رعةاااا  للاااا  علنحااااو علتااااال 
وعلتاااااا  )05.0(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 30.3(يمتوةاااااا  يلااااااد ) 05(علمرتياااااا  علأولاااااا  علةيااااااار  
مكككككككن المسكككككككلما  الاعتمكككككككاد فكككككككي التسكككككككيير البيكككككككداغوجي لتحقيكككككككق عقكككككككد " : تااااااانص للااااااا 
) 95(وعحتلاااااااال علمرتياااااااا  علثان اااااااا  علةيااااااااار  . ".ره الحككككككككل وفقككككككككطبككككككككدلا مككككككككن اعتبككككككككا.النجاعككككككككة
اعتمككككككاد التسككككككيير " : وعلتاااااا  تاااااانص للاااااا )59.6(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 34.0(يمتوةاااااا 
 . ".البيداغوجي الجماعي لا الفردي في المدرسة حسن من مردودها التربوي
: لتااااااال وكاناااااال ض ناااااا  علةيااااااارعل  ةااااااتجايال ض اااااارع  ل ناااااا  عل رعةاااااا  كاناااااال للاااااا  علنحااااااو ع
وياااااااانحرعت مة اااااااارى ) 05.0(يمتوةااااااا  يلاااااااد ) 55(و )65(عحتلااااااال علمرتيااااااا  علتاةاااااااة  علةياااااااارت   
اعتبككككار التسككككيير البيككككداغوجي مككككن الأمككككور الشكككككلية : " ن  تاااانص  حاااا عها للاااا )51.6( اااا ره 
ضمااااا " . المصككككطنعة فككككي المدرسككككة لككككم يسككككمل بالسككككير فككككي ثقافككككة عقككككد النجاعككككة المطلككككوب
د المدرسكككككة الاسكككككلوب التعكككككاوني الكككككديمقراطي فكككككي أنشكككككطتها اعتمكككككا: " ع تااااار   تااااانص للااااا  
) 01.6(يمتوةااااا  يلاااااد ) 35(وعحتلااااال علمرتيااااا  علأت ااااار  علةياااااار  ر ااااا  ."زادهكككككا انتاجيكككككة وشكككككهرة
شككككككعور الجميكككككك  بالأريحيككككككة فككككككي : " ن وعلتاااااا  تاااااانص للاااااا )43.0(ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره 
 .."ج أفضلأسلوب التسيير البيداغوجي  لهذه المدرسة ويسعون لتحقيق نتائ
 عتج ااااال عةاااااتجايا ل علم حو ااااا    لااااا  ع  ااااارعر يوجاااااو  ثقا ااااا  ع ترع ااااا    ااااا  ت ي ااااا  مةاااااتج عل 
تي اااااااا  لااااااا   ) 95(و) 05(نونجااااااا  علةياااااااارت   )05(علتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  مااااااا  تااااااا ئ علةياااااااار  
وجاااااااو  ت ي ااااااا   ةلااااااا  لمةاااااااتج عل علتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  يالمةاااااااار  نوم  ثااااااا   ت  ااااااار علاااااااروة 
 .  رعلجمال      هوع علتة
نةاااااااارل  لااااااا  ن ااااااا  وجاااااااو  ثقا ااااااا  )55(و)35(و)65: (ولةااااااائ علةياااااااارعل ع ت ااااااار   ااااااا  علترت اااااااك
م ااااا نة نضو ضةااااالوك تةااااااون    مقرع ااااا   ااااا  علتةااااا  ر ن  ااااا  لااااا  لااااا   علةاااااةور يا ر ح ااااا  
 اااا  ضةااااوك هااااوع علتةاااا  ر علي اااا عتوج  نولةاااائ ماااا  كاااائ هااااوع تت ااااح علق ماااا  علمنت  اااا  للمتوةاااا  
 .علةا  للية 
 
ثقافة التسيير البيداغوجي بالمردود التربوي في علاقة بعد . 2.3
 .المدرسة لابتدائية مجال الدراسة
 :تنص لل  ض  علت   علثان  عتتيار عل ر    وهنا نتجل  ل  
تسكككككاهم ثقافكككككة التسكككككيير البيكككككداغوجي السكككككائدة فكككككي زيكككككادة المكككككردود التربكككككوي للمدرسكككككة -
 .راسةالابتدائية من وجهة نظر الأساتذة والمديرين مجال الد
لحةاااااااك ماااااا   ع رتيااااااا  ياااااا   ثقا اااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  ) ي رةااااااو  ( وتاااااا  عةااااااتةمائ مةاماااااائ
  ) ssps-ataD(ومتغ ااار علنتااااانل علم رةاااا    ااا   اااائ ثقا اااا  علتةااا  ر علي اااا عتوج  وياةااااتت ع  
 :وجاتل علنتانل كما  و حاا علج وئ علتال 
 التسككككيير البيككككداغوجي  يبككككين نتككككائج معامككككل الارتبككككاط بككككين متغيككككر ثقافككككة):42(جككككدول رقككككم 
 .ومتغير النتائج المدرسية في ظل ثقافة التسيير البيداغوجي
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مدرسكككككية فكككككي ظكككككل النتكككككائج ال
 ثقافة التسيير البيداغوجي
 
 66015,4 4381,52 833
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
ض  علة  ااااااااا  يااااااااا    متغ ااااااااار ثقا ااااااااا  علتةااااااااا  ر ) 60( ت اااااااااح مااااااااا  علجااااااااا وئ علةااااااااااي  ر ااااااااا       
توج  و اااالل  لاااا    ماااا  علي اااا عتوج  ومتغ اااار علنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ ثقا اااا  علتةاااا  ر علي اااا ع
نوياااااااالرجوا للجااااااا وئ علتااااااااص يمةامااااااائ ع رتياااااااا  لي رةاااااااو   اااااااا  علق مااااااا  وعل   لااااااا  ) 87.0( 
ض  علق مااااااا  علمحةاااااااوي  وعل   لااااااا   ح اااااااان    ssps– ح ان  ن  ااااااا   لااااااا  ع  ما ي نااااااال ن اااااااا  
نوهااااااوع ماااااااا ةير لاااااا  ر اااااا عل ر اااااا   عل اااااا ر   و يااااااوئ هاااااااوه 06,6ع اااااائ ماااااا  علق ماااااا  علحرجاااااا 
يوجااااااو  ل  اااااا  عرتيا  اااااا  موجياااااا   و اااااا   علاااااا   ح ااااااان ا ياااااا    متغ اااااار ثقا اااااا   عل ر اااااا   علي  لاااااا 
علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  ومتغ اااااار علنتااااااانل علم رةاااااا    اااااا   اااااائ ثقا اااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  لاااااا   
ومااااااا  ثااااااا  ثقا ااااااا   علمةاااااااتجوي   مااااااا  علمااااااا  ر   وعلأةااااااااتو  يالمااااااا عر  ع يت عن ااااااا  لم  نااااااا  ياتنااااااا ن
ع ااااا   علماااار و  علتريااااوى للم رةاااا  ع يت عن اااا  ماااا  وج اااا   علتةاااا  ر علي اااا عتوج  علةااااان   تةاااااه   اااا 
 .ن ر علأةاتو  وعلم  ر   
 
  ال رعةاااا  علحال اااا  ضثيتاااال تحقاااا  هااااوه عل ر اااا   نوعلنت جاااا  علمتح اااائ لل  ااااا تثياااال وجااااو  ل  اااا  
 .علي  عتوج  وعلنتانل علم رة       االاا  ر     و   موجي  ي   ثقا   علتة  ر
وعلتاااا  ي ناااال ) 5660(ل  اااا  هااااوع علمنحاااا   رعةاااا   ركااااوئ  نجاااا  ماااا  عل رعةااااال علتاااا  ةااااار 
  اااااايح علرضةاااااامائ عليةاااااارى علااااااوى  قااااااو  تكو ناااااال للاااااا  ضةااااااا  علتري اااااا  وعلتةلاااااا  ن ض  ثقا اااااا  
 ض  ع مكان اااااااالو . كااااااائك ااااااااحك علااااااا ور علق اااااااا ى  ااااااا  علةمل ااااااا  ع  ت اااااااا    وع جتمال ااااااا  
 علتكاااااااااو   ع  ت اااااااااا    وعلثقا  ااااااااا  للمجتمةاااااااااال تلةاااااااااك  ورع  ااااااااا  نول ااااااااا  علتةلااااااااا   وجاااااااااو  
 .ومةتو  ض عت علن ا 
ثقا ااااا  علتةااااا  ر ياااااالحوعر وعلتةااااااور وةااااامو علة  اااااال ع نةاااااان   لااااا   ةاااااش  وهاااااوع ماااااا   ااااار ي
وعلتاااااا  ي ناااااال ض  )  5660(ماااااا  رى علمؤةةااااااال علتريو اااااا   اااااا   رعةاااااا  ةاااااااا  ياااااا  رحمااااااو  
و ماااااا  نتااااااانل هااااااوه وجااااااو  هااااااوه علثقا اااااا  لاماااااائ مااااااؤثر يا  جاااااااك للاااااا  علماااااار و  علتريااااااوىن
ا ض  لوعماااااائ تحق اااااا  علة  ااااااال ع نةااااااان   ماااااا  عت ااااااائ ومةااااااارك  وت ااااااو  عل رعةاااااا  ض  اااااا
 اااااا  ع  عر  علم رةاااااا   موجااااااو   ولكاااااا  يةااااااكئ نةااااااي  ومحاااااا و  جاااااا عن مااااااا ض    لاااااا  نةااااااي   
 . ةال   ع  عر  علم رة  
تجااااااااا   : حاااااااااوئ ) 4660(لماااااااااار يوتاااااااااو ر:  رعةااااااااا  و ااااااااا  ةاااااااااارل  ااااااااا  هاااااااااوع علمنحااااااااا    
وجااااااو   نع ااااااارل نتانج اااااااا اااااا  علتن   نح ااااااث علممارةااااااال علتةاااااا  ر   للماااااا  ر   و تحااااااوئ ثق
ترةااااا   علماااااوعر ن ع ن ااااايا  ( رجااااا  لال ااااا  مااااا  علممارة علتةااااا  ر   لجم ااااا  علقااااا   علتن  م ااااا  
ن ) اااااااا  علةماااااااائن  تقااااااااا  علةماااااااائن علأماااااااا  و علةاااااااا م ن علةماااااااائ علجااااااااا ن ع هتمااااااااا  يااااااااالمح  
ماااا  علتنم اااا  ياةااااتثنات   ماااا  علة  ااااال ع نةااااان   علتاااا  كاناااال  رجاااا  ممارةااااتاا مةت لاااا ن و   
 . علةت   علت  جاتل  رج  ممارةتاا منت   
وهااااااوه علنت جاااااا  تناةااااااك عل رعةااااااال علت ي ق اااااا  وعلج ااااااو  علمثماااااار  لةلمااااااات عجتماااااااا علتري اااااا          
مااااا  تااااا ئ محااااااو تا  لتةااااات ص وتحل ااااائ علااااان   علم رةااااا   علةاااااان   وعلينااااااتعل علرةااااام   وت ااااار 
ل عتلااااا   ااااا  علنةااااا  علترياااااوى للااااا  مةاااااتو   ر ااااا  علرةااااام   للوحااااا عل علتريو ااااا  وعلااااان   علثقا  ااااا  ع
وتااااا  ت ااااان ت علمااااا عر  . 1..علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  مااااا  مااااا  ر ومةلااااا  وتلم اااااو نوجمالااااا  تريو ااااا 
ح اااااث  ح اااااوع يناااااات للااااا  نتاااااانل هاااااوه عل رعةاااااال ض   و قاااااا لت ان ااااااا علتن  م ااااا  وعلتةااااا  ر  ن
ةااااا   علةاااااان    ااااارتي   ااااا  للااااان   علم رةااااا   نو ي ةااااا  علثقا ااااا  علم ر  ع نغااااا   رجااااا  ع ن تااااااة ضو 
                                                          
 .090ن ص0660نعلمكتك علجامة  علح  ث نعةكن ر   م ر ن0علثي ت  لي عللهنلل  ع جتماا علتري  ن و  ي  لا  ةال - 1
 وعلترك يااااا   حق قااااا  ع مااااار ينول ااااا  ضل اااااات علتن ااااا   يالم رةااااا  مااااا    عر ااااا   وم رةااااا   ومتةلمااااا  ن
 1علةكان   للح  علوى تنةا   ل علم رة  
و يقااااا  ض    ااااا  علاااااان   علم رةااااا    ت لااااااك  ااااارور  علتم  اااااع ياااااا   حااااا و  علن ااااااا  وحااااا و  علأ اااااارع  
ةاااااتو  علثقاااااا   للم رةااااا  مااااا  علمتغ ااااارعل علاامااااا  علاااااو    تةاااااكئ مااااانا  علن اااااا  نح اااااث  ةتيااااار علم
نويناااااااات للااااااا  هاااااااوع عل ااااااارة  ااااااار  2علتااااااا  تم اااااااع حااااااا و ها لااااااا  ت رهاااااااا مااااااا  علمااااااا عر  علأتااااااار 
وت اااااااره مااااااا  عليااااااااحث    يةااااااا   علتةااااااارا  ااااااا  ت ةااااااا ر ع رتيا اااااااال عليةااااااا     يااااااا   )) يروكاااااااو ر((
عل اااال يةاااا  علمةااااتو  ع  ت ااااا ى للم رةاااا  ونول اااا  علأ عت علأكااااا  م  ت ةاااا رع ةاااايي ا كمااااا وهااااك
)) يااااااااااولع((نو))كولماااااااااا : ((عليااااااااااحث    ااااااااا   رعةاااااااااااتا  يالو  اااااااااال علمتحاااااااااا   علأمر ك ااااااااا  عمثااااااااااائ
وت ااااااااره  ن قاااااااا   ااااااااؤثر علمةااااااااتو  ع  ت ااااااااا ى وع جتمااااااااال  للاااااااا  )) عنجلااااااااع((نو)) جنتااااااااع((نو
مةااااتو  علتح اااا ئ ماااا  تاااا ئ عرتيا  ااااا يةوعماااائ ضتاااار  تت اااائ يااااالن   علمة ار اااا  وعلثقا  اااا نون   
وكااااااائ هاااااااوع  ؤكااااااا  ماااااااا  3لااااااا  يااااااا   علم رةااااااا   وع  عر ااااااا   وعلمتةلمااااااا   وع ول ااااااااتعلتو ةاااااااال علمتاي 
تمثاااائ علم لاااال )) عركةااااو ((عتج اااال عل اااال هااااوه عل رعةاااا  للاااا  علتيااااار علم رةاااا  كمااااا وهااااك عل اااال 
علكيااااار  ل  ااااارع  وعلجمالاااااال وعليااااارعمل عل رعةااااا   علتااااا  تتحقااااا  مااااا  ت ل اااااا ع هااااا عت علمةاااااترك  
 .ة  ر علي  عتوج      رعةتناعلةام  مناا وعلتا   عى ثقا   علت
 :دور المحيط البيداغوجي في تفعيل انتاجية المدرسة الجزائرية.3
بالفرضككككككية الثالثككككككة المتعلقككككككة المعطيككككككا  وتحليككككككل البيانككككككا  عككككككرض ضى نتجاااااال ثالثااااااا  لاااااا   
 :ياليحث  لما شت  ومناقشتها
 :مستوا التسييرالبيداغوجي عل  بعد محيط التسيير البيداغوجي.1.1
 .ج معالجة البيانا  المتعلقة  ببعد المحيط الاجتماعي التسيير البيداغوجينتائ -
 ةاااااااتكمائ ع جايااااااا  لااااااا  علةاااااااؤعئ علأوئ علماااااااوكور ضلااااااا ه ن لالجناااااااا علي اناااااااال علتاااااااا   
علمتةلقاااااا  ييةاااااا  علمحاااااا   ع جتمااااااال  يالةمل ااااااال ع ح ااااااان   علمااااااوكور  ةااااااايقان وتاااااا  علح ااااااوئ 
 . ض ناه  ) 00( لل  علنتانل علمي ن     علج وئ ر   
بعد المحيط الاجتماعي للتسيير عل  التسيير البيداغوجي  مستوايبين .): 12(جدول رقم 
 .البيداغوجي 
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 9 31
يظهر التلاميذ سلوكا  غير أخلاقية 
 .وتربوية داخل القسم
 57,1 051 341 92 21 4
 717,
منخفضة 
 4,44 3,24 6,8 6,3 2,1 جدا
 0 01
تظهر المشكلا  السلوكية عل  تلاميذ 
المدرسة في مختلف الزيارا  
 والنشاطا 
 58,3 44 94 24 751 09
 44 5,41 4,21 4,64 6,62 تفعةمر  159,
 8 01
يطالب الأوليا  في كل مرة تغيير 
الأفواج والتواقي  الزمنية لأبنائهم في 
 المدرسة
 87,1 041 061 22 6 01
 867,
منخفضة 
 4,14 3,74 5,6 8,1 0,3 جدا
 0 01
جماعة رفاق السو  زاد  من حدة 
المشكلا  السلوكية للتلاميذ أين يتم 
 .د المجالس بشأنهاعق
 121 561 41 82 01
 منخفضة 699, 49,1
 8,53 8,84 1,4 3,8 0,3
 7 71
تعاني المدرسة من مشكلة الاكتظاظ 
ونقص الهياكل صعب من إنجاز 
 .تنظيمها التربوي والتواقي  الملائمة 
 331 651 51 81 61
 منخفضة 070,1 09,1
 3,93 2,64 4,4 3,5 7,4
 2 81
عائلا  تلاميذ المنطقة من  أغلب
الأحيا  الغنية ومستواها الاجتماعي 
 والثقافي راق
 11,4 4 23 31 461 521
 2,1 5,9 8,3 5,84 0,73 مرتفعة 588,
 0 91
نقص مساهمة البلدية والوصايا في 
تجويد هياكل المدرسة وتقديم الإعانا  
 .والوسائل والتجهيز المدرسي




 7,02 7,63 9,5 5,11 1,52 متوسطة
 1 42
يتضامن المقاولون والممولون والأوليا  
م  متطلبا  المدرسة ويساهمون في 
 ترقيتها
 44 41 8 681 031
 44 1,4 4,2 0,55 5,83 مرتفعة جدا 894, 82,4
 3 12
يشارك المدير مختلف لجان النشاط 
ة التربية الاجتماعي المعتمدة في مديري
 ويسهر عل  تطبيق توصياتها
 20,4 22 81 02 051 821
 5,6 3,5 9,5 4,44 9,73 مرتفعة  042,1




 يااااااالن ر  لاااااا  متوةاااااا ال ليااااااارعل هااااااوع عليةاااااا  علتاااااااص يااااااالمح   ع جتمااااااال  للتةاااااا  ر 
نجااااااا  ضّن اااااااا ترعوحااااااال ياااااااا   يااااااا   مةاااااااتو  علمرت ااااااا  جاااااااا ع علي ااااااا عتوج   ااااااا  علجااااااا وئ علةاااااااااي ن 
و اااااااا  مق ااااااااا  علتاااااااا رس علتماةاااااااا  علااااااااوى و ااااااااةل ) 55.0-10.5:(وعلماااااااانت  جاااااااا ع ضى ياااااااا  
عل الاااااااك علياحاااااااث  ااااااا  عل رعةااااااا  علم  عن ااااااا ن ح اااااااث يلاااااااد علمتوةااااااا  علةاااااااا  لةياااااااارعل هاااااااوع عليةااااااا  
حااااااا   و قاااااااا للمحاااااااك  اااااااا ّ مةاااااااتو  هاااااااوع عليةااااااا  علم) 55.6(وياااااااانحرعت مة اااااااارى  ااااااا ره ) 01.0(
ع جتماااااااال  للتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  مااااااا  وج ااااااا  ن ااااااار علمااااااا  ر   وع ةااااااااتو  جااااااااتل متوةااااااا  ن 
و  حاااا  ت اااااول عةااااتجايال ض اااارع  ل ناااا  عل رعةاااا  للاااا  ليااااارعل هااااوع علمحااااور و قااااا للمحااااك علااااوى 
 .و ةل عل الك علياحث
عحتلااااال : وكانااااال ضللااااا  لياااااارت    ةاااااتجايال ض ااااارع  ل نااااا  عل رعةااااا  للااااا  علّنحاااااو علتاااااال  
نوعلتااااا  )95.6(وياااااانحرعت مة اااااارى  ااااا ره ) 10.5(يمتوةااااا  يلاااااد ) 60(  علأولااااا  علةياااااار  علمرتيااااا
يتضكككككككامن المقكككككككاولون والممولكككككككون والأوليكككككككا  مككككككك  متطلبكككككككا  المدرسكككككككة  : "تااااااانص للااااااا 
) 00.5(يمتوةاااااا  يلااااااد ) 10(وعحتلاااااال علمرتياااااا  علثان اااااا  علةيااااااار  . "ويسككككككاهمون فككككككي ترقيتهككككككا 
أغلكككب عككككائلا  تلاميكككذ المنطقككككة مككككن " : للاااا  ن وعلتاااا  تاااانص)11.6(وياااانحرعت مة ااااارى  اااا ره 
 ".الأحيا  الغنية ومستواها الاجتماعي والثقافي مقبول 
عحتلاااااال : ضمااااااا ض ناااااا  ليااااااارت    ةااااااتجايال ض اااااارع  مجتماااااا  عل رعةاااااا  كاناااااال للاااااا  علنحااااااو علتااااااال 
ن )05.6(وياااااااانحرعت مة اااااااارى  ااااااا ره ) 15.0(يمتوةااااااا  يلاااااااد ) 30(علةياااااااار  ر ااااااا  ) 16(علمرتيااااااا  
يطالكككب الأوليكككا  فكككي  كككل مكككرة تغييكككر الأفكككواج والتواقيككك  الزمنيكككة لأبنكككائهم " : وعلتااا  تااانص للااا 
 ".في المدرسة
 ويااااااااانحرعت مة ااااااااارى  اااااااا ره ) 45.0(يمتوةاااااااا  ) 40(علةيااااااااار   وعلأت اااااااار ) 96(وعحتلاااااااال علمرتياااااااا  
يظهككككككر التلاميككككككذ سككككككلوكا  غيككككككر أخلاقيككككككة وتربويككككككة داخككككككل  :"ن وعلتاااااا  تاااااانص للاااااا )05.6(
 . ."القسم
ل علم حو ااااااا   يت اااااااوص يةااااااا  محااااااا   حةاااااااك   مااااااا  علمتوةااااااا  لكااااااائ و ت اااااااح ض  عةاااااااتجايا
ينااااااا نض  علمحااااااا   علتاااااااارج  علمرتي يالجمالااااااا  علتريو ااااااا  وعلو اااااااا ا وعلأةااااااار ضكثااااااار  الل ااااااا  مااااااا  
علمحااااا   علااااا عتل  علمااااارتي  يالت م اااااو وعلمينااااا  علم رةااااا  نومااااا  ثااااا   نيغااااا  مرعلاااااا  هاااااوع علجاناااااك 
 .   علتة  ر علي  عتوج  لتحق   علمر و  علأ  ئ 
 
 
 مستوا النتائج المدرسية في ظل بعد محيط التسيير البيداغوجي.1.2
نتككككائج معالجكككككة بيانككككا  بعكككككد النتككككائج المدرسكككككية فككككي ظكككككل المحككككيط الاجتمكككككاعي للتسكككككيير -
 :البيداغوجي 
 ةاااااااتكمائ ع جايااااااا  لااااااا  علةاااااااؤعئ علأوئ علماااااااوكور ضلااااااا ه وعتتياااااااار  ر ااااااا تل لالجناااااااا  
مل اااااال ع ح اااااان   علماااااوكور ن وتااااا  علح اااااوئ للااااا  يالةعلمحااااا    علي اناااااال علتاااااا  علمتةلقااااا  ييةااااا 
 . ض ناه  ) 20(علنتانل علمي ن     علج وئ ر   
 
التسيير البيداغوجي  محيطيبين مستوا النتائج المدرسية في ظل .): 22(جدول رقم 
 .بالمدارس الابتدائية بمدينة باتنة من وجهة نظر المديرين والأساتذة
 ياااااالن ر  لااااا  متوةااااا ال لياااااارعل هاااااوع عليةااااا   ااااا  علجااااا وئ علةااااااي ن نجااااا  ضّن اااااا ترعوحااااال 
 الاااااااك علياحاااااااث  ااااااا  و ااااااا  مق اااااااا  علتااااااا رس علتماةااااااا  علاااااااوى حااااااا  ه عل) 87.1-)62. 4يااااااا   
 العبارة الرتبة الرقم















 % % % % %
 3 10
الجكككككككو الأسكككككككري المسكككككككتقر للتلاميكككككككذ 
يكسكككككككبهم الثقكككككككة لتحقيكككككككق والنجكككككككاح 
 .الدراسي في هذه المدرسة
 11,4 4 23 31 461 521
 2,1 5,9 8,3 5,84 0,73 مرتفعة 588,
 9 20
إرهككككاق الأهككككل بالككككدروس الخصوصككككية 
 أثر عل  مستوا النتائج الدراسية
 041 061 22 6 01
منخفضة  867, 87,1
 4,14 3,74 5,6 8,1 0,3 جدا
 7 30
طبيعككككككككة السكككككككككن العككككككككائلي الهكككككككك  
لأغلبيككككة تلاميككككذ المدرسككككة أثككككر علكككك  
 .مستوا تحصيلهم الدراسي 
 921 251 12 12 51
 منخفضة 190,1 49,1
 2,83 0,54 2,6 2,6 4,4
 6 00
التعككككككككرض لرفقككككككككا  السككككككككو  أكسككككككككب 
تلاميككككككذ المدرسككككككة  سككككككلوكا  سككككككيئة 
 .ت ثر عل  مستقبلهم الدراسي
 06 981 8 55 62
 منخفضة 783,1 04,2
 8,71 9,55 4,2 3,61 7,7
 8 00
نقكككص الهيا كككل والتجهيكككزا  والوسكككائل 
مكككككككككككن مسكككككككككككتوا  البيداغوجيكككككككككككة زاد
 .الإخفاق الدراسي
 111 791 44 03 44
 منخفضة 366, 58,1
 8,23 3,85 44 9,8 44
 5 00
المسككككككككككتوا الثقككككككككككافي والاجتمككككككككككاعي 
المتكككدني  لعكككائلا  التلاميكككذ أثكككر علككك  
 .العائد المدرسي 
 48,2 07 421 02 93 58
 7,02 7,63 9,5 5,11 1,52 متوسطة 792,2
 01 70
الاقتصككككادي للأسكككككرة  تككككدني المسكككككتوا
 .أثر عل  العائد المدرسي للأبنا 
 151 641 02 31 8
 818, 67,1
منخفضة 
 7,44 2,34 9,5 8,3 4,2 جدا
 1 80
تطككككككوع بعكككككككض الجمعيككككككا  بكككككككدروس 
الككككدعم والتقويككككة سككككاهم فككككي تحسككككين 
 النتائج الدراسية
 44 41 8 681 031
 44 1,4 4,2 0,55 5,83 مرتفعة جدا 894, 82,4
 4 90
تفعيكككككل النكككككوادي الثقافيكككككة والرياضكككككية 
بالمدرسككككككككة دعككككككككم كثيككككككككرا اكتسككككككككاب 
 التلاميذ للقيم المنشودة
 22 81 02 051 821
 مرتفعة 042,1 20,4
 5,6 3,5 9,5 4,44 9,73
 1 40
البيئككككة المدرسككككية الملائمككككة لمختلككككف 
الانشكككككككككككطة التعليميكككككككككككة والتربويكككككككككككة 
والبيداغوجيكككككككككككة  سكككككككككككاعد  علككككككككككك  
 .سيالنجاح الدرا
 44 41 8 681 031
 44 1,4 4,2 0,55 5,83 مرتفعة جدا 894, 82,4




 ويااااانحرعت مة ااااارى ) 29.2(عل رعةاااا  علم  عن اااا ن ح ااااث يلااااد علمتوةاااا  علةااااا  لةيااااارعل هااااوع عليةاااا  
ن و قااااا للمحااااك  ااااا   رجاااا  ت ي اااا  هااااوع عليةاااا  ماااا  وج اااا  ن اااار علماااا  ر   وعلأةاااااتو  )41.1( اااا ره 
كانااال ي رجااا  متوةااا  ن و  حاااا  ت ااااول  ااا  عةااااتجايال ض ااارع  ل نااا  عل رعةاااا  للااا  لياااارعل هااااوع 
 .لية  و قا للمحك علوى و ةل  عل الك علياحثع
 :وكانل ضلل  ليارت    ةتجايال ض رع  ل ن   عل رعة  لل  علنحو علتال 
ويااااااانحرعت مة ااااااارى ) 10.5(يمتوةاااااا  يلااااااد ) 60(و) 14(عحتلاااااال علمرتياااااا  علأولاااااا  علةيااااااارت    -
ة تطكككككوع بعكككككض الجمعيكككككا  بكككككدروس الكككككدعم والتقويككككك: " ن وع  حااااا عها تااااانص للااااا )95.6( ااااا ره 
البيئككككة المدرسككككية الملائمككككة : " وعلثان اااا  تاااانص للاااا . "سككككاهم فككككي تحسككككين النتككككائج الدراسككككية 
 ."لمختلف الانشطة التعليمية والتربوية والبيداغوجية  ساعد  عل  النجاح الدراسي
عحتلاااال : وكاناااال ض ناااا  ليااااارت    ةااااتجايال ض اااارع  مجتماااا  عل رعةاااا  كاناااال للاااا  علنحااااو علتااااال ".
وعلتااااااا  )05.6(وياااااااانحرعت مة اااااااارى  ااااااا ره ) 15.0(يمتوةااااااا  يلاااااااد ) 04(  علةياااااااار ) 96(علمرتيااااااا  
 ."إرهكككاق الأهكككل بالكككدروس الخصوصكككية أثكككر علككك  مسكككتوا النتكككائج الدراسكككية " : تااانص للااا 
ويااااااانحرعت مة ااااااارى  اااااا ره ) 05.0(يمتوةاااااا  يلااااااد ) 60(وعحتلاااااال علمرتياااااا  علأت اااااار  علةيااااااار  ر اااااا  
دي للأسككككككرة أثككككككر علكككككك  العائككككككد تككككككدني المسككككككتوا الاقتصككككككا : "ن وعلتاااااا  تاااااانص للاااااا )01.6(
  ."المدرسي للأبنا 
نعوع تاااااو ر علجاااااو 04و60و14وتيااااا   عتجاهاااااال علم حو ااااا   علةامااااا  مااااا  تااااا ئ علةياااااارعل ر ااااا  
علأةااااااااارى علمةاااااااااتقرنوعلي ن  علم رةااااااااا   علم نم ن  ااااااااا  لااااااااا  ت اااااااااوا علةاااااااااركات مااااااااا  جمة اااااااااال 
و  ع  ت ااااا ى وت رهااااانض   هااااوع علاااا  تجو اااا  عل ةاااائ علتريااااوى نوللاااا  تاااا ت ولااااك  تاااا ن  علمةاااات
ونقااااااص علا اكاااااائ وعلتجا اااااا عل   اااااا  لاااااا  ع ااااااا   ع لتمااااااا  للاااااا  علاااااا رو  علت و اااااا   للاااااا  
حةاااااك علمتةلماااا     ااااوع علحااااائ ت اااار مقيااااوئن و ت لااااك تغ  ااااره  لاااا  علأحةاااا نوهوع مااااا تةياااار لناااال 
علقاااااا   علمنت  اااااا  للةيااااااارعل  اااااا  علرتااااااك علأت اااااار ن وكاااااائ هااااااوع  ت لااااااك ت ااااااا ر ج ااااااو  متتلاااااات 
 .ح   مناةيا وضكثر م تم علةركات لجةئ هوع علم
 
 
 علاقكككة بعكككد محكككيط التسكككيير البيكككداغوجي بكككالمردود التربكككوي فكككي .1.3
 .المدرسة الابتدائية مجال الدراسة
 :تنص لل  ض  علت عتتيار عل ر   علثالث    وهنا نتجل  ل  
لمحككككيط التسككككيير البيككككداغوجي دور فككككي تفعيككككل انتاجيككككة المدرسككككة الابتدائيككككة مككككن وجهككككة  -
 .ساتذة والمديرين مجال الدراسةنظر الأ
لحةااااااك مااااا   ع رتياااااا  ياااااا   محااااا   علتةااااا  ر علي اااااا عتوج  ) ي رةااااااو  ( وتااااا  عةاااااتةمائ مةامااااائ
 ) ssps-ataD(ومتغ ااار علنتاااانل علم رةااا    ااا   ااائ محااا   علتةااا  ر علي ااا عتوج  وياةاااتت ع  
 :وجاتل علنتانل كما  و حاا علج وئ علتال  
رتبككككاط بككككين متغيككككر محككككيط التسككككيير البيككككداغوجي يبككككين نتككككائج معامككككل الا ):32(جككككدول رقككككم 
 .ومتغير النتائج المدرسية في ظل محيط التسيير البيداغوجي









 محيط التسيير البيداغوجي
 







النتككككائج المدرسككككية فككككي ظككككل  4000,




 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 
ض  علة  ااااااا  يااااااا    متغ ااااااار محااااااا   علتةااااااا  ر ) 30( ت اااااااح مااااااا  علجااااااا وئ علةااااااااي  ر ااااااا         
حاااا   علتةاااا  ر علي اااا عتوج  و اااالل  لاااا    ماااا  علي اااا عتوج  ومتغ اااار علنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ م
نوياااااالرجوا للجااااا وئ علتااااااص يمةامااااائ ع رتياااااا  لي رةاااااو   اااااا  علق مااااا  وعل   لااااا  ) 6**253,(
ض  علق مااااااا  علمحةاااااااوي  وعل   لااااااا   ح اااااااان    ssps–ما ي نااااااال ن اااااااا     ااااااا   لااااااا  ض  ح ان  ن
ئ هااااااوه  ةياااااار لاااااا  ر اااااا عل ر اااااا   عل اااااا ر   و يااااااو  نوهااااااوع مااااااا06,6ض اااااائ ماااااا  علق ماااااا  علحرجاااااا 
 عل ر اااا   علي  لاااا  يوجااااو  ل  اااا  عرتيا  اااا  نموجياااا ن  و  علوةاااا  نو علاااا   ح ااااان ا ياااا    متغ اااار 
محااااا   علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  ومتغ ااااار علنتاااااانل علم رةااااا    ااااا   ااااائ محااااا   علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  
وماااا  ثاااا   لمحاااا    لاااا   علمةااااتجوي   ماااا  علماااا  ر   وعلأةاااااتو  يالماااا عر  ع يت عن اااا  لم  ناااا  ياتناااا ن
ر علي اااا عتوج   ور  ةااااتاا  ياااال  اااا  ت ة اااائ عنتاج اااا  علم رةاااا  ع يت عن اااا  ماااا  وج اااا  ن اااار علتةاااا  
 .علأةاتو  وعلم  ر   مجائ عل رعة  
 ال رعةاااا  علحال اااا  ضثيتاااال تحقاااا  هااااوه عل ر اااا   نوعلنت جاااا  علمتح اااائ لل  ااااا تثياااال وجااااو  ل  اااا  
ل ماااا  وج اااا  ن اااار مةتياااار  موجياااا  ياااا   محاااا   علتةاااا  ر علي اااا عتوج  وعلنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااااال
 .علأةاتو  وعلم  ر  
علااااا كتور   ا  ااااا  لمااااار علجاااااو ن   ااااا   رعةاااااتاا علموناااااو وهاااااوه علنت جااااا  تناةاااااك  رعةااااا  كااااائ مااااا   
جر ااااااال ضجرع  ااااااا  لم ااااااااهر علتوع ااااااا  ع جتماااااااال  وعلتقااااااا   عل رعةااااااا  ل الياااااااال علجامةااااااا  نح اااااااث 
لل الياااااا   حااااااوئ ل  اااااا  علتح اااااا ئ وعلتقاااااا   عل رعةاااااا  يااااااالتوع   ع جتمااااااال  9590عل رعةاااااا  لااااااا  
 ااااا  محااااا   ع ةااااار  وعلم رةااااا  تيااااا   ع  عل  لااااا  وع اااااح  يالنةاااااي  لمةاااااتو ال علتح ااااا ئ وعلتقااااا   
 1.عل رعة 
وتؤكاااا  عل رعةااااال علتريو اااا  وع جتمال اااا  وعلةاااا كولوج   علتاااا  تناولاااال   ااااا ا علتح اااا ئ وعلماااار و  
ل اااااروت علترياااااوىنلل  وجاااااو  ل  ااااا   و ااااا  يااااا   علتقااااا   وعلتح ااااا ئ عل رعةااااا  وعلمااااار و  علةاااااال  وع
 .ع جتمال   وعلتريو   وعلن ة      مح   ع ةر  وعلم رة 
                                                          
 .043نص 5990علجو ن   ا    لمرنلل  ع جتماا علتريوىن   نمركع ع ةكن ر   للكتاكنم ر نةن - 1
  ةاااااار  وع اااااح  ل رتياااااا  1حاااااوئ علمااااا عر  ع يت عن ااااا  )) رويااااارل يلاااااو  ((و ااااا  ت ااااام  تقر ااااار  
ياااا   مؤةاااارعل عل ااااروت ع جتمال اااا   اااا  محاااا   ع ةاااار  وعلم رةاااا  نوعلتح اااا ئ وعلتقاااا   عل رعةاااا  
 .لأ  ائ علم رة  ع يت عن   
  تنتم   ل  عل يق  علمتوة   لا   ما تةمئ لل  تو  ر علجو علن ة  وع جتمال  علوى  الأةر  علت
 ةااال  للاا  علنمااو علةاال   لل  اائ نوع  ااائ هااوه عل يقاا  لااا   مااا تم عو  يال   اا  عللغو اا  وحةاا  
عةااتت ع  عللغاا   اا  علتةي اار لاا  علاان   وع ت ااائنوعلتةي ر لاا  علمةااالرنوهوع ياا وره  ةااال  للاا  
 2.لم رة  وعلنجاة    علح ا علنجاة ع
 50  ااااائ  ااااا  علةاةاااااار  مااااا  لماااااره  نعتت اااااروع ماااااا   6660لاااااا)) رويااااارل يلااااااو  ((و ااااا   رعةااااا  
 م رةااااا  نتيااااا   ض  علتح ااااا ئ عل رعةاااااا  للتلم اااااو  تاااااشثر يااااااالمتغ رعل علمتةلقااااا  ياااااالمنعئ وعلم رةاااااا ن
ض  كماااااااا  ةااااااا  تاااااااؤثرع  للااااااا  علنتاااااااانل عل رعةااااااا  نع المنااااااااخ ع جتماااااااال  و اااااااروت علم رةااااااا  وعل ر 
 ااااااروت تري اااااا  عل  اااااائ ورلا تاااااال  تااااااؤثر للاااااا  مةااااااتو ال علتح اااااا ئ نوةااااااار  اااااا  هااااااوع ع تجاااااااه 
ضو اااااح ع  اااااا عثااااار علأةااااالوك علترياااااوى  ااااا  علتااااا ر   للااااا  علتح ااااا ئ  3090لاااااا  )) وعرناااااتل((




                                                          
  543علجو ن   ا    لمر نص-1
 nodnol fo ytisrevinu.nednol.noitacdne ni hcraeser gnidnatsrednu.nosual& K.llevol:نق ل  
 . 7retepahc.0791.sserp
 03-03نص 1990ن عر عل كر علةري نعلقاهر  نم ر نةن 3  نلل  ع جتماا علتري  ن ةم ر  ضحم  علة - 2
 .443علجو ن   ا   نص- 3
 عكككن مكككدا تكككأثير المتغيكككرا  المسكككتقلة النوعيكككة البيانكككا  تحليكككل  -.0
 . ثية التابعةعل  المتغيرا  البح
 .متغ رعل مةتقل  ومتغ رعل تاية  :لل  علتيار ع  متغ رعل هوع عليحث نولا 
 : المتغ رعل علمةتقل  ت  
 ).وكرن ضنث (الجنس: النوع الاجتماعي-
 60ةاااان ن  60-60ةاااانوعلن ماااا   60ض اااائ ماااا  (ول ااااا ثاااا ث مةااااتو ال : سككككنوا  الخدمككككة-
  ).ةن   شكثر
تااااار ل علمة اااا  علتكنولااااوج  نيكالور ااااان ل ةاااااان ن (ل ولاااال تماااا  مةااااتو ا: الم هككككل العلمككككي-
 ).ماية  علت رس علم رة  علةل ا ل ةاتو ن
  و  تكاااااو  ن:( و ااااا  علتقةااااا   علتاااااال  عكككككدد مكككككرا  التككككككوين فكككككي التسكككككيير البيكككككداغوجي_
 ).تكو   لأكثر م  مرت    تكو   للمرت  ن تكو   للمر  علوعح  ن
جتمال اااا  للتةاااا  ر علي اااا عتوج  وعلماااار و  علتريااااوى وع اااا  ع يةااااا  ع  فهكككو :أمكككا المتغيككككر التككككاب 
 اااا  علماااا عر  ع يت عن اااا  مجااااائ عل رعةاااا ن وعلااااوى  ةياااار لناااال يالمتوةاااا ال علحةاااااي   لتقاااا  رعل 
 .ض رع  ل ن  عل رعة  لل  ليارعل ومجا ل علأ ع  علمةتت م 
 
 ) :الجنس(النوع الاجتماعي :التأثيرالأحادي للمتغير المستقل-.0.1
 :تسا ل التاليبالبحث عن ال
هكككككل يوجكككككد اخكككككتلاف بكككككين اسكككككتجابا  هيئكككككة التكككككدريس بالمرحلكككككة الابتدائيكككككة حكككككول أبعكككككاد -
التسكككيير البيكككداغوجي والمكككردود التربكككوي فكككي المدرسكككة الابتدائيكككة بمدينكككة باتنكككة تعكككزا لمتغيكككر 
 ؟)ذكر،أنث (النوع الاجتماعي أي الجنس
لمةر اااا   )F(  علنةااااي  عل ان اااا   ياااا  ماااا  مةر اااا) ل(حتاااا   اااات  مةر اااا  عل اااارو  ماااا  تاااا ئ   ماااا   
 .علمناةي  لولك) ل(م   تجان  علة ن  وم  ث  عتت ار   م  
  
 ).إناث/ ذكور(لمتغير الجنس  لاختبار ليفين ) F(يوضل النسبة الفائية ): 02 (جدول رقم 














بعككككككككككد ثقافككككككككككة التسككككككككككيير 
 البيداغوجي





 02018,4 3417,92 911 الذكور
بعكككككد المحكككككيط الاجتمكككككاعي 
 للتسيير البيداغوجي





 87096,2 6711,52 911 الذكور
بعككككككككككد فريككككككككككق التسككككككككككيير 
 البيداغوجي





 19632,3 4288,92 911 الذكور
الابعككككككككككككككاد الاجتماعيككككككككككككككة 
 للتسيير البيداغوجي




 غير دالة 
 02468,3 6709,91 911 الذكور
لمدرسككية فككي بعككد النتككائج ا
ظككككككككككل فريككككككككككق التسككككككككككيير 
 البيداغوجي
 845, 77754,4 7051,52 912 الإناث
 
 064,
 58426,4 7342,52 911 الذكور غير دالة 
بعككد النتككائج المدرسككية فككي 
ظككككككككككل ثقافككككككككككة التسككككككككككيير 
 البيداغوجي
 247, 87562,3 9963,92 912 الإناث
 
 093,
 14116,3 4800,92 911 الذكور غير دالة 
النتككائج المدرسككية فككي بعككد 
ظكككككككككل محكككككككككيط التسكككككككككيير 
 البيداغوجي
 842, 84328,5 0985,58 912 الإناث
 
 916,
 26052,6 3417,48 911 الذكور غير دالة 
المككككككككردود التربككككككككوي فككككككككي 
 المدرسة





 01372,7 7951,47 911 الذكور
 الأداة ككل





 88762,21 9378,851 911 الذكور
 ت ااااار  علااااا  و ااااا  علجااااا وئ علةااااااي  ن  اااااوع  ةااااا ر  لااااا  ض  هنااااااك ) f(ض   ااااا   علنةاااااي  عل ان ااااا   يماااااا
للةااااااا ر علأوئ ) ل(ومااااااا  ثااااااا   ااااااات  ضتاااااااو نتاااااااانل  ااااااا    تجاااااااان  للمجماااااااولت   للاااااااوكور وع نااااااااث
 :وهوع ما   اره علج وئ علتال ) علم ح عن ر (ssps tadيالرجوا عل  1
 ).إناث/ ذكور(لمتغير الجنس  )  ( يوضل قيمة):  02(جدول رقم 












بعككككككككككد ثقافككككككككككة التسككككككككككيير 
 البيداغوجي
 غير دالة 191, 903,1 14876, 633 912 الإناث
 غير دالة 402, 572,1 14876, 496,422 911 الذكور
بعكككككد المحكككككيط الاجتمكككككاعي 
 للتسيير البيداغوجي
 غير دالة 712, 832,1 49073, 633 912 الإناث
 غير دالة 222, 522,1 49073, 352,532 911 الذكور
بعككككككككككد فريككككككككككق التسككككككككككيير 
 البيداغوجي
 غيردالة 906, 215,- 95471,- 633 912 الإناث
 غير دالة 226, 394,- 95471,- 509,712 911 الذكور
الابعككككككككككككككاد الاجتماعيككككككككككككككة 
 للتسيير البيداغوجي
 غير دالة 358, 681,- 15670,- 633 912 الإناث
 غير دالة 758, 081,- 15670,- 251,122 911 الذكور
بعككد النتككائج المدرسككية فككي 




 758, 181,- 10390,- 633 912
 غير دالة
 غير دالة 858, 971,- 10390,- 918,432 911 الذكور
بعككد النتككائج المدرسككية فككي 
ظككككككككككل ثقافككككككككككة التسككككككككككيير 
 البيداغوجي
 غيردالة 053, 639, 64163, 633 912 الإناث
 الذكور
 563, 809, 64163, 693,222 911
 غير دالة
بعككد النتككائج المدرسككية فككي 
لتسكككككككككيير ظكككككككككل محكككككككككيط ا
 البيداغوجي
 غير دالة 002, 582,1 67478, 633 912 الإناث
 الذكور
 012, 852,1 67478, 490,822 911
 غير دالة
المككككككككردود التربككككككككوي فككككككككي 
 المدرسة
 غير دالة 618, 332, 39191, 633 912 الإناث










 244, 077, 96660,1 182,732 911
 غير دالة
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 لااااوى  و ااااح مااااا  وع كاناااال هناااااك  رو ااااا ع)40(ماااا  علنتااااانل علةااااايق  علمو ااااح   اااا  علجاااا وئ ر اااا  
وعل   لااااااا   ح اااااااان   يااااااا   متوةااااااا ال ل نااااااا  عل رعةااااااا  ل رجااااااا  ع يةاااااااا  ع جتمال ااااااا  للتةااااااا  ر 
ن )وكاااااورن  نااااااث(ريااااوى  ااااا  علم رةاااا  ع يت عن ااااا  تةااااع  لمتغ ااااار علجاااان  علي اااا عتوج  وعلمااااار و  علت
وولاااااااك لكااااااائ مجاااااااائ مااااااا  مجاااااااا ل عل رعةااااااا  وللمجاااااااا ل مجتمةااااااا  تيااااااا   ض  علق مااااااا  ع جمال ااااااا  
 اااااا  جم اااااا  علمجااااااا لن ) α=46.6(ضكياااااار ماااااا  مةااااااتو  عل  لاااااا   )T(علمقايلاااااا   تتيااااااار  )giS(
 ح اااااان   يااااا   متوةااااا ال تقااااا  رعل  وياااااولك  مكااااا  ض  نةاااااتنتل ضنااااال   توجااااا   ااااارو  وعل   لااااا 





 :المسم  الوظيفي: التأثيرالأحادي للمتغير المستقل. 0.2
 :ياليحث ل  علتةاؤئ علتال 
عكككككاد هكككككل يوجكككككد اخكككككتلاف بكككككين اسكككككتجابا  هيئكككككة التكككككدريس بالمرحلكككككة الابتدائيكككككة حكككككول أب-
التسكككيير البيكككداغوجي والمكككردود التربكككوي فكككي المدرسكككة الابتدائيكككة بمدينكككة باتنكككة تعكككزا لمتغيكككر 
 ؟)أستاذ التعليم الابتدائي  أستاذ رئيسي، أستاذ مكون، مدير،(المسم  الوظيفي
ن نيغااا  مةر ااا  نتاااانل عتتياااار ل  ااا   حاااوئ  )AVONA( يااائ ع تجااااه  لااا  نتاااانل تحل ااائ علتياااا   
 : شت    علمرتي   يالمةم  علو     و   مالمجمولال علمةتقتجان  تيا نال عل
 
  لمتغير المسم  الوظيفي  )  ( يوضل قيمة اختبار ليفين):  02(جدول رقم 
 













  عئ 040, 308,2 433 3 سيير البيداغوجيبعد ثقافة الت
 ت ر  عئ 404, 679, 433 3 بعد المحيط الاجتماعي للتسيير البيداغوجي
 ت ر  عئ 383, 120,1 433 3 بعد فريق التسيير البيداغوجي
 ت ر  عئ 998, 691, 433 3 الابعاد الاجتماعية للتسيير البيداغوجي
يير بعكككككد النتكككككائج المدرسكككككية فكككككي ظكككككل فريكككككق التسككككك
 البيداغوجي
 ت ر  عئ 733, 131,1 433 3
بعكككككد النتكككككائج المدرسكككككية فكككككي ظكككككل ثقافكككككة التسكككككيير 
 البيداغوجي
 ت ر  عئ 015, 377, 433 3
بعكككككد النتكككككائج المدرسكككككية فكككككي ظكككككل محكككككيط التسكككككيير 
 البيداغوجي
 ت ر  عئ 154, 188, 433 3
 ت ر  عئ 952, 943,1 433 3 المردود التربوي في المدرسة
 ت ر  عئ 431, 178,1 433 3 لالأداة كك
 
و ت اااااااااااح مااااااااااا  هاااااااااااوع علجااااااااااا وئ ع  علمجمولاااااااااااال علمةاااااااااااتقل  علتمةااااااااااا  علمرتي ااااااااااا  يالمةااااااااااام  
متجانةااااااا   ااااااا   )ضةاااااااتاو علتةلااااااا   ع يتااااااا عن   ضةاااااااتاو رن ةااااااا ن ضةاااااااتاو مكاااااااو ن مااااااا  رن(علاااااااو    
علمتغ ااااااارعل علتايةااااااا  علمرتي ااااااا  يشيةاااااااا  علتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  وعلمااااااار و  علترياااااااوى  ااااااا  علم رةااااااا  
لتجااااااان  علتيااااااا    )enevel(ح ااااااث جاااااااتل   ماااااا  ع تتيااااااار ل  اااااا   ت عن اااااا  مجااااااائ عل رعةاااااا نع ي
ت اااار  علاااا   ح ااااان ا  اااا  حالاااا  علمتغ اااارعل علتايةاااا   لاااا   اااا  حالاااا  وعحاااا   وعلتا اااا  ييةاااا  ثقا اااا  
ومااااا  ثااااا   المجمولاااااال متجانةااااا  نومااااا  ثااااا  نتجااااال  .علتةااااا  ر علي ااااا عتوج    ااااا    تاااااؤثر كث ااااارع
 :لق ا  عل رو  و   علج وئ علتال عل  تحل ئ علتيا   ع حا ى 
 
نتائج تحليل التباين الأحادي لقياس الفروق بين مجموعا  المتغير المستقل  ):72(جدول رقم 
 المسم  الوظيفي في المتغيرا  التابعة 
 درجة  مجموع المربعا  مصدر التباين
 الحرية
الدلالة  )ف(قيمة  متوسط المربعا 
 الإحصائية
بعد ثقافة التسيير 
 لبيداغوجيا
 167, 038,51 3 984,74 ي   علمجمولال
 
 615,
 297,02 433 115,4496  عتئ علمجمولال ت ر  عئ




 072, 488,1 3 356,5 ي   علمجمولال
 
 748,
 289,6 433 130,2332  عتئ علمجمولال ت ر  عئ
  733 386,7332 مواعلمج
بعد فريق التسيير 
 البيداغوجي
 614, 847,3 3 442,11 ي   علمجمولال
 
 147,
 200,9 433 657,6003  عتئ علمجمولال ت ر  عئ
  733 000,8103 علمجموا
الابعاد الاجتماعية 
 للتسيير البيداغوجي
 011, 834,1 3 513,4 ي   علمجمولال
 
 459,
 821,31 433 868,4834 مجمولال عتئ عل ت ر  عئ
  733 381,9834 علمجموا
بعد النتائج المدرسية 
في ظل فريق التسيير 
 البيداغوجي
 523, 166,6 3 389,91 ي   علمجمولال
 
 708,
 964,02 433 446,6386  عتئ علمجمولال ت ر  عئ
  733 726,6586 علمجموا
بعد النتائج المدرسية 
لتسيير في ظل ثقافة ا
 البيداغوجي
 830,1 239,11 3 597,53 ي   علمجمولال
 
 673,
 294,11 433 213,8383  عتئ علمجمولال ت ر  عئ
  733 701,4783 علمجموا
بعد النتائج المدرسية 
 في ظل محيط
 التسيير البيداغوجي
 594, 497,71 3 283,35 ي   علمجمولال
 
 686,
 559,53 433 719,80021  عتئ علمجمولال ت ر  عئ
  733 992,26021 علمجموا
المردود التربوي في 
 المدرسة
 
 805, 355,62 3 066,97 ي   علمجمولال
 
 776,
 513,25 433 370,37471  عتئ علمجمولال ت ر  عئ
  733 437,25571 علمجموا
 721, 686,81 3 850,65 ي   علمجمولال الأداة ككل
 
 449,
 577,641 433 010,32094 ئ علمجمولالت ع ت ر  عئ
  733 860,97094 علمجموا
 
 لااااا  لاااااا   وجااااااو   ااااارو  وعل   لاااااا  عح ااااااان   لناااااا  .) 50(تةاااااا ر علنتااااااانل  ااااا  علجاااااا وئ ر اااااا  
ياااااا   متوةاااااا ال عةااااااتجايال ه ناااااا  علتاااااا ر   يالمرحلااااااا  ع يت عن اااااا  حااااااوئ ) 46.6=α(مةااااااتو  عل  لاااااا  
ريااااااوى  اااااا  علم رةاااااا  ع يت عن اااااا  يم  ناااااا  ياتناااااا  تةااااااع  لمتغ اااااار ضيةااااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  وعلماااااار و  علت
 وولااااااك عةااااااتنا ع  ،)ضةااااااتاو علتةلاااااا   ع يتاااااا عن   ضةااااااتاو رن ةااااا ن ضةااااااتاو مكااااااو ن ماااااا  رن(علمةااااام  علااااااو    
علمحةاااااوي  ت ااااار  علااااا   ح اااااان ان  للااااا  علتياااااار ض    مااااا  مةاااااتو ال عل  لااااا  علمحةاااااوي  ) ت( لااااا   ااااا   
ئ ماااا  مجااااا ل عل رعةاااا  وماااا  هنااااا  مكاااا  ض   نةااااتنتل وولااااك  اااا  كاااائ مجااااا) 46.6(كاناااال ضكياااار ماااا  
ضى ض   وجاااااو  للتاااااشث ر  .يشنااااال   توجااااا   ااااارو  وعل   لااااا   ح اااااان   تةاااااع  لمتغ ااااار علمةااااام  علاااااو    
ضحاااااااا ى للمةااااااام  علاااااااو      ااااااا  ع يةاااااااا  ع جتمال ااااااا  وعلمااااااار و  علترياااااااوى للم رةااااااا  ع يت عن ااااااا  مجاااااااائ 
 ااااااا  يمتتلااااااات علرتاااااااك وعلمةاااااااتو ال علو    ااااااا  و  ةااااااار علياحاااااااث هاااااااوع هاااااااوه علمةاااااااتج عل مرتي.عل رعةااااااا 
ن   اااار  ياااا   ع ةااااتاو وعلأةااااتاو علرن ةاااا  وعلأةااااتاو علمكااااو   وض  ااااا   اااار  ياااا   علماااا  ر ونانياااال  الكااااائ 
مةناااااا  ي ااااااوه علمةااااااتج عل علمرتي اااااا  يالتةاااااا  ر وعلماااااار و  علتريوىنوعلكاااااائ م الااااااك يالمةااااااارك   اااااا  هااااااوع 
ةيااااااار ض  اااااااا لااااااا  لااااااا   ت ي ااااااا  هاااااااوه علةمااااااائ ن ةااااااا   وجاااااااو   ااااااارو   ااااااا  علمةااااااام  علاااااااو       اااااااوع  
علمةاااااتج عل  ااااا  علم ااااا ع  حةاااااك علم لاااااوك لةل اااااا يةااااا  ولاااااك ت  ااااار عل ااااارو  وعلتااااااث ر لةامااااائ علمةااااام  
 .علو    
 
 :الم هل العلمي: الأحادي للمتغير المستقل التأثير-.0.3
 :ياليحث ل  علتةاؤئ علتال 
ة حككككول أبعككككاد التسككككيير هككككل يوجككككد اخككككتلاف بككككين اسككككتجابا  هيئككككة التككككدريس بالمرحلككككة الابتدائيكككك-
الم هكككككل البيكككككداغوجي والمكككككردود التربكككككوي فكككككي المدرسكككككة الابتدائيكككككة بمدينكككككة باتنكككككة تعكككككزا لمتغيكككككر 
بعككككد  مككككا خككككريج المعهككككد التكنولككككوجي ،بكالوريككككا، ليسككككانس، المدرسككككة العليككككا للأسككككاتذة،:(العلمككككي
 ؟)التدرج
عتتياااااار ل  ااااا   حاااااوئ ن نيغااااا  مةر ااااا  نتاااااانل  )AVONA( يااااائ ع تجااااااه  لااااا  نتاااااانل تحل ااااائ علتياااااا   
 : شت    علمرتي   يالمؤهئ علةلم  و   مالتجان  تيا نال علمجمولال علمةتق
  . لمتغير الم هل العلمي )  ( يوضل قيمة اختبار ليفين): 82 (جدول رقم   












  عئ ت ر 041, 547,1 333 4 بعد ثقافة التسيير البيداغوجي
بعكككككككككككد المحكككككككككككيط الاجتمكككككككككككاعي 
 للتسيير البيداغوجي
  عئ ت ر 444, 439, 333 4
  عئ 320, 768,2 333 4 بعد فريق التسيير البيداغوجي
الابعكككككككاد الاجتماعيكككككككة للتسكككككككيير 
 البيداغوجي
 ت ر  عئ 554, 619, 333 4
ائج المدرسكككية فكككي ظكككل بعكككد النتككك
 فريق التسيير البيداغوجي
  عئ 520, 618,2 333 4
بعكككد النتكككائج المدرسكككية فكككي ظكككل 
 ثقافة التسيير البيداغوجي
 ت ر  عئ 575, 627, 333 4
بعكككد النتكككائج المدرسكككية فكككي ظكككل 
 محيط التسيير البيداغوجي
 ت ر  عئ 949, 081, 333 4
 ت ر  عئ 825, 797, 333 4 المردود التربوي في المدرسة
  عئ ت ر 744, 039, 333 4 الأداة ككل
و ت اااااااااااح مااااااااااا  هاااااااااااوع علجااااااااااا وئ ع  علمجمولاااااااااااال علمةاااااااااااتقل  علتمةااااااااااا  علمرتي ااااااااااا  يالمؤهااااااااااائ         
بعكككككد  مكككككا خكككككريج المعهكككككد التكنولكككككوجي ،بكالوريكككككا، ليسكككككانس، المدرسكككككة العليكككككا للأسكككككاتذة،:(علةلماااا 
  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  وعلماااار و  علتريااااوى  اااا  متجانةاااا   اااا  علمتغ اااارعل علتايةاااا  علمرتي اااا  يشيةااااا)التككككدرج
لتجاااااان  علتياااااا    )enevel(ح اااااث جااااااتل   مااااا  ع تتياااااار ل  ااااا   علم رةااااا  ع يت عن ااااا  مجاااااائ عل رعةااااا ن
يةاااا   ر اااا  علتةاااا  ر : ت اااار  علاااا   ح ااااان ا  اااا  جم اااا  حااااا ل علمتغ اااارعل علتايةاااا      اااا  حااااالت   وهمااااا
ومااااا   .علتةاااا  ر علي اااا عتوج    اااا    تااااؤثر كث ااااارععلي اااا عتوج  ويةاااا  علنتااااانل علم رةاااا    اااا   ااااائ  ر ااااا  
ثاااا   المجمولااااال متجانةاااا  نوماااا  ثاااا  نتجاااال علاااا  تحل اااائ علتيااااا   ع حااااا ى لق ااااا  عل اااارو  و اااا  علجاااا وئ 
 :.علتال 
 
لقيككككككاس الفككككككروق بككككككين ) AVONA(نتككككككائج تحليككككككل التبككككككاين الأحككككككادي ):92(جككككككدول رقككككككم 
 التابعة الم هل العلمي في المتغيرا  :مجموعا  المتغير المستقل 
 









 983,02 333 436,9876 داخل المجموعا 










 069,6 333 438,7132 داخل المجموعا 
 733 386,7332 المجموع
 
بعد فريق التسيير 
 البيداغوجي
 575, 271,5 4 886,02 بين المجموعا 
 
 186,
 100,9 333 213,7992 داخل المجموعا  غير دال





 562, 684,3 4 549,31 بين المجموعا 
 
 009,
 931,31 333 832,5734 داخل المجموعا  غير دال
 733 381,9834 المجموع
 
بعد النتائج 
المدرسية في ظل 
فريق التسيير 
 البيداغوجي
 873,2 695,74 4 483,091 بين المجموعا 
 
 250,
 910,02 333 342,6666 داخل المجموعا  غير دال







 096, 769,7 4 768,13 بين المجموعا 
 
 995,
 835,11 333 042,2483 داخل المجموعا  غيردال







 374, 120,71 4 280,86 بين المجموعا 
    
 657,
 910,63 333 712,49911 داخل المجموعا  غير دال





 302,1 794,26 4 689,942 بين المجموعا 
 
 903,
 069,15 333 747,20371 وعا داخل المجم غير دال
  733 437,25571 المجموع
 334, 559, 911,931 4 474,655 بين المجموعا  الأداة ككل
 غير دال
 
 317,541 333 495,22584 داخل المجموعا 
  733 860,97094 المجموع
 
  ح اااااان ا  علمحةاااااوي  ت ااااار  علااااا ) ت( لااااا  ض   ااااا   .) 90(تةااااا ر علنتاااااانل  ااااا  علجااااا وئ ر ااااا     
لثقا ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  ن تلاااااك علقااااا    ضكيااااار مااااا  ) ت( ااااا  جم ااااا  ع يةاااااا  ياةاااااتثنات   مااااا 
يمةناااا  عن ااااا تةياااار لاااا  لاااا   وجااااو   اااارو  وعل   لاااا  عح ااااان   لناااا  مةااااتو  عل  لاااا  ) 46.6(
ياااااااا   متوةاااااااا ال عةااااااااتجايال ه ناااااااا  علتاااااااا ر   يالمرحلاااااااا  ع يت عن اااااااا  حااااااااوئ ضيةااااااااا  ) 46.6=α(
وعلماااار و  علتريااااوى  اااا  علم رةاااا  ع يت عن اااا  يم  ناااا  ياتناااا  نمالاااا ع يةاااا  ثقا اااا   علتةاااا  ر علي اااا عتوج 
ومااااا  هناااااا  ،وهااااا   علااااا   ح اااااان ا ) 556.6(تةااااااوى)ت(علي ااااا عتوج   قااااا  جااااااتل   مااااا  علتةااااا  ر
نةااااااتنتل يشناااااال توجاااااا   اااااارو  وعل   لاااااا   ح ااااااان    اااااا  متغ اااااار وعحاااااا   قاااااا  وهااااااو متغ اااااار ثقا اااااا  
) 46.6( ال   لت ااااااا علمحةااااااوي  كاناااااال ض اااااائ ماااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج ن ويمااااااا ض    ماااااا  مةااااااتو 
 ااااا  يةاااااا  ثقا اااااا  علتةااااا  ر علي اااااا عتوج ن نةااااااتنتل يشنااااال توجاااااا   اااااارو  وعل   لااااا   ح ااااااان   لناااااا  
ياااااا   متوةاااااا ال عةااااااتجايال ه ناااااا  علتاااااا ر   يالمرحلاااااا  ع يت عن اااااا  ) 46.6=α(مةااااااتو  عل  لاااااا  
هنكككاك تكككأثير لهكككذا ض   ضى.حاااوئ يةااا  ثقا ااا  علتةااا  ر علي ااا عتوج  تةاااع  لمتغ ااار علمؤهااائ علةلمااا  
 .العامل الم هل العلمي في ثقافة التسيير البيداغوجي 
 
تااااار ل :(ولتح  ااااا  عتجااااااه هاااااوع عل ااااارو   ول اااااالح عى مةاااااتو  مااااا  علمةاااااتو ال علتمةااااا  
نوعلتاااااا  )يةاااااا  علتاااااا رس مااااااا علمة اااااا  علتكنولااااااوج  نيكالور ااااااان ل ةااااااان ن علم رةاااااا  علةل ااااااا ل ةاااااااتو ن
نو اااا  علجاااا وئ )DSL(علمقارنااااال علية  اااا اك عتتيااااارعل  اااات  حةاااا هااااوع علةاماااائن تااااشث رتةياااار لاااا  
 :علتال 
لمعرفكككككة اتجكككككاه للمقارناااااال علية  اااااا   )DSL(يبكككككين نتكككككائج اختبكككككار ):43(جكككككدول رقكككككم       
الفكككروق والتكككأثير لمتغيكككر المسكككم  الكككوظيفي فكككي المتغيكككر التكككاب  ثقافكككة التسكككيير البيكككداغوجي 






 )J-I( المتوسطا  
 البعد لم هل )I( لم هل )J(














      
 ل ةان  66411,- 71486, 768,
 لم رة  علةل ا *42578,2- 47300,1 400,دال
 ماية  علت رس 70225,- 16919, 175,
تر ل علمةا   28158, 80607, 922,
 علتكنولوج ا
 يكالور ا
 ل ةان  61737, 77836, 942,
 علم رة  علةل ا *34320,2- 63379, 830,دال
 ماية  علت رس 57923, 53688, 017,
 ل ةان  تر ل علمةا  66411, 71486, 768,
 يكالور ا 61737,- 77836, 942,
  ةل اعلم رة  عل *85067,2- 95759, 400,دال
 ما ية  علت رس 14704,- 00968, 046,
تر ل علمةا   *42578,2 47300,1 400,دال
 علتكنولوج 
 لم رة  علةل ا
 يكالور ا *34320,2 63379, 830,دال
 ل ةان  *85067,2 95759, 400,دال
 ماية  علت رس *71353,2 97731,1 930,دال
تر ل علمةا   70225, 16919, 175,
  ولوج علتكن
 ماية  علت رس
 يكالور ا 57923,- 53688, 017,
 ل ةان  14704, 00968, 046,
 م رة  لل ا *71353,2- 97731,1 930,دال
 50.0 الفروقا  دالة عند مستوا الدلالة        
 ض  نتااااااانل عتتيااااااارعل علمقارنااااااال علية  اااااا  تةاااااا ر ) 63 ( ت ااااااح ماااااا  هااااااوع علجاااااا وئ ر اااااا  
يةاااااا  ثقا اااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  تةااااااع  للمتغ اااااار علمةااااااتقئ علمؤهاااااائ وجااااااو   اااااارو   اااااا  متغ اااااار 
ل ااااالح مؤهاااائ علم رةاااا  علةل ااااا يمتوةاااا  حةاااااي  ضكياااار ماااا  يااااا    وهااااوه عل اااارو  كاناااال علةلماااا ن
 و ااااااحل علجاااااا وئ  وهااااااوع مااااااا)   3464,23(متوةاااااا ال علمةااااااتو ال علأتاااااار  نوو اااااالل   متاااااال 
  :ع ت 
حرافكككككا  المعياريكككككة لأدا  أفكككككراد عينكككككة يبكككككين المتوسكككككطا  الحسكككككابية والان :)  13( جكككككدول 
 :الدراسة لمستويا  الم هل العلمي عل  بعد ثقافة التسيير البيداغوجي






















 75415, 54693,4 0985,92 37 تر ل علمةا 
 08574, 14885,4 9044,03 39  لور ايكا
 38374, 12429,4 7307,92 801 ل ةان 
 98006, 95971,3 3464,23 82 علم رة  علةل ا
 53686, 01811,4 1111,03 63 ماية  علت رس
 67742, 79455,4 8351,03 833 المجموع
ي ااااا عتوج  كماااااا للمؤهااااائ علةلماااا   ااااا  ثقا ااااا  علتةاااا  ر عل تاااااشث رو ت ااااح مااااا  هاااااوع ض  هناااااك       
وهااااااوع علتااااااشث ر ل ااااااالح ض اااااار  علة ناااااا   ن ت ااااااورها علماااااا  رو  وع ةاااااااتو   اااااا  علم رةاااااا  ع يت عن اااااا  
وجااااو   ااااار   عئ عح اااااان ا  ااااا   ت ةااااا رو مكااااا   ل ةااااااتو علااااو    متلكاااااو  مؤهااااائ علم رةااااا  علةل ااااا 
متغ اااااار ثقا اااااا  علتةاااااا  ر ياااااا   متوةاااااا  تر جاااااا  علم رةاااااا  علةل ااااااا ل ةاااااااتو  ومتوةاااااا  علمااااااؤه ل 
علأريةاااا  ل ااااالح تر جاااا  علماااا عر  علةل ااااا ل ةاااااتو ن  لاااا  تلقاااا  ضةاااااتو  علم رةاااا  علةل ااااا  علأتاااار 
للتكاااااو    ااااا  علحوكمااااا  وعلتااااا ي ر علي ااااا عتوج    وثقا ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  وعلمقارياااااال علج  ااااا   
 اااااا   اااااائ مةااااااتج عل ع  اااااا حال علتريو اااااا  علتاااااا  تةااااااا ه علةاااااااح  علتريو اااااا ن للاااااا  علتيااااااار ض  
 . م   علم اه   علج       علم رة  علج عنر     علتة  ر علي  عتوج 
 .سنوا  الخدمة: الأحادي للمتغير المستقل التأثير-. 0.0
  :ياليحث ل  علتةاؤئ علتال 
هككككل يوجككككد اخككككتلاف بككككين اسككككتجابا  هيئككككة التككككدريس بالمرحلككككة الابتدائيككككة حككككول ابعككككاد  -
دينككككة باتنككككة تعككككزا التسككككيير البيككككداغوجي والمككككردود التربككككوي فككككي المدرسككككة الابتدائيككككة بم
 ؟) سنة فأكثر 42سنة،  42-41سنوا ، من  41أقل من (لمتغير سنوا  الخدمة 
ن نيغااا  مةر ااا  نتاااانل عتتياااار ل  ااا   حاااوئ  )AVONA( يااائ ع تجااااه  لااا  نتاااانل تحل ااائ علتياااا   
 : شت    علمرتي   يمتغ ر ةنوعل علت م  و   مالتجان  تيا نال علمجمولال علمةتق
 لمتغير الم هل العلمي )  ( وضل قيمة اختبار ليفيني): 23 (جدول رقم 













  عئ ت ر 110, 225,3 533 2 بعد ثقافة التسيير البيداغوجي
بعد المحيط الاجتماعي للتسيير 
 يالبيداغوج
  عئ ت ر 167, 472, 533 2
  عئ ت ر 462, 633,1 533 2 بعد فريق التسيير البيداغوجي
 ت ر  عئ 646, 834, 533 2 الابعاد الاجتماعية للتسيير البيداغوجي
بعد النتائج المدرسية في ظل فريق 
 التسيير البيداغوجي
  عئ ت ر 410, 733,4 533 2
بعد النتائج المدرسية في ظل ثقافة 
 تسيير البيداغوجيال
 ت ر  عئ 161, 938,1 533 2
بعد النتائج المدرسية في ظل محيط 
 التسيير البيداغوجي
 ت ر  عئ 374, 157, 533 2
 ت ر  عئ 625, 346, 533 2 المردود التربوي في المدرسة
  عئ ت ر 261, 038,1 533 2 الأداة ككل
علمرتي ااااااا  لمتغ ااااااار ةااااااانوعل   و ت اااااااح مااااااا  هاااااااوع علجااااااا وئ ع  علمجمولاااااااال علمةاااااااتقل  علتمةااااااا 
متجانةاااا   اااا  علمتغ اااارعل ) ةاااان   ااااشكثر 60ةاااان ن  60-60ةاااانوعلن ماااا   60ض اااائ ماااا  (علت ماااا  
علتايةاااا  علمرتي اااا  يشيةااااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  وعلماااار و  علتريااااوى  اااا  علم رةاااا  ع يت عن اااا  مجااااائ 
ح اااااان ا لتجاااااان  علتياااااا   ت ااااار  علااااا    )enevel(ح اااااث جااااااتل   مااااا  ع تتياااااار ل  ااااا   عل رعةااااا ن
 اااا  جم اااا  حااااا ل علمتغ اااارعل علتايةاااا  نوماااا  ثاااا   المجمولااااال متجانةاااا  نهااااوع  ةاااامح لنااااا ليحااااث 
 :.ل  تحل ئ علتيا   ع حا ى لق ا  عل رو  و   علج وئ علتال 
 لقيككككككاس الفككككككروق بككككككين ) AVONA(نتككككككائج تحليككككككل التبككككككاين الأحككككككادي ):33(جككككككدول رقككككككم 
 .يرا  التابعة سنوا  الخدمة في المتغ:مجموعا  المتغير المستقل 




الدلالكككككككككككككككككككككككة  )ف(قيمة 
 الإحصائية
بعد ثقافة التسيير 
 البيداغوجي
 077,2 468,65 2 827,311 بين المجموعا 
 
 000,
 235,02 533 272,8786 داخل المجموعا  دال
  733 000,2996 المجموع
ماعي بعد المحيط الاجت
 للتسيير البيداغوجي
 980,2 993,41 2 797,82 بين المجموعا 
 
 521,
 298,6 533 688,8032 داخل المجموعا  غيردال
  733 386,7332 المجموع
بعد فريق التسيير 
 البيداغوجي
 812,2 527,91 2 054,93 بين المجموعا 
 
 011,
 198,8 533 055,8792 داخل المجموعا  غيردال
  733 000,8103 لمجموعا
الابعاد الاجتماعية 
 للتسيير البيداغوجي
 220, 777, 2 355,1 بين المجموعا 
 
 979,
 200,63 533 547,06021 داخل المجموعا  غير دال
  733 992,26021 المجموع
بعد النتائج المدرسية في 
ظل فريق التسيير 
 البيداغوجي
 575, 805,7 2 610,51 بين المجموعا 
 
 365,
 750,31 533 861,4734 داخل المجموعا  غيردال
  733 381,9834 المجموع
بعد النتائج المدرسية في 
ظل ثقافة التسيير 
 البيداغوجي
 363,1 566,72 2 033,55 بين المجموعا 
 
 752,
 203,02 533 892,1086 داخل المجموعا  غيردال
  733 726,6586 المجموع
لنتائج المدرسية في بعد ا
 ظل محيط
 التسيير البيداغوجي
 920,1 828,11 2 756,32 بين المجموعا 
 
 853,
 494,11 533 054,0583 داخل المجموعا  غير دال
  733 701,4783 المجموع
المردود التربوي في 
 المدرسة
 
 894, 040,62 2 180,25 بين المجموعا 
 
 806,
 142,25 533 356,00571 داخل المجموعا  غير دال
  733 437,25571 المجموع
 787, 042, 811,53 2 632,07 بين المجموعا  الأداة ككل
 غير دال
 
 592,641 533 238,80094 داخل المجموعا 
  733 860,97094    المجموع
         
    
 ر  علاااا   ح ااااان ا  اااا  علمحةااااوي  ت اااا) ت( لاااا  ض   اااا   ) 33(تةاااا ر علنتااااانل  اااا  علجاااا وئ ر اااا    
لثقا ااااااا  علتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  ن تلاااااااك علقااااااا    ضكيااااااار مااااااا  ) ت(جم ااااااا  ع يةاااااااا  ياةاااااااتثنات   مااااااا 
يمةناااا  عن ااااا تةياااار لاااا  لاااا   وجااااو   اااارو  وعل   لاااا  عح ااااان   لناااا  مةااااتو  عل  لاااا  ) 46.6(
ياااااااا   متوةاااااااا ال عةااااااااتجايال ه ناااااااا  علتاااااااا ر   يالمرحلاااااااا  ع يت عن اااااااا  حااااااااوئ ضيةااااااااا  ) 46.6=α(
 عتوج  وعلماااار و  علتريااااوى  اااا  علم رةاااا  ع يت عن اااا  يم  ناااا  ياتناااا  نمالاااا ع يةاااا  ثقا اااا  علتةاااا  ر علي اااا
ومااااا  هناااااا  ،وهااااا   علااااا   ح اااااان ا ) 056.6(تةااااااوى)ت(علي ااااا عتوج   قااااا  جااااااتل   مااااا  علتةااااا  ر
نةااااااتنتل يشناااااال توجاااااا   اااااارو  وعل   لاااااا   ح ااااااان    اااااا  متغ اااااار وعحاااااا   قاااااا  وهااااااو متغ اااااار ثقا اااااا  
) 46.6(  مةااااااتو ال   لت ااااااا علمحةااااااوي  كاناااااال ض اااااائ ماااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج ن ويمااااااا ض    ماااااا
 ااااااا  هاااااااوع عليةااااااا ن نةاااااااتنتل يشنااااااال توجااااااا   ااااااارو  وعل   لااااااا   ح اااااااان   لنااااااا  مةاااااااتو  عل  لااااااا  
يااااا   متوةااااا ال عةاااااتجايال ه نااااا  علتااااا ر   يالمرحلااااا  ع يت عن ااااا  حاااااوئ يةااااا  ثقا ااااا  ) 46.6=α(
لهكككذا العامكككل الم هكككل  هنكككاك تكككأثير  ضضى .علتةااا  ر علي ااا عتوج  تةاااع  لمتغ ااار ةااانوعل علت مااا  
 .العلمي في ثقافة التسيير البيداغوجي
 
تااااار ل :(ولتح  ااااا  عتجااااااه هاااااوع عل ااااارو   ول اااااالح عى مةاااااتو  مااااا  علمةاااااتو ال علتمةااااا  
نوعلتاااااا  )يةاااااا  علتاااااا رس مااااااا علمة اااااا  علتكنولااااااوج  نيكالور ااااااان ل ةااااااان ن علم رةاااااا  علةل ااااااا ل ةاااااااتو ن
نو اااا  علجاااا وئ )DSL(قارنااااال علية  اااا علم اااات  حةاااااك عتتيااااارعل  هااااوع علةاماااائن تااااشث رتةياااار لاااا  
 :علتال 
 
لمعرفة اتجاه الفروق والتأثير للمقارنال علية     )DSL(يبين نتائج اختبار ):03(جدول رقم 







 )J-I( المتوسطا  
 البعد لاقدمية )I( لأقدمية )J(
  42إل 41من  *64671,1 56585, 540,دال
 سنة











       
  سنة42أكثر من  *78774,1 61896, 530,دال
  سنة  42إل 41من   سنوا 41اقل من  *64671,1- 56585, 540,دال
   غير
 926,دال
  سنة42ن أكثر م 14103, 95326,
  سنة42أكثر من   سنوا 41اقل من  *78774,1- 61896, 530,دال
غير 
 926,دال
  42إل 41من  14103,- 95326,
 سنة
 50.0 الفروقا  دالة عند مستوا الدلالة              
ض  نتاااااانل عتتياااااارعل علمقارناااااال علية  ااااا  تةااااا ر )   53 ( ت اااااح مااااا  هاااااوع علجااااا وئ ر ااااا  
ةاااااا  ثقا اااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  تةااااااع  للمتغ اااااار علمةااااااتقئ علمؤهاااااائ وجااااااو   اااااارو   اااااا  متغ اااااار ي
ل ااااالح مؤهاااائ علم رةاااا  علةل ااااا يمتوةاااا  حةاااااي  ضكياااار ماااا  يااااا    وهااااوه عل اااارو  كاناااال علةلماااا ن
 و ااااااحل علجاااااا وئ  وهااااااوع مااااااا)  3464,23(متوةاااااا ال علمةااااااتو ال علأتاااااار  نوو اااااالل   متاااااال 
  :ع ت 
ا  المعياريكككة لأدا  أفكككراد عينكككة الدراسكككة يبكككين المتوسكككطا  الحسكككابية والانحرافككك :) 03(جكككدول 
 .لمستويا  الم هل العلمي عل  بعد ثقافة التسيير البيداغوجي
المتوسط  N 
 الحسابي
 الانحراف
المعياري   
 noitaiveD
 rorrE .dtS
بعد ثقافة التسيير 
البيداغوجي
 08004, 22568,3 3570,13 39 سنوا 41أقل من  
 04873, 56409,4 8898,92 861 سنة  42إل 41من 
 00405, 16224,4 4795,92 77 سنة42أكثر من 
 المجموع
 
 67742, 79455,4 8351,03 833
  
 و ت ااااح ماااا  هااااوع كلاااال ض  هناااااك تااااشث ر وع ااااح لةاماااائ ةاااانوعل علت ماااا   اااا  ثقا اااا  علتةاااا  ر     
 ر ل ااااالح وهااااوع علتااااشث نعلي اااا عتوج  كمااااا  ت ااااورها علماااا  رو  وع ةاااااتو   اااا  علم رةاااا  ع يت عن اااا  
ةاااااانوعل نو مكاااااا  ت ةاااااا ر وجااااااو   اااااار   عئ  60ض اااااار  علة ناااااا  علااااااو    متلكااااااو  ض  م اااااا  ض اااااائ ماااااا  
ةاااانوعل ومتوةاااا   60عح ااااان ا  اااا  متغ اااار ةاااانوعل علت ماااا  ياااا   ماااا   متلكااااو  ض  م اااا  ض اااائ ماااا  
ةاااااانوعل  لاااااا   ةااااااال تا   اااااا   60ع  اااااا م ال علأتاااااار  ل ااااااالح ماااااا  كاناااااال ض اااااا م تا  ض اااااائ ماااااا  
 متلكاااااو  للااااا   ال  ااااار قا  و متلكاااااو  مااااا  علنةاااااا  وع يااااا عا مااااااعلم ااااا ع   ماااااا  علاااااوع  ااااا  يااااا ع 
  ااا  لااا  كاااونا  مااا  ضةااااتو  علم رةااا  علةل اااا ومااا   تااا ت مااا  كانااال ض  م تااال عكثااار مااا  ولاااكن
تكو نااااااا لال ااااااا  اااااا  متتلاااااات مةااااااتج عل ع  اااااا حال _ كمااااااا ضةاااااال نا علااااااوكر_ ثااااا    اااااا   متلكااااااو 
 . علتريو   علت  تةا ه علةاح  علتريو  
 
 .عدد مرا  التكوين في التسيير البيداغوجي: الأحادي للمتغير المستقل التأثير-.0.0
 :ياليحث ل  علتةاؤئ علتال 
بككككككين ) 04.4=α(هككككككل توجككككككد فككككككروق ذا  دلالككككككة احصككككككائية عنككككككد مسككككككتوا الدلالككككككة  -
متوسككككككطا  اسككككككتجابا  هيئككككككة التككككككدريس بالمرحلككككككة الابتدائيككككككة حككككككول ابعككككككاد التسككككككيير 
عكككدد رسكككة الابتدائيكككة بمدينكككة باتنكككة تعكككزا لمتغيكككر البيكككداغوجي والمكككردود التربكككوي فكككي المد
 ت كككككوين للمكككككرتين، ت كككككوين للمكككككرة الواحكككككدة،:( مكككككرا  الت كككككوين فكككككي التسكككككيير البيكككككداغوجي
 ؟)تكوين لأكثر من مرتين 
 
ن نيغاااا  مةر اااا  نتااااانل عتتيااااار ل  ااااا   )AVONA( ياااائ ع تجاااااه  لاااا  نتااااانل تحل اااائ علتياااااا         
  علمرتي اااااا  يةاااااا   ماااااارعل علتكااااااو    اااااا  علتةاااااا  ر لقحااااااوئ تجااااااان  تيا نااااااال علمجمولااااااال علمةاااااات
 : ما  شتعلي  عتوج  و   
 لمتغير المسم  الوظيفي )  ( يوضل قيمة اختبار ليفين):  03(جدول رقم 
 













 غير دال 000, 035,3 533 2 فة التسيير البيداغوجيبعد ثقا
بعككككد المحككككيط الاجتمككككاعي للتسككككيير 
 البيداغوجي
 غير دال 880, 903,3 533 2
 غير دال 348, 171, 533 2 بعد فريق التسيير البيداغوجي
الابعكككككككككاد الاجتماعيكككككككككة للتسكككككككككيير 
 البيداغوجي
 غير دال 740, 580,3 533 2
ل بعككككد النتككككائج المدرسككككية فككككي ظكككك
 فريق التسيير البيداغوجي
 غير دال 480, 494,2 533 2
بعككككد النتككككائج المدرسككككية فككككي ظككككل 
 ثقافة التسيير البيداغوجي
 غير دال 843, 950,1 533 2
بعككككد النتككككائج المدرسككككية فككككي ظككككل 
 محيط التسيير البيداغوجي
 غير دال 463, 310,1 533 2
 الغير د 051, 909,1 533 2 المردود التربوي في المدرسة
 غير دال 840, 470,3 533 2 الأداة ككل
           
و ت اااااااااح مااااااااا  هاااااااااوع علجااااااااا وئ ع  علمجمولاااااااااال علمةاااااااااتقل  علتمةااااااااا  علمرتي ااااااااا  يالمةااااااااام      
متجانةااااااا   ااااااا   )ضةاااااااتاو علتةلااااااا   ع يتااااااا عن   ضةاااااااتاو رن ةااااااا ن ضةاااااااتاو مكاااااااو ن مااااااا  رن(علاااااااو    
 و  علترياااااااوى  ااااااا  علم رةااااااا  علمتغ ااااااارعل علتايةااااااا  علمرتي ااااااا  يشيةاااااااا  علتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  وعلمااااااار 
لتجااااااان  علتيااااااا    )enevel(ح ااااااث جاااااااتل   ماااااا  ع تتيااااااار ل  اااااا   ع يت عن اااااا  مجااااااائ عل رعةاااااا ن
ت ااااار  علااااا   ح اااااان ا  ااااا  حالااااا  علمتغ ااااارعل علتايةااااا  ن  المجمولاااااال متجانةااااا  نومااااا  ثااااا  نتجااااال 
ئ مترى علمةلماااا  لق ااااا  عل اااارو  و اااا  علجاااا و ععلاااا  تحل اااائ علتيااااا   ع حااااا ى و اااا  علأةاااالوك عليااااار 
 :علتال 
 
نتكككائج تحليكككل التبكككاين الأحكككادي لقيكككاس الفكككروق بكككين مجموعكككا  المتغيكككر  ):73(جكككدول رقكككم 
 .المستقل عدد مرا  التكوين في التسيير البيداغوجي في المتغيرا  التابعة 
  









 007,02 533 706,4396










 529,6 533 210,0232









 199,8 533 530,2103










 090,31 533 200,5834
  733 381,9834 المجموع
بعككككككككككككد النتككككككككككككائج 
المدرسككية فككي ظككل 
فريككككككككق التسككككككككيير 
 البيداغوجي





 843,02 533 607,6186
  733 726,6586 المجموع
بعككككككككككككد النتككككككككككككائج 
المدرسككية فككي ظككل 
ثقافككككككككة التسككككككككيير 
 البيداغوجي





 144,11 533 818,2383
  733 701,4783 المجموع
بعككككككككككككد النتككككككككككككائج 
المدرسككية فككي ظككل 
التسكككككككيير  محكككككككيط
 البيداغوجي





 709,53 533 509,82021









 038,15 533 029,26371
  733 437,25571 المجموع





 924,541 533 655,81784
  733 860,97094 المجموع
  
 لاااااا  لاااااا   وجاااااو   اااااارو  وعل   لاااااا  عح ااااااان   ) 53(تةااااا ر علنتااااااانل  اااااا  علجااااا وئ ر اااااا  
يااااااااا   متوةااااااااا ال عةاااااااااتجايال ه نااااااااا  علتااااااااا ر   يالمرحلااااااااا  ) 46.6=α(لنااااااااا  مةاااااااااتو  عل  لااااااااا  
ع يت عن ااااا  حاااااوئ ضيةاااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  وعلمااااار و  علترياااااوى  ااااا  علم رةااااا  ع يت عن ااااا  يم  نااااا  
ضكثاااار  مرتااااا ن ماااار  وعحاااا  ن(   ماااارعل علتكااااو    اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  ياتناااا  تةااااع  لمتغ اااار لاااا
علمحةااااوي  ت اااار  علاااا   ح ااااان ان  للاااا  علتيااااار ض  ) ت(وولااااك عةااااتنا ع  لاااا   اااا    ،)ماااا  ماااارت   
وولاااااااك  ااااااا  كااااااائ مجاااااااائ مااااااا  ) 46.6(  ماااااا  مةاااااااتو ال عل  لااااااا  علمحةاااااااوي  كانااااااال ضكيااااااار ماااااا  
   ااااارو  وعل   لااااا   ح اااااان   تةاااااع  توجااااا يشنااااال  : مجاااااا ل عل رعةااااا  ومااااا  هناااااا  مكااااا  علقاااااوئ
وماااا  ثاااا  نةااااتنتل ض   وجاااااو   للتااااشث ر علأحااااا ى علتاااااص يمااااارعل  .لمتغ اااار لاااا   ماااارعل علتكاااااو  
علتكااااااو    اااااا  ضيةااااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  وعلماااااار و  علتريااااااوى  اااااا  علم رةاااااا  ع يت عن اااااا  يم  ناااااا  
 .ياتن 
ظيفي، الم هككككككل الجككككككنس ، المسككككككم  الككككككو  :التككككككأثير التفككككككاعلي للمتغيككككككرا  المسككككككتقلة.0.0
 ..العلمي، سنوا  الخدمة، عدد مرا  التكوين في التسيير البيداغوجي
 ياااااائ ع تجاااااااه علاااااا  حةاااااااك تحل اااااائ علتيااااااا   علت ااااااالل  ياااااا   علمتغ اااااارعل  اااااا  ع تجاااااااه   ومةر اااااا  
و  متاااااال ننتجاااااال علاااااا  مةر اااااا  ماااااا   تجااااااان  علي انااااااال  وهااااااو ةاااااار   ةااااااتت ع   وعلتااااااشث رعل اااااارو  
 :عليارماترى علمةلم  نوعلج وئ علتال   ي   ولك تحل ئ علتيا      ع ةت  ئ
لمتغيككككر الأبعككككاد الاجتماعيككككة وتككككأثير  )  ( يوضككككل قيمككككة اختبككككار ليفككككين): 83 (جككككدول رقككككم 
 :المتغيرا  المستقلة الخمسة
 asecnairaV rorrE fo ytilauqE fo tseT s'eneveL
 الأبعاد الاجتماعية :elbairaV tnednepeD
 
 F
 درجة الحرية  درجة الحرية  1fd
 2fd
 الدلالة الاحصائية giS مستوا الدلالة 
 غير دال 031,4 003 73 982,1
   
نتاااااااانل عتتياااااااار تجاااااااان  تياااااااا   علمجمولاااااااال علمةاااااااتقل  ) 13(  ةااااااار علجااااااا وئ علةااااااااي  ر ااااااا   
و ت اااااح مااااا  هاااااوع علجااااا وئ ض  علمجمولاااااال  ع يةاااااا  ع جتمال ااااا ن:علتمةااااا   ااااا  علمتغ ااااار علتااااااي  
) ع يةااااااا  ع جتمال اااااا (متةاااااااو   علتيااااااا    اااااا  علمتغ اااااار علتاااااااي   انةاااااا  ضوعلمةااااااتقل  علتمةاااااا  متج
نوماااا  وهاااا  ت اااار  علاااا   ح ااااان ا )  982,1(لتجااااان  علتيااااا   تةاااااوى ) ل  اااا   (اح ااااث عتتيااااار 
 ثااااااا   المجمولاااااااال متجانةااااااا    اااااااوع  ةااااااامح لناااااااا ياليحاااااااث لااااااا  تحل ااااااائ علتياااااااا   علت اااااااالل   ااااااا  
 :لتال ع تجاه   لق ا  عل رو  وعلتشث ر و   علج وئ ع
نتائج تحليل التباين التفاعلي في الاتجاهين لقياس الفروق بين تفاعل  ):93(جدول رقم 





































 106,4 510, 330, 106,4 656,851 1 656,851
 209,01 530, 030, 627,2 199,39 4 469,573 الم هل
 631,3 010, 373, 540,1 940,63 3 741,801 الوظيفة
 490, 000, 459, 740, 816,1 2 532,3 الخدمة سنوا 
 613,11 630, 400, 856,5 211,591 2 422,093 مرا  التكوين
+   الجكككككككككككككككككككككككككنس   
 والم هل
 883,8 720, 040, 697,2 024,69 3 062,982
 769,5 020, 611, 989,1 595,86 3 587,502 الجنس والوظيفة
 124,1 500, 432, 124,1 000,94 1 000,94 الجنس والاقدمية
لجككككككككككنس ومككككككككككرا  
 التكوين
 756, 200, 814, 756, 466,22 1 466,22
 432, 100, 988, 711, 340,4 2 680,8 لم هل والوظيفة
 000, 000, . . . 0 000, االم هل والاقدمية
الم هككككككككككل ومككككككككككرا  
 التكوين
 028, 300, 663, 028, 092,82 1 092,82
 000, 000, . . . 0 000, الوضيفة والاقدمية
جكككككككككنس والم هكككككككككل 
والوظيفةوالاقدميككككككككة 
 ومرا  التكوين
 000, 000, . . . 0 000,
      833 0,9820742 المجموع
 
  ةااااااار نتاااااااانل تحل ااااااائ علتياااااااا   علت اااااااالل   ااااااا  عتجااااااااه   ) 93( الجااااااا وئ علةااااااااي  ر ااااااا        
للمتغ اااااااارعل علمةااااااااتقل  علتمةاااااااا  وماااااااا   ت الل ااااااااا للتااااااااشث ر  اااااااا  ع يةااااااااا  ع جتمال اااااااا  للتةاااااااا  ر 
 :  عتوج  نو ت ح  منل ما ل علي
علجاااااان  للاااااا  علأيةااااااا  ع جتمال اااااا  : عئ  ح ااااااان ا لمتغ اااااار علنااااااوا ع جتمااااااال   تااااااشث روجااااااو  -
)  106,4(تةااااااااوى  )F( علنةاااااااي  عل ان ااااااا للتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج  وعلنتاااااااانل علم رةااااااا   ح اااااااث   م 
نون حاااا  ع    ماااا  ) 33.6(و اااالل علاااا  ) 46,6(وهاااا   علاااا   ح ااااان ا لناااا  مةااااتو  ض اااائ ماااا  
وهاااا  كم اااا  مةقولاااا  )  406.6( لاااا    ماااا )   تااااا(حجاااا  علتااااشث ر ل ااااوع علمتغ اااار   اااائ حةااااك   ماااا  
 .لحج  علتشث ر 
 التااااااشث ر وعل اااااار  ل ااااااالح ع ناااااااث ضكثاااااار ماااااا  علااااااوكور  و  ) 65( ر اااااا  :وحةااااااك علجاااااا وئ علآتاااااا  
وماااا  ثاااا  نةاااتنتل ع  عل اااار  ل ااااالح  نجااا  متوةاااا  علاااوكور  ةاااااوى ي نمااااا متوةااا  ع ناااااث  ةااااوىن
 .ع ناث
يبككككين متوسككككط الككككذكور والإنككككاث للتفاعككككل بككككين المتغيككككرا  ل ككككل مجموعككككة ) 40 (جككككدول رقككككم
 :والخاصة بتحليل التباين التفاعلي.فرعية مستقلة
 
 الانحراف المعياري المتوسط 
 397, a958,68 الإناث
 149, a047,38 الذكور
 
مال اااااا  للتةاااااا  ر  عئ  ح ااااااان ا لمتغ اااااار علمؤهاااااائ علةلماااااا  للاااااا  ع يةااااااا  ع جت تث ااااااروجااااااو  -    
وهاااااااا   علااااااا  عح ااااااااان ا لناااااااا  )  627,2(تةاااااااااوى  )F( علنةااااااااي  عل ان ااااااا علي ااااااا عتوج  ح ااااااااث   م 
نون حاااااا  ع    ماااااا  حجاااااا  علتااااااشث ر ل ااااااوع )63.6( مةااااااتو    لت ااااااا ) 46,6(مةااااااتو  ض اااااائ ماااااا  
 .وه  كم   مةتير  لحج  علتشث ر ) 436.6(   ل    م )   تا(علمتغ ر   ئ حةك   م  
 التااااشث ر وعل ااااار  ل ااااالح تر جااااا  علم رةاااا  علةل اااااا ل ةااااااتو  ) 05(ر ااااا  : وحةااااك علجااااا وئ علآتاااا 
ا  و نجاااااا  متوةاااااا  تر جاااااا  علم رةاااااا  علةل ااااااا ل ةاااااااتو  ضكياااااار ماااااا  يااااااا   متوةاااااا ال علمااااااؤه ل 
 .ع تر  وم  ث  نةتنتل ع  عل ر  ل الح تر ج  علم رة  علةل ا 
 
 
  .التباين التفاعلي يبين متوسط الم هلا  العلمية والخاصة بتحليل)  10(جدول رقم 
 
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الم هل العلمي
 555,1 a432,48 خريج المعهد التكنولوجي
 332,1 a758,58 البكالوريا
 811,1 a558,48 ليسانس
 825,1 a544,78 المدرسة العليا
 234,1 a535,58 مابعد التدرج
لتكاااااو   للااااا  ع يةاااااا  ع جتمال ااااا  للتةااااا  ر  عئ  ح اااااان ا لمتغ ااااار مااااارعل ع تاااااشث روجاااااو  -      
وهاااااا   علاااااا  عح ااااااان ا ) 856,5(تةاااااااوى  )F( علنةااااااي  عل ان اااااا علي اااااا عتوج  ح ااااااث جاااااااتل   ماااااا  
نون حااااااا  ع    مااااااا  حجااااااا  )566.6( مةاااااااتو    لت اااااااا هااااااا  ) 46,6(لنااااااا  مةاااااااتو  ض ااااااائ مااااااا  
 وهااااا  كم ااااا  مةتيااااار  لحجااااا )  036.6( لااااا  )   تاااااا(علتاااااشث ر ل اااااوع علمتغ ااااار   ااااائ حةاااااك   مااااا  
 .علتشث ر 
علااااوى  ةتماااا  للاااا  علمقارنااااال علية  اااا  ياةااااتت ع  عتتيااااار )   05( ر اااا  :وحةااااك علجاااا وئ علآتاااا  
ن التاااااشث ر وعل ااااار  ل اااااالح علتكاااااو    ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  عكثااااار مااااا  ) aDSH ekuT(
ماااارت    و نجاااا  متوةاااا  علتكااااو   لأكثاااار ماااا  ماااارت    هااااو علأكياااار لاااا  يااااا   علمتوةاااا ال علأتاااار 
ع  عل اااااااار   وعلتااااااااشث ر ل ااااااااالح علمتكااااااااون   للماااااااارعل علة  اااااااا    اااااااا  علتةاااااااا  ر نوماااااااا  ثاااااااا  نةااااااااتنتل 
 .علي  عتوج  ومةتج عل علتري  
لمككككرا  )  c,b,aDSH yekuT(  يوضككككل المتوسكككطا  المقككككدرة باختبكككار) 20(جكككدول رقككككم
 .عل  الابعاد الاجتماعية للتسيير البيداغوجي وتأثيرهاالتكوين 
 المتوسط الحسابي التكرارا  الم هل
 2279,48 801 انسليس
 6550,58 63 مابعد التدرج
 2280,58 37 خريج المعهد التكنولوجي
 9384,58 39 بكالوريا
 1706,68 82 المدرسة العليا
 عئ  ح اااااااان ا لت الاااااائ علمتغ ااااااار    تااااااشث روجااااااو  ) 05( ت ااااااح ماااااا  علجااااااا وئ علةاااااااي  ر ااااااا      
 اااااا عتوج  وعلماااااار و  علتريااااااوى للاااااا  ع يةااااااا  ع جتمال اااااا  للتةاااااا  ر علي: علجاااااان  وعلمؤهاااااائ علةلماااااا 
وهااااا   علااااا  عح اااااان ا لنااااا  مةاااااتو  )  697,2(تةااااااوى )F( علنةاااااي  عل ان ااااا ح اااااث جااااااتل   مااااا  
 نون حااااااا  ع    مااااااا  حجااااااا  علتاااااااشث ر ل اااااااوع ) 656.6(  مةاااااااتو    لت اااااااا هااااااا )46,6(ض ااااااائ مااااااا  
 .وه  كم   مةقول  لحج  علتشث ر) 6720,(   ل  )   تا(علمتغ ر     ئ حةك   م  
 يااااا   علتاااااشث ر وعل ااااار  ل اااااالح ع نااااااث علمتترجاااااال مااااا  )  35( ر ااااا  :علآتااااا   وحةاااااك علجااااا وئ
علم رةااااا  علةل اااااا ضكثااااار مااااا  علاااااوكور لياااااا   علماااااؤه ل  و نجااااا  متوةااااا  ع نااااااث علمتترجاااااال مااااا  
 علم رةاااااا  علةل ااااااا ضكياااااار ماااااا  جم اااااا  متوةاااااا ال علااااااوكور وع ناااااااث يمتتلاااااات علمااااااؤه ل علةلم اااااا ن
 .لمتترجال م  علم رة  علةل اوم  ث  نةتنتل ض  عل ر  ل الح ع ناث ع
الجكككككنس :يوضكككككل المتوسكككككطا  المقكككككدرة للتكككككأثير التفكككككاعلي لمتغيكككككري )  30  (جكككككدول رقكككككم
 .والم هل العلمي عل  الأبعاد الاجتماعية للتسيير البيداغوجي




 752,2 a082,48 خريج المعهد
 876,1 a862,78 بكالوريا
 703,1 a123,68 ليسانس
 436,1 a993,88 المدرسة العليا
 800,2 a075,78 مابعد التدرج
 
 ذكر
 281,1 a384,28 خريج المعهد
 718,1 a808,28 بكالوريا
 518,1 a983,38 ليسانس
 612,3 a008,78 المدرسة العليا
 339,1 a141,48 مابعد التدرج
 
  تاشث ر علمتغ ارعل علمةاتقل   ا  علتايةا  ةاوعت ضكاا  علتاشث ر ضحاا ى ضو ثناان  وما  تا ئ ماا ةاي  لا
اضمااا )  ةاانوعل علتكااو  نعلجن  نعلجاان  وعلتكااو  (ضوت ااالل  ن  نيغاا  علةنا اا  ي ااوه علةوعماائ علمااؤثر 
علةوعمئ علأتر  ت ر علمؤثر  مثئ ةنوعل علت م  وعلمةام  علاو       يا  ما  عليحاث لا  علق اور 
ا لت ة ل اااا ضكثااار مااا  ضجااائ تحق ااا  علمر و  ااا  علةال ااا  يا لتماااا  للااا  آل اااال علتةااا  ر علموجاااو     ااا
 علي ااا عتوج  علم لويااا  ت و اااا  ااا  جاني اااا ع جتماااال  مااا  محااا   م نااا  وثقا ااا  منجاااع  و ر ااا  
 .تةارك  متةاو  
 :مناقشة عامة لنتائج الدراسة . 0
 :مناقشة عل  مستوا أبعاد التسيير البيداغوجي ككل  –. 0.1
ويةاااااااا  ض  لاااااااار علياحااااااااث علمتوةاااااااا ال علحةاااااااااي   وعنحرع ات ااااااااا علمة ار اااااااا   لجم اااااااا  علةيااااااااارعل 
علتا ااااا  يكااااائ يةااااا  مااااا  ضيةاااااا  ض ع    اااااا  وع ااااا  ع يةاااااا  ع جتمال ااااا  للتةااااا  ر علي ااااا عتوج   ااااا  
ن تااااا  حةااااااك علمتوةااااا  ع جماااااال  ن .علمااااا عر  ع يت عن ااااا  مااااا  وج ااااا  ن ااااار علمااااا  ر   وعلأةااااااتو 
 :ولك وعلج وئ علتال   و ح 
 .يبين مستوا أبعاد التسيير البيداغوجي ككل: )00(جدول رقم 














 بعد المحيط الاجتماعي للتسيير البيداغوجي
 
 ةمتوسط 477.4 718.2
 1 3
 بعد فريق التسيير البيداغوجي
 
 متوسطة 098.4 9079.2
 متوسطة 131.1 807.2 المتوسط الإجمالي للأبعاد الاجتماعية للتسيير البيداغوجي
 . رجال) 4(ض     رج  ل ةتجاي                    
 :ما  ل )  55( ت ح م  علج وئ ر   
عتوج   اااا  علماااا عر  ع يت عن اااا  ماااا  وج اااا  ن اااار ض  وع اااا   ع يةااااا  ع جتمال اااا  للتةاااا  ر علي اااا -
علماااااا  ر   وعلأةاااااااتو  يم  ناااااا  ياتناااااا  جاااااااتل ي رجاااااا  متوةاااااا   ح ااااااث يلااااااد علمتوةاااااا  ع جمااااااال  
 ).30.0(ويانحرعت مة ارى   ره ) 05.0(لجم   علمحاور 
 علي اااا عتوج  ممارةاااا  هااااو يةاااا  ثقا اااا  علتةاااا  ر  رعلتةاااا  ح ااااث كااااا  ض اااائ يةاااا  ماااا  ضيةااااا  
نوو قاااااا للمحاااااك ) 05.0(وياااااانحرعت مة اااااارى  ااااا ره ) 04.0(ةااااااي  يلاااااد علي ااااا عتوج  يمتوةااااا  ح
 . ا  مةتو  هوع علية  ي رج  منت    
و اااااااااا  رتياااااااااال ضيةااااااااااا  علتةاااااااااا  ر علي اااااااااا عتوج  تناعل ااااااااااا حةااااااااااك علمتوةاااااااااا ال علحةاااااااااااي   
يةاااا   ر اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج ن يةاااا  علمحاااا   (وعنحرع ات ااااا علمة ار اااا  و اااا  نتااااانل عل رعةاااا  وهاااا  
ض  و تيااااا   ماااا  كاااائ ولاااااك ن )  ر علي اااا عتوج  نيةااااا  ثقا اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج ع جتمااااال  للتةاااا
ماااااااا  رى علماااااااا عر  ع يت عن اااااااا   وعلأةاااااااااتو   مارةااااااااو  علتةاااااااا  ر علي اااااااا عتوج  ي اااااااا   متوةاااااااا    
 .يم  ن  ياتن 
هااااو م اااا عن  يت ااااوص هااااوه علم اااااه    هااااو ن اااارى ومااااا و  ةاااار هااااوع يوجااااو   ااااار  كي اااار ياااا   مااااا
ماااااا  رى علماااااا عر   ت ااااااورعل لمااااااا تي نااااااو اااااا  ومةااااااتج عتاا نولةاااااائ علمرتي اااااا  يا  اااااا حال علتري
ع يت عن اااا  وضةاااااتو  علتةلاااا   ع يتاااا عن    ت لااااك  علتكااااو   علمةااااتمر  اااا  متتلاااات هااااوه علمةااااتج عل 
نمماااااااا  ةااااااامح يتحق ااااااا  مااااااار و  ترياااااااوى  علتريو ااااااا   وت ة ااااااائ علتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج   ااااااا  علم ااااااا ع 
علحوكمااااااا   ترعت ج ال علمناجمنااااااال وولةااااااائ عتجااااااااه علمن ومااااااا  علتريو ااااااا  علااااااا  يةاااااااث عةااااااا ض  ااااااائن
 ةاااام  يالتةاااا  ر علي اااا عتوج  يمةااااروا علمؤةةاااا  ولقااااو   ت ااااك  اااا  هااااوع علةااااش  ماااا  تاااا ئ مااااا
 .علنجال  م  م  ر ال علتري  
مناقشة عل  مستوا المردود التربوي حسب تصورا  الاساتذة .  0.2
 .والمديرين 
ت ااااااااااا علمة ار اااااااااا   لجم اااااااااا  ويةاااااااااا  ض  لاااااااااار علياحااااااااااث علمتوةاااااااااا ال علحةاااااااااااي   وعنحرع ا       
علةيااااارعل لكاااائ يةاااا  ماااا  ضيةااااا  علنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ ثقا اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج  يالماااا عر  
ع يت عن اااا  يم  نااااا  ياتنااااا  مااااا  وج اااا  ن ااااار علمااااا  ر   وعلأةااااااتو ن تاااا  حةااااااك علمتوةااااا  ع جماااااال  
 مااااااا عر  لوع ااااااا  علمااااااار و  علترياااااااوى  ااااااا   ااااااائ علأيةاااااااا  ع جتمال ااااااا  للتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج   ااااااا  عل
 :ع يت عن   م  وجا  ن ر علم  ر   وعلأةاتو  ن وعلج وئ علتال   و ح ولك 
واق  المردود التربوي في ظل الأبعاد الاجتماعية للتسيير البيداغوجي في ): 00(جدول رقم 
 .المدارس الابتدائية من وجهة نظر المديرين والأساتذة
   













 100,0 0015,0 منت   
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 0950,0 00509,0 متوة  
المتوسط الإجمالي للمردود التربوي  في ظل الأبعاد الاجتماعية للتسيير 
 البيداغوجي
 متوة   580,25 0482,47
 095,0 04004.0
 . رجال) 4(ض     رج  ل ةتجاي  
 :ما  ل  )45( ت ح م  علج وئ ر        
ض  وع ااااااا  علمااااااار و  علترياااااااوى  ااااااا   ااااااائ علأيةاااااااا  ع جتمال ااااااا  للتةااااااا  ر علي ااااااا عتوج   ااااااا  
علماااا عر  ع يت عن اااا  ماااا  وج اااا  ن اااار علماااا  ر   وعلأةاااااتو  يم  ناااا  ياتناااا  جاااااتل ي رجاااا  متوةاااا   
 ).95.0(ويانحرعت مة ارى   ره ) 04.0(اح ث يلد علمتوة  ع جمال  لجم   ضيةا ه 
 بعككككككد النتككككككائج ضيةااااااا  علماااااار و  علتريااااااوى ممارةاااااا  هااااااو يةاااااا   ي نمااااااا كااااااا  ض اااااائ يةاااااا  ماااااا 
وياااااانحرعت ) 51.0(يمتوةااااا  حةااااااي  يلاااااد  المدرسكككككية فكككككي ظكككككل ثقافكككككة التسكككككيير البيكككككداغوجي
 .وو قا للمحك  ا  هوع علمحور   ي  ي رج  منت   )91.6(مة ارى   ره 
ل و ااااا  رتياااااال ضيةاااااا  علماااااار و  علترياااااوى تناعل ااااااا حةاااااك علمتوةاااااا ال علحةااااااي   و اااااا  نتااااااان
 ن بعكككد النتكككائج المدرسكككية فكككي ظكككل المحكككيط الاجتمكككاعي للتسكككيير البيكككداغوجي(عل رعةااا  وهااا  
بعككككد النتكككككائج ن وضت ااااارع  النتكككككائج المدرسككككية فككككي ظكككككل فريككككق التسكككككيير البيككككداغوجي ثككككم بعككككد
ن وهاااوع  ااا ئ للااا  ضنااال يتكامااائ  اااروت علنتاااانل )المدرسكككية فكككي ظكككل ثقافكككة التسكككيير البيكككداغوجي
ويتةا اااااااماا ،ا  ت اااااااوره مااااااا  رو علمااااااا عر  ع يت عن ااااااا  وضةااااااااتوتاا علم رةااااااا   علث ثااااااا  حةاااااااك مااااااا
لتحق اااااااا  علماااااااار و  علتريااااااااوى علم لااااااااوك لكاااااااا  ماااااااا  ولااااااااك ما علاااااااال علنتااااااااانل علم رةاااااااا   يشيةا هااااااااا 
ع جتمال اااا    تر اااا   لاااا  تحق اااا  علمااااشموئ  قاااا  جااااات مةااااتو  علماااار و  علتريااااوى ي رجاااا  متوةاااا   
 .يايت عن ال م  ن  ياتن  مجائ عل رعة 
هااااااوه علنتااااااانل للااااااا  ض  علماااااار و  علتريااااااوى  اااااا   ااااااائ علأيةااااااا  ع جتمال اااااا  للتةااااااا  ر  وتاااااا ئ     
  ح ااااااا علي ااااااا عتوج  يالمااااااا عر  ع يت عن ااااااا  مااااااا  وج ااااااا  ن ااااااار علمااااااا  ر   وعلأةااااااااتو  ماااااااا عئ   
 ةاااام  يا نتقااااائ علآلاااا  ضو يمةاااا ئ ع نقاااااو   اااا  لاااا  ت اااات    يالأهم اااا  علم لوياااا   لوجااااو  مااااا
نااااا ى  يالتةاااا  ر يمةااااروا علمؤةةاااا  وتحق اااا  لقاااا  علنجالاااا  رتاااا  ع  علةاااال   علو اااا   تت علنقااااا ن
و ااااا ل  هاااااوع ت ااااار حال متتلااااات علماااااؤ ر    ااااا  علمقاااااي ل علتااااا  . و يقااااا  هاااااوع حيااااارع للااااا  ور 
 .تمل مةا  
 ةااام  يالج ااائ  وكاااوع ن ةااار هاااوه علنت جااا   لااا   اااياي   ع  ااا حال علج  ااا    ااا  علتري ااا  مااا  ماااا
 .علثان  للإ  حال
 را  المسككككتقلة النوعيككككة علكككك  المتغيككككرا  تككككأثير المتغيككككمناقشككككة . 0.3
 :البحثية التابعة
 :ت شعلمتغ رعل علمةتقل     علمتغ رعل علتاية     تي   ما  تشث ر وع عتجانا لمةر     
علجاااان  للاااا  علأيةااااا  ع جتمال اااا  : عئ  ح ااااان ا لمتغ اااار علنااااوا ع جتمااااال   تااااشث روجااااو   - 
تةاااااااااوى  )F( علنةااااااااي  عل ان اااااااا تل   ماااااااا  للتةااااااا  ر علي اااااااا عتوج  وعلنتااااااااانل علم رةاااااااا   ح ااااااااث جااااااااا
 )33.6( و ااااااااالل علااااااااا) 46,6(وهااااااااا   علااااااااا   ح اااااااااان ا لنااااااااا  مةاااااااااتو  ض ااااااااائ مااااااااا  )  106,4(
 ) 406.6( لاااا    ماااا )   تااااا(نون حاااا  ع    ماااا  حجاااا  علتااااشث ر ل ااااوع علمتغ اااار   اااائ حةااااك   ماااا  
 و ةااااع .وهاااا  كم اااا  مةقولاااا  لحجاااا  علتااااشث ر نوعلتااااشث ر وعل اااار  ل ااااالح ع ناااااث ضكثاااار ماااا  علااااوكور 
علياحااااث ولااااك  لاااا  نقااااص تقلااااا  علماااارض  لمةااااؤول ال علق ااااا   وعلتةااااا  ر ن  اااا  لاااا   ي ةاااا  علمااااارض  
علن ةااااا   وحةاةااااا تاا عل عنااااا   يق اااااا ا علمةاااااتج عل وعلمرتي ااااا  يةقاااااو  علنجالااااا  وعلتةااااا ر يمةاااااروا 
 .علمؤةة  نتجةلاا تة ف علتوت م  علمةتقيئ وعلنتانل علم رة  
ل علتكااااااو   للاااااا  ع يةااااااا  ع جتمال اااااا  للتةاااااا  ر  عئ  ح ااااااان ا لمتغ اااااار ماااااارع تااااااشث روجااااااو   -
وهاااااا   علاااااا  عح ااااااان ا ) 856,5(تةاااااااوى  )F( علنةااااااي  عل ان اااااا علي اااااا عتوج  ح ااااااث جاااااااتل   ماااااا  
نون حااااااا  ع    مااااااا  حجااااااا  )566.6( مةاااااااتو    لت اااااااا هااااااا  ) 46,6(لنااااااا  مةاااااااتو  ض ااااااائ مااااااا  
حجااااا  وهااااا  كم ااااا  مةتيااااار  ل)  036.6( لااااا  )   تاااااا(علتاااااشث ر ل اااااوع علمتغ ااااار   ااااائ حةاااااك   مااااا  
وهاااااوع .علتاااااشث ر نوعلتاااااشث ر وعل ااااار  ل اااااالح علتكاااااو    ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  عكثااااار مااااا  مااااارت   
 ي ةاااااا  ض   كااااااو  علمتكونااااااو  ضكثاااااار  رع اااااا  يت ي اااااا  علمةااااااتج عل علتريو اااااا  وت ة ل ااااااا ضكثاااااار  اااااا  
 .علم  ع 
 للاااااااا  :  عئ  ح ااااااااان ا لت الاااااااائ علمتغ اااااااار   علجاااااااان  وعلمؤهاااااااائ علةلماااااااا  تااااااااشث روجااااااااو   -  
ال اااااااااااا  للتةاااااااااااا  ر علي اااااااااااا عتوج  وعلماااااااااااار و  علتريااااااااااااوى ح ااااااااااااث جاااااااااااااتل   ماااااااااااا  ع يةااااااااااااا  ع جتم
وهاااااااااا   علاااااااااا  عح ااااااااااان ا لناااااااااا  مةااااااااااتو  ض اااااااااائ ماااااااااا  )  697,2(تةاااااااااااوى )F( علنةااااااااااي  عل ان اااااااااا 
نون حااااااااااااا  ع    مااااااااااااا  حجااااااااااااا  علتاااااااااااااشث ر ل اااااااااااااوع ) 656.6(  مةاااااااااااااتو    لت اااااااااااااا هااااااااااااا )46,6(
وهاااااااااا  كم اااااااااا  مةقولاااااااااا  لحجاااااااااا  ) 6720,(   لاااااااااا  )   تااااااااااا(علمتغ اااااااااار     اااااااااائ حةااااااااااك   ماااااااااا  
وهااااااااوع  ؤكاااااااا  .وعلتااااااااشث ر وعل اااااااار  ل ااااااااالح ع ناااااااااث علمتترجااااااااال ماااااااا  علم رةاااااااا  علةل ااااااااا ث رعلتااااااااش
نولاماااااااااائ علنااااااااااوا ع جتمااااااااااال  ) ع حترع  اااااااااا (علنق تاااااااااا   علةااااااااااايقت   ياااااااااات ح  لاماااااااااائ علتكااااااااااو   
 ".علأعم  تل  علام :"علمرتي  يالحرص لل  تحق   لق  علنجال و   ما قائ 
 
ما  تةاال  علياحاث  ا  علتةامائ ما  علمو اوا وو ا   اتت اار علمقاريا  علن ر ا  ت او  مناج ا  ها  
تشو  ل علوع  ن     ل  علتمك  م  ع جاي  لل  علأةانل  علم روحا  وت ةا رها  و يقا  ض  علكث ار 
م  عليحوث وعل رعةال    لل  ع جتماا علترياوى تتجال  لتينا  علمقارياال علن ر ا  علتا  تتو ات لنا  
  علةاانل   ا  علتح ا ئ عل رعةا  ل يناات لت ايح كحتم اال تاشث ر علأ ائ ع جتماال  وع رث علثقاا 
 عجتمال      مك  تجاهلاا ية  ضثيتل  ةال تاان وضما  ع نتقا عل علت  لر تاا علمقاري  علةوة ولوج  
ع  ت اا    نتا  توةا   آ اا  هاوه عل رعةا  ما  تا ئ عللجاوت علا   علقانما  للا  علحتم ا  ع جتمال ا 
 لاا  علو    اا  ماا  تاا ئ علنةااق   عليارةااونع   وعلت الل اا  علرمع اا ن تاا  مقاريااال مكملاا  وهاا    اا 
نكاناال  اا  وجاتنااا )retuop.notciv.remol. moorv( ع لتمااا  للاا  ن ر ااال علتو اا  لكاائ ماا  
 . ل اا  رعةتنا ع ةت  ل  
 عل رعةاااااال علت الل ااااا  علرمع ااااا  تقاااااو  "ضماااااا يت اااااوص علت الل ااااا  علرمع ااااا   ةلااااا  ضةاااااا  ض         
 اااااائ مجمااااااوا علة  ااااااال علتاااااا  تق م ااااااا كاااااائ علأ اااااارعت علمةن اااااا  ماااااا   ر ااااااك ضوماااااا  ية اااااا   اااااا  يتحل
  ااااا  للااااا  ض  ن ر ااااا  علت الااااائ علرمع ااااا  تةااااا  مااااا  علن ر اااااال علرعنااااا    ااااا  1" اااااوعهر ع نحااااارعت
ت ةاااااا ر علةاااااالوكال ع جتمال اااااا  علةااااااو   من ااااااا وت اااااار علةااااااو  ن كمااااااا تةاااااامح لنااااااا هااااااوه علن ر اااااا  
 .2يامكان   علت تئ لتة  ئ علةلوك 
ولةااااائ مااااا  ضهااااا  علن ر اااااال علم كروةوةااااا ولوج   علتااااا   مكااااا  ض  ت ةااااار تاااااشث ر علمتغ ااااارعل 
علمةاااااتقل  للااااا  علمتغ ااااارعل علتايةااااا   ااااا   رعةاااااتناهوهن وتكاااااو  ل اااااا تل  ااااا  ن ر ااااا  م ةااااار  لليحاااااث 
 :نه  ن ر   علتو   علت  ترتكع لل  ت وت    ةتت ماا علنا  لن  علتق    وه  
 .ت ج  علمرتوي ع حتمائ يا  علجا  ة ؤ ى للن -0
 .  م  تلك علنت ج    -0
 اااار  ض   ااااو  علتو اااا  و رجاااا  عحتمااااا ل عل اااار  يااااش  ج اااا ه ةاااا ؤ    لاااا  )   كتااااور  اااارو (  الةااااال  
علمتو ةاااااا  و قااااااا لنتااااااانل لملاااااال كمااااااا  ي ناااااال علةااااااكئ  لع نجاااااااع علم لااااااوك ةاااااا حققا  لاااااال علمكا ااااااآ
 : علتال 
 
                                                          
نكل   علةلو  éعنر  نض روح  لن ئ ةاا   عل كتورعه    لل  ع جتماا علتريوىنجامة  عليل     ر وف و ع نعلتةرك علم رة     علم رة  علج - 1
 :نق  ل  كتاك 4060-5060ع جتمال  نعلةن  علجامة   
  niacirema l ed tiudart.ecnaived al ed eigeloicos ed sedute. sredistuO .drawoh  s  rekceB
 M_. A snoitidE.sirap. eiluopahC. M_. J . ecaferp. eiluopahC. M_. J. dnairB. P_.J rap
 31.p, 5891, elliateM.
 .500نص 0060 ل  ةوة ولوج ا علةنت ني  مرعي  للنةر وعل ي ن مةتو  جمائن م تئ - 2













 .مت   تو ح  علمقاري  علم كرو ةوة ولوج   لل عرعة ) 9(علةكئ ر   
 :مناقشة الفرضية العامة والتي تنص عل  . 0.0
توجكككد علاقكككة ارتباطيكككة بكككين الأبعكككاد الاجتماعيكككة للتسكككيير البيكككداغوجي والمكككردود التربكككوي  -
 .للمدرسة الابتدائية كما يتصورها الأساتذة والمديرون مجال الدراسة
لحةاااااك ماااا   ع رتيااااا  ) ي رةااااو  ( تاااا  عةااااتةمائ مةاماااائعلةاماااا  علةااااايق  نتتيااااار عل ر اااا       
ياااااا   علأيةااااااا  ع جتمال اااااا  للتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  وعلماااااار و  علتريااااااوى للم رةاااااا  ع يتاااااا عن  مجااااااائ 
 :وجاتل علنتانل كما  و حاا علج وئ علتال   ) ssps-ataD(  عل رعة  نوياةتت ع  
 الجهد 
 المكافأة
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 يبككككككين نتككككككائج معامككككككل الارتبككككككاط بككككككين الأبعككككككاد الاجتماعيككككككة للتسككككككيير ): 00( جككككككدول رقككككككم 
 .البيداغوجي والمردود التربوي للمدرسة الابتدائية 









الأبعككككاد الاجتماعيككككة للتسككككيير 
 البيداغوجي






المكككككككككككردود التربكككككككككككوي فكككككككككككي  4000,
 المدرسة
 10712,7 0482,47 833
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
متغ اااااااار علأيةااااااااا  للتةاااااااا  ر ض  علة  اااااااا  ياااااااا    ) 05( ت ااااااااح ماااااااا  علجاااااااا وئ علةاااااااااي  ر اااااااا       
رياااااااااوى  ااااااااا  علم رةااااااااا  ع يت عن ااااااااا  ن و ااااااااالل  لااااااااا    مااااااااا  تعلي ااااااااا عتوج  ومتغ ااااااااار علمااااااااار و  عل
نويااااااالرجوا للجاااااا وئ علتاااااااص يمةاماااااائ ع رتيااااااا  لي رةااااااو   ااااااا  علق ماااااا  وعل   لاااااا  )6**966,(
ض  علق ماااااا  علمحةااااااوي  وعل   لاااااا   ح ااااااان    ssps– ي ناااااال ن ااااااا   مااااااا   اااااا   لاااااا  ض  ح ان  ن
 ةياااااار لاااااا  ر اااااا عل ر اااااا   عل اااااا ر   و يااااااوئ هااااااوه  نوهااااااوع مااااااا06,6لق ماااااا  علحرجاااااا ض اااااائ ماااااا  ع
عل ر ااااا   علي  لااااا  يوجااااااو  ل  ااااا  عرتيا  اااااا   و ااااا  موجيااااا   علاااااا   ح اااااان ا ياااااا    متغ ااااار علأيةااااااا  
ع جتمال اااااا  للتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  ومتغ اااااار علماااااار و  علتريااااااوى لاااااا   علمةااااااتجوي   ماااااا  علماااااا  ر   
ومااااااااا  ثااااااااا   الأيةاااااااااا  ع جتمال ااااااااا  للتةااااااااا  ر   نااااااااا  ياتنااااااااا نوعلأةااااااااااتو  يالمااااااااا عر  ع يت عن ااااااااا  لم 
 ةاااااائ  ااااا  ت ة ااااائ عنتاج ااااا  علم رةااااا  ع يت عن ااااا  مااااا  وج ااااا  ن ااااار علأةااااااتو   علي ااااا عتوج  ل اااااا  ور
 .وعلم  ر   مجائ عل رعة  
 توجككككد علاقككككة ارتباطيككككة بككككين الأبعككككاد :  ال رعةاااا  علحال اااا  ضثيتاااال تحقاااا  هااااوه عل ر اااا   علرن ةاااا .
يكككككداغوجي والمكككككردود التربكككككوي للمدرسكككككة الابتدائيكككككة كمكككككا يتصكككككورها الاجتماعيكككككة للتسكككككيير الب
 ن الأساتذة والمديرون مجال الدراسة
وعلنت جاااا  علمتح اااائ لل  ااااا تثياااال وجااااو  ل  اااا   و اااا  موجياااا  وعل   لاااا   ح ااااان ا ياااا   علأيةااااا  
 .ع جتمال   للتة  ر علي  عتوج  وعلمر و  علتريوى م  وجا  ن ر علأةاتو  وعلم  ر  
علموةاااااوم  يةناااااوع   )ttehgiH(هاجيككككك   رعةااااا  : عل رعةاااااال علتااااا  ي نااااال هاااااوع ونجااااا  مااااا 
نوتاااااااا ت  ل .آرعت علأيااااااااات وعلماااااااا  ر   وعلماااااااارع ي   يةااااااااا   ةال اااااااا  ولاااااااا    ةال اااااااا  علم رةاااااااا :
علآيااااااات لناااااا ما  تكااااااو  علم رةاااااا  و اااااا  علمقااااااا    عل عماااااا نولوعن  تحق اااااا   ةال اااااا  علماااااا  ر 
تمو ااااااائ وعلآثاااااااار علجاني ااااااا  و لااااااا  علةماااااااائ ع   لااااااا  عل:وعلم رةااااااا نوكا  مااااااا  نتاااااااانل عل رعةااااااا  
علجماااااال  مااااا  لوعنااااا  تحق ااااا   ةال ااااا  علم رة نوضةاااااار علمرع ياااااو  وعلمااااا  رو  ع  علمااااارع ي   
 ةااااالوع  ااااا  مةاااااان   علمااااا  ر   وللااااا  علأتاااااص    ماااااا  تةلااااا  يت اااااو ر عليااااارعمل علمان ااااا  وع  
رةاااا  لمةااااكل  لااااولك آثااااارع ةاااالي   للاااا   ةال اااا  علم رةاااا نوع  ضول ااااات ع مااااور علااااو    عروع علم 
مااااااانل   ةاااااات  ةوع حل ااااااانوض  علتو اااااائ  لاااااا  علحلااااااوئ علناجحاااااا   كااااااو  ممكنااااااا لناااااا ما   اااااات  
وةااااارل علكث اااار ماااا   .علماااا  ر نو نااااا ف  اااا  متتلاااات عةااااترعت ج ال علحاااائ ومتايةاااا  علمةااااكل 
علااااوى  "otoM ammaY" ""يامككككا موتككككو" رعةاااا :عل رعةااااال  اااا  هااااوع علمنحاااا  ماااا  ضهم ااااا
 ااااااااااا ئ عل رعةااااااااااا  يالجاناااااااااااك ع جتماااااااااااال  حااااااااااااوئ للااااااااااا   اااااااااااوناا ت ةااااااااااا ر ل  ااااااااااا  علتح
تلم ااااااو وتلم ااااااو  ي ر قاااااا   501ياتتيااااااار ل ناااااا  تتكااااااو  ماااااا   و  ااااااا  علياحااااااث " وع  ت ااااااا ى 
يالو  اااااااال " ضوهاااااااا و"  ااااااا  لةااااااار مااااااا عر  لامااااااا   ااااااا  م  نااااااا   ااااااانال   يو  ااااااا  لةاااااااوعن  
  لاااااااااا  ض  ض  عرت اااااااااااا علمةااااااااااتو  ع جتمااااااااااال   ل عل رعةاااااااااا  وتو اااااااااال. علمتحاااااااااا   علأمر ك اااااااااا 
 تاااا ح و  اااام  للااااو    نتمااااو   لاااا  هااااوع علمةااااتو   ر ااااا ضكياااار للنجاااااة  ر ع  ت ااااا ى ل ةاااا
  .و ةال ه  لل  ع ي عا عل رعة 
عت اااا  لل اااال علتريو ااااو  للاااا  مةااااؤول ال علمؤةةااااال علتةل م اااا  تنح اااار  وهااااوه علنت جاااا  تؤكاااا  مااااا 
وتاااااو  ر  علاااااوى  ةاااااال  للااااا  تحق ااااا  علنماااااو لةت ااااا   علماااااتةل ن  ااااا  تاااااو  ر علمنااااااخ علأكاااااا  م ن
لتااااا  تااااؤ ى لتحق ااااا  علن اااال ع جتماااااال  لاااال نيا  اااااا    لاااا   كةاااااايل علتياااارعل علتااااا  عل ااااروت ع
تنمااااا    رعتااااال وماارعتااااال وياااااولك  تحااااا   علتح ااااا ئ ومااااا   علتقااااا    ااااا  علنتاااااانل وتحق ااااا  علمااااار و  
نومااااا ولااااك 1علم رةاااا  ن  اااا  لاااا  ماااا   تةاااارك علقاااا   وع تجاهااااال علتاااا   ؤكاااا  لل  ااااا علمجتماااا  
ي ي ةاااا  علمناااااخ ع جتمااااال   اااا  محاااا    تتااااشثرل علم رةاااا      لكااااو  مؤةاااارعل علتح اااا ئ وعلنتااااان
يااااااائ وي ي ةااااااا  علح اااااااا   ااااااا  ن اااااااا  علتن ااااااا   ع جتماااااااال  للمؤةةااااااا  علتةل م ااااااا  ولةااااااائ  علم رةااااااا ن
 .ع جتمال    ة  جعتع ية  ا مناا يشيةا هعلتة  ر علي  عتوج  
ئ هااااا: ومجماااااوا هاااااوه علنتاااااانل علمتح ااااائ لل  اااااا تتاااااص ل نااااا  عليحاااااث علم روةااااا ن وهناااااا نتةااااااتئ
هااااااااااوه علنتااااااااااانل رعجةاااااااااا  لمجاااااااااار  عل اااااااااا    ض  رعجةاااااااااا   لاااااااااا   اااااااااااهر  حق ق اااااااااا   اااااااااا  علمجتماااااااااا  
ع  ل ؟نو قت اااااا  هااااااوع تكاااااارعر عليحااااااث لاااااا   ماااااارعل وعتت ااااااار ل نااااااال متتل اااااا  ماااااا  علمجتماااااا  
 علأ ل 
هااااو  ²كااااا ولةاااائ عتتيااااار  تكاااارعر علتجرياااا   حتاااااس   لاااا   اااا ر كي اااار ماااا  علو اااال وعلج اااا  وعلن قااااالن
 .2علمناةك    هوع علةش 
                                                          
 543علجو ن   ا    لمرنعلمرج  علةاي  نص- 1
 .000نص9990ن عر علنا   علةري  ني رولنمحمو  علة   عيو علن ئنع ح ات علن ة  وع جتمال  وعلتريوى- 2
  ²نتشكاااا  ماااا   مكان اااا  تةم م ااااا للاااا  علمجتماااا  علأ اااال  ضو مجتماااا  عليحااااث ن ياااا  عتتيااااار كاااااول  
  1وعلوى  ةمح لنا يتةم   علنتانل ضو ل   تةم ماا لل  كئ ض رع  علمجتم  علأ ل 
نتكككككائج العينكككككة ومكككككدا تطابقهكككككا  و اااااح ) 55(ر ااااا   وعلجااااا وئ علتاااااال  .sspsوياةاااااتةمائ ن اااااا 
 :²ستخدام اختبار كا في النتائج م  المجتم  الاصلي با
الانحككككككككككككككككككككككككككككككراف  المتوسط الحسابي العينة 
 المعياري
 ²قيمة كا الدلالة درجة الحرية
 a764,741 4000, 25 49760,21 1565,951 833
 ²نو  ماااااااا  كااااااااا  a764,741علتاااااااا  تةاااااااااوى )erauqs-ihC(علمحةااااااااوي   ²ويمقارناااااااا  كااااااااا
  066ن6لحر ااااااااا  مةاااااااااتو   رجااااااااا  ع لنااااااااا  )500(:  تةااااااااااوىوعلتااااااااا   )erauqs-ihC(علمج ولااااااااا 
ومنااااال نقيااااائ عل ر ااااا   عل ااااا ر     اااااغر مااااا  علمج ولااااا نضعلمحةاااااوي   )erauqs-ihC( اااااا    مااااا 
ومناااال  مكاااا  تةماااا   علنتااااانل    توجاااا   اااارو  ياااا   نتااااانل علة ناااا  وعلمجتماااا  علأ اااال ن علتاااا  م ا هااااا
و مكااااااا  عةاااااااتت ع  هاااااااوه علنتاااااااانل  علمتح ااااااائ لل  اااااااا للااااااا  علمااااااا عر  ع يتااااااا عن  لو  ااااااا  ياتنااااااا ن
 . اا لتةم   عليحث    متتلت علمةتو ال علمرجة   علةلم  علمتح ئ لل
ويت اااااااوص علة  اااااااا  ياااااااا   علأيةاااااااا  ع جتمال اااااااا  وعلتةاااااااا  ر علي ااااااا عتوج  مو ااااااااوا عل رعةاااااااا   -
نتاااااانل علةاااااايق  وجاااااو  ل  ااااا  عرتيا  ااااا   و ااااا  موجيااااا  وعل   لااااا   ح اااااان ا عل تيااااا   مااااا  تااااا ئ 
  علتريااااااوى ماااااا  وج اااااا  ن اااااار علأةاااااااتو  ياااااا   علأيةااااااا  ع جتمال اااااا  للتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  وعلماااااار و 
 اااا  حاااا   جاااااتل  اااا   علة  ااااال  .وعلتاااا  تةياااار لاااا  تحقاااا  عل ر اااا   علرن ةاااا  لل رعةاااا  وعلماااا  ر  ن
متغ ااااارى ثقا ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  : علمرتي ااااا  يال ر ااااا ال عل رل ااااا  يااااا   كااااائ مااااا    ع رتيا  اااا
علتةااااا  ر علي ااااا عتوج  ومتغ ااااارى  ر ااااا  ن وعلنتااااانل علم رةااااا    ااااا   ااااائ ثقا ااااا  علتةااااا  ر علي ااااا عتوج 
ومتغ اااارى محاااا   علتةاااا  ر علي اااا عتوج  ن وعلنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ  ر اااا  علتةاااا  ر علي اااا عتوج 
                                                          
 0300نص9660محم  يول  نعلموجل    ع ح ات علو   وع ةت  ل ن عر علأمئ نعلج عنرن- 1
 وعلنتااااانل علم رةاااا    اااا   اااائ علمحاااا   ع جتمااااال  للتةاااا  ر علي اااا عتوج  و اااا  علقاااا   علآت اااا  علتاااا  
ن وهااااااا   ااااااا   تةيااااااار لااااااا  وجااااااااو  ) 43.6(ن)05.6(ن)15.6(  :تناةاااااااياا للااااااا  علترت اااااااك وهااااااا 
  عرتيا  اااااا  موجياااااا  ي ن ااااااا وهاااااا  وعل   لاااااا  عح ااااااان   حةااااااك و اااااا  علرعماااااا  ع ح ااااااان  ل  اااااا
 .نوماااااا  ثاااااا   قاااااا  تحققاااااال ض  ااااااا عل ر اااااا ال عل رل اااااا  و اااااا  مجااااااائ عل رعةاااااا  وحاااااا و ها)sspS(
 و مك  ت ة  ر حق ق  تلك ع رتيا ال م  ت ئ علمقاري  علنةق   علو      ن
وةااااااا ولوج   علمةا ااااااار ن و  نكاااااااا  نجااااااا   الو    ااااااا  تحتااااااائ مكاناااااااا مرمو اااااااا  عتااااااائ علن ر اااااااال علة
ياحثااااااااا  اااااااا  للاااااااا  ع جتماااااااااا وع نثرويولوج ااااااااا    و  اااااااارل  اااااااا  ضلمالاااااااال وت ةاااااااا رعتل ومناجاااااااال 
 .ت انص علو     ن يئ  ناا ضوة  ع تجاهال عنتةارع     رعة  عل وعهر ع جتمال  
  وعلو    ااااا  هااااا  عتجااااااه  كااااارى  ااااا  للااااا  ع جتمااااااا  تاااااشلت مااااا  لن ااااار   متااااارعي     تاااااشلت مااااا
 .نمووس ت ورى للمجتم  وع  ار مناج  لتحل ئ هوع علمجتم  وت ة ره
وعن   ااااا ماااا  تةر اااات علم رةاااا  ع يت عن اااا   كن ااااا    عرى   نااااام ك  ن الم رةاااا  تكااااو  نةااااقا ماااا  
علة  ااااااال علو    اااااا  ياااااا   متتلاااااات لنا اااااارها وعلتاااااا  تحااااااوى ض وعرع وماامااااااا لمتتلاااااات عل ااااااالل   
  علمقاريااا  علنةااااق    اااا  علتحل ااائن وو ق ااااا   مكاااا  تحل اااائ علترياااو   ن وماااا  ثاااا  عةاااتن ل عل رعةاااا   لاااا
علم رةااااا  ع يت عن ااااا   مااااا  ضجااااائ تةاااااا ئ تحل ااااائ علوع ااااا  ع جتماااااال  يمتتلااااات عيةاااااا ه ن الم رةااااا  
 :ع يت عن   ه 
 .نموعر  يةر  )علا اكئ نعلمنةآل(نة      ين   مكون  م  لنا ر ما     -
 ...علةركاتن ع  عرعلن علو ا ا نة  م توة وولك لت اللاا م  علمح   علتارج  -
 .نة  وو ضه عت  لاا هاماا وضه ع اا كتحق   علمر و  علتريوى علمتم ع -
 .نة  من   تتك ت ياةتمرعر للو وئ  ل  تحق   ضه ع اا -
 نةااا  مكاااو  مااا  مجمولاااال جعن ااا  تت الااائ   ماااا ي ن اااان و ااات  علتو  ااا  ي ااانا   ااا   اااوت نةااا   -
 . اعلرموع علمةترك  علمتكون  ثقا 
ومااااا  من لااااا  علنةاااااق   تااااا  ع لتماااااا  للااااا  تحل ااااائ ت اااااورعل ع ةااااااتو  وعلمااااا  ر   حاااااوئ ع يةاااااا  
ع جتمال ااااا  للتةااااا  ر علي ااااا عتوج  وعلمااااار و  علترياااااوى  ااااا  علم رةااااا  ع يت عن ااااا ن   ااااا  هاااااو علحالااااا  
 منااااااا يتحل اااااائ علت الاااااائ ياااااا   متتلاااااات ضيةااااااا  علتةاااااا  ر علي اااااا عتوج  علمرتي اااااا  يااااااالمر و  علتريااااااوى 
رةاااااااا  وهاااااااا  ثقا اااااااا  علتةاااااااا  ر علي اااااااا عتوج  نومحاااااااا   علتةاااااااا  ر علي اااااااا عتوج  و ر اااااااا   عتاااااااائ علم 
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  تالمتغيرا
 علاانقص علوع ااح  ااا  مجااائ ع يةااا  علث ثااا  ويت ااوص علوع اا  علم اا عن   تجلااا       -
لماااااوع    تجاااال علاااا  آل اااا  فككككي مجككككال فريككككق التسككككيير البيككككداغوجي  للتةاااا  ر علي اااا عتوج  ونجاااا 
 وتمثاااائ حلقااااال علجااااو   نولااااا ماااا  تكنولوج ااااا علمةااااارك  :حلقككككا  جككككودة المككككردود   واسككككتراتيجيا
رع  نجااااااا عل ع  عر  وهاااااا  تةتياااااار ماااااا  ضياااااا ضو علتةاااااا  ر علتةااااااارك    اااااا  علتن  مااااااال علمةااااااتح ث ن
عل ايان اااااا   اااااا  ع ااااااا    الل ت ااااااا و اااااا رتاا لتحق اااااا  علةاناااااا  وع نتاج اااااا  علةال اااااا  ماااااا  تاااااا ئ تنم اااااا  
ع ةاااااا كاوع عةااااااتاو علان ةاااااا   اااااا  جامةاااااا   وت ااااااو ر ثقا اااااا  علةااااااامل   يالمؤةةاااااا  نو ةتياااااار كاااااااوروع 
ييةاااااااا   هااااااا  مجمولااااااا  مااااااا  ع  ااااااارع  تت اااااااوا  هاااااااو علأك علحق قااااااا  لحلقاااااااال علجاااااااو  ن  وك اااااااون
هااااؤ ت علأ اااارع   ةملااااو  يكاااائ حمااااا  وج  اااا   جتماااااا للاااا  نحااااو مناااات   يوع اااا  ةااااال  ضةاااايول انل 
ماااا  ضجاااائ ض    ااااوروع مةااااتو ال علجااااو   وع نتاج اااا   اااا  موع اااا  علةماااائ علتاااا   نتةاااايو  عل اااال جنيااااا 
وتقااااااو   كاااااار  حلقااااااال علجااااااو   للاااااا  لاااااا   ماااااا    لاااااا  جنااااااك ماااااا    اااااااما  يوعجياااااااتا  ع لت ا  اااااا ن
 :علأةاة   منل علميا  
 .لت وا نضى علةمئ   اا  وعل   ول  ج عر ع_
 .ت ر ك علأل ات وعلقا   لل  ماارعل علةمئ يحلقال علجو  -
 .عرتيا  علنةا ال يةكئ وث   يورف علةمئ-
 .علت و ر علجمال  علمتيا ئ-
 .تةع ع نةا ال حلقال علجو   وعلحرص لل  عةتمرعرها-
 .  تن    علةمئ لل  ضةا  مجمولال مت اهم  م  علةامل-
وتول ااااااا  ع يااااااا عا  وجاااااااو  علجمالااااااا   ااااااا  علأةاااااااا  مااااااا  ضجااااااائ تحةااااااا   علةمااااااائ وتجو ااااااا هن -
 .وعلأ كار علج    
 ح اااااااث  اااااااووك    اااااااا  وتمثااااااائ حلقاااااااال علجاااااااو   نولاااااااا مااااااا  علتن  ماااااااال ت ااااااار علي رو رع  ااااااا ن
علتةلةااااااائ علرناةااااااا  و ةاااااااو ها روة عل ر ااااااا  وعلأ عت علتةاااااااارك  و ت اااااااح ولاااااااك مااااااا  علا كااااااائ 
 1:و  نوعلوى لير ول ا  مور وهريرل مور يالةكئ علتال حلق  علج علتن  م  ليرنامل
 
 









 )20ص  ،المرج  السابق ،،ثقافة المعايير والجودة في التعليمكتاب:المصدر (
ا  عر  لمااااوع   نتجااال ماااث   لااا  ماااا  ةااام  يااا وفكككي مجكككال ثقافكككة التسكككيير البيكككداغوجي       
و  لاااا  لل  ااااا مةاااام ال ضتاااار  ل  اااا   مثاااائ  :اسككككتراتيجية الإدارة الذاتيككككة للمدرسككككة:علوعت اااا  ضى
 وعةااااااااتق ل   علم رةاااااااا ن وع  عر  علمتمركااااااااع  حااااااااوئ مو اااااااا  علم رةاااااااا ن ع  عر  علمحل اااااااا  للم رةاااااااا ن
ع  عر  علوعت ااااااا  يشن اااااااا  ر قااااااا  لتقل ااااااائ  )divad(وع  عر  علقانمااااااا  للااااااا  علم رةااااااا ن و ةااااااارت     ااااااا 
لي رو رع  اااا  وع ااااا   علمةااااارك   اااا  علقاااارعرعل علم رةاااا   للاااا  مةااااتو  علم رةاااا  ماااا  تاااا ئ نقاااائ ع
وهناااااك ماااا   ةر  ااااا يشن ااااا  ر قاااا   ةاااال   مة ناااا  ماااا  مجلاااا    عر  علم رةاااا   لاااا  ض اااارع  علم رةاااا ن
يغ ااااا  ت ة ااااائ  ور علةااااااامل    عل رعنااااا  وعلةمل اااااال علمةاااااتت م   ااااا  تن ااااا   وع  عر  علم رةااااا  تغ  ااااار
                                                          








 وع  تاااارع علأةاةاااا  لاااالإ عر  علمتمركااااع   و اااا   ااااروت علااااتةل  لناااا  علمتةلماااا  نوتج  اااا  علم رةاااا ن
وتوع ااااا  ع لياااااات  حاااااوئ علمو ااااا  هاااااو ياااااوئ علمع ااااا  مااااا  علج ااااا  لت ت ااااال علمركع ااااا  ي ااااا   لامااااا ن
للمةااااااهم   ااااا  حااااائ مةاااااك ل عل ااااا ك  وعلتااااا مال يااااا   كا ااااا  علةاااااامل   وتياااااا ئ ض وعر علةااااال  
وكاااااااولك تةاااااااج   علم رةااااااا   للااااااا   ةااااااا    ااااااا رعتا نوعلم رةااااااا  وتح  اااااااع علةاااااااامل   يالم رةااااااا  لتح
و حاااااااا   علااااااااية ضهاااااااا عت ع  عر  علوعت اااااااا  للم رةاااااااا  ماااااااا   ع ياااااااا عا لتلي اااااااا  رتيااااااااال علمتةلماااااااا  ن
 :1ضهماا
 .تا ن  ي ن  م رة   مةارك  -
 .تحة   جو   علت ر   وعلماارعل ع  عر   -
 .تحة   لمل    ن  علقرعر -
 .وعلتشث ر يةكئ   جاي  لل  تةل  علت م - 
 .تةع ع ةل   ع ول ات    علتة  ر علي  عتوج  للم رة  -
 .توث   عل ل  ي   علم رة  وعلمجتم  علمحل  وتحق   علةرعك      علتة  ر للم رة  -
 .ت ي   ميا   علجو   علةامل     علتةل   لتحق   علمر و  علةال -
 ر عل ةااااائ يمااااااللق اااااات للااااا  م ااااااه تح  ااااا  علةوعمااااائ علماااااؤثر  ااااا  ت ااااا ع  عت يالم رةااااا -
 . ةال     ت و ر ع  عت يالم رة  وع ا    ةال تاا 
ويااااااث علر اياااااا   وةاااااا ر علةماااااائ عل ااااااوم  يالم رةاااااا ن  جاااااارعت تةاااااا   ل  اااااا  علين اااااا  علم رةاااااا ن-
 .علوعت   لجم   علةامل   يالم رة 
تةتماااااا  ع  عر  علوعت اااااا  للاااااا  علمنا ةاااااا  ياااااا   علماااااا عر  نول ول ااااااات حر اااااا  عتت ااااااار علم رةاااااا   -
وعلم رةااااا  علتااااا  لااااا  تحااااا  علنجااااااة  م ااااا رها  يناااااانا   و  علتق ااااا  ياااااالتوع   علجغرع ااااا نلتةلااااا   ع
 .عل ةئ وع ت  
 : لمااوع    ةتما  للا  مجال المحكيط الاجتمكاعي للتسكيير البيكدا غكوجيوضت ر     -         
وهااااوع علم اااا لح مكااااو  ماااا  : اليابانيكككة ) neziakككككايزن(التحسكككين المسككككتمر  اسكككتراتيجية
وتةنا  علع ااا    )nez( :وعلثاان  وتةنا  علأ  ائ ضو علتغ  ار علتا ر ل )iak(وئ لأع: مق ةا  
تةناا  علتحةاا   علتاا ر ج  علمةااتمر ) neziakكااا ع (عل    اا  وعلتحةاا   علمةااتمر وعلكلماا  كاملاا 
                                                          
 44-54علمرج  ن ةل نص - 1
 وهاااوه ع ةاااترعت ج   عيتكرهاااا   و  ضى  تكاااال ت مال ااا   ااا  ةاااي ئ علو اااوئ  لااا  علجاااو   علم لويااا 
ي وك ااو وهااو  ت اام   لاالإ عر رناا   مة اا  كااا ع  علةااالم  )iami ikasam( ماةااك   ماااى
 :1مجمول  م  علميا   م  ضهماا 
علت ااااو ر علمةااااتمر مةااااؤول   كاااائ  اااار   اااا  علمؤةةاااا  علتةل م اااا  ولاااا   و  ااااا للاااا  جمالاااا   -
 .ضو مةتو    عرى مة  
علترك ااااااع  اااااا  علت ااااااو ر علمةااااااتمر للاااااا  تحةاااااا   علةمل ااااااال للو ااااااوئ  لاااااا  نتااااااانل لال ااااااا  -
هاااااوه علق ااااا    ااااا  مقارنتااااال يااااا   )  nakilim rajor(  و اااااح  روجااااار م ل كاااااا علجاااااو   و 
 :ع  عر  عل ايان   وع  عر  علتقل     وعلت   و حاا علةكئ علتال 
 .علتةل   يال ايا   تة  ر  ي   ن ا  علتحة    علمةتمر    :)21(ةكئ ر   
علتةاااااا  ر  اااااا  ع  عر  
 علغري   علتقل    
 لمل ال  وم  
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  :مةكككككككككككككككككككككككاتكككككككككككككككككككخ
يةا ه و ةال تل ما  ةتحقاا       م ل  علقر  علةةر  ن ضعلتة  ر و ل   ح مو وا        
ضكا  م اان ضى ض ايح   حمائ عل ا   علةلم ا  منحا  وهو علتاار   علاوى يا ض   ال علتةا  ر  نحاو 
مما ضكةك مةل ) مثئ ت ي   عل ر ق  علتا لور  (يةيك علت ورعل علت  ةا ها آنوعك علتة  ر 
ةااييا وهاا  ا م روحااا  اا  ن اا  علو اال  اا   علماار و  اايح ضهم اا  كياار  ن  شعلماار و  مو ااوا 
 .توة   وعةتمرعر وتق   عليحوث    علتة  ر للما وت ي قا
 اا  ةاي ئ  وع نتاج ا  علةال ا  لمار و  ع   ائعوع  وع كا  علا ت علمنةو  مةرو اا وهاو تحق ا  
لاا   كاا  وعحاا   يح ااث ض   ولااك  لاا    ااور لاا   ماا عر  تةاا  ر   تحماائ كاائ وحاا    اتحق ق اا
و   مكا  ض  نةتيار . منا       اتاا  لة   تا   ياا وكوع حةك عل تر  علت  ت عمنل مة اا
تلك علم عر  كم عتئ تة  ر   من  ل  ل  ية اا علية وع  نما ه  مكملا ن  نجا  علاية 
ركااع للاا  جوعنااك مة ناا   اا   اائ  ااروت مة ناا  وضهماائ ضتاار ن وجااات علآتاارو  لتكملت ااا 
 .وت و رها 
 اا  نكما وكرناا ةاايقا ها  ما   تحقا  علمؤةةا  لأها ع اا علتة  ر يشنوعلل  ع  وع كانل  ةال  و 
ن لااوع  ااا  )علي ن اا ن علثقا  اا عليةاار  ن ( لاال ل  اا  ياةااتت ع  متتلاات علمااوعر  علمتاحاا   لمار و ع
مةا    علمؤةةال علح  ث  حتا  تكاو  ل اا علمقا ر   ع جك ض   تو ر  للتة  ر وعل ةال   علمر و 
 .ويش ن  تكل   ممكن  و   علو ل علمناةك لل  تحق   ضه ع اا
 علتةاا  ر    عل رعةااال و عليحااوث علم  عن اا  علتاا  ضجر ال و مااا تاا عئ تجار   اا  مجااائ  ةال اا 
تم نا  ق  ينماوس ضو حا ل للمؤةةال عل ةال     مح   مة   و  روت ي ن   مح    ن و 
   ا علن ر ال علتقل   ا  ن  ما  ةلللل  ت ت ع  عر  علح  ث   ما ةةل  ل لهوه    علوع   
تركع لل  علوع   و توجل نا ر اا للي ن  علمح    علت  تمار     اا علمؤةةاال ضنةا تاا ن و 
  علمؤةةاااال  ااايالتاااال   ااانح   ااا  حاجااا   لااا  مع ااا  مااا  هاااوه عل رعةاااال و عليحاااوث  ااا  ل 
 ة  ل ين    ي نال متة    و تحل  روت متيا ن  ن حت  نةم  م اومنا  يمتتلت ضنوعلاا 
 .علتة  ر و ةال تل 
تجااوع  هو ع ت ا ى ومقاو ت  وع  عرى  ق ن يائ   قت ر لل  ماو يق  مو وا علتة  ر   
كت ك ن يااالترك ع للاا  علمةااار   علتريو اا ن وتاا ي ر ع  ا  تريااوى وي اا عتوج  هااو  ولاك  لاا  مااا
 للاااا   كت ك اااا  علقانماااا علمل اااا  علتكااااو  ن وع هتمااااا  يمتتلاااات علتةلمااااال  اااا  ةاااا رورتاا عل   
ن )علم اااااااااام  ن وعل رعناااااااا ن وعلوةاااااااااانئ(وعلةاااااااا رور    )علأهاااااااا عت وعلك ا اااااااااال (علماااااااا ت ل
 ).علتقو  ن وعلتغو   علرعجة ن وعلمةالج ن وعل ل (وعلمترجال
  ااااوه عل رعةاااا  ةااااةل  لاااا  نقاااائ علمةر اااا  علمرتي اااا  يم اااا لح علتةاااا  ر ماااا  علحقاااائ        
 اااوع كااا  .ل رعةااتل  اا  هااوع علمجااائع  ت ااا ى  لاا  علحقاائ ع جتمااال  علتريااوى علي اا عتوج  
علتت ا   ت اورع ن ر ااا عةتةارع  ا ن ااا  علتةا  ر تن  او وع  نجاااع وت ي ا  ل ااوه علت ا  علن ر اا  
وع  وع كاااا  علتةاا  ر علتةل مااا  عل  ااا عكت ك    اات  يتةااا  ر عل  ااائ عل رعةاا  مااا  ج ااا  . علتنيؤ اا 
يتةاا  ر علمةااار    وتةاا  ر علتةلمااال ماا  ج اا  ضتاار  ن ااا  علتةاا  ر علي اا عتوج   ةناا  كث اارع
 .علتريو   نوتة  ر علتكو  
ولل  علتيار ض  علتةا  ر علي ا عتوج    مثائ ولاك ع جارعت علتن  اوى و علت ي قا  علاوى  تارج  
علمت ااا  ع ةتةااارع   علن ااارى  لااا  ممارةاااال لمل ااا  م  عن ااا  نوهناااا   اااةك علحااا  ث لااا  
آل ال هوع علتة  ر علي ا عتوج  علمر و  علتريوى للم رة   وع كانل هوه ع ت ر    تحتك   ل  
يشيةا ه علمتتل   نت و ا ضيةا ه ع جتمال   م  ثقا   ومحا   و ر ا  للتةا  ر علي ا عتوج  
 .
ضهم   علتة  ر علي  عتوج  كةمئ عةترعت ج  ج       علتري   تةة   ل  يلوتل  وتكم و      
ع جارعتعل وعلتا عي ر  نوهاوع ما  ضجائ عتتااو ت اامة   علمؤةةال علتةل م ا  ماماا كانال  ي ة
ولقاا  جاااتل  .وعلقارعرعل علمناةااي  لتحةاا ناا ومر و هااا وت و رهااا يمااا  تاا   علأهاا عت علمرجااو 
هاااوه عل رعةاااا  لتركااااع للاااا  متغ اااارى علتةاااا  ر علي اااا عتوج   وعلماااار و  علتريااااوى  اااا  علم رةاااا  
ا ا  علتةا  ر علج عنر   يالترك ع لل  علأيةا  ع جتمال   للتة  ر علي  عتوج  علمتتاار  وها  ثق
علي  عتوج  ومح   علتة  ر علي  عتوج  و ر   علتة  ر علي  عتوج  وم   عرتيا اا يالنتاانل 
 .علم رة      علتةل   ع يت عن  كما  ت ورها علأةاتو  وعلم  رو  
علتااا  نو جملااا  تةااااؤ ل  وةااارل نتانج اااا لتؤكااا  وجااو  هاااوع ع رتياااا   وعل   لااا  نوت اارة  
 :وه    رحا ج   ع ل رعةال  حق  تكو   مك  ض ي ورها 
ع جتمال اا   مااا علمةااا  ر وعلمؤةاارعل علتّاا   مكاا  ض  نحاا   ي ااا علممارةااال عل ةل اا  ل يةااا -
علتا اا  يالتةاا  ر علي اا عتوج   اا  علم رةاا  علج عنر اا  للاا  علتيااار ض  علتةاا  ر علي اا عتوج  
   ؟  لاا  جانااك هااو   وتةاا  ر علتكااو  تةاا  ر علمةااار   علتريو اا ن:  نيناا  للاا  مجااال   وهمااا
 .علمجال    مك    ا   مجا ل ضتر  لتحة   نول   علتةل   وعلمن وم  علتريو  
وك ت  مك  ض  نةتولك م  لح علمر و  علتريوى يمةعئ ل  علنتانل علم رة   يا لتماا  -
للا  مؤةارعل عتار  علتا  ضلا تاا علة  ا  ما   وئ علةاال  وللا  علت اوص علا ناال علتايةا  
 تح  ؟ ل م  علم
وض  ا  مك  ض  نق   هوه علمو ولال عليحث    لتكو  ض روحال ج      حق  ةوعت ضكانال 
  :منا ضو م  ةوعنا ما منا  نؤم  يالكلم  علأت ر     مجائ عليحث علةلم  علأكا  م 
 جرعت  رعةال مةايا  لمجا ل ضتر  ل   ات   رعةاتاا  ا  عل رعةا  علحال ا  لوع ا  علتةا  ر -1
حتاااا   تةاااان  للةااااامل    اااا  علحقاااائ علتريااااوى ي اااا   لاماااا   ج  وعلماااار و  علتريااااوىنعلي اااا عتو 
 .ةمول  ل ات عل ر   ع  عرى وعلي  عتوج  ي   تا   ضتو علنتانل ي رج  ضكثر ضنو 
 جاارعت  رعةاا  مماثلاا  ماا  وج اا  ن اار علماا  ر   وعلمةاار    علتريااو     اا  كاائ علمرعحاائ  -2
 .مقارن  ي ناا وي   نتانل هوه عل رعة  ولمئ) ثانوى/متوة /عيت عن (علتةل م   
 :ي   علمتغ رعل علتال   عرتيا    جرعت  رعةال  -3
 .مةو ال علتة  ر علي  عتوج  م  وجا  ن ر ه ن  علت ر   -
 ور علمحاااا   ع جتمااااال  للتةاااا  ر علي اااا عتوج   اااا  تحةاااا   علماااار و  علتريااااوى للم رةاااا   -
 .علج عنر  
 ا عتوج   ا  علتةلا   ياش وعره علاث ث ما  وج ا  ن ار ه نا  م   عمات ك ثقا ا  علتةا  ر علي -
 .علت ر  
وضثااره  اا   عتجاهااال علأةاااتو  نحااو ضهم اا  ت ي اا  علتةاا  ر علي اا عتوج  يمةااروا علمؤةةاا -
 .تحة   علةان  علم رة 
 .ضهم   تنم   ماارعل  ر   علتة  ر علي  عتوج  ل   م  رى علمؤةةال علتريو    -
 .م   ثقا   علتة  ر علي  عتوج  ل   م  رى علمؤةةال علتريو  علحوكم  و ورها    تن -




 :قائمة المصادر والمراج 
 .1990 يرعه   نا رنضة  علتري  ن  عر لما  للنةر وعلتوع  ن لما  ن-0 
علم رةااا  وعلمااار و  علترياااوى للم رةااا  علج عنر ااا ن  عيرعه مااا  عل ااااهر ن من ومااا  علتةااار  -0 
 .5660رةال   كتورعه ت ر منةور  ن ةن  ن  ن
 .2891  مة ن علوح  ن علتريوىن ع جتماا لل  ن ضي  ملك -3 
ن  0 حةااا  محماا  علحةاا  ن علأةاا  علةلم اا  لماانال عليحااث  اا  علةلااو  ع جتمال اا  ن  -5 
 . 0590عل عر علةلم   لل يال  وعلنةر ن ي رول 
 .1990ن عر عل كر علةري نعلقاهر ن 3ضحم  علة   ةم ر  نلل  عجتماا علتري  ن  -4 
 0ةامال ئ ضحماا  جاا ئ نعلغاا عر  علم رةاا    اا   ااوت ع تجاهااال علةالم اا  علمةا اار  ن  -0 
 .9660نن عر علةل  وع  ما  للنةر وعلتوع   م ر
لةر  نعل عر علي  ات ن علمغرك ن م ية    ر ق ا ع0ضمع ا  محم  نت ي ر جو   علتةل   ن -5 
 .4660ن
ن عر علأماااااااائ 0ضورةاااااااا   رةاااااااا   نعلتةاااااااا  ر علي اااااااا عتوج   اااااااا  مؤةةااااااااال علتةلاااااااا     -1 
 .6660ننعلج عنر
نعلةارك  علو ن ا  للنةار 3ع  جار ور وآترو  ن ترجم  حن   ي  ل ة  نتةل  لتكو  ن -9  
 .9590وعلتوع   نعلج عنرن
 .4660ن عرعل كر نلما  ن0علم رة   ن  ي رع  ةيئ علغر ك وآترو  نعلثقا  .-60 
ن عر علمةر   علجامة ا  م ار 0ي رع  ةيئ وحة  علي  وى نلل  ع جتماا علمةا رن -00 
 .5990ن
ن 0علي رى  ار  لي  علحم   ن علأةاال ك علق ا  ا  وع  عر ا   ا  علمؤةةاال علتةل م ا ن -00 
 .0660 عر عل كر  ن 
 علم اارىن ن   ن  عر علكتاااك"لااو  ع  عر اا ياا وى ضحماا  عكاا  ن مةجاا  م اا لحال علة-30 
 .5990ن علقاهر 
 نمجلااا  ) لوعملااال ونتانجااال و ااار  ل جااال ( علتةااارك علم رةااا   نيركاااا  محمااا  ضرع ااا -50 
 .0990نياتن  ن3علروعة  نعلة  
ن عر علمةااار  ي ااارول نليناااا ن 43عليةاااتان  وآتااارو  نعلمنجااا   ااا  عللغااا  وع لااا   ن  -40 
 .0990ن
عه   نعلموهوياااو  ورلاااا تا  ن رةاااال  علتلااا ل علةريااا  ن ت ااا ر لااا  يةااا ون  لم ااار   يااار -00 
 .40.5990مكتك علتري   علةري  ل وئ علتل ل ن علة   
نمجلا  " علي ا عتوج ا يا   علممارةاال علتقل   ا  وعلح  ثا  وعلمةاتقيل   "يلحةا   متلاوت ن-50 
 . 4060مار  ن 00نعلة   0 رعةال ن ة   وتريو    يجامة  عليل   
ئ علةة   ن علماارعل ع جتمال   ول  تاا يالت و  عل رعة  ل   ت م و وتلم وعل يوج -10 
 .9660علمرحل  علمتوة   نرةال  ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  علج عنر ن
يوحااوف و ع ن  ت ااورعل رؤةااات مؤةةااال علتةلاا   علثااانوى لمةااروا علمؤةةاا  ن رةااال  -90 
 .0660ن جامة    ةن  ن ن)ور ت ر منة(علماجةت ر    لل  علن    علتريوى
ت ار ( يوتو رنلمار تج   علممارةال علتة  ر   و تحوئ ثقا   علتن   ن رةال   كتاورعه -60 
 .5002ن مةا  لل  علن  ن جامة  ع تو  منتورىن  ةن  ن ن )منةور  
 .9660يكر ن   ة علتري      علج عنر ن عر علق ي  للنةر علج عنرن ي  يوع   ضيو-00 
 ك مارة ئ نعلة  ا  علتريو  نترجما  محما  يةا ر علنحا نعلمن ما  علةري ا  للتري ا  يوةت-00 
 .0190وعلثقا   وعلةلو نتون  ن
ياااااااااول   محمااااااااا  نعلموجااااااااال  ااااااااا  ع ح اااااااااات علو ااااااااا   وع ةااااااااات  ل ن عر علأمااااااااائ -30 
 .9660نعلج عنرن
  ن  عر علغااارك للنةااار وعلتوع ااا0يو لجااا  ت ااااث نمياااا   علتةااا  ر عليةااارى نعلج عنااار ن -50 
 .5190نعلج عنرن
ياااوكر     ااا و  ن ت اااور ضل اااات عل ر ااا  لأ وعرهاا  علمان ااا   ااا    اااار علةماائ يمةاااروا -40 
 .علمؤةة 
علياااوه   اااارو  ةاااو  ن علرةاااوك  ااا  علتةلااا   ع يتااا عن  ي ولااا  عليحااار   نمجلااا  علتري ااا  -00 
 .3990ن 10علمةا ر  نعلقاهر  نل   
  .6990  علم يولالن علج عنر نن   وع0ترك  رعيح نض وئ علتري   وعلتةل  ن  -50 
نعلمكتاك علجااامة  علحاا  ث 0علثي تاا  ياا  لااا  ةااال  لياا عللهنلل  ع جتماااا علتري اا ن -10 
 .0660نعةكن ر   م ر ن
علموهويو  ن و عر  علتري   علو ن   ن علمركاع علاو ن  للوثاان  علتريو ا  ن : جح ف جم ل -63 
 . 0660ن 50علج عنر ن علملت 
لثقا اااااااا   اااااااا  مةتاااااااارك علتغ اااااااارن  نن عر علنةاااااااار علمغري  نعلاااااااا عر علجاااااااارعرى ليااااااااا  نع-03 
 .0590علي  اتن
 .1660ضكتوير 00:علمؤرت      94علجماور   علج عنر   عل  مقرع   نعلة  -03 
مركاااااااااااااع ع ةاااااااااااااكن ر    علجاااااااااااااو ن   ا  ااااااااااااا  لمااااااااااااارنلل  ع جتمااااااااااااااا علترياااااااااااااوىن  ن-33 
 .5990نةن رللكتاكنم 
ن    ن للاا  ع جتماااا علتريااوىن  عر علنةاارن  علجااو ن   ا  اال لماار و علةاا   للاا  ةااتا-53 
 .5990مكتي  و ية  ع ةةاا عل ن  ن علقاهر ن 
ن 0ن  )علقااامو  علج  ااا  لل اا ك(علج  ناا  للااا  ياا  ها  ااا ن علحااااس  ح اا  وآتااارو  -43 
 .0990علمؤةة  للكتاكن علج عنرن
ة ااا ن حي اااك ليااا  علااار ع  ن ع ت اااا  وتةااا  ر علمؤةةااا ن   ن   اااوع  علم يولاااال علجام-03 
 .6660علج عنرن 
حثرويااا  محمااا  عل اااالح نعلااا ل ئ علي ااا عتوج  لمرحلااا  علتةلااا   ع يتااا عن  ن عر عل اااا   -53 
 .0060علج عنرن
عتجاهااااال ورؤ  نمجلاااا  علوعحااااال لليحااااوث :ح  اااا   وةاااات نمةااااكل  علرةااااوك علم رةاااا -13 
 .6060نةن  60وعل رعةال نعلة  
  اااااااااااوع  علم يولاااااااااااالحمااااااااااا ع  محمااااااااااا  ع اااااااااااا  ن   اااااااااااا  ك ا ااااااااااا  علتااااااااااا ر   ن   ن  -93 
 .0190علجامة  نعلج عنر
ن  عر علتري ااا  0حمااا ع  محمااا  ع ياااا  ن ضةاااال ك علتةلااا   عل ااار ى وعلتت ااا   علترياااوى ن -65 
 .0990علح ث  ن
 نمكتيا  0حم عوى جم ئ ن ع  عر  علتريو   ي   علت ي ر علي ا عتوج  وعلنجااة علم رةا ن -05 
 .0060علثقت نعلمغرك ن
وئ جامةااا  علج عنااار مااا  تااا ئ مر و هاااا وعلة  اااال يااا   حم ااا ى مج ااا  ن  تحق ااا  حااا-05 
علحركااال عل عتل اا  لل لياا  وو ااة اتا   اا  علةمل اا  علتةل م اا  نرةااال  ماجةاات ر ت اار منةااور  
 .1660نجامة  علج عنر ن
ضةاياك عل ا ر علترياوى يا    ليا  عل رعةاال : علحول  لل ا  لي  علله ن ا ع كمائ ةال ع  -35 
   يغااع  وةاايئ ل ج ااان علمجلاا  علةري اا  ل ااما  جااو   علتةلاا   علةل ااا  اا  علجامةاا  ع ةاا م
 .3060ن 00علة   ن06نعلمجل  
وعنااائ  ن عر0علتاااالق  ض  اااك محمااا   ن ةااا كولوج   عل ااارو  عل ر  ااا  وعلت اااو  علةقلااا  ن -55 
 .1660للنةر نلما  ن
نني اااال علحكماااا  علةاماااا ن 0تل ااااوه  علمكاااا  نعلاااا ل ئ علمرجةاااا   اااا  علتةاااا  ر ع  عرى ن -45 
 .4060عنرنعلج
نني ااااااال علحكمااااااا  علةامااااااا ن 0تل اااااااوه  علمكااااااا  نعلااااااا ل ئ علمرجةااااااا   ااااااا  علت تااااااا ف ن -05 
 .0060علج عنرن
تلوت نوعئ ن وع   مةروا علمؤةة  ي   علن رى وعلت ي ق ن رةال  علماجةت ر    للا  -55 
 .0060ن جامة    ةن  ن ن علج عنرن )ت ر منةور (علن   علتريوى
 .6660ن  عر عل  ة ن علأر   ن 4عل عل رعة   ن  علتول  محم  لل  ن علماار -15 
ت اارى ونااا ن مااا   علتري اا  وللاا  علاان  ن علاا  وع  علااو ن  للتةلاا   وعلتكااو   لاا  يةاا ن -95 
 .0660علمؤةة  علو ن   لل نو  علم ية  ن علج عنرن 
علااا ر ل محمااا  ن  عل ةااائ عل رعةااا  وضةاااال ك علااا ل  علترياااوى نمنتااا   مياااا رعل علأةااااتو  -64 
 .4060علريا  علمغرك نري  علمغا
 ر وف و ع نعلتةرك علم رة     علم رة  علج عنر  نض روح  لن ئ ةاا   عل كتورعه  ا  -04 
-5060نكل اا  علةلااو  ع جتمال  نعلةاان  علجامة اا  éللاا  ع جتماااا علتريوىنجامةاا  عليل اا   
 . 4060
 توةاااا   اااا   ااااوت تق اااا   عل ةال اااا  عل عتل اااا  لن ااااا  علتةلاااا   علم:  لاااا ف لياااا  علةاااا    -04 
ن 0علمؤةارعل علتةل م ا  نرةاال   كتاورعه ت ار منةاور  نجامةا   محما  لما    ياات   ةا  ت 
 .0060
  ااا  علله يلااائ ليااا  علااارح   ن  علتةااارك عل رعةااا  و ااار  مةالجتااال يااا   ت م اااو علمرحلااا  -34 
 .9660علأةاة   يمحل   ةن ى نرةال  ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  ةن ى ن
ن للاا  ع جتماااا علتريااوى ياا   علتااش ل اات وعلتاا ر  ن  عر علو ااات علاا ن ا   ناا ف  ااا ع ماارع -54 
 .0660, لل يال  وعلنةرن ع ةكن ر   
ن ياا و  )ترجماا  ةاااكر لياا  علحم اا (  اا  ك اال ةااا مت  ن علةيقر اا  وع ياا عا و علق ااا   -44 
 .3990 ية  ن لال  علمةر   ن علكو لن 
 ااروت ت اار م رةاا   نرةااال  ماجةاات ر علااوهي   ياارعه   نعلتةاارك علم رةاا   اا   اائ عل-04 
 .4060ت ر منةور  نجامة  محم  ت  ر يةكر  ن
ن  عر عل جار للنةار 0رجاك ليا  علغ اار ضحا   ن  علرلا ا  علتريو ا  للمت او     رعةا ا ن -54 
 .3660وعلتوع  ن علقاهر ن 
رعة  رج  هنات ن ور  ع ت ائ علتريوى ي   ع ةر  وعلم رة  وتشث رها لل  علت و  عل -14 
 .0060نرةال   كتورعه ت ر منةور  نجامة  محم  ت  رن يةكر  ن
رحماو  ةااا  ن علة  اال ع نةاان   و  ةال ا  ع  عر  علم رةا    رعةا  م  عن ا  يثانو اال -94 
ن مة ا  للا  ع جتمااان )ت ار منةاور  ( يل  ا  يةاكر ن ماوكر  مكملا  لن ائ ةااا   علماجةات ر 
 .5660جامة  محم  ت  رن يةكر ن 
ن عر علكتاااااك 0علرةاااا ع  لياااا  علله ونةاااا   جةن ناااا ن علماااا تئ  لاااا  علتري اااا  وعلتةلاااا  ن  -60 
 .5990علم رى نعلقاهر ن 
رةاااا ى لي ااااكن مةلاااا  علةلااااو  نمكتياااا  علأنجلااااو م اااار  ن علقاااااهر  نم اااارن   ن رةااااال  -00 
 .0660علماجةت ر    لل  علن   علتريوىن جامة   ةن  ن ن علج عنرن 
محم  ةال ما  ةاة  ن ض اوئ علتري ا  وللا  علان  ن  عر عل كار رم ا  محم  ر ةل ن -00 
 .5190علةري ن م رن 
 ن  عر 0روعنلا ن ضنا   حاروك ن يارعمل ون ر اال  ا  تري ا  علموهاوي   و علمتم اع   ن -30 
 .9990علأر  ن –علةرو  للنةر و عل ي  نلما  
ك علناعوئ و وعلا  علعح ل  وهي  نعلت ة ر علوج ع لل  هامف علقرآ  علة ا   ومةال ضةايا-50 
 .4990ن عر عل كر لل يال    مة  ةور   ن0علترت ئن 
عرهون  عل اهرنتن    وتة  ر مؤةة  علتري   وعلتةل  ن  ن  وع  علم يولاال علجامة ا  -40 
 .ي  لكنو  علج عنر ن  
رةاال  علماجةات ر  نعلارور لينا  ن علةمائ يالمةاروا  عتائ علمن وما  علتريو ا  علج عنر ا -00 
 .0660  علتريو   نجامة    ةن  ن ن    علةلو 
ن م يةااا   ر ااا  نعلج عنااار 3ةاااال  ليااا  علرحماااا  ن علمرجااا   ااا  علتةااار   علم رةااا  ن -50 
 .5990ن
ة   لل  ضةام  محم  ن ع  عر  علتةل م   ي   علمركع   وعل مركع   ن عر علةل  وع  ما  -10 
 .9660للنةر وعلتوع  ن
نن عر عل كار علةريا  0جتمااا علتري ا  علمةا ارن علةت ي  للا  علةا   محما  ن للا  ع -90 
 .0660نم رن
علةاااري ن  عكر اااا نو  ةااار    اااا   ن ض  اااائ لنااا  علقمااا  نعلموهيااا  وعلت اااو  علةقلااا  و -65 
 .0660ن عر عل كر علةري  نعلقاهر ن0ع ي عا ن 
ن 0عل ااايون  مةتااع ن للاا  ع جتماااا علتريااوىن  عر ضةااامل علمةاار  علثقا  نلمااا ن   -05 
 .0660
ن  عر علمةاارتن 0 االح ليا  علةع اع وليا  علةع اع علمج ا ن علتري ا  و ار  علتا ر  ن س-05 
 .0090م رن 
 ااا    لاااا ئ للااا  حاااااس ضحمااا  ن ضةاااياك علتةااارك عل رعةاااا  لت م اااو مرحلااا  علتةلاااا   -35 
 .3060علأةاة  نرةال  ماجةت ر ت ر منةر  نجامة  ةن ى ن
نمنةاورعل علمن ما   0ع ةا م ن   عل ام ى تالا  ن م ا لحال تةل م ا  ما  علتارعث-55 
 .1660ع ة م   للتري   وعلةلو  وعلثقا   ن 
  0نمجل  علآ عك وعلةلو  ع جتمال   لجامةا  عليل ا   نعلةا   "ضعم  علتري   " يائ ل     ن-45 
 .1660نةيتمير
 لةل محم  ضيو لوتن علأةر  وعلأينات علموهويو  ن عر علةل  وع  ما  للنةار وعلتوع ا  -05 
 .1660ن
نعلمكتاااك 0ن )ض اااولاا وت ي قات اااا علمةا ااار (عل  اااك ضحمااا  محمااا  ن ع  عر  علتةل م ااا  -55 
 .9990علجامة  علح  ثن
عل  اك محماا  ر  ا  نما تئ علتةا  ر ضةاةاا ال وو اانت وتقن ااال علتةا  رن   ن   ااوع  -15 
 .0660علج عنر ن:علم يولال علجامة   
ن عر علةااااارو  للنةااااار 0ةااااا   علح  ثااااا  ن  لايااااا    محمااااا  ليااااا  علقاااااا ر نع  عر  علم ر -95 
 .0660وعلتوع  ن رع  علله  لة    ن
ليااا  علجااااير ليااا  علمر ااا  ن علتوع ااا  مااا  علح اااا  علجامة ااا  ول  تااال ياحتمال ااا  علتةااارك -61 
منتا    رعةاال ويحاوث  علمةاو   ن عل رعة  ل   ل ن  م    ك علجامة  نجامة  حلاوع  ن
 /moc.sdikflug.wwwمتوع ر لل  علرعي  
لا وع  ةاام  ن اهر  تةارك عل ليا   ا  علما عر  علحكوم ا   ا  من قا  تل ائ علتةل م ا  -01 
 .0660نعلة   علثام  نمجل  علق ا  وعلتقو   علتريوى ن لة    ن
لااااااا و  نا ااااااار  ع ى ن مرع يااااااا  علتةااااااا  ر وعلأ عت ن   ن ن عر علمحم  ااااااا  ن علج عنااااااار -01 
 ..6060ن
 .ن      للمؤةةال علم او  و ر ق  علق ا علك ا   عل عتل: علة وى محم  ضحم  -31 
لرلاار لماار ن لوعناا  تحق ا  مةاروا علمؤةةاا   ا  علم رةا  ع يت عن اا ن ماوكر  تتارس -51 
 .5990م  رى علم عر  ع يت عن   
لاعل ليا  علحم ا  محما  حة نع ح اات علن ةا  وعلترياوى ت ي قاال ياةاتت ع  يرناامل -41 
 .0060ن عر عل كر علةري ن81 ssbs
 ور ع  عر  علم رة      م عر  علينال علثانو      موعج ا  : ةكر محم   ؤع  ةة   ل-01 
 اااااهر  علتةاااارك عل رعةاااا  يمحا  ااااال تااااع  وةاااايئ ت ة لاااال نرةااااال  ماجةاااات ر ت اااار منةااااور  
 .9660 لة    ن: نعلجامة  ع ة م   تع  
 جامة ا  ن ل ار ت ر علله ن مياا   للا  علان   ع جتماال  ن  ن   اوع  علم يولاال عل-51 
 .5190علج عنر ن 
ل ااااوى لاااارت ن علتةلااا   وعلاااتةل  وتحق ااا  علت اااو  علأكاااا  م  ن رةاااال  علتلااا ل علةريااا  -11 
 .5990ن 50ت  ر ل  مكتك علتري   علةري  ل وئ علتل ل ن علة  
ل ااو  مجاهاا  محماا  نثقا اا  علمةااا  ر وعلجااو    اا  علتةلاا  نن  ن عر علجامةاا  علج  اا  ن -91 
 .1660
 علثان ا ن عل يةا  م ر  ن ع نجلون مكتي  علثقا  ن وعلتغ ر علتري   علاا ى م ل    نمح-69 
 .4691 علقاهر ن
 رعةا  تةارك ت م او علمرحلا   ع يت عن ا  ومةالجت اا نمجلا  عل اتح :  لق ئ ل ة  محم -09 
 .00علةرع نعلة  :نكل   علتري   نيايئ 
 م    ول  تل ياالمر و  علترياوى لل  علةر ت حور   ن علةلوك علتن  م  للمؤةة  علتةل-09 
 .4060نرةال   كتورعه ت ر منةور  نجامة  محم  ت  ر يةكر  ن
نم يةاا  علنجاااة علج  اا   نعلاا عر 0لل لااوف ضمحماا  نعلتري اا  وعلتةلاا   ماا  ضجاائ علتنم اا ن -39 
 .5660علي  اتن
 علة ةااوى لياا  علاارحم  محماا  ن للاا  علاان   ياا   علن ر اا  وعلت ي اا ن ياا و   يةاا ن  عر-59 
 .5190علنا   علةري  ن ي رولن 
 و  ) ترجما  ل اوت  اةا   (تاعى  ع    وةا ل  ا ر ا  ن  تةلا   علمت او    وعلموهاوي   -49 
 .0660 ية  ن علمركع علةري  للتةر ك وعلتشل ت وعلترجم  وعلنةر ن  مة  ن ةور ا ن 
و م ااار    ن مكتيااا  علأنجلااا.علغر اااك رمع ااا  ن علاااتةل  ن رعةااا   ت ةااا ر   توج ا ااا  ن   -09 
 .0590ن
 .3190نمكتي  لينا  ني رول ن0ن "  امو  ع  عر  " ت ا  ني ئ و آترو ن-59 
 اماا  محماا  ةاا   ن  عل نااال علتا اا  ماا  من ااور علت ماا  ع جتمال اا  ن  و   يةاا  ن -19 
 .5660مكتك علجامة  ن ع ةكن ر   ن 
ن  0 ...) يحاث  رعةا   ا   رعنا  عل( عل اوعئ  ا ئ ن للا  ع جتمااا وعلمانال علةلما  -99 
 .0190 عر علمةارتن م ر 
 رةااااااا  علن ةاااااا  وعلتوج اااااال علتريااااااوى ن عر نع :علقا اااااا   وةاااااات م اااااا    وآتاااااارو -660 
 .0660علةرو ن مة  
  ورى علحاس ن ع ه عر علتريوى ل    ا ك كل ا  علةلاو  وعلةلاو  علان ةا    يالجامةا  -060 
 .4660علج عنر   ن  رةال  ماجةت ر ت ر منةور  نجامة  ور ل  ن
 .5990نم ية   ر   نياتن ن علج عنرن 0ن 3 ل  لي  علله ن ضةلوك علت ر  نس-060 
 .4190علتنم   ع جتمال   علم اه   وعلق ا ا نلال  علكتكنعلقاهر  نعلكاةت لل  ن-360 
ن مكتياا  0كاماائ عك اا   ياارعه   ن نااوعئ  ياارعه   ةلتولنض ااوئ علتري اا  ون اا  علتةلاا  ن -560 
 .0660ن  ن  ةكن ر  ن وم ية  ع ةةاا عل 
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    .ونقص الهياكل صعب من إنجاز تنظيمها التربو  والتواقيِ الملَئمة تعانَ الم رسة من مشكلة الاكتظاظ  20
    أغلب عائلَت تلَميذ المنطقة من الْحياء الغنية ومستواها الاجتماعَ والثقافَ راق 20
    .نقص مساهمة البل ية والوصايا فَ تجوي  هياكل الم رسة وتق يم الإعانات والوسائل والتجهيز الم رسَ 00
    يت امن المقاولون والممولون والْولياء مع متطلبات الم رسة ويساهمون فَ ترقيتها 17











    .عن طريق فريق العمل غير واض ة ولا يلتزم بها الْع اء المهام والْه اف المرتبطة بتسيير مشروع المؤسسة 57
    .يمتق  فريق التسيير البي اغوجَ بمشروع المؤسسة إلى روح التعاون والت امن  07
    أشعر أن جو تسيير الم رسة بالمريق مريح وملَئم وممي  27
     ق التسيير البي اغوجَسمات القيادة المعالة للم ير أزالِ الرلَفات بين أع اء فري 27
    .أعتق  أن المعلومات البي اغوجية المستج ة تملتلكها أطراف دون أخرى فَ هذا المريق  07
    .لا يلبَ فريق التسيير البي اغوجَ حاجاتَ رغم أهميته  11
    لا أشعر بالانتماء إلى هذ المريق رغم إنجازنا للتقرير العام للمؤسسة وفق عناصر  01
    .أعتق  أن التعليمات غير متساوية فَ المتابعة والمراقبة بين أع اء المريق 23
    .يشعر الكل بال ماس أثناء عق  المجالس والورشات التكوينية لوجود ال عم والمسان ة فَ المريق  31



















    دفع فريق التسيير للَلتزام بأه اف مشروع المؤسسة يساهم فَ تجوي  ال ياة الم رسية 01
    علَقة الم بة والص اقة السائ ة فَ المريق تزي  من العائ  الم رسَ 21
    .النتائج الم رسيةجو العمل غير المريح بين أع اء المريق يؤثر على  21
    إدارة الم ير للرلَفات بربرة وحنكة  يثمن العائ  التربو  للم رسة 01
    نقص المعلومات المطلوبة وع م تناسقها يؤثر على العائ  الم رسَ 12
    التشجيع على الاب اع والابتكار يساهم فَ ت سين النتائج الم رسية 02
    ى الم رسة وأع اء المريق يثمن النجاح ال راسَالاعتزاز بالانتماء ال 72
























    م الثقة والنجاح ال راسَالجو الْسر  المستقر للتلَميذ يكسبه 22
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    .اعتبار مشروع المؤسسة من الْمور الشكلية المصطنعة فَ الم رسةلا يسمح بالسير فَ ثقافة عق  النجاعة المطلوب 05
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  قائمة السادة م كمَ الاستبانة):11(مل ق رقم 
 
 الرقم الاسم الترصص الجامعة
 0 د زمام نورال ين .أ علم الاجتماع جامعة بسكرة
 7 عور مليكة عر . د علم الاجتماع جامعة بسكرة
 1 بومعراف نسيمة.د علم الاجتماع جامعة بسكرة
 2 حورية بن شري .د علم الاجتماع التربية جامعة المسيلة
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 0 عباس عب  الرحمان.أ القياس فَ علم النمس والتربية جامعة غيليزان
 10 زياد رشي .أ والتربو  القياس النمسَ جامعة وهران
 00 ومَمنال ق .د إدارة تربوية  الق س الممتوحة 
 70 بوسكرة أحم  . د منهجية الب ث فَ التربية الب نية جامعة المسيلة
 10 إسماعلَ يامنة . د  علم النمس جامعة المسيلة
 20  مكمس عب  المالك.أ إدارة وتسيير تربو  جامعة المسيلة
 50 نوال بوضياف . د إدارة وتسيير تربو  جامعة المسيلة
 00 العقون صالح . د تماعَعلم النمس الاج جامعة بسكرة
 20 لموشَ حياة. د علوم التربية جامعة البلي ة
 20 مبارك مريم . أ علم الاجتماع التربية جامعة لبلي ة
 00 نو  كمال الممتش الإدار  فَ التعليم الابت ائَ 7مقاطعة باتنة
  17 بوقمة جميلة الممتشة الإدارية فَ التعليم الابت ائَ 0مقاطعة باتنة
 07 تامن داد فَ التعليم الابت ائَ الممتش البي اغوجَ 2 قاطعة باتنةم
 77 فري ة حسينة الممتشة البي اغوجية فَ التعليم الابت ائَ 5مقاطعة باتنة
 17  منزر خلَف ابت ائيةم ير  أحم  إمرزوقن باتنةم رسة 
 27 بعاسو م م  م ير ابت ائية  م رسة مصطمى بروش
 57 حوحاش يوس  ت ائيةم ير اب م رسة سمية
 07 لمهرات لزهر م ير ابت ائية م رسة سمح الجبل
 27 غواطَ فاطمة الزهراء م يرة ابت ائية م رسة حَ المجاه  
 27 نصراو  نورال ين أستاذ مكون فَ التعليم الابت ائَ 1م رسة تامشيط 
 07 درامنة صباح أستاذة التعليم الابت ائَ م رسة سمية
 11 م ور صبرينة أستاذة رئيسة فَ التعليم الابت ائَ 1 م رسة تامشيط
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ع د مرات التكوين فَ 
 التسيير البي اغوجَ
 بمشروع المؤسسة 


















      التسيير البي اغوجَ بمشروع المؤسسة مجرد كلَم تتناوله الْلسنة فَ الم رسة 01
مستوى ثقافة 
 قيم
شروع المؤسسة لم يبق مجرد كلَم  بل أصبح ال ل لمردود إن التسيير البي اغوجَ بم 01
 الم رسة
     
ثقافة :مستوى 
 افتراضات
لم يع  التسييرالبي اغوجَ بمشروع المؤسسة هو ال ل المناسب لمردود الم رسة بل  31
 اصبح من المسلمات التَ لاب  منها
     
التفاوت في 
 السلطة
      .ته ي  اثناء زيارته المتع دة يلجأ الم ير فَ بعض ال الات إلى ال 41
      الكل مستاء من القرارات العشوئية التَ تسيير بها هذ  الم رسة بي غوجيا وتربويا 01
      .يتم اتراذ القرارات دون استشارة او تمويض للآخرين  01
وع يشعر الجميع بالقلق والاغط من مرتل أعمال التسيير البي اغوجَ بمشر  21 الغموض
 .المؤسسة 








      الاجتماعات البي اغوجية تكون اكثر فعالية عن ما يسيرها الرجل أحسن من المرأة 91
يتطلب التسيير البي اغوجَ الاعتماد على الرجال أحسن من النساء فهم أكثر حزما  81
 .ونشاطا
     
حل المشكلَت البي اغوجية على خلَف المرأة يستر م الرجل المنطق والعقلَنية فَ  10
 .فتستعمل ال  س والعواط 




      .يسود هذ  الم رسة التسيير البي اغوجَ الجماعَ التعاونَ مع الثقة فَ كل الزملَء 00
      .الكثير يمال الإنمراد فَ تق يم الْنشطة والمهام البي اغوجية ت قيقا لمصال ه وفقط 00
 :حول بع  الم يط الاجتماعَ للتسيير البي اغوجَ -7س
 
معارض  معارض محايد موافقموافق  لعبارةا الرقم المؤشرات
  بشدة بشدة
      .يظهر التلَميذ سلوكات غير أخلَقية وتربوية داخل القسم 01 التلاميذ
      والنشاطات تظهر المشكلَت السلوكية على تلَميذ الم رسة فَ مرتل الزيارات 01
      يطالب الْولياء فَ كل مرة تغيير الْفوال والتواقيِ الزمنية لْبنائهم فَ الم رسة 31 الاولياء
جماعة رفاق السوء زادت من ح ة المشكلَت السلوكية للتلَميذ أين يتم عق   41 جماعة الرفاق
 .المجالس بشأنها
     
المبنى 
 المدرسي
لة الاكتظاظ ونقص الهياكل صعب من إنجاز تنظيمها التربو  تعانَ الم رسة من مشك 01
 .والتواقيِ الملَئمة 
     
مستوى ال
 الاسري
      أغلب عائلَت تلَميذ المنطقة من الْحياء الغنية ومستواها الاجتماعَ والثقافَ راق 01
نات والوسائل نقص مساهمة البل ية والوصايا فَ تجوي  هياكل الم رسة وتق يم الإعا 21 الوصاية
 .والتجهيز الم رسَ
     
الجماعة 
 التربوية
      يت امن المقاولون والممولون والْولياء مع متطلبات الم رسة ويساهمون فَ ترقيتها 91
لجان مديرية 
 التربية
يشارك الم ير مرتل  لجان النشاط الاجتماعَ المعتم ة فَ م يرية التربية ويسهر  81
 على تطبيق توصياتها











 معارض محايد موافق
معارض 
 بشدة
الالتزام بالاه اف 
 المسطرة
المهام والْه اف المرتبطة بتسيير مشروع المؤسسة عن طريق فريق العمل غير واض ة  01
 .ولا يلتزم بها الْع اء
     
العلَقة بين 
 أع اء المريق
 .يمتق  فريق التسيير البي اغوجَ بمشروع المؤسسة إلى روح التعاون والت امن  01
     
      ,أشعر أن جو تسيير الم رسة بالمريق مريح  31 جو العمل
 ادارة الرلَفات 
 بين الْع اء
 جَسمات القيادة المعالة للم ير أزالِ الرلَفات بين أع اء فريق التسيير البي اغو  41
     
مستوى ت فق 
 المعلومات
 
أعتق  أن المعلومات البي اغوجية المستج ة تملتلكها أطراف دون أخرى فَ هذا  01
 .المريق 
     
 أعتق  أن التعليمات غير متساوية فَ المتابعة والمراقبة بين أع اء المريق 01
 .لا يلبَ فريق التسيير البي اغوجَ حاجاتَ رغم أهميته 
     
ى تلبية مستو 
حاجات الافراد 
 للَنتماء
      أشعر بالانتماء إلى هذ المريق رغم إنجازنا للتقرير العام للمؤسسة وفق عناصر  21
      .يلبَ فريق التسيير البي اغوجَ حاجاتَ رغم أهميته لا 91
عم يشعر الكل بال ماس أثناء عق  المجالس والورشات التكوينية لوجود ال  81 مستوى الت ميز
 .والمسان ة فَ المريق 
     
مستوى الابتكار 
 والاب اع
 يتسم فريق التسيير البي اغوجَ بالاب اع والابتكار فَ إنجاز مرتل الْعمال 10
 
 
     
 











      فريق التسيير للَلتزام بأه اف مشروع المؤسسة يساهم فَ تجوي  ال ياة الم رسية دفع 01
      علَقة الم بة والص اقة السائ ة فَ المريق تزي  من العائ  الم رسَ 01
      .جو العمل غير المريح بين أع اء المريق يؤثر على النتائج الم رسية 31
      وحنكة  يثمن العائ  التربو  للم رسة إدارة الم ير للرلَفات بربرة 41
      نقص المعلومات المطلوبة وع م تناسقها يؤثر على العائ  الم رسَ 01
      التشجيع على الاب اع والابتكار يساهم فَ ت سين النتائج الم رسية 01
      الاعتزاز بالانتماء الى الم رسة وأع اء المريق يثمن النجاح ال راسَ 21
     بذل المريق للجه  الْكبر فَ مراقبة ومتابعة وتقويم مرتل الاعمال يساع  كل هذا على تجوي  ال ياة  91














 معارض محايد موافق
معارض 
 بشدة
من الْمور الشكلية المصطنعة فَ الم رسة لا يسمح بالسير فَ ثقافة عق   اعتبار مشروع المؤسسة 01
 .النجاعة المطلوب
     
ال ل فَ ت سين النتائج الم رسية هو التسيير البي اغوجَ بمشروع المؤسسة الذ  لم يع  من الْمور  01
 الشكلية فَ الم رسة
     
ب لا من اعتبار  .شروع المؤسسة لت قيق عق  النجاعةمن المسلمات الاعتماد فَ التسيير البي اغوجَ بم 31
 .ال ل وفقط
     
      .شعور الجميع بالْري ية فَ أسلوب التسيير البي اغوجَ  لهذ  الم رسة ويسعون لت قيق نتائج أفال 41
      اعتماد الم رسة الاسلوب التعاونَ ال يمقراطَ فَ أنشطتها يزي ها انتاجية وشهرة 01
وت الكبير فَ استر ام السلطة بين مرتل الرتب والمستويات بؤثر على ال ياة الم رسية التما 01
 .ومررجاتها
     
الشعور بالاغط من مستج ات التسيير بمشروع المؤسسة وع م الق رة على التغيير يزي  من ت نَ العائ   21
 .الم رسَ
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bead1tkafa khirrij meahed 73 29,5890 4,39645 ,51457 19,00 42,00 
bakalerya 93 30,4409 4,58841 ,47580 20,00 43,00 
lisens 108 29,7037 4,92421 ,47383 17,00 43,00 
madrasa elya 28 32,4643 3,17959 ,60089 25,00 39,00 
mabead 
tedrrej 
36 30,1111 4,11810 ,68635 22,00 38,00 
Total 338 30,1538 4,55497 ,24776 17,00 43,00 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
bead1tkafa 1,745 4 333 ,140 
bead2mehit ,934 4 333 ,444 
bead3farik 2,867 4 333 ,023 
bead4nataijfarik ,916 4 333 ,455 
bead5nataithkafa 2,816 4 333 ,025 
bead6nataijmehit ,726 4 333 ,575 
abaadijtimaiyya ,180 4 333 ,949 
almerdedattrbawi ,797 4 333 ,528 
adateelkiyyas ,930 4 333 ,447 
 
ANOVA 
 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
bead1tkafa Between Groups 202,366 4 50,591 2,481 ,044 
 Within Groups 6789,634 333 20,389   
Total 6992,000 337    
bead2mehit Between Groups 19,850 4 4,962 ,713 ,584 
Within Groups 2317,834 333 6,960   
Total 2337,683 337    
bead3farik Between Groups 20,688 4 5,172 ,575 ,681 
Within Groups 2997,312 333 9,001   
Total 3018,000 337    
bead4nataijfarik Between Groups 13,945 4 3,486 ,265 ,900 
Within Groups 4375,238 333 13,139   
Total 4389,183 337    
bead5nataithkafa Between Groups 190,384 4 47,596 2,378 ,052 
Within Groups 6666,243 333 20,019   
Total 6856,627 337    
bead6nataijmehit Between Groups 31,867 4 7,967 ,690 ,599 
Within Groups 3842,240 333 11,538   
Total 3874,107 337    
abaadijtimaiyya Between Groups 68,082 4 17,021 ,473 ,756 
Within Groups 11994,217 333 36,019   
Total 12062,299 337    
almerdedattrbawi Between Groups 249,986 4 62,497 1,203 ,309 
Within Groups 17302,747 333 51,960   
Total 17552,734 337    
adateelkiyyas Between Groups 556,474 4 139,119 ,955 ,433 
Within Groups 48522,594 333 145,713   
Total 49079,068 337    
  
Dependent Variable (I) meahhil (J) meahhil Mean 
Difference (I-











bead1tkafa khirrij meahed bakalerya -,85182 ,70608 ,229 
lisens -,11466 ,68417 ,867 
madrasa elya -2,87524* 1,00374 ,004 
mabead tedrrej -,52207 ,91961 ,571 
bakalerya khirrij meahed ,85182 ,70608 ,229 
lisens ,73716 ,63877 ,249 
madrasa elya -2,02343* ,97336 ,038 
mabead tedrrej ,32975 ,88635 ,710 
lisens khirrij meahed ,11466 ,68417 ,867 
bakalerya -,73716 ,63877 ,249 
madrasa elya -2,76058* ,95759 ,004 
mabead tedrrej -,40741 ,86900 ,640 
madrasa elya khirrij meahed 2,87524* 1,00374 ,004 
bakalerya 2,02343* ,97336 ,038 
lisens 2,76058* ,95759 ,004 
mabead tedrrej 2,35317* 1,13779 ,039 
mabead tedrrej khirrij meahed ,52207 ,91961 ,571 
bakalerya -,32975 ,88635 ,710 
lisens ,40741 ,86900 ,640 
madrasa elya -2,35317* 1,13779 ,039 
 
 
 ةمدخلا تاونس ريثات: 
 
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
bead1tkafa akkel min 10 93 31,0753 3,86522 ,40080 
min 10 ila 20 168 29,8988 4,90465 ,37840 
akber min 20 77 29,5974 4,42261 ,50400 
Total 338 30,1538 4,55497 ,24776 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
bead1tkafa 3,522 2 335 ,081 
bead2mehit ,274 2 335 ,761 
bead3farik 1,336 2 335 ,264 
abaadijtimaiyya ,438 2 335 ,646 
bead4nataijfarik 4,337 2 335 ,014 
bead5nataithkafa 1,839 2 335 ,161 
bead6nataijmehit ,751 2 335 ,473 
almerdedattrbawi ,643 2 335 ,526 
adateelkiyyas 1,830 2 335 ,162 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
bead1tkafa Between Groups 113,728 2 56,864 2,770 ,064 
Within Groups 6878,272 335 20,532   
 Total 6992,000 337    
bead2mehit Between Groups 28,797 2 14,399 2,089 ,125 
Within Groups 2308,886 335 6,892   
Total 2337,683 337    
bead3farik Between Groups 39,450 2 19,725 2,218 ,110 
Within Groups 2978,550 335 8,891   
Total 3018,000 337    
abaadijtimaiyya Between Groups 1,553 2 ,777 ,022 ,979 
Within Groups 12060,745 335 36,002   
Total 12062,299 337    
bead4nataijfarik Between Groups 15,016 2 7,508 ,575 ,563 
Within Groups 4374,168 335 13,057   
Total 4389,183 337    
bead5nataithkafa Between Groups 55,330 2 27,665 1,363 ,257 
Within Groups 6801,298 335 20,302   
Total 6856,627 337    
bead6nataijmehit Between Groups 23,657 2 11,828 1,029 ,358 
Within Groups 3850,450 335 11,494   
Total 3874,107 337    
almerdedattrbawi Between Groups 52,081 2 26,040 ,498 ,608 
Within Groups 17500,653 335 52,241   
Total 17552,734 337    
adateelkiyyas Between Groups 70,236 2 35,118 ,240 ,787 
Within Groups 49008,832 335 146,295   





 Value Label N 
merrattakwin 1 merra 109 
2 merrtani 125 
3 akthr min 
merrtyni 
104 
jins 1 entha 219 
2 theker 119 
wathifa 1 estath 83 
2 estath raisi 119 
3 estath mkewwin 45 
5 medir 91 
meahhil 1 khirrij meahed 73 
2 bakalerya 93 
3 lisens 108 
4 madrasa elya 28 
5 mabead tedrrej 36 
snwatelkhidma 1 akkel min 10 93 
2 min 10 ila 20 168 
3 akber min 20 77 
 Multiple Comparisons 
LSD 























akkel min 10 
dimension3 
min 10 ila 20 1,17646
*





 ,69816 ,035 ,1045 2,8512 
min 10 ila 20 
dimension3 
akkel min 10 -1,17646
*
 ,58565 ,045 -2,3285 -,0244 
akber min 
20 




akkel min 10 -1,47787
*
 ,69816 ,035 -2,8512 -,1045 
min 10 ila 20 -,30141 ,62359 ,629 -1,5281 ,9252 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
  
 










 37 46,396 1,345 ,095 ,142 49,779 
Intercept 457783,133 1 457783,133 13274,671 ,000 ,978 13274,671 
jins 158,656 1 158,656 4,601 ,033 ,015 4,601 
meahhil 375,964 4 93,991 2,726 ,030 ,035 10,902 
wathifa 108,147 3 36,049 1,045 ,373 ,010 3,136 
snwatelkhidma 3,235 2 1,618 ,047 ,954 ,000 ,094 
merrattakwin 390,224 2 195,112 5,658 ,004 ,036 11,316 
jins * meahhil 289,260 3 96,420 2,796 ,040 ,027 8,388 
jins * wathifa 205,785 3 68,595 1,989 ,116 ,020 5,967 
jins * snwatelkhidma 49,000 1 49,000 1,421 ,234 ,005 1,421 
jins * merrattakwin 22,664 1 22,664 ,657 ,418 ,002 ,657 
meahhil * wathifa 8,086 2 4,043 ,117 ,889 ,001 ,234 
meahhil * snwatelkhidma ,000 0 . . . ,000 ,000 
meahhil * merrattakwin 28,290 1 28,290 ,820 ,366 ,003 ,820 
wathifa * snwatelkhidma ,000 0 . . . ,000 ,000 
wathifa * merrattakwin 6,628 1 6,628 ,192 ,661 ,001 ,192 
snwatelkhidma * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * meahhil * wathifa 5,018 1 5,018 ,146 ,703 ,000 ,146 
jins * meahhil * 
snwatelkhidma 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * meahhil * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * wathifa * 
snwatelkhidma 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * wathifa * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * snwatelkhidma * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
meahhil * wathifa * ,000 0 . . . ,000 ,000 
  
يلعافتلا ريثاتلا:لهؤملاو سنجلا 
 




F df1 df2 Sig. 










lisens 108 84,9722 
mabead tedrrej 36 85,0556 
snwatelkhidma 
meahhil * wathifa * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
meahhil * snwatelkhidma 
* merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
wathifa * snwatelkhidma * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * meahhil * wathifa * 
snwatelkhidma 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * meahhil * wathifa * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
jins * meahhil * 
snwatelkhidma * 
merrattakwin 
,000 0 . . . ,000 ,000 
Corrected Total 12062,299 337      
 khirrij meahed 73 85,0822 
bakalerya 93 85,4839 
madrasa elya 28 86,6071 





Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
entha 86,859
a
 ,793 85,298 88,420 
theker 83,740
a
 ,941 81,887 85,592 





Mean Std. Error 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
khirrij meahed 84,234
a
 1,555 81,173 87,295 
bakalerya 85,857
a
 1,233 83,431 88,283 
lisens 84,855
a
 1,118 82,654 87,056 
madrasa elya 87,445
a
 1,528 84,438 90,453 
mabead tedrrej 85,535
a
 1,432 82,718 88,353 







(I) meahhil (J) meahhil 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig.
c
 




Lower Bound Upper Bound 
khirrij meahed bakalerya -1,623
a,b
 1,985 1,000 -7,236 3,989 
lisens -,621
a,b
 1,916 1,000 -6,039 4,797 
madrasa elya -3,211
a,b
 2,181 1,000 -9,378 2,955 
mabead tedrrej -1,302
a,b
 2,114 1,000 -7,280 4,677 
bakalerya khirrij meahed 1,623
a,b
 1,985 1,000 -3,989 7,236 
lisens 1,003
a,b
 1,665 1,000 -3,705 5,710 
madrasa elya -1,588
a,b
 1,964 1,000 -7,141 3,965 
mabead tedrrej ,322
a,b
 1,889 1,000 -5,021 5,665 
lisens khirrij meahed ,621
a,b
 1,916 1,000 -4,797 6,039 
bakalerya -1,003
a,b
 1,665 1,000 -5,710 3,705 
madrasa elya -2,590
a,b
 1,894 1,000 -7,946 2,765 
mabead tedrrej -,681
a,b
 1,817 1,000 -5,818 4,457 
madrasa elya khirrij meahed 3,211
a,b
 2,181 1,000 -2,955 9,378 
bakalerya 1,588
a,b
 1,964 1,000 -3,965 7,141 
lisens 2,590
a,b
 1,894 1,000 -2,765 7,946 
mabead tedrrej 1,910
a,b
 2,094 1,000 -4,012 7,832 
mabead tedrrej khirrij meahed 1,302
a,b
 2,114 1,000 -4,677 7,280 
bakalerya -,322
a,b
 1,889 1,000 -5,665 5,021 
lisens ,681
a,b
 1,817 1,000 -4,457 5,818 
madrasa elya -1,910
a,b
 2,094 1,000 -7,832 4,012 
 
       lihhaem * snij .3
 ayyiamitjidaaba:elbairaV tnednepeD
 lihhaem snij
 rorrE .dtS naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59
 dnuoB reppU dnuoB rewoL
082,48 dehaem jirrihk ahtne
a
 227,88 938,97 752,2 
862,78 ayrelakab
a
 107,19 690,58 876,1 
123,68 snesil
a
 398,88 947,38 703,1 
993,88 ayle asardam
a
 384,09 350,48 436,1 
075,78 jerrdet daebam
a
 225,19 816,38 800,2 
384,28 dehaem jirrihk rekeht
a
 764,68 518,18 281,1 
808,28 ayrelakab
a
 483,68 232,97 718,1 
983,38 snesil
a
 169,68 718,97 518,1 
008,78 ayle asardam
a
 031,49 074,18 612,3 
141,48 jerrdet daebam
a
 782,68 086,87 339,1 
 .naem lanigram noitalupop deifidom no desaB .a
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 : التعليمية والتكوينية الم سسا 
   وع ر علتري      
وعلمت اااام  تن اااا   علتري اااا   0280 ر اااائ ض 00 علمااااؤرخ  اااا  03-02علأماااار ر اااا  يمقت اااا  -
 .وعلتكو  
علمت ام  تت ا   مجمولا   4980 ناا ر  21علماؤرخ  ا  01-49نو  ر ا  علقاا ويمقت ا   -
 .عل عرة      علمن وم  علتريو  
 .وعلمتةل  ياليل    1880  ر ئ ةن ض 21علمؤرخ    91-18ويمقت   علقانو  ر     -
 .علمتةل  يالو    1880 ر ئ ةن  ض 21علمؤرخ    81-18علقانو  ر    ويمقت    -
 علمت ااام  ك   اااال  1880 ون اااو ةااان   01علماااؤرخ  ااا   40-18 يمقت ااا  علقاااانو  ر ااا   -
 .ممارة  علح  علنقاي 
 .وعلمتةل  يالجمة ال  1880  ةمير  01علمؤرخ     03-18ويمقت   علقانو  ر     -
نةات  علمت م   1280ةن   ضولعلمؤرخ    ضوئ  000-12ويمقت   علمرةو  ر     -
 .مةاه  تكنولوج   للتري  
وعلمت م  تن     0280 ر ئ ةن  ض 00علمؤرخ     02-02علمرةو  ر    ويمقت    -
 .علم عر  علأةاة   وة رها
وعلمت م  تن     0280 ر ئ ةن  ض 00 علمؤرخ    02-02ويمقت   علمرةو  ر     -
 .مؤةةال علتةل   علثانوى وة رها
وعلمت م  تن     3980ما و ةن   00علمؤرخ     303-39 ويمقت   علمرةو   -
 .عل رعة  وعلقانو  علأةاة  لت م و علمةاه  علتكنولوج   للتري   علتكو   وعتتتا 
وعلمت م  علقانو   0980مار   30علمؤرخ    80-09ويمقت   علمرةو  ر     -
 .علةموم   وع  عرعلعلأةاة  علنمووج  علتاص يةمائ علمؤةةال 
 م  وعلمت 1880 يرع ر ةن   0علمؤرخ     84-18ويمقت   علمرةو  علتن  وى ر     -
 .علقانو  علأةاة  علتاص يةمائ علتري  
وعلوى  ح    1880 ون و  81علمؤرخ     420-18ويمقت   علمرةو  علتن  وى ر     -
 .ك   ال تن    م الح م  ر   علتري   لل  مةتو  علو    ولملاا
وعلوى  ح    0880 ر ئ ةن  ض 0علمؤرخ     99-08ويمقت   علمرةو  علتن  وى ر     -
 .ع ر علتري    ح ال و 
وعلتةل   0880ما و ةن   90علمؤرخ    200-08يمقت   علمرةو  علتن  وى ر     -
 .           ياةتةمائ مؤةةال علتري   وعلتكو   وحما تاا
 :  قرر ما ل    
 الفصل الأول
  أحكام عامة
و    ا ت هوع علقرعرن      ار علتةر   وعلتن    علجارى ياما علةمئن  ل  : المادة الأول 
 .ن ا  للجمال  علتريو      علمؤةةال علتةل م   وعلتكو ن  
 تةل  هوع علن ا  تا   ي ي  علة  ال ي   ضل ات علجمال  علتريو   علت   : 71المادة 
تتكو  م  علت م و وعلمو     وضول ات علت م و وي   علم رة  وعلمح   يما  حق  علأه عت 
 :علآت  
علةمئ عل رور   علت  تمك  علم رة  م   نجاع علماا  تو ر علجو علم ن  و روت  -
 .علمرةوم  لاا
تن    علح ا  علجمال    عتئ علمؤةة  و ي  علة  ال ي   ضل ات علأةر  علتريو     -
 .يمتتلت ض رع اا
جم   علأ رعت يقوعل  علن ا  وع ن يا  وع  ةال  روة علتةاو  وعحترع  علغ ر  علت ع  -
 .وعروتكر   مي ض علتةاور وعلح
 .ي  علة  ال ي   علم رة  ومح  اا -
كوناا مر قا لموم ا     ضتح   علم رة  م  عل رعلال علحعي   وتشث رعتاا وتثي ل مي  -
 .ت م  علمجتم  يشكملل
علتق      ض عت علأنة   علتريو   وعلتةل م   ياليرعمل وعلموع  ل وعلتوج اال وعلتةل مال  -
 .علرةم  
لثقا    وعلر ا   وعلتر  ا   وت و رها يا ت تنم   ةت   تةج   ممارة  علنةا ال ع  -
 .علتلم و وت ر يل لل  تحمئ علمةؤول  
ترة   حك علو   وع لت عع يا نتمات  ل ل وتمج   علق   علح ار   ل م  وعحترع  علرموع   -
 .وعلثوعيل علو ن   وعلتمةك يحقو  ع نةا  وعلحر ال علأةاة  
      م  ع  علن ا   وعل ح  وح   ضم  علأةتاص وعلمحا      رعر علت عي ر علمناةي  -
 .لل  علممتلكال و انتاا
 الفصل الثاني
 أحكام خاصة بسير الم سسة
تتكو  علمؤةةال علتةل م   م  مو     للتةل   وعلتش  ر وعلت مال وه نال : 11المادة  
 .علت م و عةتةار   وه اكئ وتجا  عل ووةانئ مال   وما    تةتر كلاا    ت م 
تةتةمئ علمؤةةال  ةتقيائ علت م و وتةتر للتك ئ يالأنة   علتريو   وعلتةل م   : 21 المادة
 . يقا ل ه عت علمح       علتن    علجارى يل علةمئ
   جرى تم ر  علت م و    مؤةةال علين   ضو علينال ضو مؤةةال متتل  : 51 المادة
ن ت عل عتل    ضو  عتل    حةك علتن    علوى تقرره و  عولو  عل رعة  ي   تارج    ضو 
 .علم الح علمتت  
تلتع  علمؤةةال يالةار لل  ض عت ضنة   علت م و علتريو    يقا للرعنام  :  01 المادة
 .علةنو   علت  تقررها و عر  علتري  
ميرمج  تةتغئ علمؤةةال و قا لمقت ال علتن    علتريوى ومت ليال علأنة   عل: 21 المادة
 .  اا ي    انون  
 تة   لل  علمؤةةال ض  تةتت   علوةانئ علمو ول  تحل ت ر اا و قا : 21 المادة
 .ل ه عت علمرةوم  لاا ي   كامل  وناجة 
ةتة     عر  علمؤةةال      ار علتةاور وحة  علتة  ر يالمجال  علمن وص ت: 01 المادة
 .لل اا    علتن    علجارى يل علةمئ
 :  ةمح يال توئ  ل  علمؤةةال ل ةتاص علآت  وكره   :10 دةالما
  .علت م و علمتم رةو  ياا وضول اؤه  وعلمو  و  علو    ةملو    اا -
 .علمو  و  علو    ةكنو    اا وض رع  لانلتا  -
 .علمو  و  علمةتم و  للق ا  يماا  علمرع ي  وعلت ت ف وعلتحق   -
 .  علتري   وعلتكو   علميرمج    اا ي    انون  علمو  و  علمةاركو     ضنة  -
علمو  و  وعلأةتاص علو    قومو  يماا  تا   وعل من ة  لموم      م  ع   عل ح   -
 .علم رة   وعلو ا   وعلأم  وعل ان  وعلتمو   وعلت مال
علمؤةةال لرت    منحاا حةك علحال  م  ر   ل وتت   كا   ضةكائ عل توئ علأتر  
 .  ضو علةل   علتريو   لل  مةتو  علو   علمؤةة
 ةمح يال توئ عل  علأ ةا  وعلمتاير وعلورةال وعلقالال وعلمةاحال علتريو   : 00 المادة
علأتر  ضثنات ضو ال عل رو  للت م و وعلمةلم   وعلأةاتو  وعلمو     علمكل    يالمرع ي  
 .وعلت ت ف علتريوى وضلوع  علمتاير وعلورةال  ق 
 مك  للمؤةةال      ار علتري   علمتوع ل  وعن تاة علم رة  لل  علمح   ض   :70 دةالما
تشوى تارس ضو ال عل رو  نةا ال تتةل  يتر    علةياك وتكو   علةمائ حةك ك   ال 
 . ح  ها وع ر علتري  
 وت تئ عل رو  علمحروة  وع ةت رعك   علمن م  ل ان   علت م و علمتم رة        ار ضحكا 
 .عل قر  ضل ه
ضل ه يحما    00 تك ئ علمةتةملو  علمرتص لا       ار ضحكا  علما   : 10 المادة
 .علمنةآل وعلتجا  عل علمو ول  تحل ت ر ا  يما   م  علأ عت علةا ى لل رو 
 علمؤةةال علم رة     وعت علأةتاص علمنكوي   ضو  حا ا   ل   عللجوت إ: 20 المادة
ض ا  يقرعر م اي  ) 9(     حا ل  اهر  وعلم     تتجاوع    كو  علكوعرث عل ي ة    
 .للتةر   وعلتن    علجارى ياما علةمئ تتتوه علةل   علمتوئ لاا عل  ح  
تةق  عل روا علنقاي   وجمة   ضول ات علت م و علمةتم      علمؤةة  عجتمالاتاا ية  : 50 المادة
 .علح وئ لل  موع ق  م  ر علمؤةة 
 . جك ض  تةق  هوه ع جتمالال تارس ضو ال لمئ علمةارك      ع جتمااو 
تحا   عل روا علنقاي   وجمة ال ضول ات علت م و لل  علمح ل وعلتجا  عل علت  : 00  المادة
 .تو   تحل ت ر اا وتمار  نةا اا  يقا ل حكا  علقانون   وعلتن  م   علمةموئ ياا
  علأحوعئ عةتةمائ علمؤةة  علتريو   ضو علتكو ن   للنةا ال    مك  يشى حائ م: 20 المادة
 .علة اة   وعلحعي  
 تة   لل  م  ر علمؤةة ن      ار ع ل   وعلتكو   علمةتمرن نةر علتةل مال : 20 المادة
 .علت م و وعلمو      ل وتيل د علمةلومال علت  توجااا علةل ال علةلم   
تشة ر  م  ر علمؤةة    ل ل ا  وع ةاار    علمؤةةال تت   كئ ضةكائ ع : 00 المادة
وتمن  علمل قال وع ةاار ال وعل عل اي  علة اة  وعلحعي ن و ةار م  ر علمؤةة  لل  
 .ت ي   هوه علأحكا 
تت ص علمؤةة ن    ح و  علوةانئ علمتو ر ن  ال  للمكتي  وعلتوث   تو   : 17 المادة
 .وتةتج ك لمتتلت علأه عت علتريو   وعلتةل م  تحل ت رت ضل ات علأةر  علتريو   
تت ص   عر  علمؤةة ن    ح و  ع مكا ن  ال  لل    تا      علمؤةة  : 07 المادة
وعل علن ا  عل عتل  وتتك ئ ين ا تاا و انتاا وتةار لل  عةتةمالاا ل ترع علت  جةلل 
 .تةر ئ م عول  علت م و ل روةا  م  ضجلاا ويك      
 تةال  علمؤةة ن لن  ع مكا  و     ار علت مال ع جتمال   للمو     يانةات : 77 ادةالم
 .علتةاون   وعلنا ى و كو  تة  رها و قا ل حكا  علتن  م   علجارى ياا علةمئ
 ةار م  ر علمؤةة  لل  ض  تجرى علةمل ال علمتةلق  يالت مال وعل ان  : 17 المادة
 .تةر ضمنا  للت ر تةر ئ علنةا  علتريوى للت م و و  وعلتمو       روت وضو ال  
 تتو م  ر علمؤةة  علت عي ر عل عم ن يالتةاو  م  م الح علحما   علم ن  ن لل  : 27 المادة
 . ل ع  مت  ال علو ان   وعلأم  وتن    علت ت ل وع ةةات    حال  علكوعرث وعلأت ار
 اهرعل جمال   م  ةشناا ع ت ئ يقوعل   من   عتئ علمؤةة  علق ا  يت: 57 المادة
 .ع ن يا  وعلأ رعر يتم ر  علت م و ولر ل  ة ر علمؤةة 
 جك لل  م  ر علمؤةة     حال  و وا حوع ث تا   ضم  علأةتاص  :07المادة 
 . تير علةل ال علمةن   ض وعلممتلكال 
مةموة ياا  انونا  من  ضى ياةتثنات علرةو  علم رة   وعلتيرلال وع ةترعكال عل :27المادة 
ةكئ م  علأةكائ علأتر  للتح ئ علنق ى وعلة ن  وممارة  ضنة   يغر علكةك وعلريح 
 . عتئ علمؤةة 
 ةار م  ر علمؤةة  لل  ر   علةل  علو ن     علحر  علم رة   يقا ل حكا   :27المادة 
 .علقانون   وعلتن  م   علةار   علم ةوئ
 عل  ئ علثالث
 ة بالتلاميذأحكام خاص
 وعل  تن  م  ن وت ي ل يرعمل وموع  ل وتةل مال   ل  ت   تم ر  علت م و : 07المادة 
 .  وتوج اال رةم   تلتع  ياا جم   علأ رعت كئ   ما  ت ل
    جم   عل رو  علن ر   وعلت ي ق    منت م  لع  علت م و يالح ور ي   : 11المادة 
 .ي  لل ااعلمقرر     ج وئ علتو  ل وعلموع 
 نتر  علت م و يرت   م  ضول انا     علنوع ى وعلجمة ال علمنةا   عتئ  :01المادة 
علمؤةة       ار علنةا ال علثقا    وعلر ا   وعلتر  ا   و ةاركو     هوه علنةا ال و قا 
 .لاوع تا   وع يو  لل  ممارةتاا
  ل علتا   يالنةا ال علمكمل   يلد ج وئ علتو  ل علرةم  لل رو  وعليرمج  : 71 المادة
 .وضول انا     ي ع   علةن  عل رعة  
  لأةياك  ح   وينات   كو  ع ل ات م  ح ص علتري   علي ن   وعلر ا     : 11 المادة
  تةور   ي ك م  علق اا عل ح  ع  لل  ةاا    ي    منحاا  ي ك عل ح   علم رة   و 
 .علةموم  ضو م   ي ك محلت ضو مةتم 
 جك لل  علت م و ح اع  علكتك وعلأ وعل وعللوعع  علم رة   وعليول  علر ا   : 21 مادةال
 .عل رور   لم عول  ضنة تا  علم رة   يما  حق  علغر مناا
 لل  عل رو  ي    ارم  و عنم  وموع يتا تكو  مرع ي  ح ور علت م و : 51 المادة
 ةمح لا     حال   ل وع     علمؤةة  و   لك م  علت م و عحترع  موعل   ع: 01 المادة
تتحمئ علمؤةة   و  .يترت ص م  م  ر علمؤةة  ضو علمو ت علمكلت   علتشتر يال توئ 
 .مةؤول   علت م و علو    يقو  تارس علمؤةة  ية   ت   ضيوعياا
     ةرة علت م و م  علمؤةة     حال  ت اك علمةل  ضو علأةتاو ي    ارن: 21 المادة
 .   وع كانل ح   علتغ ك    آتر عل تر  عل ياح   ضو علمةان   
و توجك لل ا  تير رها  ما يالح ور  وتغ ياتا  يلد علأول ات ل  تشترعل ضينانا  : 21 المادة
 .ضو يالكتاي 
 علغ ايال ت ر علميرر  ث ث مرعل    علةار  نوعر   ترتك ل  علتشترعل و: 01 المادة
 .ول ات وتح   نةت  منل    ملت علتلم وعلأ  ل مكتوك  يلد 
لقويال    تؤ ى   ل تةر علغ ايال علمتكرر  ت ر علميرر  علتلم و علمتالت : 12  المادة
 .عل  ئ علناان  و يقا للإجرعتعل علتش  ي   علجارى ياا علةمئ  ل 
 علةمئ  روت  لك م  علتلم ون      ار تن    علح ا  علجمال   وتو  ر : 02 المادة
 .علمةموئ ياا وع ن يا علم نم  يالمؤةة ن ع متثائ لقوعل  علن ا  
تقو  ل    علتةاور وعلتحاور ي   علت م و وع  عر  علمؤةة  ل   ر   من وي  : 72المادة 
 .علأ ةا  علو    مثلونا   يقا للتن    علجارى يل علةمئ
   علمةلم   وعلأةاتو  وضلوع   نيغ  للت م و ض   تحلوع يالةلوك علحة  م  جم: 12المادة 
علأةر  علتريو    عتئ علمؤةة  وتارجاان وض   تةاملوع   ما ي نا  يالمو   وع حترع  وروة 
 .علتةاو  وض   تجنيوع كئ ضنوعا ع ةات  وع هان  علمةنو   وعلما   
اور و حر و  لل  عل  رعلمآع  ةتن  علت م و يان عما  جةما ولياةا و رت و  : 22المادة 
 .   ه ن  تتماة  م  علآ عك علةام 
 حتر  علت م و  وعل  ح   عل ح  وعلن ا  و متنةو  ل  تةا   علتيد وتناوئ : 52المادة 
 .ن ا   مؤةةتا  وجمالاا  ل علموع  علت  ت ر ي حتا  ضو تة ت 
رع  تة   لل  علت م و وضول انا   تيار   عر  علمؤةة     حال  ع  اي  يشم: 02  المادة
ياتتاو علت عي ر  مة   ن وتقو  علمؤةة ن لن  عل رور ن يا ت ائ م  علجاال علمةن  ن
 . علو ان   علمناةي 
 لع  علت م و يالن ا  وعلا وت    حركتا   عتئ علمؤةة ن وتتتو   عر  علمؤةة  : 22المادة 
 .ضثناتها علت عي ر عل رور   لتش  ره  ومرع يتا 
 حا ث م رة  عتتاو ع جرعتعل  ل  علمؤةة     حال  تةر تلم و  تول    عر ت: 02المادة 
 .علجاال علمةن   و قا للتن    علجارى يل علةمئ ل  عل عم  وعلق ا  يالت ر ح يل 
 ؤ ى كئ ةلوك  ةر ئ علأنة   علم رة   و تئ يقوعل  علن ا  وع ن يا   عتئ : 15المادة 
 .مجل  علتش  ك  ل لت لقويال وتق    علتلم و علمتا  ل علمؤةة  
 حتر  علت م و مؤةةتا  يالتيار علم رة  ملك   لموم   وعلمحا    لل اا تا   : 05 المادة
 .تريو   وةلوكا م ن ان و توجك لل ا  علةنا   ياا و ةاركو     تجم لاا و انتاا
 ترتك ل  كئ  ت ت للمح ل وعلتجا  عل تةو  ما ى ضو مال   تحملل : 75 المادة
 .لت م و وضول اؤه ع
     علت م و    م ل  علةن  عل رعة   علم ار ت علم رة   علمقرر     علتن    : 15المادة 
 .علمةموئ يل
 ةجئ علت م و ل ةت ا   م  علن ا  عل عتل  ضو ن ت عل عتل   يقا للتن    : 25المادة 
 .علجارى يل علةمئ
تة    ن قال ع ةت ا   م  علن ا  عل عتل  ضو  قو  علت م و    ي ع   كئ   ئ ي: 55المادة 
 .ن ت عل عتل 
 ةتر  لل  علت م و علمقيول      علن ا  عل عتل  ض   كو  لا  مرعةئ وض   كو  : 05المادة 
 .يحوعتا  علمتاا علةت   عل رورى و قا للتةل مال علرةم  
علمتةلق  يالن ا  عل عتل  ضو   لتع  علت م و علمةن و  ياحترع  عل وعي  وعلترت يال: 25 المادة
 .ن ت عل عتل 
  تةر علت م ون    حال  علغ اك ت ر ميرر ل  علمر   ضو علم ة  ضو  ال  : 25المادة 
لقويال  مك  ض  تؤ ى  ل  حرمانا  م   ل  علموعكر  ضو ع ت ئ يقوعل  علح ا  علجمال   
 .علن ا  علمةت ا  منلن ية  مثولا  ضما  مجل  علتش  ك 
تق      ل  علةن  عل رعة   و قا للتةل مال   ل  ت   تم ر  علت م و ونةا ا  : 05لمادة ا
 .وعلتوج اال علرةم  
 ق   علةمئ علم رة  للت م و يال ر  علة و   وعلكتاي    يقا للك   ال وع جرعتعل : 10المادة 
 .علت  تح  ها علتةل مال علرةم  
 تتيارعل محئ لر    علقة  وض  تةل  ضورع   جك ض  تكو  عل رو وع : 00المادة 
و حت   . عل رو وع تتيارعل للت م و ل   ا لل  علمةلومال علممنوح  وتق    م ح اتا 
علت   مك  ل ول ات ع   ا  علت م و يشورع  عل رو ي نما تحت   علمؤةة  يشورع  ع تتيار
 .لل اا لن  عل لك    ل   علمكا 
 .ير علت م و وضول اؤه  يالج ول  علعمن   ل تتيارعل عل ور   ت: 70المادة 
 ترتك ل  ثيول علغف ضو علتعو ر    عل رو وع تتيارعل علح وئ لل  : 10المادة 
علةقويال علأتر  علمن وص لل اا    علتن    علجارى يل  ل   يا  ا   ل م  عل ر
 .علةمئ
عل رو وع تتيارعل علح وئ لل  ل م   نجر ل  علغ اك ت ر علميرر    : 20المادة 
 .عل ر
تكو  علقرعرعل علمتةلق  يالمر و  علم رة  ومجا عتا  م  عتت اص مجال  : 50 المادة
 .علأ ةا  و قا لل  ح ال علمتول  لاا    علتن    علجارى يل علةمئ
ور   ومنت م  تقو  علمؤةة  يتيل د علت م و وضول اؤه  علنتانل علم رة   ي    : 00المادة 
 .تح  ها علتةل مال علرةم   علت حةك عل ر  ويوعة   علوثان  
  أحكام خاصة بالموظفين   الفصل الراب
 ةاه  علمو  و  يجم    ناتا ن وكئ    مجائ عتت ا لن    تو  ر عل روت : 20 المادة
وم  علم نم  وعلةرو  عل رور   علت  تةال  لل   نجاع علماا  وتحق   علأه عت علمرة
 .للمؤةة  علتريو   وعلتكو ن   
 مار  علمو  و    ح اتا  و قا علأحكا  علقانون   علأةاة   علتا   : 20المادة 
علمن وص لل اا    علتةر   وعلتن    علجارى ياما علةمئن وتق   لا    عر  علمؤةة  كئ 
 .عل ل  وعلمةال   ل    ا ياا ي   كامل  وناجة 
 وعل  علةر علمان  و حترمو  علةل  ع  عرى وتةار   عر    ل و  و   ت   علم: 00المادة 
 .علمؤةة  لل  تحو ئ علمرعة ل وعلمةتن عل ع  عر   علتا   يا 
  ر يالح ور عل عن     علمح ل علم رة   ويمك  عةتح اره  ش لع  مو ت علت: 12المادة 
 .ةاة   علم يق  لل ا    ضى و ل م  علل ئ وعلناار  يقا علأحكا  علقانون   علأ
ثنات علة ئ علم رة   لل  ض قو  علمو  و  ع  عر و  وضلوع  علت مال يالم عوم  : 02المادة 
 .ضةا  علتناوك  يقا للترت يال علن م   علةار   علم ةوئ
 ةت    علمو  و  م  جم   حقو ا  وتةار علمؤةة  لل   ما  علرلا   : 72المادة 
 .   وعلتن  مال علجارى ياا علةمئوعلحما   لا   يقا للقوعن
 ة  علتش  ك علي ن  ضةلويا ت ر تريوى    تاو ك ةلوكال علت م و وتةتير : 12المادة 
تيةال علمةؤول   ع  عر    ل  علأ رعر علناجم  لنل ت ش ةت ا  ةر علمو ت عل الئ 
 . مك  للمؤةة  ض  تحئ محئ علمو ت    تحملاا    وعلج عن   علت
 تول  م  ر علمؤةة  مةؤول   تة  ر علمؤةة  و نة  و تاي  كا   علأنة  ن : 22المادة 
 .ةل تل جم   علمو      يقا للتن    علجارى يل علةمئ ل   ت   
  قو  م  ر علمؤةة  يتوع   علألمائ لل  علمو     و قا ل  ح ال كئ منا  : 52المادة 
 . رع ك حة  تن  وهاون ايل علأةيول   يقا للتن    علجارى يل علةمئ و 
تجر  علة  ال ي   علمؤةة  ومتتلت علم الح ع  عر   علتارج   ل   ر   : 02المادة 
 .علم  ر علوى  ةار لل  علق ا  ياا و قا للقوعل  علقانون   و يقا للتوج اال علرةم  
 ةاتو  ي ور ضةاة     لمل   علتري   وعلتكو  ن و تة  علمةلمو  وعلأ    ل : 22المدة 
 . لل ا  علق ا  يل كام       ار علأه عت علمرةوم  للم رة 
 جك ض   كو  علمةلمو  وعلأةاتو  وكئ علمو  و    و     ةلوكا  ولملا  : 22المادة 
 .  عتئ علمؤةة  وتارجاا لما  ح و  يل م  تق  ر علمجتم  وثقتل
تريو   علمكل    ياا    ح و   قو  علمةلمو  وعلأةاتو  يش عت علأنة   علتةل م   وعل: 02المادة 
 . عليرعمل وعلموع  ل وعلتةل مال علرةم   علت  تقررها و عر  علتري  
 .و لتعمو  علق ا   ياا يما تقت ل علأمان  علتريو   وعلمو ول   علةلم   وعلن عه  علأت    
ه روة  نيغ  ض   كو  علمو  و     ض عت مااما   ر قا متماةكا ومنةجما تةو : 12المادة 
 .وعلت ام علتةاو  
 ةارك علمو  و     ع جتمالال وعلمجال  علمنةق      علمؤةة   يقا للتن    : 02المادة 
 .علجارى يل علةمئ
علأحكا  علقانون   وعلتن  م   علجارى ياا علةمئن و رعل   ل   ت   علح  علنقاي  : 72المادة 
 .علمةا  يال اي  علح ا ى للم رة    ممارة  علنةا  علنقاي  ل   ع ت ئ ياا ول   
 .تقت ر ممارة  علنةا  علنقاي     علمؤةة  لل  علمو     علو    ةملو    اا: 12المادة 
تق   علمؤةة  علمةال   علممكن  لتةا ئ ممارة  علنةا  علنقاي   يقا لما تنص : 22المادة 
 .لل ل علأحكا  علقانون  
   للإل نال وعلمنةورعل علنقاي   تكو     تت ص علمؤةة  ضماك  م نم: 52المادة 
 .متناوئ علمو     وية    ل  علمرع   علت   توعج  ياا علت م و
 تمت  علمو  و      علمؤةة  يح  ع  رعك  يقا لأحكا  عل ةتور و مار  : 02المادة 
 .و قا للقوعل  علتةر ة   وعلتن  م   علجارى ياا علةمئ
مثلوه  علنقاي و       ار علتةاور م    عر  علمؤةة  لل   حرص علمو  و  وم: 22المادة 
 .ت  ئ علحوعر وعلم الح  ل  علن علال علمان  
و قا   ومؤ  ر  ةارك علمو  و     لمل ال علتكو   علمتتل   كمةت      : 22المادة 
 .تقررها و عر  علترعي   علت ل حكا  علتن  م   و يقا للتةل مال 
مةال   علمو     علميت ن    ل  ل ال علتكو  ن يالتياره حقا ووعجيان تا ت لم: 02المادة 
ر    ع  ل لل  علتك ت م  من ك علةمئ وعل  تحة   تشه ئ علمو     وتر  تا  مان ا و 
 .علمر و  علم رة  ونول   علتةل  
  عر  علمؤةة    ل  ةتوجك كئ ت اك ل  علةمئ ترت  ا مةيقا ضو تير رع  ق   : 10المادة 
 .ةال  علت  تل  علغ اك ل  علمؤةة ) 94(علأكثر ت ئ علثمان  وعلأرية    لل 
و ترتك ل  كئ ت اك ت ر مةيك ت ي   ع جرعتعل علمو و      علتن    علجارى يل 
 .علةمئ
ياةتثنات حا ل علغ اك علمن وص لل اا  رعح     علتةر   وعلتن    علمةموئ : 00المادة 
 .ضجرع ل   تر  لمئ ت ر مؤ      علمؤةة  ا   تق مك  للمو ت ض   ياما  
 مك  علترت ص للمو     يغ ايال عةتثنان   ولأترع ةت   ت ر م  ول  : 70المادة 
 .علأجر  يقا ل حكا  علتن  م   علةار   علم ةوئ
 حا ث لمئ علق ا  يالت ر ح يل   ل تتول  علمؤةة     حال  تةر مو ت : 10المادة 
 .  و قا للتةر   وعلتن    علمةموئ ياماعلجاال علمةن  ل  
 أحكام خاصة بالعلاقا  بين الأوليا  والم سسة   الفصل الخامس
 قو  علأول ات      ار علتكامئ ي   علأةر  وعلم رة  يمتاية  تم ر  ضينانا  : 20المادة 
 .لل ل وعلموع ي 
عل ور علم لوك منا ن  جك لل  علمؤةة  ع  ا علأول ات     تمكنا  م  ض عت : 50المادة 
 :  ل  تا   لل  ما
 .   ت تئ لل ل علت ج وئ علتو  ل علمقرر للت م و وعلتغ  رعل  -
 .تةجئ لل ا  علت  لوعلةلوكاعلتغ يال وعلتشترعل  -
 .تجر  لل ا  علت  تح لو  لل اا م  ت ئ لمل ال علتق     علت علنتانل علم رة    -
 . تر  ا   علت  تن       ان تا يرمج  علنةا ال علثقا    وعلر ا   وعل -
تن   علمؤةة  لقاتعل  ور   ي   علأول ات وعلمةلم   وعلأةاتو  ه  اا   ام  حوعر : 00المادة 
مياةر ي   علم رة  وعلأةر ن وتلتع  علأ رعت علموكور  يالمةارك    اا يما  ت   م لح  
 .علت م و و ر   علمر و  علم رة 
   ع    ا يو   تاا يال ل  علوى  ق مل علأول ات مةارك   تةتة   علمؤةة : 20المادة 
 .منا     علجاو  علوى تيولل علم رة  م  ضجئ علتلم و
 .وتكو  هوه علمةارك       ار جمة ال ضول ات علت م و وو قا ل ن م  علمةموئ ياا
ة   ضول ات نةات جم عتتاو علت عي ر عل عم  لتةا ئ  ل  تيا ر   عر  علمؤةة  : 20المادة 
 .علت م و يالتيارها ع  ار علم  ئ للري  ي   علأةر  وعلم رة  وت ل   علة  ال ي ناما
تةاه  جمة   ضول ات علت م و      ار علأحكا  علقانون   وعلتن  م   علةار      : 00 المادة
 .تق    عل ل  علمةنوى وعلما ى للمؤةة 
 مكا  مةاهم  ما    لتحة   عل روت وع مكان ال تق   جمة   علأول ات لن  ع : 110المادة 
 .علت   جرى   اا تم ر  علت م و
تةارك جمة   علأول ات    تق    علمةال   علمةنو   للمؤةة  لل  مةالج  : 010 المادة
   تحوئ  و  م عول  علت م و لأنة تا  علم رة   ي    علت علمة  ل وتول ئ عل ةويال 
 . ي ة  
 أحكام ختامية     الفصل السادس
 . ةار م  ر علمؤةة  لل  نةر هوع علقرعر وتوع ةل وتن  و ضحكامل: 710المادة 
 لتع  علمو  و  وعلت م و وضول اؤه  كئ  ما  ت ل يت ي   ضحكا  هوع علقرعر : 110المادة 
 .وعلتةا  ياحترعماا
لت ت ف لل  متاية  تةار علةل   علتريو   لل  مةتو  علو    وضل ات ه ن  ع: 210المادة 
 .تن  و هوع علقرعر 
 لغ  هوع علقرعر ضحكا  علن ا  عل عتل  علتاص يمؤةةال علتةل   عل ا ر    : 510المادة 
 .و ل و/091تحل ر    2980 ون و  00
 .   ر هوع علقرعر    علنةر  علرةم   للتري  : 010 المادة
 لل  ي  محم      بيةوزير التر        0000أكتوبر  07حرر بالجزائر في يوم 
 012رقم قكرار ): 2(الملحق رقم 
يعدل ويتمم القرار رقم  0117جوان  20الم رخ في  707ك القرار رقم 
المحدد لمهام مديري المدارس  0000فبراير  10الم رخ في 012
 )الابتدائيا  (  71/01الأساسية للطورين 
  : قرر ما  ل 
 يرع ر  30علمؤرخ     839ضحكا  علقرعر ر    ة ئ هوع علقرعر و تم  ية  :01المادة 
 وعلموكور ضل ه  0880
 :م  علقرعر علةالت علوكر وتحرر كما  شت   0تة ئ ضحكا  علما   : 71المادة 
ماامل    ) ع يت عن ال(  01/01 مار  م  ر علم رة  علأةاة   لل ور    :71المادة 
  01/01علم رة  علأةاة   لل ور   
 :مكرر وتحرر كما  شت   3  ضحكا  علقرعر علةالت علوكر يما   تتم: 11المادة 
   علق ا  يماامل مجل   01/01 ةال  م  ر علم رة  علأةاة   لل ور   :مكرر: 11المادة 
 .علم رة 
 :مكرر وتحرر كما  شت   10تتم  ضحكا  علقرعر علةالت علوكر يما   : 21المادة 
يالأةرعت لل   ل ع  مةروا  01/01ةاة   لل ور    قو  م  ر علم رة  علأ: علما   علةاةر 
 .علم رة  و ةار لل  تن  وه وتق  مل 
 : وتحررع  كما  شت   0مكرر 80تتم  ضحكا  علقرعر علةالت علوكر يالما ت    :51المادة 
علير   ع  عرى علوعر   ل   01/01 ةتقيئ م  ر علم رة  علأةاة   لل ور   :مكرر: 00المادة 
 .  قو  ي تحل و رعه  يئ تةج لل علم رة  و 
تن    وح   ضرة ت  01/01 تول  م  ر علم رة  علأةاة   لل ور    :0مكرر 00المادة 
 .  علم رة  و قا للتن    علجارى يل علةمئ 
 . نةر هوع علقرعر    علنةر  علرةم   لو عر  علتري   علو ن    :01المادة 
 
  :غة العربيةلملخص الدراسة بال
 الاجتماعية للتسيير البيداغوجي وعلاقتها بالمردود التربويالأبعاد 
 في المدرسة الجزائرية
تت ر  هوه عل رعة   ل  مو وا علأيةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر علي ا عتوج  ول  ت اا ياالمر و         
اتنا  علتريوى    علم رةا  علج عنر ا  كماا  ت اورها علم رةاو  وعلما  رو  يالما عر  ع يت عن ا  لم  نا  ي
 .مجائ عل رعة 
ولقاا  جلااك هااوع علمو ااوا عهتماماال علةلماا  كوناال ماا  مةااتج عل ع  اا حال علتريو اا   اا  علج عناار 
نت و ا ما تةة   ل ل و عر  علتري   علو ن   لت ي قل    علم  ع  م  ت ئ لقا  علنجالا  وحوكما  
وعلتةاا  ر علي اا عتوج  علةاالوك علتةاا  رى  اا  علمؤةةااال علتريو اا ن ويال ةاائ ض اايح علماار و  علتريااوى 
علمةااروا وعلتكااو   ماا  ضولو ااال و عر  علتري اا  علو ن اا ن وماا  هنااا تااشت  ضهم اا  تناااوئ هااوه :ينول اال 
علمو ااواا لتياا   ولاك علتيالا  ياا   مااا هااو مقا   ماا   اارت علت اااك علرةام  حااوئ  نجااا عل   اااا 
ته يمن اور ةوةا ولوج  علتري ا  علو ن ا  وعلوع ا  عل ةلا  علاوى  ت لاك مةر ا  علأةاياك علتا  تقات ورع
تريوى نولاوع علغر ت  عتياا مناج   مة نا  تقاو  للا  محاولا  تح  ا  علأيةاا  ع جتمال ا  للتةا  ر 
علي ااا عتوج  علتااا  ل اااا ل  ااا  ياااالمر و  علترياااوى  ااا  علم رةااا  ع يت عن ااا  نوولاااك مااا  تااا ئ عل رعةااا  
ةاا   وعلماا  ر    اا  علماا عر  ع ةاات  ل   نوماا  تاا ئ ع ةااتي ا  ع ةاات  ل  علموجاال  لاا  علم ر 
ع يت عن ااا  لم  نااا  ياتنااا  علمتتاااار  كمجاااائ مكاااان   جااارعت هاااوع عليحاااثن ض ااا  تااا  تح  ااا  ث ثااا  ضيةاااا  
محا   علتةا  ر علي ا عتوج  و ر ا  :عجتمال   للتةا  ر علي ا عتوج  علمرتي ا  ياالمر و  علترياوى وها  
  ع ع  ع ةاتمار  تا  علتحقا  ما   ر ا ال علتة  ر علي  عتوج  وثقا   علتة  ر علي ا عتوج  نوياةاتت ع
عليحااااث نوتل اااال علنتااااانل  لاااا  وجااااو  ل  اااا  عرتيا  اااا   و اااا  ياااا   علأيةااااا  ع جتمال اااا  للتةاااا  ر 
ضى ض   )6**66,= R(  :علي اا عتوج  وعلمار و  علتريااوى  اا  علم رةاا  ع يت عن اا   ت ائ   مت ااا  لاا 
ر هاوه علمةاتج عل علتريو ا  ت و اا هناك  مكان   ت ي   هوه علنتاانل كشر ا   تةات ص لوع ا  ةا 
علتةاا  ر علي اا عتوج  علتكااو ن  وعلمةااروا   اا  لاا  علتةل ماا  التحق اا  علنجالاا  وعلماار و  علتريااوى 
 .علم لوي   نوت  ع ترعة ية علآل ال وع ةترعت ج ال لتحق   ولك
 –لي اا عتوج  محاا   علتةا  ر ع –ثقا ا  علتةاا  ر علي ا عتوج   -علمار و  علتريااوى :الكلمكا  المفتاحيكة
 . علم رة  علج عنر     – ر   علتةة ر علي  عتوج  
  ةيزيلجنلإا ةغللاب ةساردلا صخلم: 
Abstract : 
       This study deals with the social dimensions of pedagogic management 
and its relation to the educational outcomes in the Algerian school as 
envisaged by the teachers and principals of the primary schools in the city of 
Batna. 
This subject has brought about its scientific interest because it is one of the 
latest educational reforms in Algeria, especially what the Ministry of National 
Education is seeking to implement in the field through a decade of efficiency 
and good governance in educational institutions. , Hence the importance of 
dealing with this study to show that the divergence between what is 
presented by the official discourse on the achievements of the sector of 
education and the actual reality, which requires knowledge of the reasons 
behind the perspective of sociological education 
For this purpose, a specific methodology has been adopted based on an 
attempt to determine the social dimensions of pedagogic management 
related to the educational outcomes in the primary school through the 
exploratory survey and the survey questionnaire for teachers and principals 
in the selected town of Batna. Three social dimensions have been identified 
for pedagogic management related to the educational outcomes: the 
environment of pedagogic management, the pedagogical management team, 
the pedagogic management culture, 
The results revealed a strong correlation between the social dimensions of 
pedagogic management and educational outcomes in the primary school, 
amounting to: 0.66, the possibility of applying these results as a basis for 
diagnosing the reality of implementing these educational developments 
Especially pedagogic and educational management as well as educational 
project to achieve the desired educational efficiency and effectiveness, and 
some mechanisms and strategies have been proposed to achieve this. 
key words: 
Social dimensions - Pedagogic management - Educational return - Algerian 
school. 
 : ةيسنرفلا ةغللاب ةساردلا صخلم 
Résumé: 
       Cette étude porte sur les dimensions sociales de la gestion pédagogique 
et sa relation avec les résultats scolaires dans l'école algérienne, comme l'ont 
préconisé les enseignants et les directeurs des écoles primaires de la ville de 
Batna. 
Cette matière a suscité son intérêt scientifique car c'est l'une des dernières 
réformes de l'éducation en Algérie, en particulier ce que le ministère de 
l'Éducation nationale cherche à mettre en œuvre sur le terrain grâce à un 
contrat d'efficacité et de bonne gouvernance dans les établissements 
d'enseignement. D'où l'importance de traiter cette étude pour montrer que la 
divergence entre ce qui est présenté par le discours officiel sur les réalisations 
du secteur de l'éducation et la réalité actuelle, qui nécessite une 
connaissance des raisons derrière la perspective de l'éducation sociologique 
À cette fin, une méthodologie spécifique a été utilisée pour tenter de 
déterminer les dimensions sociales de la gestion pédagogique liées aux 
resultats scolaires à l'école primaire grâce à l'enquête exploratoire et au 
questionnaire d'enquête pour les enseignants et les directeurs dans la ville 
sélectionnée de Batna comme local pour cette recherche. Trois dimensions 
sociales ont été identifiées pour la gestion pédagogique liée aux résultats 
scolaires: l'environnement de la gestion pédagogique, l'équipe de gestion 
pédagogique, la culture de la gestion pédagogique, 
Les résultats ont révélé une forte corrélation entre les dimensions sociales de 
la gestion pédagogique et les résultats scolaires dans l'école primaire, soit:0. 
669 ** c'est-à-dire la possibilité d'appliquer ces résultats comme base pour 
diagnostiquer la réalité de la mise en œuvre de ces développements éducatifs 
Surtout la gestion pédagogique et éducative ainsi qu'un projet éducatif pour 
atteindre l'efficience et l'efficacité de l'éducation souhaitée, et certains 
mécanismes et stratégies ont été proposés pour y parvenir. 
Mots-clés: 
Dimensions sociales - Gestion pédagogique - Rendement éducatif -- Ecole 
algérienne. 
